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G. Heinzmann
POINCARÉ AND THE ANALYTIC TRADITION1
There is no substantive agreement about the philosophical views of analytic philosophers.
Nevertheless, for much of them logical analysis is widely recognized to be important. It is
true that Poincaré used no logical analysis but refused nevertheless the old metaphysics. In-
deed, the analytic tradition of philosophy of science is perhaps better characterized by sev-
eral overlapping similarities, which are the clincher for my main thesis: Analytic philosophy
of science has one of its origins in the philosophical network in France around 1900 and,
especially, in Poincaré.
Keywords: Poincaré, Analytic Philosophy of Science, Logical Empiricism, Mathematics,
French philosophy, Logic.
     Summary
I. Introduction
II. Henri Poincaré as frontier commuters between Kantianism and Logical Empiricism
III. The origins of Analytic Philosophy revisited
     a) French Philosophy and Logical Empiricism
     b) Poincaré and revisions in the analytic tradition
IV. Some general elements of Poincaré’s philosophy
V. Three characteristics of Poincaré’s philosophy that are at the same time arguments in
     favor of Poincaré as a philosopher in Analytic tradition
I. Introduction
In this paper I ask the general question: Are there systematic and/or historic re-
lations between French philosophy of science and the analytic tradition? My an-
swer and main thesis will  be:  yes !  Analytic philosophy of science has one of its
origins in the philosophical network in France around 1900.
Of course, all depends on what is meant by ‘Analytic Philosophy of Science’.
Clearly, the historical proponents of analytic philosophy, Frege and Russell, did
not influence Poincaré in a positive way and Poincaré used no logical analysis but
refused nevertheless the old metaphysics: “those who consider metaphysics, since
1 This paper draws on three talks given at the University of Lorraine, at the University of Tomsk and at
the University of San Francisco. I am indebted to David Stump, University of San Francisco, for his help in
correcting my English. The work on this paper was carried out as part of the ANR / DFG project Mathemat-
ics: Objectivity by Representation.
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Auguste Comte, as old-fashioned, tell me that there can be no modern metaphysics.
But the negation of all metaphysics, it is still a metaphysics, and this is precisely
what I call modern metaphysics” [1; cf. 2. P. 79 and 3. P. 34]. Regarding concep-
tual analysis, mathematicians had already learned at the end of the 19th century
what analytic philosophers attained only in 1950: Weierstrass’ monsters (non-
differentiable continuous functions) and other monsters, so contrary to common
sense, “could not be blamed on poorly understood notions, as in the time of indi-
visibles” [4. P. 27]. Rather, the logical conceptual analysis created these counter-
intuitive facts! Poincaré himself was surprised that intuition can us ”deceive at this
point" [5. P. 200]. While mathematicians have been for a long time conscious that con-
ceptual analysis is per se not sufficient, if not guided by an explicit insight, philoso-
phers were only conscious of this fact by the criticisms of Carnap’s language program.
There is now substantive agreement about the philosophical views of analytic
philosophers. Nevertheless, for much of them logical analysis is widely recognized
to be important. Analytic philosophy is by no means a ‘school’! Indeed, the ana-
lytic tradition of philosophy of science is perhaps characterized by overlapping
similarities, which run as follow:
I. Put up a thesis and try to argue for it by considering
a) the arguments of the field’s specialists,
b) the conceptual presuppositions and the linguistic level
c) the methodological/metaphysical presuppositions (realist/ant-realist,
pragmatist etc.)
d) technical tools (context dependency: logic, cognitive sciences etc).
II. Rationality is based on interaction and belief revision.
III. There is a core of analytic philosophers who should be included as histori-
cal perspective of I-II.
These criteria are sufficient to make Peirce an analytic philosopher of science
and to exclude Bergson! Now, Henri Poincaré is the main figure of a French Net-
work around 1900. Can he be seen as a philosopher in the analytic tradition? If yes,
does it matter whether Poincaré was analytic philosopher?
Immediately, there is a first doubt: Is Poincaré a philosopher? He was obviously a
mathematician, an astronomer and a physicist, but a philosopher? According to Karl
Popper, he was a very great philosopher, the greatest philosopher of science [6. P. 2]. Is
this not an excessive judgment? Where is his philosophical work? Is it not exhausted in
four or five collections of articles? How can he be compared to other scholars whose
names evoke, beyond any doubt, the quality of “very great philosopher” such as Locke,
Comte, Peirce, Bergson, Russell, or Quine?
Indeed, what does it mean to be a philosopher? It’s not to be a scientist: “in
philosophy there are no proofs; there are no theorems; and there are no questions
which can be decided, Yes or No” [7. P. 345]. Under the guise of theory of knowl-
edge – which alone is pertinent for our purpose – I propose the following answer:
the philosopher discusses logically compelling the decision problem concerning the
conceptual framework of the knowledge of scientific ‘objects’. Thus, the philoso-
pher should
– devise the conceptual presuppositions that are at the root of our scientific
knowledge, and
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– clarify – in the sense of giving a deeper insight – this activity in its symbolic
form.
In this sense, Poincaré is a philosopher! For Poincaré it necessitates a special
sort of intuition, that is a « faculty which makes us see the end from afar » [5. P.
205]. More precisely, I think Poincaré’s philosophical approach must be ranked
among these sources of analytic tradition, that seem to be at the same time sources
of Quine's criticism of the two dogmas of the logical empiricism: the dogma of the
separation of observational and theoretical language and the dogma of the possible re-
duction of empirical meaning to experience. In fact, Quine denies that the distinction
between analytic and synthetic concerns a logical difference and he even denies that a
crucial experiment can determine the meaning of the observational terms.
We will see that Poincaré’s conventional propositions are empirically underde-
termined and neither analytic nor synthetic and, consequently, Poincaré may sur-
vive logical empiricism. Now, this exactly could be an argument to use Poincaré
and his polemics against Russell, Couturat, Cantor and Hilbert as important player
in the fight against analytic philosophy. It was and is the case in France. Indeed,
such an interpretation leads to a potentially misleading understanding of his phi-
losophical insights and is the reason why my main question is worth addressing not
only from the historical point of view. The following remarks on Wittgenstein of
Hans Jochim Glock, can be word by word transposed by substituting “Poincaré”
for “Wittgenstein”: “At present, there is also an increasing mutual isolation be-
tween Wittgenstein [Poincaré] scholarship and Wittgensteinian [Poincareian] phi-
losophy, on the one hand, and mainstream analytic philosophy, on the other. In my
view, this isolation is detrimental to both sides. Wittgenstein [Poincaré] presents us
with highly original claims and arguments, which deserve to be taken seriously by
contemporary analytic philosophers, since they challenge some of their basic as-
sumptions. At the same time, Wittgenstein [Poincaré] scholarship and Wittgen-
steinian [Poincareian] philosophy can profit from reconstructing his ideas in an
analytic fashion” [8. P. 420].
In his famous booklet Origins of Analytic Philosophy, Michel Dummett wrote:
“A grave historical distortion arises from a prevalent modern habit of speaking
of analytical philosophy as ‘Anglo-American’…. This terminology utterly distorts
the historical context in which analytical philosophy came to birth, in the light of
which it would better be called “Anglo-Austrian” than ‘Anglo-American’.”[9.
P. 1–2]. Since Dummett’s criterion to assign the name 'analytic philosophy' to an
author’s activity requires that he analyses thought by an analysis of language,
a point not incompatible with Poincaré’s view, I propose to substitute ‘Anglo-
Austrian-French’ for ‘Anglo-Austrian’. Surely, Dummett’s criterion expresses just
point I  (b) in my list  above and could “be accepted by important members of the
hermeneutic and poststructuralist movements, such as Heidegger, Gadamer, and
Derrida” [8. P. 428].
From a methodological point of view, I emphasize, in this paper, neither the
historical context nor the mathematical stringency of Poincaré’s argumentation.
I am indeed interested in the question if Poincaré’s writings give the conceptual
possibility to classify him in 2016 as belonging to the analytic tradition. Whether
the analytical tradition is considered as a sociological or philosophical phenome-
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non, I think that Poincaré is closer to it than Bergson, Bachelard, Brunschvicg or
Heidegger.
II. Poincaré as frontier commuters between Kantianism
and Logical Empiricism
The ambition to locate logical empiricism and hence the origin of analytic phi-
losophy in the “inheritance” of Poincaré does not go without saying, because there
exist two traditions of interpreting Poincaré’s work:
– one, which endorses his intuitionist tendency and at the same time his polem-
ics against logicism or formalism (vulgate: “continental” tradition): “Poincaré
strongly disagreed [with Russell and Frege], claiming that intuition was the life of
mathematics” [10] and that his use of metaphors is a sign of continental vagueness.
– another, which opts for the conventional and linguistic aspects of his work
that makes of him an initiator of the linguistic turn (vulgate: “analytic” tradition).
Is Poincaré a borderline case or can one decide to put Poincaré in one of these
traditions? If yes, what is the criterion?
First of all, it is obvious and was never contested that Poincaré was strongly in-
fluenced by and integrated in a philosophical movement related to a mixture of
empiricism and Neo-Kantism [11]. According to Poincaré, mathematics requires
intuition not only in the context of discovery but also in the context of justification,
especially in arithmetic and logic. So it is not surprising that Poincaré was even
introduced in German philosophical circles by the Kantian tradition: examples are
Moritz Schlick, Aloys Riehl and his follower Ilse Schneider.
Is Poincaré perhaps a neo-kantian? This interpretation would be too strong!
The arithmetical “pure intuition” Poincaré introduces is intellectual (and not sensi-
ble) in character and Poincaré does not at all solve the problem of the unity of
spontaneity and receptivity by the introduction of a pure sensibility. Rather, he
changes the terms of the Kantian opposition, given that what is important for him is
the balance between exactness and objectivity. The latter concerns a (intersubjec-
tive) consensus with respect to natural relations. Poincaré expresses the lost bal-
ance between exactness and objectivity in a formula well known by its populariza-
tion under Einstein’s pen: “what they [mathematics] have gained in rigor, they
have lost in objectivity. It is by distancing themselves from reality that they ac-
quired this perfect purity” [12. P. 446]. This is why Poincaré didn’t confine himself
with the perfect purity.
Alberto Coffa noted that Schlick’s quandary sounds very analogous: “Explicit
definition from given primitives gives representations that are linked to reality, but
it can guarantee no more intersubjectivity than is available in its starting point.
Since its starting point always consists of the subjective target of ostension (singu-
lar representation), it preserves the link with the reality at the price to give a solu-
tion [to the problem how to explain the rigorous character of scientific knowledge].
In contrast, implicit definition achieves sharpness, but the price is a complete lack
of relation to the world” [13. P. 176]. In fact, the Kantian “heritage” of Logical
empiricism was always very uncontroversial in Germany (where Paul Lorenzen
and Wolfgang Stegmüller represented the German (but not Austrian) tradition of so
diametrical opposed minds as Schlick and Carnap) and since Michael Friedman’s
seminal book “Reconsidering Logical positivism” [14] it is even well established in
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the States. As for neo-Kantian and Poincaré, the Kantian a priori-synthetic concept
has given rise to aporiae which logical empiricism meant to overcome by postulat-
ing what Quine called the two dogmas, already mentioned above.
Given the fact that Logical Empiricism was influenced in a negative and posi-
tive way by the Kantian tradition, it should not be surprising that Poincaré was in-
fluenced by this tradition, too; or better: Poincaré’s Kantian vocabulary is the ex-
pression of a non academic but nevertheless systematic philosopher and does not
prevent reading his work from the point of view of Logical Empiricism.
It is equally known that, among those who were considered as “forerunners” of
the logical empiricists, that the French philosopher of science Pierre Duhem distin-
guishes himself by the fact that he seems to be at the same time a forerunner of
Quine's criticism. The Duhem-Quine holistic thesis concerns the calling in question
of the separation of theoretical language from observational language.
Poincaré had not the chance to be mentioned so prominently by an Anglophone
philosopher, however, he too must be ranked among these “forerunners” who survive
Quine's criticism; not primarily for his holistic thesis but for his conception of geomet-
rical conventions as a kind of bicephalous selection of analytical but non-logical propo-
sitions, "guided" at the same time by experience. His conventions were trivialized as
purely linguistic decisions. In other words, it has but rarely been attempted to ascribe to
the phrase "guided by experience" another meaning than that of a metaphor and it is
probably not easy to do so without having first read the later Wittgenstein.
In order to explain my thesis more fully, I want introduce some methodological
remarks. We may want to go on to ask questions like this: ‘What would Poincairé have
said about logical empiricism?’. But we shall not describe the answers we envisage him
giving to such a question as descriptions of what he meant or did. This means that we
are interested not only in what the Poincaré who walked the streets of Nancy could be
brought to accept as correct description of what he had meant but in what an ideally
reasonable and educable Poincaré could be brought to accept as such a description.
You see that I propose a Rorty-like solution: rational reconstruction.
In a historical reconstruction we confine our investigations by reconstructing
the historical context, arguing that the first duty of a philosopher is to understand
the theses of historical persons with respect to their time.
But: we cannot find out what somebody means prior to finding out how his
linguistic practice resembles and differs from ours. The assumption that historical
reconstruction is naturally prior to rational reconstruction seems to be a rest of an
insufficiently holistic account of interpretation [see 15. P. 55].
It is in terms of such a holistic account of interpretation, that I want argue for
the thesis that Poincaré is a philosopher of analytic tradition: I try to interpret his
metaphors in a clear way, despite of his often aphoristic and ironic style. It’s not
my question if in arguing as he did, he was always consistent (definitely, he was
not), but to find out “what lies behind the system” he has built [see 7. P. 380].
III. The Origins of Analytic Philosophy Revisited
??) French Philosophy and Logical Empiricism
Here the path I intended to follow:
First, I will give an overview of some connections between French philosophy
of science and its “extension” by “logical empiricists”;
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Secondly, I will present a reconstruction of Poincaré’s “conventionalism” in
geometry in order to evaluate in these lights his position with respect to logical
empiricism.
Conventionalism was a main topic in the Polish group and especially studied
by Kasimir Ajdukiewicz. As a 23 year old student in Göttingen (1913), he had
been familiarized with Hilbert’s and Poincaré’s philosophy of mathematics.
Ajdukiewicz’s so called “radical conventionalism” and its Poincareian back-
ground was analysed in a magisterial way by [16]. For Carnap, Ajdukiewicz’s at-
tempt “at a general syntactical investigation” was with Tarski’s one of “the most
important” forerunner of his own investigations [17. P. 16].
Leon Chwistek, too, was strongly influenced by Poincaré: not by the conven-
tional but by the constructive aspect of his work. He develops type theory and ra-
tional semantics, which could be successfully applied to solving problems con-
nected with philosophy, science, social theory, and art.
More generally, papers of Poincaré, Duhem and Federigo Enriques were read
and discussed in the Circles and there is not only a direct exchange between Du-
hem and Mach but also an indirect exchange between Mach and Poincaré about the
genesis of geometry.
In 1905, Mach’s Erkenntnis und Irrtum appears. This book includes three
chapters on the genesis of geometry [18, chap. 20, 21, 22] among which the last
two are an explicit resumption of articles appeared also in the Monist in 1902 and
1903 [cf. 19. P.353. P. 389, notes 1]. On the advice of Mach himself the translator
of Erkenntnis and Irrtum removes, in 1908, these two chapters in the French ver-
sion, because they "would repeat what Mr Poincaré wrote on the question" [cf. 19.
P. 247, notes 4].
Philippe Frank [20] planned, as early as 1907, to establish a synthesis of
Mach’s "economic descriptions of observed facts" and Poincaré’s " free creations
from human mind", which, together, he thought "was at the origin of what was lat-
er called logical empiricism".
The manifesto of the Vienna circle (1929) confirms these systematic and his-
torical relations by echoing Poincaré’s conventionalism [21. P. 112], Otto Neurath
emphasis in 1931 that  the Vienna Circle “seeks to create a climate which will  be
free from metaphysics” by continuing “the work of Mach, Poincaré, Frege, Witt-
genstein and others” [22. P. 282] and, in their inauguration addresses of the Des-
cartes Congress [23], Louis Rougier and Philipp Frank emphasize again the French
relations to logical empiricism: Poincaré exercised a big influence on the groups of
Vienna and of Prague where doctrines of Bergson, Meyerson and Boutroux were
rejected [this is probably not correct with respect with Boutroux, G.H.]. Rougier
(1889–1982) was one of the rare French philosophers who did not limit the posi-
tive reception of Poincaré’s work to its psychologist and intuitionistic part but
linked conventionalism and logic. In his 1913 paper entitled “Poincaré et la mort
des  vérités  necessaries”  [24]  he  uses,  as  do  later  Schlick  and  [25.  P.  144]  Poin-
caré’s famous Flatland model of the Lobachevskian geometry by supposing a
world endowed with a peculiar temperature field in order to deduce the conven-
tional character of physical geometry with respect to contingent circumstances of
our milieu (i.e. suggested by experience) [26]. Further, Rougier sees this conven-
tional character increased for Hilbert-type formalism of all sorts. This extension of
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Poincaré’s geometrical conventionalism to physics and its largely unhistorical in-
terpretation was common to much of the logical empiricists, especially Moritz
Schlick (1882–1936) and Rudolf Carnap.
The crowd of documents contained in Jules-Henri Greber’s PhD thesis [27]
shows that a movement in France around 1900 is related to the theses of the unified
science: it is not only Poincaré’s deliniation of hypotheses unifying the concept of
assumptions for the different branches of science that creates this unification – it is
certainly not ontological: in this sense the Aristotelian tradition is well respected –
but also an important practical turn: discussions are conducted in magazines, the
teaching of philosophy is enriched with a scientific background, the organization of
Congresses internationalizes the movement. Louis Couturat who called Poincaré
his "scholarly collaborator" is the main organizer of the First International Con-
gress of Philosophy held in Paris in early August 1900 during which "the word
'epistemology' is used by Jean Wilbois (and then Russell) instead of the formula
'critic of science' or 'general criticism of science' …. in order to emphasize the phi-
losophical reflection facing the growing powers of what we call today ‘techno-
sciences’” [28].
(b) Poincaré and revisions in the analytic tradition
Until the late 1980s, Frege was the main reference for the origins of both mod-
ern logic and analytic philosophy.
This perspective was corrected in four steps:
(1) Jan Sebestic [29] introduces Bolzano;
(2) Dummett [9] introduces Bolzano, Brentano, Meinong and Husserl;
(3) Alberto Coffa’s book entitled: The Semantic Tradition from Kant to Car-
nap : To the Vienna Station [13], introduces Néo-Kantism;
(4) Amirouche Moktefi [30] established that Frege’s work is not the first step of
modern logic: an overlapping period (MacColl, Carroll etc.) should be recognized.
We add a fifth one: the Poincaré circle.
Thus one has to acknowledge different results of revision with respect to Poin-
caré’s time, concerning the philosophical context and, of course, the technical de-
velopment of logic. By considering Poincaré’s own criticisms of modern formal
logic, one could draws out the following points:
– Anti-psychologism was not only a Fregean endeavor but also an attempt of
Bolzano, Husserl, Meinong and, partially, of Poincaré. If the meaning of a proposi-
tion is not to be situated in the consciousness, it seems that it has to be situated in a
domain as different from the physical world as from the interior world of private
events. Frege introduced for this reason a third empire different from social phe-
nomena and Poincaré restricted his ‘conventions’, it is true, to special domains.
– The source of Logical Empiricism was not only the Fregean but also the neo-
Kantian tradition. A misleading stereotypical characterization views logical em-
piricism as concerned to provide a philosophical justification of scientific knowl-
edge without any historical considerations. But, in reality, logical empiricism fol-
lows very often the (Néo)-Kantian approach: its aim is rather to reform
metaphysics in accordance with the already achieved success of the exact sciences
[14. P. 4]. Poincaré, too, is involved in a philosophical tradition related to a mixture
of empiricism and Neo-Kantism and his aim is to explain scientific progress.
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– Tarski’s truth-conditions have to be supplemented by logical research on un-
derstanding truth (Bolzano). In the philosophico-mathematical tradition, the epis-
temic attitude (proving that something is true: “Gewissmachung”) has always pre-
vailed over the etiological attitude (proving why something is true: “Begründung”)
with the most notable exception of Bolzano. According to him, a proof must not
only give the reason but also contain a semi-formal element to insure the under-
standing. Poincaré’s conception of understanding a proof echos this tradition.
– Classical first order logic is not sufficient (Poincaré). Hintikka’s independ-
ence-friendly (IF) logic (an improved version of the traditional Fregean first-order
logic) is such a powerful tool that there is no longer any need to resort to set theory
for the purpose of doing model theory of first order logic or of expressing complete
induction. Consequently, Poincaré’s criticism concerning formal logic in its appli-
cation to mathematics vanishes with the invention of IF logic. Indeed, far from be-
ing the only relevant development, the dialogical approach of logic conceives in
the frame of Martin Löf’s constructive type theory a belief system in which the
acquisition of knowledge (as an ideal limit) and the interactive aspects of meaning
are perceived as a question-response game in respect to a set of initial hypotheses
that are expressed at that very level in the object language. Belief is always a po-
tential construction [31], so long as we consider the potential and the actual as very
distinct and as Poincaré did. In this perspective, Poincaré’s criticism concerning
nonconstructive set theory vanishes.
IV. Some general elements of Poincaré’s philosophy
Thesis: Poincaré always defends the same philosophy: it consists in a recon-
struction program of the process of understanding scientific theories where the
construction of scientific ‘objects’ is simultaneously conceived with the construc-
tion of language, or more exactly, where the empirical basis is the occasion of the
process of language learning [see 32].
More precisely, Poincaré distinguishes a priori principles (for example, mathe-
matical induction in arithmetic) from conventions as apparent hypotheses (for exam-
ple, the parallel axiom in geometry) and from true hypotheses (for example, the hy-
pothesis of central forces in physics). Placed side by side, all of these notions express
local forms, specific to the different fields considered, of Poincaré’s philosophical
problem, whose principle subject is (and I emphasize) the epistemological question
of the relational form of scientific knowledge and its exact formulation.
In arithmetic, the counting process, conceived as an indefinite repetition, is oc-
casioned by experience without being itself empirical and constitutes as such the
theoretical part of our knowledge. Experience is the ratio cognoscendi of the affir-
mation of the fact that if a domain can be structured through an act of indefinite
repetition, a property is valid for all elements if it is valid for the successor of any
element. Thus, in arithmetic, we seem to use neither hypotheses nor conventions,
but an operative intuition, i. e. not a cognitive capacity about entities but about
what we are able to do (Wittgenstein).
One might argue that Poincaré was mistaken to include arithmetic in his book,
if arithmetic is of non-hypothetical nature. I think he was in no way mistaken.
What is important here is that this principle is understood to be a structural element
of empirical investigations: “We have the faculty of conceiving that a unit may be
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added to a collection of units. Thanks to experiment, we have had the opportunity
of exercising this faculty and are conscious of it” [2. P. 25; my emphasis].
From this point of view, the principle of complete induction as a necessary tool
of mathematics is very close to Poincaré’s understanding of the principle of em-
pirical induction. The latter is a natural hypothesis or a practical rule in the sense
of a necessary tool of physics, which “signifies that effect is a continuous function
of its cause” [2. P. 117].
The “striking analogy” of complete induction with the “usual processes of in-
duction” lies in their function to be tools in order to structure different domains.
These tools are suggested by experiences but are themselves inaccessible to experi-
ence. Poincaré’s operative intuition is epistemic in character and signifies to take
the decision that indefinite repetition, occasioned by experience, is a necessary tool
for arithmetic.
Poincaré’s inclusion of arithmetic under the book’s title Science and Hypothe-
sis may thus be justified in the following way: the a priori status of mathematical
induction contrasts well with ‘usual’ hypotheses, but there is a striking analogy
between the principle of mathematical induction and the status of a natural hy-
pothesis: both are experimentally inaccessible rules. Poincaré is not sometimes
intuitionist and sometimes formalist: he supports always the same position, adapted
to the mathematical content.
In geometry, space is obtained by choosing the language of groups to serve as
the tool of reasoning about representations of muscular sensations. Similarly to
Carnap’s “Aufbau”, the starting point (guided by experience) is for Poincaré the
definition of two two-place relations satisfying certain minimal empirical condi-
tions: an external chance a (with ‘x a y’ for ‘x changes in y without muscular sen-
sation’) and an internal change S (with ‘x S y’ for ‘x changes in y accompanied by
muscular sensations’). Further, he proceeds to a conventional classification of ex-
ternal changes: among external changes some can be compensated by an internal
change, others cannot. Such sensations changes are called changes of position. In
this way, he obtains the following result: modulo an identity condition with respect
to the compensation by internal changes, Poincaré defines the equivalence class of
changes of position and calls it a displacement. Displacements form a group in the
mathematical sense and it depends of the choice of its sub-groups whether the
group corresponds to Euclidean or non Euclidean geometry.
Here is Poincaré’s criterion for Euclidean geometry: “the existence of an in-
variant sub-group, of which all the displacements are interchangeable and which is
formed out of all translations”. In fact, the geometry of Euclid corresponds to the
only group containing such an invariant group well founded by immediate experi-
ence [33. P. 21]. Consequently, the so-called axiom of Euclidean distance is not a
definition by convention in a strictly linguistic sense, but the result of epistemic
classifications. The defining group properties are clearly not empirical but they
also cannot be the result of an “a priori reasoning”. Indeed, they are suggested by
experience and the displacements are rigorously defined by conventions.
Thus, experience plays a double role: it is at the same time the occasion for in-
troducing the group, i. e. its ratio cognoscendi, and the coordinate definition in
order to conceive of reality.
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In summary, Poincaré’s conventions could be called disguised definitions for
two reasons: they are neither proper definitions, nor proper descriptions. They are
distinguished by a mixed form, which finds a community of spirit in Goodman’s
reflective equilibrium principle.
We shall now comment on Poincaré’s proof concept. According to Poincaré,
mathematics requires intuition not only in the context of discovery but equally in
the context of justification and, we already mentioned, that in arithmetic pure intui-
tion is necessary to understand proofs.
From 1905 on, Poincaré thus refuses the twofold logicist’s thesis:
– One can prove all mathematical truths with the help of purely “topic neutral”,
i. e. logical means;
– a logical proof is sufficient for our understanding.
This sounds very familiar because Wittgenstein defended later both argumenta-
tions of Poincaré:
What I want to find out is, whether it
is true that once the principles of logic
are admitted we can, I will not say dis-
cover, but demonstrate all mathematical
truths  without  making  a  fresh  appeal  to
intuition. To this question I formerly
gave a negative answer. Must our answer
be modified by recent works? [Non] [12.
P. 465]
"The harmful thing about logical
technique is that it makes us forget the
special mathematical technique[...]
Logistics is no more than an auxil-
iary of intuition. [34. P. 145]
It is almost as if one tried to say that
cabinet-making consisted in glueing"
[35, V. P. 24]
While the first possibility of a purely logical formulation of proofs seems today
widely accepted, the second point is much more interesting. Poincaré as Wittgen-
stein did not believe that formal logic, whatever its special form may be, could ex-
press the essential structure of a proof in view of its understanding:
When the logician has resolved each
demonstration into a host of elementary
operations, all of them correct, he will
not yet be in possession of the whole
reality; that indefinable something that
constitutes the unity of the demonstra-
tion will still escape him completely [12.
P. 448].
Everything that I say really amounts
to  this,  that  one  can  know a  proof  thor-
oughly  and  follow  it  step  by  step,  and
yet at the same time not understand
what it was that was proved" [35, V.
P. 25]
In fact, together with a long philosophical tradition, mathematical practice
shows that there exists an opposition between explanatory and non-explanatory
proofs: the latter convince us but do not explain, give no “deep” reasons, do not
give an understanding, etc., the former give not only the conviction that the result
is true but show why it is true.
Poincaré’s attempt to answer the challenge facing the difficulties of explana-
tory proofs consists in applying to the proof an understanding by the tool of a prag-
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matic (Peirceian) turn: the meaning of premises are connected with a semiotic
analysis of their implications. From such a pragmatic point of view an explanatory
proof may "exceed" a proof conceived as a modal sequence of propositions whose
premises and conclusion are identified by means of models of a certain type. Some
proofs are “better” than others because they include categories of mathematical
representation. According to this account, reasoning links the content of the prem-
ises to the content of the conclusion by using intuitive ‘seemings’ and topic spe-
cific mathematical representations.
More precisly, Poincaré gives the following ‘non-logical’ criterion of a proof
led by A:
1. A knows the guiding lines or, according to Poincaré’s metaphor, its “archi-
tecture”, i.e. the scaffolding of the stone arch which one gets rid, once the construc-
tion is completed [36. P. XIV].
2. There should be interdependency between the actual wood construction and
the abstract curve that represents the upper contour.
3. The steps of a proof must themselves be arched. In other words, the reason-
ing that compose them, must themselves be singulars interdependent with the gen-
eral they suggest.
For a pragmatist, understanding the truth of a mathematical sentence is a
re-conceptualization of its “logical” proof, but not a meta-action that give “sec-
ondary standards” with respect to logic: rather it gives an answer to another
why-question in addition to “why is the proof logical rigorous?”. The explana-
tory content of the answer to this question is naturally not necessarily deeper
with respect to the question asked than the logical reasoning was to the ques-
tion of logical rigor.
Poincaré is interested in “why-questions” with respect to the “intuitive insight”
into proofs and sees the non formal element as aesthetics: “It may appear surprising
that sensibility should be introduced in connection with mathematical demonstra-
tions, which, it would seem, can only interest the intellect. […] It is a real aesthetic
feeling that all true mathematicians recognize” [12. P. 396]. Indeed, how to make
his metaphor of an esthetic architecture explicit?
In the spirit of Nelson Goodman, I argue for the thesis that the difference be-
tween the multiple ways of finding a cognitive evidence – by perception, by intui-
tion of a first pre-linguistic level, or of a higher conceptual level, etc. – depends
neither on the status the involved objects may have nor on the cognitive capacity
used. Rather it is determined by the pragmatic use one makes of the semiotic sys-
tem implied. The inseparability/interdependence between a singular and a general
sign-perspective is a symptom of an intuitive use. The singular element presents a
general.
In order that the intuitive presentation may be read as the representation of  a
general object, one has to introduce a symbolic aspect transforming the presenta-
tion to an exemplification in Goodman’s sense. A mathematical proof gives an “in-
tuitive insight” if it contains intuitive language use, i.e. if “parts” of it can be in-
terpreted as exemplifications of a general idea (schema). The insight increases in
proportion to the intuitive proof stages and in proportion to the involved semantic
density (this replaces a strong purity criterion; [cf. 37]).
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V. Three characteristics of Poincaré’s philosophy that are at the same time
arguments in favor of Poincaré as a philosopher in analytic tradition
1. Conventions
As with Frege‘s “sense“, Poincaré‘s “convention” is neither a description of
empirical data nor of private events. In this respect, Poincaré survives Quine’s crit-
icism of logical empiricism by his conception of geometrical conventions as a kind
of bicephalous selection of analytical but non-logical propositions, "guided" at the
same time by experience.
However reluctantly, Poincaré prepared the way for later anti-inductivist phi-
losophies of science. Although theories seem to be induced in slow stages from
phenomena, the starting points are in reality a combination of “invented” phenom-
ena and conceptual features (groups, a priori principles), put together in a prag-
matic-conventional procedure which is irreducible to a combination of clearly dis-
tinguished parts of observation and logic.
2. Epistemic vs etiological proof-attitude
Before Goodman’s introduction of the cognitive turn in aesthetics [38], it was
far from clear how to interpret Poincaré’s statements in favor of the cognitive role
of aesthetics in proofs. Signs of an aesthetic proof, i. e. a better explanatory proof,
are semantic density, which accounts for its generativity, and syntactic repleteness
in terms of the lack of superfluous semiotic marks (Poincaré introduced into
mathematical reasoning Mach’s principle of the economy of thought).
Today, to sustain an etiological proof conception is not indicative for a non an-
alytical spirit.
3. The Non-Fregean Logic
Frege’s use of topic-neutral versus domain-restricted general laws to distin-
guish between analytic and synthetic judgements is strongly reminiscent of Aris-
totle’s prohibition of metabasis eis allo genos, that is, the shifting between various
genera in An Post I:7: thus for instance, one must not use an arithmetical law to
demonstrate a geometrical theorem.
Poincaré as well as Peirce apply the topic-neutral/domain-restricted distinction
to different levels of complexity into mathematics: the use of geometry in Analysis
is one of Poincaré’s methodological masterpieces.
According to Hintikka, Poincaré’s rejection of the Frege-type notation helped
him to see the conceptual situation with respect to Richard’s paradox more accu-
rately (impredicativity).
Until Hintikka’s switch from the traditional Frege-Russell first-order logic (in
which not enough attention is paid to relations of quantifier dependence) to IF-
Logic, logicians and mathematicians did not know how to implement Poincaré’s
insight.
Since the principle of induction is expressible in IF-Logic, to take creativity as
a criterion for separating logic from mathematics is not longer possible. So, Poin-
caré’s valuable argument against logic concerns only the level of understanding.
Conclusion
Once the development of logic is revisited, Poincaré must be considered as one
of the most prominent sources of the analytic tradition. His originality consists in
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the fact that he works on the border between science centered and art centered phi-
losophy: scientific questions have aesthetic solutions – in this sense he is an anti-
wittgensteinian.
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There is no substantive agreement about the philosophical views of analytic philosophers.
Nevertheless,  for  much  of  them logical  analysis  is  widely  recognized  to  be  important.  It  is  true
that Poincaré used no logical analysis but refused nevertheless the old metaphysics. Indeed, the
analytic tradition of philosophy of science is perhaps better characterized by several overlapping
similarities, which are the clincher for my main thesis: Analytic philosophy of science has one of
its origins in the philosophical network in France around 1900 and, especially, in Poincaré.
I mention the historical context but don't emphasize the stringency of Poincaré’s argumentation.
It’s not a question of whether, in arguing as he did, he was always consistent (definitely, he was
not), but to find out what lies behind the system he has built. Whereas the classical interpretation
that Poincaré is Kantian in arithmetic and conventionalist in geometry leads to a potentially mis-
leading understanding of his philosophical insights, such a misleading understanding can be
overcome by classifying him as belonging to the analytic tradition. This is the reason why my
main question is worth addressing not only from the historical point of view.
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???????????????????????????????????????????????????????????????. ??????
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????. ???????????????????
?????? (?????????? ?? ?????????????? ?????????? ???? ???????? «explanatory
gap»), ?????????????, ??????????????, ?????????????????????????????????????-
???? ??????????? ?????????? ?????, ?? ?? ?????????? ?????????????? ?????????
?????. ????????? ?. ??????, «????????? ???????? ????????? ?????????????? ??-
????????????????????????????» [5].
????? ?????, ????????, ??????????? ?????????????????????????????????,
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????
???????????????. (?????? «??????????» ?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? XX ?.). ???????????????????????????????????-
???????? ??????? ????????????????? ?????????????????: «????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????» ??? «?????????????
??? ??????? ?? ????????????? ??????????? ???????????? ?? ???????????».
?????????, ??. ????????? ?? ?. ???????? ????????? ????????? ?????? ???
??????????????????????? ???????, ???????? ???????????? ????????????? ??-
??????? [6]. ??? ????? ????????????????????????? ???????? ?????????? ?????
?????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ??????-
?????, ????????????????????????? (???????????????) ??????????????????-
????.
??? ??????? ??????? ???????????????? ???????? ??????????????? ?????? ??
??????????????? ????????? ???????? ?? ?????????: ??????????? ????????? ???-
????????? – ?????????? ??????????? ???????????????????? ??? ????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????.
?? ??????? ??????? ?????? «????????????» ??? ?????? ?????????? ?? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ??????????? «??????????????????????
??????????????», ??? «??????????????? ????????? ?? ???????? ?????????»,
????????????????????????????????? «??????????????????????» [7]. ?. ??????
?????????????????????????????????????, ?????????????????. ????????, ??
???????????????????????????????????????: ????????????????????????????-
???????? ?? ??????????.  ??????? ??????????????? ????????????? ?????? ?????
??????????, ??????, ??????????, ??????????????????????????????????????
??????, ??????????????? ????????? ?????? ?????????. ??? ???? ??????, ???
?????????????????????????? (????????????????????????????????????) ?????
???????????????????????????????????????????????????????. ???????????????
???????????????????????????????????????, «???????????????» ????????????-
????????????????????????????????????????????????? 23
????????????????????????????????????????????????. ????????????????????
??????? ????????? ??????????? ????????? ???? ??? ??????? ??????????????????-
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
(embodied mind).
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????? ?? ????????, ????????, ?????????? ???? ???????????????? ????????
??????????????????????????????.
????????????????????????? ??????????????? ????????? ??????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????. ??????????????? ??, ???? ???????????? ?????????????
??????????????????????????????. ?. ??????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ???????? XX ?. (?. ??????????, ???. ??????,
???. ??????????.) [8]. ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????:
??????????.??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????.
?????????????????????????.
???????????? ?????????? ?? ??????? ?????????????. ???? ?? ??????????,
???????????????????????????????????????????????????????.
??????????????? ?? ??????????????? ????? ?????????????. ??????????-
????????????????????????????, ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????. ??????????????
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????, ????????????????????. ??????????????
????????????????????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? «?????-
?????????» (????. ???????? – ???????????????????????????????????).
???????????? (irreducibility). ??????? ?????????? ??????????????? ????-
????????????????????????????????????????????:
???????????????????????????????????????, (1) ??????????????????????-
??????????????????????????????, (2) ??????????????????????????????????-
??????????????, ?????????? «?????????» ??????????????????, ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????? [9. P. 34].
?????????????????. ????????? ???????? ?????? ????? ??????????????? ??
??????????????:
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, (1) ??????????????????????????????????????????????????????, (2) ????
?????????, ???????????????? ?????????? ????????, ????? ??????????????
[10. P. 54].
??????????? ???????? (downward causation). ????????? ???????????
??????? ?????????????? ??????????????????? ??????: ????? ???????, ???????-
???? ?????????????? ??????????, ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????
???????????? ???????????; ????? ??? ??????????? ???????? ??????? ????
????????????? ???????? [10. P. 58]. ????????? ??????????? ????????? ?????-
???? ???????????? ????????? ??????????? ????????, ?? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????: ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
?? . ??????????24
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????? (?. ??????, ?. ??????, ?. ????-
???, ?. ???, ?. ?????). ???????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ?????????????? ?????, ?? ??? ???? ????????? ???????????? ??????.
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
??????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????? ????????????? (?. ????, ?. ??????, ??. ?????,
?. ???????, ?. ???????, ?. ???????), ????????????, ????????????????????-
????? ??????????? ?????????? ????????, ??????? «??????????, ??????????,
????????, ????????????? ?? ??????????????????????????????????????????»
[11. P. 385].
???????????, ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????
?????, ???????? ????????? ???? ?????????????????, ????????????????, ???? ?
??????????????? ??????????. ?????? ?? ??, ???? ????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
??????? ??????? ?. ???????. ?????????? ?????? ?????????????? ??????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????: «Directly
or immediately apprehensible in consciousness» [11. P. 385]. ?????????????????
?????????????????????????, ?????????????? ??????????. ?????????????????
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????.
?????????????, ??????????????????????????????????? «??????????????» ??-
?????????????????????????????????????????. ????, ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????????????????, ???????????????????????????????.
???????????????????????????????????????, ????????????????????????-
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????. ????????????????????????????????????????????
???????????, ????????????????????????? ?? ????????????????????????. ??-
???? ????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
??????????????????? ????????? ??????????, ???? ??????????????? ?????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????.
?????????? ????????? ??? ??????????????? ??. ????, ???????? ?????????-
??????? ????????????? ?????????????? ??????????? ????????. ????? ?????????
????????? ?? ????????????? ???????????????? ??????????????. ???? ????????
?????????????????????????:
??????????? ?????????????????????????????.? ???????????????? ???????
‘e’ ???????????????????????? ‘t’, ????????????????????????????????????????-
?? ‘t’.
???????? ???????????? ??????????.? ????? ??????? ‘e’ ?????? ???????????
??????? ‘?’ ?????????? ‘t’, ????????????????????????????? ‘t, ??????????? ‘c’,
?????????????????????? ‘c’.
???????? ?????????????????????????????????????????. ????? ????????-
???????????????????????? ‘e’ ???????????????????????? ‘P’ ??????????????-
????????????????? ‘c’ – ???????????????????????????, ????? ‘e’ ??????????
????????????????????????????????????????????????? 25
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
?????????? ’c’ [12].
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ????, ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????.
?????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????-
??????.  ???? [??.  9.  ?.  74–76],  ??????????????? ??,  ???? ?? ??????????????
??????????????????????. ???????????????????????????????, ???????????????-
????? ??????????????????? ??????????? ????????, ??????????? ??? ?? ????????-
????????????: «????????????, ???????????????????????????????????????
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
??, ????????????????????????????????????????????????????. ???????????-
????????? ??????????? ????????, ?????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????» [12. P. 33].
?????? ???????, ?????????????? ????????? ????????????????? ?? ???????-
???????? ??????????????? ???????? ?????????? ?????, ?????????????, ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ??????????????????????????????????????????????????????.
2. ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
??????? ??????? ???????? ?? ??????? ?????? ???????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????? XX ???-
????????????????????????????????????????????????????????????. ????????
???????? ?????? ????????, ???? ????????????? ??????????? ?? ???????????
??????? ?? ????, ???? ?????????????? ???????????????? ???????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????? (??????-
??, ??????????, ?????????). ???? ????? ?? ???????????????? ?????????????
???????????? ?????????, ??????? ?? ??????????? ?? ?????????? ????????. ??-
????????????????????????????????????????: ????????????????????????????-
???????????? (emerge) ??????????????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? «emergence» ????????????????????????????-
??????????????????????????????????, ??????????????????? – ??? «????????-
?????», «?????????», ??????????????????????????????????.
??????????? ?????? ?? ??????? ?????????????? ????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????. ?????????, ?? ????????????????????
?????????????????????????????????????? «???????????????» (The Extended
Mind Model of the Origin of Language),  ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????-
????????????) ?????????. ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????:
? ?????????????????????? (?????????????????????????????).
? ?????????????????????????.
? ?????????????????????????????????????????????????? [13. P. 5].
?? . ??????????26
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????, ???????, ???????????????????????-
????????????????? ???????? ???. ??????????? ?? ????? ?????????? ???????????-
????? ?????. ?????? ?????? ???????? ?????????? ?? ??????? «?????? ??????»,
?????????????????????????????????????????????. ??????????????? «????-
????? ??????», ??????????? ???????? ??????? ??????????? ???????????, ????-
????????????????????????.
??????? 1.????????????????????????????. ?????? [14]
? ?????????????????????????,
? ???????????????,
? ????????? (????????????),
? ???????????????????????????????,
? ?????????,
? ??????? ?? ???????????????? ??????? ?????
??????????????????,
? ????????????????,
? ????????,
? ?????????,
? ???????????,
? ??????????????,
? ??????????????????????,
??????????????? (???, ??????, ????????????)
? ?????????????????????????,
? ????????????????????,
? ??????? ??????????????? ??????????????
???????????, ????????????????????, ?????????-
????? ????????, ?????, ?????, ????????? ????-
???, ???????????, ????????????),
? ?????????????????,
? ??????????? (??????, ??????, ???????????),
? ????????,
? ???????????????????,
? ????????????,
? ???????? ???????????? ?????????? ?? ?????-
???????????????????????,
? ????????????????????????????????. ?????-
???, ?????, ???????????????.
?????? ?? ??????? ??????? ??????????????? ????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????. ????????????????????? (???
???????????????????) ??????????????????????. ??????????????????????????-
???. ?? ?????? ??????????????????? ?????????? ?????????????? ????????????
????????????? ????????». ????? ??????????????????? ???????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????, ?????????????, ???????????????????????????
????? ?????????? ?????????????? ??????????. ?? ???? ????????? ??????????????
??????? – ???????????, ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????
?????????????????????????????: ????, ????????, ????????, ?????????? – ??-
????????? ???????, ????????????? ??? ???????????? ???????? ????????????
?????. ?? ??????? ??????? ????????????????? ?????????????? ?????? ???????
??????? ??? ?????????????????? ?????????, ?? ???????? ?????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? (sharing) [15].
??????????????? ??????? ???????????????? ???, ???? ?? ???? ????????????
??????????? (emergence) ???????????????????????????????????????????????-
??????, ??????????? ??????? ???????????????? ??????????. ??? ????? ????? ?
????????? ??????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ???????????????
????????? [16, 17]. ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ???????????? ???? ?????? ???????, ???? ????-
????????????????????????????????????????????????? 27
??????????????????. ???????????????????????, ???????????????, ????????-
?????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ??????????? ??? ??????????????? ????????????: ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????. ????????????????????????????????????????????????????-
????????: ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?????????? ????????????? ?? ???????????????? ??????.
?????????, ???????? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ???
?????????????????. ????????????????????? – ??????????????????, ??????????
?????????????????????????? (plausible extension) ??????? [18. P. 99–100].
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ????????, ?????. ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????????.
??? ????? ?? ??????????? ???????? ????????? ???????? ????????? ?????????????:
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ???????. ????????,<...> ????????????????????????-
????? ?????????? ?????????? ??? ???????????????? ???????????? ????????
????????» [19. ???. ?? 20].
??????????????? ??????? «emergence» ???????????? ?? ??? ?????????????-
??????????????? ????????. ?? ?????? ???????? ????????? ??????? S ????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????? P. ?????-
??? – S ???????????????????????? P, ???????????????? P.
???? ????? ?????????? ??????? ???????????? ????, ???? ?????? ??????????-
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????. ????????????, ?????????????-
???????????????????????????, ????, ??????????????????????????????, ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????.
??????, ???? ????????, ???????? ????????? ???????????????????????????-
???. ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????? ????????? ?????????. ?????????? ?????? ???? ????????-
??????????????????????, ??????????????????????????????????? (?????????-
???????, ???? ?? ???????????????), ?????????? ???????????? ?? ?????????????
????????? ????????????, ????????????????? ?? ?????????????????????????
??????????????? ??????. ????????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????-
????? ??????? ?????????? ???? ????????? ?? ??????, ????????????? ?? ???????-
??????? ???????, ????????????? ?? ?????????????, ??????????? ?? ?????????,
????????????????? ?? ????????????, ??????? ?? ????????????, ?????????
???????????.
??????? ?? ???????????? ?????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????. ???????????????????????????????????????????????????
???????????. ??????????. ????????????? «???? – ???????????????????????-
?? . ??????????28
???? ???????» [21. P. 14–18]. (???????????? ??????????????? ?? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????).
??????????????????????????????????????????????????. ???????????????
?????????????????: ???????????????????????????????????????????????????-
????. ?????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????, ??????????, ?????????????????? – ???
????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
???????, ?????????????????????????????, ???????????? – ???? ?????????????-
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
????????????, ?????, ??????.
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????
??????????????? ?? ??????????? ??????????, ?????????? ??? ??????? ???????-
?????????.
?????????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???????????.? ???????????
??????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ???????, ??-
???????? ????? «???????» ?? ?????. ?????????? ????????? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????, ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ?? ???????? ????????. ?? ???????????? ????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????? ????????????? ?????????. ?? ??????? ?????? ????????
??????? «??????????????????» (lexical spurt) – ???????????????????????????-
??, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????.
????????????????? ?? ???????? ??????????. ??????????? ?????????
???????????? ???????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ??? ????????????
????????. ???????????????????????????????????????????????????????: ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????.
?????????? ?????????.? ????? ????? ????????? ???? ??????????? ?????????,
????????????????????????, ????????, ????????, ???????????????????????-
???, ?????????????, ???????????????????????????? – ?????, ???????????????
??????????????????????????????, ???????????????????, ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????. ???? ???????????? ???????????? ???? ???? ??????? ????????????, ???? ?
???? ??????? ?????????? ????????. ?????????? ????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????. ???????
??????????? ?????????? ???????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ???? ?????
???????????????????????????.
????, ??? ??????????????? ?????????? ????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????.
?????????, ???????????????????????????????? «????????» ??????????-
??????? ??????????? ???????????????? ???????? ?? ??????????????? ????????
????????????????. ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? 29
???????? ????????? ?? ????????????? ???????????. ???? ????? ?????????????
????????????? ?????? ???????????? ?? ????????? ??????????????? ?????????-
??????????????.
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????. ????????,
???? ????, ????????, ????????? ??????????????? ???? ?????????????????? ???-
?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????. ??????
??????, ?????????????????????????????????????, ?????????????????????????
???????????????? – ?????????????? ???????????, ????????????????????????
???????????????? ?????????: ??????????? ?????, ??????????? ???????????
???????????? ????????????, ???????????? ???????????, ???????????????
??????????????????????????????????.
?????????, ?? ????????????? ???????? ???????? ??????????? ???? ????????-
???, ????????????????????????????????????????????????????????. ????????
???????????????????????????, ?????????????????? «?????????????????». ??-
??????? ??????????????? ?????? ????????????? ??????? ???????: ??????????
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????, ????????????????????????????????-
????????? ????? ???? ?? ????????????? ????. ???????????, «?????» ?????
??????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ??-
?????????? ?????? ???????????, ??? ???????? ???????????? ???????????????
????????? «????????» ? «???????????» ????????, ????????????, ???????????
??????????. ????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????.
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EMERGENT PROPERTIES OF LANGUAGE PROCESSES IN THE MIND
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In this paper, we shall cover the theoretical and methodological fundamentals of emergentism in
contemporary philosophy of mind and linguistics. The main purpose is to pinpoint the benefits of
emergent models in the context of non-reductive functionalism, the theory of syntactic complexity and
conceptual semantics. In our view, the dynamic model of the structuring process of elementary com-
ponents allows associate the mind-body problem of consciousness with the problem of syntactic com-
plexity and properties of non-strict semantics. The emergent structuring is dynamic, flexible, variable,
and prone to compromise on the rules that have shaped the structural elements. In our view, this key
feature of consciousness (multiple vague interpretation) is reflected in the semantics and pragmatics of
the language sign. We proceed from the statement that the "challenging problem" of consciousness, the
result of a specific ontology of the language sign. The semantic and pragmatic nature of a linguistic
sign may be considered a link between mental states, phenomenal judgments (self-assessment), and
mental causation. The article substantiates the idea that the emergent approach may help avoiding the
linear downward causation and reductive physicalism, while the qualitative emergentism may be rep-
resented in terms of conceptual semantic processes. The emergent properties of language and con-
sciousness result from the constraints imposed by different ontological areas: brain structure, principles
of organization of cognitive activity, social relations, varieties of interactional contexts, etc. The emer-
gence approach explains both substrate and functional properties of the relation between the brain and
consciousness. Language semantics exists because the brain processes "do not happen in the dark."
The phenomena of the qualitative experience are organized in a specific way: there is a whole hierar-
chy of phenomenal judgment supporting the relation between semantics and ontology. Yet, it does not
matter whether it is about the tangible or imaginary world. Apparently, the "gap" between the mental
component and the physical causes of these contents is filled with a certain meta-level where the inter-
dependent relationship between the "external" and "internal" consciousness, speech and language,
denotation and connotation are implemented. It is at this level that the restrictions of the numerous
ontological areas are imposed.
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?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????? «?????????????????». ??-
??????, ?????????????????????????????????????????????????????? [1, 2]. ???-
?????????????, ?????????????????????????????? «????????????????» 1870 ??-
?? [3], ??????????????????????????????????????????????????????. ??????
??????????? ?????????? ????????, ?????????????? ????????? ?????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????, ??????????????????????????????????????????? 1874 ???? «????-
??????, ???????????? – ???? ????????, ?? ??? ???????» [4]. ??????????, ?????
??????????? ??????????? ??????? ??????? ??????, ????????? ??? ??????? ????
???????????????????????????????? «????????????????», ??????.
?????????????????????, ?? ???????????????????????????????????????,
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????: «??????????? ????? … ???????? ?????????? ??????????
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????????????????????????????????????????????????. ????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??? ??, ???? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ????????, ?????????
???. ???????? [7. ?. 199], ?????????????????????????????????????????????-
??????????? [1. ?. 27] ???????????????? [2. ?. 200].
??????????? ??? ???????? ????????????? ????????? ???? ?????????
????????? ????????? ?? ?????? «???????????? ????????????» [8]. ?????? ??
???????????????????????????????????????????????? «??????»: «????????-
??, ????????? ?????????? ????????, ????????? ????????????? ??? ?????? ???-
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
??, ???? ???????????????? ????????????? ????????????, ???? ??????????? ???-
????????, ???????????????????????????????????????????????, ????????????-
????????????????????? … [??????????????????????????????????????: ??
?????????????????????, ????????????????, ????????????????????????, ????-
?????????????????????? ???????? … [?] ????????? ?????????, ???????????-
?????????????????????????????????????????» [9. ?. 24–25]. ?????????????, ???
?????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
???????????.
??????????? ??????? ????????? ????? ????????? ?? ??????????? ???????????
??????????. ??????????????? 1889 ??????????????????????? . ???????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????», ???????????????????????????????????????????????
????????. ?????????????: «????????, ????????????????????????????????:
????????? ?????????? ???? ???????, ?? ?????? ???????????? ???????? (???. ???-
??????????????????????????, ???????????????????????, ???????????????, ???????
???????????????????????????????????????????????????) ????????????????
?????????????????????????????????????????????? … ??????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???-
??? ???????????????? ?? ????????? ???? ???????????? ?? ??????????? ??????-
???? ????????? ??? ??? ??? ????????????? ??????? ???? ?????????? ???????
??????? ????????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????, ????????????????????????????-
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
??????????????????? – ???????????????????????????????????? ?????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
?????????????? ?????????? ??????????? ????????????????? ?????? ????????
?????, ???????? ??????? ?????? ????????? ????????????????? ???????? ???????-
????? ?????????? ??? ????? ????, ???. ??????????? ????????? ???????????» [10.
?. 183–184]. ????????? ????????? ????????? ?????? ???????????? ????????
??????????????? ???????? ?????????. ???????, ????????????, ????????? ?? ??-
?????????? ???????????? ??? ?????? – ??????? ??????????? ????????????? «??-
????????????????», ???. ???????????????????????????????????????????????.
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???, ??????, ???????? ??? ????, ??????????? ????»1. ????? ????????? ????
?????? ?????????? ??????????????? ??????????????? ?????? ??????, ???? ??
???????????? ??? ?????????? ???????????? ????????. ?????????????? ???? –
???, ????????, ????????????????????, ?????????????????????????????????
????, ??????? ??? – ????????????? ???????? ????. «[?????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????, – ???????????????????????????-
?????????? ?????? ?????? ???????, – ?? ?????? ??? ????? ????????? ???? ????????
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
???????» [12. ?. 263].
?????? ?????? «??????????», ?. ????????????, ???, ?? ???????? ???????-
??????, ????????? ??????? «????????? ???????? ????????? ???? ????????????? ?
???????? ?????????????????, ???????????????? ???????????» [13. ?. 103].
??????????? ????????? ??????????????, ????? ???? ?????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????», – ??????????????2.
????????????????????????, ??????????????, ?????????????????????????????-
??????????? ??????, ????????? ??? ??, ???? ???????? ?????, ????????, ??????
???????????????????????. ????????????????, ??????????????????????????-
??????????????, ???????????????????? ?????????, ???????????????????????-
???????????, ??????????????????, ??????????????????????????????, ????????-
????? ????????? ????????? ???? ??????????? ?????????????. ???? ????????
????????????????????, ??, ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????. ???????? ??????? ???? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????.
????????, ???????, ??????????????????. ?????????????????????????????-
???????????????????: ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????, ???????????, ?????????????????????????????????????????,
?????? ?????????????????? ????????. ??????????? ?????????? ?????? ??? ?????
???????, ?????????????, ????????????????????????????????????. ??????????
???, ?????????????????????????????????????????????. ?????????????, ?????-
???? ?????????? ??????????, ?? ???????????????? ?????. ??????????????? ???
?????????? ??? ?????? ??????, ????? ???????? ???????????? ??? ????????? ???
??????????????????????????: ????????????, ????????????????????????????-
?????????? ????, ?????? ?????????????????? ????????. ??????????????, ???
????????????????????????????????????????????, ??, ?????????????????????-
??????, ??????? ???????? «??? ???????????? ???????? ??? ?????????????? ???-
????????? ???????????????????? ?????? ???? ????? ??????????? ?????????????,
????? ??????? ???? ????????? ???????????????????????????????????????, ??-
???????? ?????????? ????????????????????????????? ????????????????????-
???. ?????? ???????, ?????????????? ?????????????????? ???????????? ????-
???? ????? ??? ????????????? ???????? ????????????? ??????» [7. ?. 200].
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
1????. ?? [13. ?. 102].
2????. ?? [13. ?. 103].
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?????? ????????, ???? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ??, ???
?????????? ????? ????????????? ????????????, ?? ?? ????? ????????????????
???????????. ???????????????????, ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????. ??????????????????????????-
????, ???????? ?????: «???????? ?????????????? ??????? ??? ?????? ????????
???????? ?????? ????? ?? ????? ?????????? ?????????. ????????? ????????
????????? ?? ????????????? ?? ??? ??????????????? ?????, ?? ???? ?????????
???????????????????????????????????, ???????????????????????????, ????-
?????????????????; ???????????, ?????????????????????????????????????????.
????????????????, ?????????????????????????????????????????, ???????????-
??? ?????????????? ????????? ????????? ????????????? ????????, ?? ??? ?????»
[12. ?. 158]. ????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????.
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???????? ????????????? ??????, ??? ???????? ??????????????? ?????????,
????? ????????? ???????????????, ??????? ????????????? ??? ?????????? ?????.
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??????????????????????????????????????????. ??????????????????????????-
???????????????????????????????.
?????????????????????
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??? ??????????? ????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????
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??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????, ??????????????????????????? [14], ??????????????-
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?????? ??????????????????????, ????????????????????????????? ??????????????-
????????????, ?????????????????????????, ??????????????????????????????????-
???. ???????????????????????????, ????????????????, ????????????????????-
???????? ?????? ????????????????? ????. ???? ????????? ???? ?? ?????, ???? ?????
????????????????????????????????, ???????????????, ?????????????.
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????????: ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ???????????????????. ???????????????, ??????????????????????
??, ????????????????????????????. ?????????????????, ???????????????????-
???????????? ??????? ???????????? ????????? ??????? ????????? ?? ????????.
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
??????????????? ????????, ???? ???????, ????????? ???? ?? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????: ????????????????????-
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
????? ???????, ??? ???? ?????????? ??????????, ???? ???????????????? ????????
?????????? ?????. ?? ??????????????????? ?????????? ?????? ????? ?????????
??????????? ??????? (????????, ?????????????? ?????????), ??? ?????????
???????, ???? ??????????????, ?????? ?????? ???????? ????????????? ???????.
????????????????????????????????????????????. ???????: «[??????????????-
??? ??? ??????????? ???????????? ???????????, ?? ??????, ?? ??? ??????????????
?????????????? ????????????? ???????????. ????????????? ??????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????. ?????????????????, ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????»2. ??????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????, ?????????????????????, ????????????????????????????????
??????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????. ????????, ??-
????????????????????????????????????????: «???????????????????????????-
??, ???? ??????? ??????. ???????????????????, ???? ????????? ????, ????????
?????????????????????, ?????????????????, ????????????????????????????-
????????????? ???????? ????????? ??????. ???????????????????? ???????? ???-
???, ????????????????????????????????????, ?????????????, ???, ?????????-
???? ?????? ???????????? ????? ????????, ???? ?? ????????? ??? ?????? ????
????????????????????????????????. ???????????????????????????????????-
????? ?????? ??????? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ?????????,
?????? ??????????????????? [???????????????], ???. ?????????????????????-
1?????????????. [16]. ???????????????????????????????????????? «???????????????????????
??????????», ????????????????????????????????? ????????????? 7 ???? 2012 ????. ???????????????:
??????? ??????? ???????????????? ?? ???, ???? ????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????????????????
??????????, ????????????? ????????. ?? ????????, ???????? ????? ?????????????? ?? ????, ?? ?????
???????????????????????, ??????????????????, ????????????????????????» [17].
2????. ?? [7. ?. 200].
???. ???????38
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
???????» [9. ?. 26]. ???????, ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ???????????????????????????????
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
???????, ???????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
????????????? ????????, ??????????????? ??????????? ?????????????: ???-
?????, ???????????, ?????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ??????????? ????????????? ???????????, ?????? ??????????? ??????-
????? ???? ????????? ?? ??????? ?????? ??????. ?? ?????? ??????? ?????
????????????????? ???????????????? (???? ?? ????????????, ???? ??????????-
??????????????? ????????) ??????? ??????, ???? ???? ?????? ?????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??.  ???????????? ??????? ?? ???? ??????,  ????????????????????? ???????????
?????? ?????????????????? ????????? ????????, ?????? ??? ???????? ????????
???????????????. ???? ??????? ??????????? ??? ??????????? ??????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????? ????? ??????? ?????? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ?????-
???, ???????? – ??????????????? – ???????????. ???????????????????????????
???????????????????????????????, ???????????????????. ?????????????????-
????????, ???????? ???????????????????????????????????? ?????? ??????, ????
?????????????? ??????? ???????????????? ?? ??? ?????????????? ??? ????????-
???? ??????????. ???????????? ???????????, ???????, ??? ????????? ??????-
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????. ????????????????????????????????????????????????????????
????????????.
??????????
???????????, ????????????????????????????????????????????????????-
????. ?????, ?????????????????????????????????????????????????, ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????.
?. ???????? ??????????? ?????? ???? ?????????, ????????????? ??? ?????????
???????????????? [12. ?. 194–207], ??????? ???? ???? ??????????? ?????????-
????????? ??? ???????????? ?????????? (????????, ??????????????????? ???-
????), ????? ??? ?????????? ????????????? ??????????? ???????? (????????,
??????????? ?????????????????). ??????????? ??????????? ??? ????? ??????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????? ???????????, ????????? ?????????? ??????????????
???. ????????? [18, 2014]. ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ???????????????????????????, ???????????????-
??? ?????????????????? ???????? [18, 2014. ?. 186–187]. ??????? ??????????
??????????????? – ?????????????????????????, ?????????????, ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? 39
????????????????, ?????????? ?? ?????? ??????????? ?????????, ???? ?????-
??????????. ???? ???? ?????, ????????? ?? ??????? ???????? ?????????? ?????
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ?? ????, ?? ???????????????? ????????? ???????-
?????????????????????????????????????.
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HOW STRONG IS THE EVOLUTIONARY ARGUMENT AGAINST
EPIPHENOMENALISM?
Keywords: consciousness, mind, phenomenal consciousness, epiphenomenalism, evolution, local
interactionism
The article includes three parts: historical background, discussion of the strong version of the ar-
gument, and introduction of a moderate version of the argument. The evolutionary argument against
epiphenomenalism is often attributed to Herbert Spencer, who allegedly stated it in the second edition
of “The principles of psychology” (1870). If so, the argument appeared before formulating the thesis of
epiphenomenalism by Thomas Huxley in his article “On the Hypothesis that Animals Are Automata,
and Its History” (1874). The first classical statement of the argument is attributed to William James
(1879). George Romanes could invent this argument independently of James in 1882. In Russia the
argument was known as early as in 1889, when Lev Lopatin explicated it in his work “The Question of
Free Will”. Most probably, Russian philosophers got acquainted with it through the works of their
German colleagues. Epipheomenalism is a theory that denies any causal efficiency of consciousness.
James has formulated the strong version of the argument, which starts with an observation of the con-
???. ???????40
nection of the conscious states and behavior, and proceeds to the conclusion that consciousness is an
evolutionary important feature of human species, hence consciousness is causally efficient, and epi-
phenomenalism is false.  This argument is built on a supposition that conscious is important for the
natural selection, which must be empirically based. But epiphenomenalists show, that it cannot be
empirically demonstrated. The strong version of the argument is unsound. The thesis of evolutionary
importance of consciousness is, at least, trustworthy, but epiphenomenalists sacrifice it in favor of
another important principle: the principle of causal closure. The price is the isolation of epiphenome-
nalism from the theory of evolution – a crucial part of modern biology. But it is possible to unite both
principles in the scope of one theory. For example, it could be Vadim Vasyliev’s local interactionism.
This is the moderate version of the evolutionary argument: any theory, which includes both thesis of
evolutionary importance of consciousness and thesis of causal closure is more preferable than epiphe-
nomenalism.
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??????? ? ?????? ????????????? ?????????1
??????? ?? ??????? ??????????? ??????? ???????????? ?????????, ????????? ???? ??-
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? ?? ?????????????? ??????. ?? ?????????? ???????? ????? ????????
????????? ?????????? ???????????, ??????????????????? ???????????????? ??? ??????-
??????????????: 1) ????????????????????, ????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ??????? ???????????? ?????????; 2) ???? ????????????? ?????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????:??????????????????????, ?????????, ??????????, ?????????????????,
??????, ??????.
1. ????????
???????????? ????????? – ???? ????????????????? «A ?????? ? (believes)
p». ?????? [1] ???????? [2] ?????????????????? (belief) ???? ???????????
???????????????????????, ????????????????????????????????? (??????????
??????????). ?????????????? [1. P. 111]:
(1) ?m B(A, p, m),
??? «B(A, p, m)» ???????? «????????? p ???????? m2». ??????? ??????:
(2) ?m (Fm & B(A, p, m)),
??? F – «an implicitly referred to and contextually determined type of mode of
presentation» [2. P. 503]. ?????????, (2) – ???????????????? (1): ?????? (1) ??-
??????????????? «Fm», ?????????? (2).
?????????? ?????????????????? ?????????? ???? ????????????? ?????????
?????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ????????????? ???????, ??????-
?????????????? [4] ???????? [5], ??????????????????????????????????. ??-
????????? – ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? – ??????????????????????. ????????????????????, ???????????,
?????????????????????, ???????????????.
1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? 2013–2020 ??.
2???????????????????????????????????????????????????????????????:
1) ?????????????????????????? «???????? p ???????? m» ?????? «BEL»; ?????? – ?????? «B».
?????????????????????????????????? ????????????????, ????????????????????????????????.
2) ????????????????????????? «?x [G(A, p, x) & B(A, p, x)]», ??? «G(A, p, x)» ????????, ?????
???????????????????????. ???????? «G(A, p, x)» ????????????????????????????????????, ??????????
???????? ???? ????????, ??? ?? ??????? ??????? ??? ??????????????? ?????????? «B(A, p, x)», ???????
??????????????????. ????????????????????????????? ????? [3. P. 479].
???. ???????42
2. ?????????????????????
??????????????????, ??? (?) ???????:
??)  ???????????, ???????????????????, ????????????, ?????????????????-
????.
??????????????????????????????, ??????????????????????????? «??-
?????????????» ? «?????????????????» ???????? ?????????? ????????????.
??? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? (?) ??????????????? ?, ?????????????,
??????. ?????????????, ???????????????????????????????????????????, ???
?????????? (?) ????????????????.
?????? [2. ?. 509–510] ???????????????????????????????????????????,
???.  ???????,  ??? (?)  ?????????????????,  ???? ???????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????? ???????? ??????????? (??. ?????????? ??????). ?????? [1.
?. 114–118] ?????????? ???? ????????? ?????????????: ??? ???????, (?) ???-
????????????, ??????????????????? (?) ?????????????????????? (????????)
??????????.
?????????????????????? ??????.???????????????????????????????? (?):
??1) ???????????, ???????????????????.
??2) ???????????, ?????????????????????.
??????????????? ??????????????????????? (?) ????????????, ??? (?1) ?
??2) ?????????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????. ????????????????????????
??1) ? (?2) ???????????????????????:
????) ?m (F1m & B(A, p, m)),
????) ?m (F2m & B(A, p, m)),
??? F1?? F2 – ???????????????????????????????, ?????????????????????????
? (?1),  (?2) ? (?).  F1?? F2???????, ??? (?1) ???????, (?2) ???????, ???????-
??????, (?) ???????. ????????, F1?? F2??????????????????, ???:
– F1???????????????????????????????????????????????????????????, ???-
??????????????;
–  F2? ????????? ?? ????? ??????????? ?????? ???????????????? ???? ???????
??????????????????;
– ????????????????? F1?? F2??????????.
??????????????? ???????? ???????. ???? ??????????? ??????? (1),
???????? ?????????????? ??????? ??? ?????????????? ??????? ???????????,
?????????????????????????????????????????? (?1) ? (?2) ?????????, ? (?)
?????????????:
???) ?m B(A, p, m) & ~?m B(A, p, m).
????????? ?????????????????????????????? 43
???????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ??????????
??????????, ?????????? ????????? ????? ????????????? ??????????? ? ????-
??????????????????????????????????????.
????? S – ???????????, ????????????????????? p. ?????????????????-
??? «A believes that S». ??? ???????, ?? ?????????? ???????? ??, ?????????
???????????????????????:
1) ???????????????????????????????? ?m B(A, p, m);
2) ????????????????????????? (????????) ?????????? B(A, p, f(A, S)),
??? f(A, S) – ???????????????????????????? p, ?????????????????????????-
?????????????????????? S. «B(A, p, f(A, S))» ???????????????????: ?????????
p ????????, ???????????????????????????????? S1.
????????????????? ??????????????????????? (?1) ? (?2), ????????:
????) B(A, p, f(A, «???????????????»)),
????) B(A, p, f(A, «?????????????????»)).
????) ???????, ???????????????????????????, ???????????????????????????????
???????????? «???????????????»; (???) ???????, ???????????????????????????,
???????????????????????????????????????????? «?????????????????».
?????????????, ????????? (?), ?? ???????????????????????????????-
????? (??):
???) [B(A,  p,  f(A,  «????????? ??????»))]  &  ~  B(A,  p,  f(A,  «?????
???????????»)).
????????????????????????????? (???) ? (???) ????????, ????????????,
??? (???) ???????, (???) ???????, ?????????????, (??) ???????. ?????????
??????????? ???????????????????? ???????? ?? ???, ???, ??????????????? (?)
????????, ??????????????????????????????????????????, ????????????????
??????????????????????????, ???. ??? ????????????????? (??), ?? ?????-
?????????????? (??).
3. ?????????
????????, ??????????????????????????????????, ??????????????????.
1. ?????????????? ??????????????? ????????????, ???, ?????????????
?????? ???????????? ?????????, ??? ??????? ???? ??????????? ?????????-
????? ?????????? ???? ???????? ???????????. ???? ????????? ??????????-
?????. ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????? ???????? (BA 512-518). ???? ??? ??? ??? ??????????? ?? ????
??????????, ??????????????????????????????????, ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????,
1??????????, ????????????????????? ?m B(A, p, m) ???????????????????????????????????????-
??????????????????? B(A, p, f(A, S)) ?? f(A, S). ?????????????, ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???. ???????44
????????, ???????????????????????????????. ???????????????????????????-
?????????????????????1.
2. ?????????????, ??? ??????, ? (?1) ????????????????????????? F1, ???
??2) – F2. ??????????, ????????????? ???????????????????????????????????-
???? ?????????????? ?? ???????? ????????????? ?????????????. ????????,
??????????????? (?) ????????????, ??????????????????? «????????» ????-
?????????????????????, ?????????? «????» – ???????????????????????. ????-
??????????, ???????????????????????????? (?1) ????????????? F1; ???????-
????????????????????? (?2) ????????????? F2.
?????????????, ??????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????: g(A, S),
??? «S» – ???????????????????????, A – ?????. ???????????????????? ??-
???????. ????????? ?????? ??????????? ???????? g(A, S) ?? ??????????
???????? f(A, S) ????????: ??????????????????????? – ??????????????????-
??. ?????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
???? ???????? ?????????? ??????? ???????????, ?? ?????????????????????
???????????????? ????????????????????????.
???????????????????????????????????, ???? (2) «Fm» ?????? ????????
?? «g(A, S)m». ????????, ????????????????????????????? (?1) ? (?2) ????-
?????????????????????????????????:
????g) ?m (g(A, «???????????????»)m & B(A, p, m)),
????g) ?m (g(A, «?????????????????»)m & B(A, p, m)).
??????????????????????????????????????????.
– (???g): ???????????????????????, ?????????????? ?????????, ???????
???????????????????????????????????? «???????????????».
– (???g): ???????????????????????, ?????????????? ?????????, ???????
???????????????????????????????????? «?????????????????».
????, ?????? (?????????????) ?????????????????? f ? ??????????????
?????????????????????????????; ?????? (??????) ??????????????????????
??????? g  ? ?????????????? ???????. ?? ??????? ?????????????? ???????-
?????????: ???????????????, ????????????????????????????????????????-
????????????, ?????????????????????. ????????????, ????????????????????
??????. ????????, ??????, ?????????????????????????, ?????????????:
(3) ???????????, ??????????????.
??????????????? (3) ????????????????? ???????????????????????:
(3?) ?m (g(????, «??????????»)m & B(????, p, m)).
????????, ??????, ???? ????? ????????, ??????? ?????????, ???? ?? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????-
???????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????????? ??????. ??????????, ??????????????????????????????.
????????? ?????????????????????????????? 45
???????????????????????. ????????, ???????????????????????????? ???, ?????
????? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????????????? ?? ???????????? «???
??????» (???????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ????????????). ????? ???, ??, ????????? (3), ?? ??? ????? ?????? ?? ????
?????????? (3?). ?????????????, ??????????????? (3) ????????????????????-
?????????????? ?????????????????, ???????: ????????????????????????????
?????, ??????????????????????????????????????, ????????, ?????????????-
????????????????. ???????????, ???? (3) ??????????????????????????????????
??????????????????????????. ??????????????, ??????, ????????? (3), ???????
????????? ??????? ?? ????????????????? ?????? ??????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????) ???????????????, ??????????????
??????????????????????????????????? ??????????????? ?????????? (3), ?????
?????????????????????????????????????????????????????.
4. ??????????
1. ????????? ????????????????????? (?????????????????, ????????????-
????????) ????????????????????????????????????????: ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ????????????
????? ???????????????????????????? (??????????????????????????????????-
??????) ??????????????????????????????????.
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ??
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????:
???? ?????????????.
??????? ??????????????????????????????????, ?????????????: 1) ????-
????? ?? ???????????? ?????????? ????????? ?? ????? ???????? ???????????; 2)
???????????????????????? ???????????? ?? ?????????????????????????? ? ??-
?????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????, ??????? (?????????????????
????????) ???????????????????.
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SALMON AND SCHIFFER ON BELIEF ASCRIPTIONS
Keywords: belief ascription, semantics, pragmatics, modes of presentation, Salmon, Schiffer
Salmon and Schiffer have proposed theories of belief ascriptions accommodating well known
puzzling phenomena such as a rational agent’s harboring conflicting attitudes toward a proposition. I
compare their accounts of this phenomenon and argue that Salmon’s account is preferable because of
???. ???????46
two reasons: 1) it is more parsimonious, for it does not include types of modes of presentation into
semantic analysis of belief reports; 2) it presupposes more plausible division of labor between the
semantic and the pragmatic analysis of belief reports.
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ABOUT A PERFORED PLAY AS A PHYSICAL THING (SOME REMARKS TO THE
NOTES OF SIR K.POPPER)
Keywords: K. Popper, objective cognition, subjective cognition, transmutations, interpretation
???. ??????????, ???. ??????????52
The article studies the problem of pluralistic background of objective cognition by K. Popper. The
initial point of this analysis is K.Popper's example. While watching the Shakespeare 's play "Hamlet "
the philosopher used this sample in one of his public lectures " Cognition : objective and subjective "
as an illustration of the physical world as physical thing. This was the reason why the play,being be-
longed to the world 1,was refused to be performed. K. Popper grounded not the identity of the play and
it's various variantsof understanding by means of analysisof objective/subjective cognition. Meanwhile
it should be emphasised that the topic of objective and subjective cognition link having a millennia
hystory, within the last ten years gained new aspects and got new impulse for the development and
discussion. These new aspects of vision facilitated in many ways the development of various epistemo-
logical concepts,directed to the elicitation of the role and importance of such a notion as reference.The
problem of the world objectivness 3 or the problem of interpretative plurality in semiotic gained the
following solution. The play and it's performance and understanding, as well as a picture and its repro-
duction, have parasinonimical relations,which are united by means of sence. The process of transition
itself is considered to be a transmutation ,determined by the changes of matter epitome of the sence
field. Within this approach "death " of the text /theory as objective cognition (world 3) is impossi-
ble. But there exist transmutations , which cause the appearance of world 3'1',world 3'2', world 3'n+1'.
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GOD AS A THEORETICAL OBJECT OR ABOUT ONTOLOGICAL STATUS OF GOD
AGAIN
Keywords: God, ontology, methodology, multilevel semantics
The article “God as a Theoretical Object, or About Ontological Status of God Again” consists of
introduction, four general parts, and conclusion. In introduction author tells about her motivation. Then
a situation in the middle of XXth century is described. A new strong interest to God’s existence arising
in 60s was based on the possible world semantics developed by Saul Kripke. Approaches developed by
Norman Malcolm, Charles Hartshorne, and Alvin Plantinga are considered since they were extremely
important for subsequent investigations. In the second part the general idea of multilevel possible
world semantics is presented, where each level contains the only one sort of essences. The essences of
the level can exist in weak of strong senses. Every level has to be arranged to others levels by principle
of Coherence Dictum. The essences of different levels exist in different ways. The one level is special
– its essences exist “really”, in a genuine way. These are the states of affairs. God is not a state of af-
fairs and not the object like a tree, a hill, or a human. God is described as a very specially object, kind
of a property of “arranging the worlds”, the law of construction the system of worlds itself. In the third
part the author considers God as a theoretical object in methodological sense. Then author analyses the
possibility of combining the methodological ideas of V.A. Smirnov with some semantic ideas of
P. Tichy.
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FUNDAMENTAL ASPECTS OF TIME PERCEPTION
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The problem of time perception is largely related with a psychophysical problem. First of all,
there is the question can we reduce perception of time or some of its aspects to human brain properties
or to human body properties at all, or may be it is based on collective society rhythms as E. Durkheim
proposed, on language forms as B. L. Whorf thought, or just on habits as some postmodernists wrote.
S. Rubinstein suggested the time perception conception based on at first on the sensations duration and
on time perception in itself, which can be divided into two components: duration perception and se-
quences perception. On the assumption of scientific research results the four time perception aspects:
rhythm, duration, simultaneity, sequence were revealed. It is confirmed by S. Rubinstein, A. Makla-
kov, L. Vekker's works and also by the last scientific researches including researches by Bradford
university scientists which have discovered the “time channels” formation in the brain that remembers
frequency and duration of events (2011), and also hyppocampus researches by scientist from Boston
university (2011). MIT (2011, 2014), Californian institute (2014). Herewith, even if time itself is no
more then a human illusion as some philosophers and even physicists believe, the perception of events
sequences has a specific requirement in the directional realization of successive events series. The
events sequence perception violation results the serious violations of conscious operations: without an
opportunity of such perception the orientation loos in surround world and own conscious are observed,
that in its turn can results full depersonalization. Thus, even perception of time is no more than illu-
sion, specifically this illusion as type of mental state is necessary condition of human conscious being.
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EVOLUTION OF THE CONCEPT OF THE MENTAL STATE AS A QUALITATIVE
CHARACTERISTIC OF THE MENTAL ACTIVITY
Keywords: mental state, Spinoza, consciousness, affect
This paper provides a comparative analysis of the Spinoza’s notion of “affect” and “mental state”
of John Searle. It is concluded that Spinoza’s affect is a prototype of the notion of mental state, which
is highly admitted as an essential element of the subject’s mental life in the contemporary philosophy
of mind. The analysis of contemporary philosophy of mind allows to assert that philosophical ideas
about mental states are a continuation of the Modern’s Philosophy theorizing. But it is inacceptable to
identify a mental state as an affect or vice versa for the next reasons:
? Affect is presented as a phenomenon, connected with body, but without determination by
brain.
? Affect is an idealistic concept, though it is not related with the classical Cartesian dualism
? The concept of the mental state, originated from the materialistic ideas about mind, conscious-
ness and their functioning, is still developing now. In particular, a conceptual model of John Searle
shows a causal connection between physical and mental. His premise leads to the obvious conclusion
that psychical activity ends with the death of a subject, primarily the brain’s death.
Similarities between the notions of the affect and the mental state:
1. Both phenomena are able to predetermine the set of possible cognitive functions.
2. A way of affect’s existing, as a stage, is similar to the mental state. Their stages could be for-
malized as a genesis-development-result scheme.
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???????????????????????????????????????????. ????????????????????????
???????? – ???????????? ???????? ?? ??????????????? ???? – ???????-
???????????????????? ??????, ?????????? ??? ?????? ????????? ????????? [5.
??. 2]. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????? ?? ???????????????? ??????????? ???????? – ????? (??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????, ?????-
??????????????????? ???????????????? ? 1920-?? ????, ????????????????????
????????????????). ???????????????????????????????????????????????????-
????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??, ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????. ????????, ????????????, ???????????????????????, ?????-
???????????????????????????????. ?????????????????????????????, ????????
??????????? ?????????? ??????????, ?????????????, ???????? ??????????????
??????????????????. ?????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????? [6]. ?????????????????????-
????? ??????? ??????????? ???? «??????????» ?????, ????? ????? ???? ?????
??????????????????» ????????????? ?? ?????????? ?????????????, ?. ?. ???? ??-
???????????????. ???????????? – ????????, ??? Poiesis. ????????, ?????????-
????? ???????????? [7], ?????????????????????????????????????????????,
???  ????, ????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????, ????????????, ???????????????????????????????????????????????????
??????. ??????????????????? «????», ???????????: ??????????????, ??????????
????????? [8. ?. 193]. ?????????????????????????????????????????????????-
?? . ?????????78
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????????????????, ???????????, ?????????????, ??????????????????????????
????????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????, ??? ???????,
???, ?? ????? ???????, ??? ??????? ??????????? ????????????? ???? ??????????
???????? ????????. ?? ???? ?????????? ????????????? ??????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????.
?????, ?????????????????????????? «????????????» ?? ???????? «?????-
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??????? [9. ?. 50]. ????????????????, ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ??????, ???????
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
???????  ????????????????????????????, ?????????, ???????????????????????
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???????, ????????? ??????, ??? ??? ?????????????? ?? ?????? [11. ?. 70].
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????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????. ??????????????????? «???????-
?????? ????????? ??????????????» ??????, ????????? ??, ????????? ?? ?? ??-
??????????????????????????? [12. ?. 55]. ??????, ????????????????????????-
???????????? ???????, ?, ??? ????? ?????????, ??????, ???? ?? ?????????????
?????? ???? ???????? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ????
???????????? ??? ???????????. ?????? ????, ??? ?????????? ????????????, ??
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ??????? «??????????????» ?????????? ??????????? ????????????? ??-
?????????????? ????????? ??????????????? ?????????? ??????, ???. ????????
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
???????????. ????????? «????????????» ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????? ?? ???????????????, ?????????, ????????, ????????, ???????-
???. ????? ??? ???????? ????????? ??? ??????, ??? ???????????? ?????????
???. ??????? [13], ????????????????????????????????. ??????????????????-
?????????????????, ?????????????????????????????, «???????????????????-
????????» ?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ??????? ???? ????????????? ?????? ?? ?????????????????????????????.
?????????????????????, ?????????, ?????????????. ??????????????????????
?????????, ??????????????????????????????????, ??????????????????????????.
????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
???? ????????????? ???????, ?? ??????????? ??????????? ?????????? ?? ???, ???
???????????????????, ?????????????????????. ????????????????????????????-
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??????? ????????????????????????? ?????? ?????, ??????? ????????????????-
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
????. ???, ???. ?????????????????????????????????????????????????, ??????
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
????????? ????????, ??? ?????????? ???????? ??????????????? ?????? ?? ?????
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?????????????????????, ??????????????? ????????????? ?????????? ?? ???????
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???????????????????, ????????????????, ????????????????????????????????-
?????????????, ???? ?????????? ??? ???????????????? ???????????? ???????
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?????????, ????????????????, ?????????????????????????, ?????????????-
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?????????????????????» [16. ?. 9].
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????????????? .-?. ????????: ????????????? – ????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ??????, ???? ???????????????????? ???????????,
?????????????????????????????????, ????????? ????, ???????????????????-
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??????????????????, ?????, ?????????, ???????, ????????, ???????????????????-
?????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????????. ??????????? ??????? ????????????? ?? ???????
????????, ?????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
???. ?????????????????????????????????????????????????????, ????????, ??????-
???????, ?????????????, ?????????????, ??????????, ??????, ??????, ???????,
???????, ???????, ???????????, ??????????????????????????.
??????????? ????????????, ???? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????
????????????????????, ??????????????????????????????????????????, ????-
??????????????????, ???????????????????????????????????????????? (????-
??????, ??????????, ????????????.). ??????????????????????????????????????
?? ????????????????? ??????????? ???????????? ????, ??????? ????????????
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???? ?????? ???????? ?????????, ???????????? ?????????? ?? ????????? ??????
??????? ?????????????????? (???????????????????????????? . ?????????).
? ?????????????????????????????????????. ???????????????????????????-
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? ??????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????
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?????? (????????????????????) (?. ????).
? ?????????? ????????? ???, ??????????????????? ????????? ???? ??????-
??????????????????????????????????????.
? ????????????????????????????????????? – ??????????????????????????-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? [18].
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???? ????????? ?????? ????, ????? ??? ????????? ???? ?????????? ?????????????
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???????????????????? ?????????, ????? ???? ?? ???????? ??????????? ???????.
????? ?????? ?????????? ????? ??? ??????? ?? ????????? ?????, ??, ????????????
???????, ?? ???????????, ?????????????, ????????, ????????? – ????????? ????.
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???????????????? ??????, ?????????????? ?????????, ??????????????????
?????????????????, ????????????????????????????). ?????????????????????
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??????????, ????????????? ????????, ????????????, ????????????????? ?? ??-
?????????????????????????. ???????????????????????????????????????????.
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?????? ?????, ?????????? ??????????????? ???????? ????????? ??????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ???????????????????. ??????????????????????????????????????????:
?????????????, ???????????????, ??????????? ????????????, ????????
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CULTURAL-CONTEXTUAL CONCEPT OF THE LANGUAGE OF SCIENCE FROM
THE PERSPECTIVE OF ANALYTIC PHILOSOPHY
Keywords: the language of science; creativity; epistemological status, integration
The background for this paper is the view that cultural-contextual concept of the language of sci-
ence contains the idea of linguistic creativity. However, the idea of creativity gives the language of
science epistemological status. Cultural-contextual concept includes theories imparting the status of a
cultural phenomenon to the language of science. The problem of the epistemological status is related to
the cultural foundations of the linguistic ontology and language practice. The wider presentation of this
aspect as the linguistic variety (creativity) raises a question of the value of linguistic creativity. If the
uncontrolled increase of variety brings down the inner controllability and dynamic characteristics of
the system. So the creativity in the language of science is able to cause a large number of problems in
the process of resolving the conflict between knowledge and ignorance. The philosophy of language
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has been developing as a critique of language. There are many cases of the preference for the reality
direct perception to language expression throughout the history of science. The problem is any lan-
guage forces the particular experience preventing it from novelty and freshness of the experience per-
ception through interpretation, description and representation. Comparison across different research
perspectives facilitates understanding and overcoming the inevitable parochialism of the particular
language of sciences. The current stage of the scientific development is characterized by integration
and multidisciplinarity of the research. Is the language able to be transmitted to the other branch of
science without some significant changes of semantics? This question seems interesting to consider
from the perspective of analytical philosophy taking into account the hypothetical problem of the lan-
guage of science conceptualization.
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LANGUAGE, THINKING AND PHENOMENON OF INNER SPEECH AS KEYS TO
UNDERSTANDING OF L. WITTGENSTEIN'S IDEAS
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The research objective was discussion of an essence what was necessary to accompany with si-
lence in the context of the statement "whereof one cannot speak, thereof one must be silent". It would
allow finding new ways for strengthening of any explanatory interpretation of ideas of L. Wittgenstein.
The author believed that L. Wittgenstein allowed basic mixture of language (set of signs and rules of
their application) and the speech (practice of the use of signs in the course of communication). Strict
distinction of these phenomena allowed to bypass "ban" on promotion of statements concerning about
what in standard conditions it was necessary to be silent. At the same time the question of all variety of
ways of understanding of language and the speech in the context of L. Wittgenstein's statements was
reduced to a problem of so-called individual language as formation process of "inner speech". The
author reasons, what exactly this phenomenon opened by L.S. Vygotsky, allowed to clear borders in
which L. Wittgenstein's statement "whereof one cannot speak, thereof one must be silent" lost the
general meaning and became only a case of speech practice along with other options of communica-
tion. It was as a result revealed that the thinking and language had no indissoluble communication
though the thinking and could not be carried out without use of the general forms of language. Appli-
cation of language within the inner speech was capable to conduct to a relative extra rationality of
statements because language in this moment was applied without use of the general forms of thinking.
In this case statements were clear only speaking, and the general possibility of their basic clearing was
provided with a creation context of "individual phrases".
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DEF-1: Ap ? (Kp & (?? & ?(p? Op) & ?(Op? Gp)));
DEF-2: ?p ? (Kp & (??? ? ??(p? Op) ? ??(Op? Gp))).
???????????????????????????????????????????????????????? «??????????-
?????????» ???. ??????, ??????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ??????????????????????? ??????????? ????????? ??? ??-
???? (??? ??? ?) ?? ??????? ??? ???????? (?? ??? ??), ??? ??????????? ?????
?????????????????????????, ???????????? ??(p ? Op)  ? DEF-2  ???????????-
??????, ?????????? ?(p? Op) ? DEF-1 ???????????????. ??????, ????????-
??????? «?????????? ??» ???????, ????????????????????????????, ??????-
????????.
? DEF-1 ???????? (?(p? Op) & ?(Op? Gp)) ????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????. ??????-
???????????????? [54, 55] ???????????????????????????????? (????????) ??
??????????????????????????? (????????).
????, ????????????????????? DEF-1 ? DEF-2, ?????????? «?????????
???» ??????????????? ????????????, ????????????????????? ????????????
??????? ??????? ? ????????????? (?????????, ??????????, ?????????)
????, ????????, ????????????????????????? ??????????????? ????????
?????. ??????????, ???????? DEF-1 ? DEF-2, ???????????????????????????
?????????????????????? ???????????????: ??????????????????????????-
???????????????? ????????????? ??????? ?????????, ????? ? ??????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????, ???. ??????-
?????????????????????????????????????????. (???????????????????????-
??????? ?????????? ????????? ? «???????» ???????????? ?????????? ?? ??-
????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????.) ???????
???????? ?????????? ??????????? ?? ?????????, ??????? ???????????? ??
??????????, ???? ?????????? (???? ???????????? ????????????) ?? ?????
??????????????? ??????????????????????????. ??? ???????????????????
??????????????????????????????. 3.
??????. 3 ???????????????????????????????????????, ???????, ??????-
??????? ???????, – ?????????? ?????????????????. ???????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????, ???????? – ?????????
???????????????.
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A  NEW  FORM  OF  ANALYTICAL  PHILOSOPHY  OF  LAW–AND–MORALS  –
ALGEBRAIC SYSTEM OF FORMAL ETHICS–AND–NATURAL–LAW: PRECISE
FORMAL DEFINING DOMAIN OF RELEVANT APPLICABILITY OF “HUME’S
GUILLOTINE”
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The paper is devoted to discussing such a new form of analytical philosophy of law–and–morals which
is mathematically represented by two–valued algebraic system of formal ethics–and–natural–law. This alge-
bra of the natural–law–and–formal–ethics is used for systematical analysis of moral–legal forms of (any)
either–good–or–bad activity in general. The new form of analytical philosophy of law–and–morals immedi-
ately (directly) deals not with logic–forms of thought–and–speech about moral–legal activity but with moral–
legal–forms of (either–good–or–bad) activity. Thus the subject–matter of direct (immediate) analyzing is
significantly shifted from the logical–linguistic–form of thinking to the moral–legal–one of acting. Within the
scope of the mentioned algebraic system the notions “formal–axiological equivalence of moral–legal–
activity–forms” and “(universal) law of algebra of formal ethics–and–natural–law (= constantly–good moral–
legal–act–form)” are defined precisely. Introducing the mentioned algebra makes up a possibility to investi-
gate compositions of alethic, deontic, and axiological modalities, for instance, the complex ones: “it is (ale-
thically) necessary that it is (legally) obligatory that p”; “it is (alethically) necessary that it is (morally) good
that p”. In the present paper the indicated formal–ethical machinery is exploited for limiting precisely the
domain of relevant applicability of the famous logical–philosophical principle somewhat conventionally
called “Guillotine of Hume”. For implementing this limitation the author submits new (hitherto not dis-
cussed) compound definitions of the epistemic modalities “a priori knowledge that p” and “a posteriori one
that p”. Accepting these definitions logically entails accepting a precise formal limitation of the scope of
“Hume’s Guillotine”. The submitted precise formal limitation of sphere of correct applicability of “Guillotine
of Hume” is modeled graphically by means of logical square and hexagon of opposition of relevant composi-
tions of epistemic, alethic, deontic and axiological modalities related to the theme under discussion.
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???????????, ?????????????????? ????????????????????? ??????????????????.
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????? «???????????» ???????????? ?????. ???????
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????????-
???? ??????????? ????? «?????????????????» ???????????????? ???????? ?
?????????. ????????, ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????, ?????? «??????????», ????????????
?????? ???????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ????????????. ????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????,
?????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ???????????? ??????????. «???????????» ???????????? ?????? ???
??????????, ????????????????????, ????????????????????????????????. ??
??????? ?????? ?????? ????????????????????????? ??????????? ?? ?????? ????-
?? – ??????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ????, ?????????????????????????
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?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????, ?????????????, ??????????????????????????????
??????????????, ????????????????, ????????????????????????????: ????-
?????????????????????????????? [3]. ??????????????, ???????????????????,
???????????? ???????????????? ???????? ???????? ??????????????? ???? [4].
???????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? [5. P. 44]. ????????????????, ???????????-
???????????? ????? ?????????? ???????? ???????????????? ??????????? ??????-
????????????????????, ?????????????????????????????? – ?????????, ??????-
???? ???????? ???????????????? ???????? ?????????? ????????. ??????????,
???????? ??????????????? ????? ??? ?????? ?????????? ?????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
??. ??????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
??. ???? ????? ???? ??????????? ??????????????????????? ???????, ??????
??????, ??? ???????????? ????? ????? ?????????? ????????????? ??????????? ??-
???????????. ?????? ???????, ???? ??????????? ??????????? ?? ?????? ??????
????????????? ????????????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????,
?????????????????????????????????????????????????????????.
?? ?????? ??????? ?????????? ?????? ???? ????????????? ?????? ??????????
??????? ????????? ???? ????????????. ?? ????????? ????????? ???? ????????????
??????? ??? ???????????, ???????? ????? ????????? ???? ?. ?????????????,
????????? ???????, ? ?????????? ??????????? ???????. ???? ?????????? ?????
???????? ?????????? ????????? ??, ???? ???????????????? ?????? ??????????
????????, ??????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ????????.
???????????????????????????????????????????????. ?????????????, ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????, ???????????, ???????????????????, ?????-
????? ??????? ??????????? ????????? ?? ??????????????. ??????? ???????? ??
?????? ??????????????? ??????????, ???? ?? ?????? ??????? ?????????????????
?????????, ?? ?? ??????? ??????? ?????????. ??? ???????? ???? ???????, ??-
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ???????? ????? ??????? ?? ????????? ??????????? ???????? ????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
????? – ????????????????????????????????????????????????????. ?????????
??????????????? «????» [6]. ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
???, ?? ??? ??????? ?? ???? ??????? ???????????????? ????????? ????????. ???
??????????????????????. ??????, ??????????? «????????????????????????»
[6. C. 60]. ??? ???????? ????????????? ???????????????? ?????? ??????, ??????-
????????????????, ?????????????, ???????????????????????????????????????-
?????. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
??????????? ?????????, ??????????? ?. ?????????????? ????????? ??????-
???. ?????????????????????????, ????????, ?. ????????. ??????. ???????,
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
??????????????????: ?????????????????????????????????????????????, ??????-
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?? ???? ??????? ??? ????????, ?? ???????????? ?????? ??????, ??????????????? ??-
?????????, ?????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????. ?????????????, ???? ??????????? ??????????? ????????? ???????-
??????????, ??????????????????????????????. ????????, ???????????????-
????, ?????????????????????????????? «???????????????????» ???????????
??????????, ???????????????????????????????? «?????????????????». ??-
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
??????????????» ????????????????????????????????????, ????????????????-
????. ?????????????????, ??????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ???. ???????????????????????????????????, ???????
?????????????????????????????????????, ????, ????????????????????????-
???? [7]. ????????????, ??????????????????????????????????????????????-
??? ?? ?????????? ???????????? ??????????. ??????? ????, ???? ?????? ??????-
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????. ????????-
??, ??????????????????????????????????????????, ???????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????.
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ?? ????????? ???????? ?????? ???????? ????????? ??-
????????????????????????: ??????? «?», «????», «??????» ?????. ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?? ???????, ???????? ???????? ????????? «??? ????????? ????».
??????, ????????? «???????» ????????, ?????????????????, ????????????,
??????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
????????? «??????». ??????????????, ?????????????????????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????????. (????????, ??? ??????? ???? ??????????? ??
?????????????????????????????????????.) ?????????????????, ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????, ???, ?????????? ????? – ??? ???????? ????, ??? ????? ??????????????
???????? – ????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ??????????????????????????????????????? «?» ??????????, ????????-
???????????????????, ????????? «??????????» ?????????????????????????????
?????, ???? ???? ???????? ????????? ???????????????? ??????? ??? ?????????.
?????????????????????, ???????????????????? «???????» ????????????????-
????????, ?????????????????????????????????????????????????? – ??????-
??????? ?????????, ???????? ??????????? ?? ?????? ???????????? ??????????
?????? ????????????: «????? ???????? ??????: "???????"». ???????????????
?????????????????????????????????????? «???????????????????, ??????????-
???» ? «??????? ??????, ???? ??? ??????», ??????? ???? ?????????????? ?????
?????????????? ???? ?? ??????? ??????? ????????????? ???????????? ?????? ?? ??-
????????????? ????????????????? ?????? ?????????? ???????????? ??????????.
?? ????? ???, ??????? ??? ??? ????????????? ???? ????????? ???????????????? ???
?? . ????????108
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?????? ????? ??????????? ?? ??????????? «????? ???????? ????, ?? ???? ????
??????, ??? ????????? ???????????? ????????», ???? ?????? ??? ?????????? ?????
??????????????? «???????», «????» ? «???????». ???????????????????????-
??????????????? «?», «????... ??...». ??????????, ??????????????????????????-
????????????, ????????????????????????????, ????????????????????????????-
???????????????, ??????, ????????????????????????? LineAge 2, ????????????
????????????????????????????????????????????????????. ??????????, ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ????????????. ?????????????????????????????????????????-
???????? ???????, ?????? ???????? ??????????? ????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ??? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ?????????,
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WHAT DOES CONCEPTUAL-ROLE SEMANTICS GIVE US?
Keywords: intentionality, mental content, the conceptual role
Conceptual role semantics (CRS) is an approach to investigate intentional mental states basing on
the idea of linguistic nature of thinking. The matters discussed in this paper are the ability of CRS to
provide an acceptable criterion for the content of functional states and also some advantages and diffi-
culties that occur when CRS is used to describe mental content itself.The problem of criterion for the
content of functional states is closely connected with the problem of differing intrinsic and derived
intentionality, in Searle’s terms. CRS does not explain genesis of intrinsic intentionality but gives
some account of it by analyzing so-called conceptual roles. The main assumption of CRS is that
thought has content because it consists of concepts, each of which have syntactic and semantic proper-
ties that is supposed by the subject himself to be stable enough to use this concept in reasoning.Being
????????????????????????????????????????????? 109
the extension of the theory of meaning in use CRS is faced to the characteristic problems of this the-
ory, such as the rule-following problem and the problem of grounding the principle of compositional-
ity. The ways to solve them are barely outlined at best. For all that CRS seems to be able to cope with
some other problems better than classical semantic theory. Specifically, it provides more plausible way
to interpret indexical concepts and gives simpler account of the logical form of thoughts.
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????? ????????, ?????? ?????????????????????????? ???????????????????????
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???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????, ???????? ????????????? ??????????? ????, ???? ??????, ????? ??-
???????. ????????????, ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ??????, ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????. ?????-
1????????, ???????????????????????? «???????????????», ???????????????????????????????, ??-
??????????????????????????. ???????????, ????????? «????????» ???????????????????????????????,
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
???????????, ????????????????, ??????????????????????????????????????. ???????????????????????
????????????????????????????????????? [4] ? [10].
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??????.
??????????, ????????????????????????????, ?????????????????????????-
?????? ?????????, ????? ??? ?????, ???????????????????????????????, ????
???????????????????, ?????????????????????? ?????????????????????????-
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???. ???????112
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
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???? ??????????????????????????, ????????????????? ??????? ??????????? ???
?????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????. ???, ????????????????????
?????????? – ????????????????? ??????, ????????????????????????????????
??????????????????????????. ?????????????, ??????????????????????????-
?????????, ??????????????????, ??????????????????????????????, ????????-
???????? ?????????? ????? ?? ?????????? ??????? ?????. ???????? ???????????
???????? ????????????? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ????????? ????? ???? ????,
???????????????? «???????» ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ??????, ???????????????????????-
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ??????????????? ???????????
?????? ?????. ???????????????, ????????????????????????????????????????
???????????????????, ????????????????????????????????????????????????-
???1. ??????????????????????????????????????, ??????????????????????????
?????, ???????? ?? ??????? «???????? ?????» [16. P. 24]. ?????? ???????, ??
?????? ????? ?????? ?????, ???? ?????????, ??????? ???? ???? ?????? ?????, ???
????????, ??????????????????????????. ??????????????????????????????????-
?????, ???????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????????. ?????????????, ???????????????????????????????????????????-
???? ?????? ??????????? ?????????, ???? ????, ???????????, ???????????,
???????????? ??????? ?? ???., ?? ????????? ??? ??????????? [14. P. 253]2. ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????.
???, ????????, ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
???? ?? ????????????????????????????? ???????, ????????? ??? ??, ???? ?????????-
???????????? ?????? ???????? ????????? ?????????????????????? ??????????????
??????????? [9]. ????? ?? ???, ???? ??????????? ??????, ???? ???????, ?????????
???????????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ?????????????????? ???????-
???, ???. ??????????????????? ??????????????????? ?????????, ?????????? ?????
????????????. ???????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????: ?????? ?????
?????????????????????????????????????? [9. P. 58; 5. P. 37]. ????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????, ?? ?? ????, ???? ??? ??????????, ???? ???????? ????????,
????????????????????????:
1??????????????????????????????????????? – ?????????????????????????????, ??????????????????
????????????????? [15. P. 144–145; 16. P. 19]. ??.: «?????????????????????????????????????????????
??????????? ????????, ???????? ???? ?????????? ?? ???????????????????? ?? ??????? ?? ???????????????
?????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????» [12. P. 97–98].
2???.: «????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????» [13. P. 253].
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?????????? ??? ?????? ????????, ???? ???????????, ??????????, ???????????, ??-
????????????????????. ????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????, ????????????????????????? (????????????????????), ????????????-
???, ???????????????????????, ??????????????????, ?????, ?????????????????-
????????????????????, ?????? ???????????? ?????????????????????????????????.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????, ??????????
????????? ????????,  ??,  ?? ?????,  ???? ??????????? ??? ??????????? ???????????,
??????????? «??????????????», ???????????????????????? «??????????????, ???»,
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????? [2. ?. 160–161]1.
????????, ????????????? ?????? ?? ????? ?????, ??????? ?????, ?????????-
???????????????, ???????? ?????????????, ??????? ???????????????? ??? ????-
??????????????????????????????2.
???????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
??? ???????? ???? ???????? ?????????????? ?? ??????? ?? ?????????? ???? ?? ??????
???????????? ??????????? ???, ?????? ??????, ???? ?? ?????????? ???????? ????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????, ??????????????????????????????????????3. ?????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????, ?????????? ??????????????????????????????????
??????????. ??????????, ??????????????????, ?????????, ?????????????????-
??? ?????????? ???????, ????? ?? ????????????????? ??????????????? ???????,
????????? ????? ??????? ???, ??????????????? ????????? ???????? ??? ?? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????, ?????????????????????????????????????.
???, ????????, ?????????? ?????? ???????, ???? ???? ????????? ?????? ????-
???? ???????? ???? ????????? ???????? ?? ????????? ???????????? ???? («???
??????, ?? ??? ?????») ??? ???, ????? ??? ??????, ??????? ?????????????????
??????????????????????? («??? ?????,  ???? ???? ??????,  ?? ??? ?????»).  ??-
???????????????????????, ????????????????, ????????????????????????????-
??, ??????????????????????????????, ????????????????????????????????????
[17. P. 325–326; 14. P. 351]. ??????????????, ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
??????????. ??? ?????, ????????? ????????? ????????? ?? ???????? ?????????
????????? ??????????, ????????????????????????????????????? ???????????
1???. ?????: «???????, ???????????????????, ????????????, ?????????????????????????, ?????
????????? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????????, ??? ??????? ??????, ???? ?????? ????????, ???? ???
???????????????? ????????????????????????????? ??????. ???????????????????????????? ???????, ???
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????» [1. ?. 212–213].
2????????, ????????????????????????????????? «????????????????»? ?????????????????????????
???????????????????????????????????. ?????????????????????????????????? –? ?????????????????-
????????????.
3???????????, ??????????????????????????????????????????? – ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? – ????????????????????, ???. ???????????????
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???????????????????????????????????????.
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????????????? ???????????? ???????, ?????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ???????
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
?????????????????????????????????????.
?????????????, ?????, ???????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ????????, ???? ??????????, ??????? ?????, ??????-
???????????????????, ???. ??????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????? ?????????. ???????, ???? ?? ?????????????, ??-
???????? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ????????? ???????????? ???????
???????????????. ????????, ??????? «??????» ???????????????????????????-
???? ??????? ?? ??????????? ? «????», «????» ? «???????». ??????? ?????, ???
??????????? ????? ????????? ????????, ???????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????, ????????????????????????, ???????????
??? ?????????????????????????????, ???????? ???????????????????????????-
???????????? [19. P. 90–95]. ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
????????????????? «????», «???» ?????. ????????????????????????????????-
????, ????????????????, ?????? ????????????? ?? ???? ?????????? ?????? «??
??????????????», ????????????????????????????????????????????????. ?????
??????????????????????????????????, ????????????????????? entia non grata –
???? ???? ???????? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ??????????????
????????? ???????????????????????? ???????? [16. P. 19, 23]. ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????. ??????????????????,
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????,
????????, ???????????????, ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????. ??????????????????????-
?????? ????????? ??, ???? ?????? ??????????????, ??????????? ?????? ???????,
???? ?? ????????????????? ??????????? ????????. ??????? ?????? ?????????????-
???????????????????????????????, ??????, ?????????????????????????, ???-
?????????????????????, ??????????????, ????????????????????, ??????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????????? [16. P. 15].
?????? ????, ???????????????????????, ??????????????????????????????????
[18. P. 67–68]1. ????????????????????????????????????????????? ????????
??????? ?????????? ?? ?????????????? ???????????? ?? ????????????????? ???
?????????????????, ?????????, ???????????, ?????????????????????????????-
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????.
????????, ?? ????????????, ?????????? ??? ??, ???? ????????? ?? ??????????
?????????????????????? (????????????????????????????? ????????) ????-
??????????????????????????, ?????????????????????? [8. P. 4–7; 7. P. 259].
??????? ???? ????????? ????????? ????????? ???? ?? ????????????? ?????, ???
??????????????????. ?????? ??? ??????? ?????? ????????? ??????? ???????????,
???. ???? ??????????? ????????????????????????????? ?????????: ??? ????? ??
1??????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
??, ?????????????????????????? [??.: 18, P. 64–65].
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????????????? ????????????? ?????????? ??? ?????????, ?? ??????????????? ??-
????????? ???????? ??? ??????????????????????????? ???????????? ?? ???????
???????????. ??????, ????????????????????????????????????????????????
??, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????. ?????????????, ????????? ???????? ????? ?? ????????
??????????? ????? ???????????, ???????? ????????????? ????? ?????, ??????? ???
????, ???????????????????????????????????????????????????????????. ??????
??????????????????????????????????????, ?????? ??????????????????????-
????? ???????????? ????? ?????? ??????????? ????????? (??????????????????-
?????????????) ??????????????????????????????????. ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????, ???. ?????????? ???????????? ?? ????????????? ???
???????????, ???????????????????????????? [6. P. 133–134; 8. P. 13].
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????, ????????????????. ???????. ???????????????????????????????????
????? ??????????? ?????????? ???? ?????? ??????? «???????» ????????, ?? ?????
????????????????? ????????????????????????????????, ??????????, ??????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
?????? ??????? ???????? ????????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?
?????????????????????????????????? [11]. ???????, ?????????????????????????
????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ???????????????? ??? ???????????
??????» ????????????????????????????????????????????. ???????????????????-
???? «??????» ?????? ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????. ?????????????????? – ?????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????? ?? ???. ????????, ?????? ???????, ???? ??????, «??????????»
??????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
???? ???????? ???? ????, ????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????, ?????????????-
???. ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? «???????????????». ????????????????-
?????????????????????????????????????????, ???????????????, ??????????????
????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????.
?????? ??????? ????????? ??? ??????? ???????????? ?? ??????? ??????? ??????
???????????? ????????????? ?????????????? ?? ???? ??? ??????? ????????, ??
???????????????????????????? ?? ???. ?????? ????, ??? ?????????? ??? ???????
?????????????? ????????. ??????, ???????? ??????? ?? ?????????, ???????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????. ????????????????, ??????????????, ??????????, ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????. ?? ???????????????? ?????????????? ?????????????????????????????,
?????????????, ???????????????????????????????????????, ???. ??????????-
?????? ???? ?????????? ?????????????????????????????????? ???????. ??????
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???, ????????? ???????, ??????????? ?????? ????????????????? ??????,
????????????????????????????????????????????, ?????????????????????
?????, ??????????????????????????? [11. P. 132–133, 156–161]. ????????-
??, ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????, ????????, ?????????? ?? ????????????? ?????????????? ?
????????????????, ???. ???????????????????. ??, ???????????, ?????????-
????? «???????? … ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????» [11. P. 178], ????????????????????, ??????
?????, ??????????????????? «???????????» ??????????????????????????
?????????????. ?????????????????????????????????????????, ????????????-
????? ????? ?????????????? ?? ?????????? ??????????? ????????? ???? ??????-
???????????????????????????? ?????????. ????????????????????????????-
???? ???????? ?????????? ????????? ?? ??????????????, ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????: ????????-
????????????, ?????????????, ????????????.
???????, ?????? ???????, ???? ??????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?? ???????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? (???, ???????????????, ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????). ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ??? ?????????? (???????????? ??????????) ?????????, ?? ?????? ?? ???
???????, ???????? ???? ?????????? ??? ????????????? ???????? ???????1. ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ?????? ???????????, ?? ????? ????????????,
????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????, – ????-
?????????. ????????????????????????????????????????????????????, ???-
????????????????????????????????????, ????????????????????, ???????????-
????????????????????????????????????????????????????.
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
??????????????????????? (???????????????) ??????????????????????????????,
?????? ??????????? ??? ???, ???? ??? ??????? ?????? (??????????, ???????) ??
???. ??????? ???? ???????????????????????????????????????? ?????????? ????.
????????????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ?? ??????????????? ????????-
????????, ??????????????????????????????????????????????????, ??????????
??????, ???????????????????????????????????? ?? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ???????????????????????????.
1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
??????????. ??????? [??. 3].
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IN DEFENSE OF NAIVE SEMANTICS AND ITS OBJECTS
Keywords: naïve semantics, propositional attitudes, mentalism, holism
The  aim of  this  paper  is  to  explore  how from an  early  age  a  person  acquires  an  intuitive  ideas
about what are the thought and language, and how they relate to each other. The sum of intuitions of
this kind can be called naïve semantics, which is often one of the main targets for philosophical criti-
cism. The overall objective of the paper is to show that such criticism is largely underestimates the
value of naïve semantics for our intellectual development and cognition, and that it usually incorrectly
describes the origins of naïve semantics. In particular, the use of mentalistic idioms that characterize
naïve semantics is not a secondary or parasitic functioning of language, but a necessary and prelimi-
nary step in mastering of abstract, including scientific, concepts.
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??????? «????» ? «????????» ???????? ???????
????????
???????? ?????????? ????????????? ??? ?????????? ?? ????? ??? ??????????? ?? ???????.
??????????????, «????» ? «????????» ?????? ??????????? ???? ?? ???????????? ???-
??????????????????, ????????????????. «?????» ? «????????» ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
??????? «??????????». ??????????? ??????? «??????????» ????? ???????????
?????????????????????? «????» ? «????????» ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????.
??????????????: ????, ????????, ???????, ??????????.
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????-
????????.
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????-
???????????????????????????????.
??????? – ?????????????????????????????????????????????, ????????-
??????????????????????????? (??????????????????).
?????? – ??????????? ?? ????????????? ?????? ???????? ???????, ?????-
????????????????????????????????????????????.
?????????? – ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
????.
??????? – ??????????????????????? (?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????), ??????????????????????????????????.
?????????? – ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????.
????????? ?????????????? ???????? ????????? ????????? ????????????,
?????????? ?????? ??????? ??????, ?? ??????? ?? ??????? ???????????? ???-
?????????, ???????????????????????????????????????, ??????????????????
???????????????. ??????????????, ?????????????????????????????????????
?? ?????????????? ??????????? ??????????, ???????????? ??? ???????
??????, ?? ???????????? ??????????????? ?? ????????? ????????. ?????? ???
???????????? ??????????????????? ?? ????????? ?????????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????.
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????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????, ????????????????????, ???
??????????????????? ????????? ???????? ?????? ???????? ??? ??????????????.
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
???????????, ?????????????????????????????????????????????????, ?????
???????????? ??????????????? ???????? ?? ????? ??????????? ?????, ???????
????????????????????????????????? (???.1).
???. 1. ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ???? ????? ?? ???????????????, ??? ?????????????
??????????? ???????? ??????????????? ??????????????????????, ?? ???????-
?????????? –  ????????, ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????. ?? ????? ??????????????? ???????? ??? ?????????
???????????????????????????????? (????????????????????????, ??????????
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
???????????, ???????? ???), ??????????? ???? ?????????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????.
??????????, ??????????????, ??????????????????????????????????????
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
??. ????????????????, ????????, ?????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ???????????? ??????? ?? ?????-
??????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ?????????? ???????? ?????? (???? ??????????? ???????? ???????
????????????????????????????????). ????? (????????????????) ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ??????? ??????????? ?? ????????????????????.
??????? ??? ?????? ????????? ??? ????? ?? ??? ?????? ????????????? ??????????
?????, ?????????????????????????, ????????????????????.
??????? «????» ? «????????» ????????????????????????? 121
????????????????????????????????, ?????????????????????????????, ???
??????????????????????????????????? (????????????????????????) ???????-
?????, ??????? ?????????? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ???????
?????????????????????, ????????????????????????????????. ??????????????
????????????????????????????????????????? ???????????, ????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?? ????? ????????? ????????? ???? ?????????????.
?????????????????????????????, ???????????????????????? (?????????????-
????) ????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
??? ??????????, ?????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????. ?????????????????????, ?????????????????????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? (????????????) ??? ?????? ????????? ???? ???????? ?? ??????-
????????????????????????????????????.
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THE NOTIONS OF "SIGN" AND "MEANING" IN RELATION TO THE PROBLEM OF
THE ACTOR
Keywords: sign, meaning, actor, information
Meaning – is the object, which is marked by another object - sign. Any object represents complete
information about himself, including its current characteristics and states. On the other hand, the object
is regarded as a reflection inside of the actor (in memory of the actor), where the meaning is associated
with its sign by instructive rule. The actor divides the space as internal and external in reference to
himself, and accordingly the sign and the meaning can be belong to the internal and the external ac-
tor’s space. Accordingly, signs and meanings of the external and the internal space of the actor have
their own characteristics. The actor may be presented as a multilayer structure including the layers
from the physical to consciousness, each of which has its own memory. Identical meanings of the
actor’s internal space have interlevel relations and constitute a shared memory fragments. From the
part of the actor the information can be understood as the current state and change (for internal or ex-
ternal reasons) the physical and mental state of the actor. The actor in the physical layer is exposed to a
large number of physical effects, that is external space information, and only some part of the physical
information goes to the consciousness, forming the meaning of the internal space. The object in the
external space of the actor is understood as complete information about himself or the whole meaning.
In the internal space of the actor the information about the object on the physical level of the actor is
shown after physical interaction. Thus it is clear that information about the physical object is not com-
plete, but only partial. Sign of external space is full information about themselves and the transition
into the internal space of the actor there is complete and unambiguous information about himself. Us-
ing the notion of "information" gives an opportunity of structuring notions of "sign" and "meaning"
against the actor, and creates a new level of understanding of their interrelationship.
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???» ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ????????????. ??????????????? ?????????? ???????? ??-
???????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
???????????????????????????, ????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????. ????????????????????????????????
??????? XX ?., ????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????, ??? ?????? ????????????, ???? ???????????????? ??????
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ??????????????????????????????, ????????????????????????????????
???, ?? ?????? ?????????????? ???????????? ????????????? ??????? ????? ????
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????, ?????????????????????, ?????????????, ?????????-
???????????. ???????????????????????????????????????????????????????????-
????, ???. ???? ??? ???????????? ?? ???????????? ???????? ????????????????
????????, ?????????????????, ???????????????????????????????. ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????
??????, ? «????? ?? ????????? ???????????? ?????????? ??? ???? ???? ????????
??????????????????????????????????» [4. ?. 86]. ???????????, ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 131
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????????????? ????????????????????????? ?????????????????????? ???????,
???????????? ??????, ???????, ??????????, ????????????, ????????? ?????-
??????????????????, ?????????, ???????, ?????????????????????????, ????-
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??????. ????????? ??????????? ????????? ??????,
??????????????. ??????? [5], ?. ???????? [6] ?? . ?????? [7] (???????).
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?????????-
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?????????-
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– ?????????????????
?????????????????-
??????????????????
???????????????????
????????
????????????????-
????????? – ??????-
?????????????????-
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Means Ends
Knowledge – ????????
???????????????????
????, ??????????????
????????????, ??????
????????????????????
?????????????????-
???????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????
????????????????? ?????. ???? ???????? ??????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ???????-
???, ??????????? ??? «?????????????????? ??????????? ?????????, ???????
?????????? ???????, ???????????????? ?????????? ?????? ????????» [8.
P. 190]. ??, ??????????????????????????????????????, ?????????????????????-
????, ???????? ?? ????????????????, ??????????????? ?? ?????????????????.
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
??, ????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
??????; ???????????????????????????????????????????????????????????????
??, ???????? ?????????? ???????????? ???? ???????. ???, ??????????? ?????
??????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
????????. ???????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???? ?????????????, ???
???? ?????????????? ?????????? ?? ???????????????? ???? ????????, ?? ???????
??????????????????, ????????????????????????. ????????, ????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????-
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????, ?????????????, ????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ??? ???????????? ???? ??????? ???????????? ?????????? ?? ???? ???????
????????????????????????????????????.
?????????????????????????????
???? ????????????? ????????? ???????????? ???????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???????????? ??????? ????????????? ??????? ????????? ????????????? ?????-
???????????????, ???????????? ??????????, ?????????????? ??????????? ???-
???. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????? (truth-usefulness intuition), ?? ?????? ????????????? ???????????????????.
???????????????????????????????????????????, ??? «??????????????????-
??????????????????????» [9. P. 55]. ?????????????, ?????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????, ??
????????????????????????????. ??????????, ?????????????????, ???????????-
??????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
?????????. ?? ??????????? ???????????? ?????, ?????????????? ???? ?????-
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????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
??????????????, ????????????????, ???????????, ??????????????????????????-
??????????????????????. ???, ?????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ?????????????? ???? ???????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
???????? ???????????? ?? ???????????????? ????????????. ???? ??????? ?????
?????????? ????? ??????????? ???????? ?????????????, ?? ??? ??????????????
???????????? ????????????? ???????????????? ?? ????? ?????????????? ???????-
?????. ????????? ????????? ???????????????? ?? ?????????????? ????????? ??-
???? ???????????? ??????????????????, ??????????? ???????????? ?????????,
????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ???. ?? ?????
????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
?????????? ?????????? ?. ?????? ?????????? ????????? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????.
?????????? ????????? ?????????? ???????????? ????????????? ??????? ??
??????????????????????????????????, ????????????, ???????????????????????
????????????? ??????? ??????, ???????? ?????????????? ??????????? ?????????-
?????? ???????????? ??????? ??????????????. ?????????, ??????????? ???? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ?????? ???????????????? ???? ??????????, ??????? ?? ????
??????? ????????, ???? ??????? ???? ????????????????? ??????????????????, ?? ??
??????? ???????????? ?????????????????????? ????????, ?????????????????-
??. ???? ???????? ????? ????????? ?????????? ???? ???????? ??????, ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????????????????????.
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????????????????????????????????????????????????. ??????????????, ???-
?????????? ?????????????, ???????? ?? ???, ??? «???????????????? ????????
?????????? ??????? ??????????? ??? ????????? ??????????? ??????» [10. P. 120].
??????? ?????? ??????????, ??? ???? ???????????, ??? ?????? ???????? ????????-
????????? ??????, ?? ????????????????????? ???????????????????? (???????-
???) ???????????????.
????????????????????????, ??? «??????????????????????????????????????
?????, ????????????????????????????????, ????????????????????, ????????????
???????????????» [6. P. 1–2]. ????????????, ?????????????????????????????
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????? «???-
??????????????????????????????????????». ????????? «?????????????????-
????????? ???????????» ????????? ??? ????? ?? ???, ???, ????? ???????? ?????
???????????? ?, ?? ???????, ??????????? ???????? ??????????, ???? ??? ?????
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????, ?????????? ????????????? ???????????????????????????????. ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???????????? ????????????????? ?? ????????????? ??????, ???????????? ??-
??????, ???????. ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???? ???? ??? ?????????? ??????????????????? ???????????? ???-
?????????????????????????????????????????.
?. ??????? ????????? ????? ?????????????? ?????????????? ????????????
??????, ?????????????????????????????????????. ???, ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????? ??????????????? ???? ?????????? ??????, ????????, ???????????
????????????????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ???????????
???????. ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?? ????????????? ????????. ???????????? ????????????, ?? ????
???????, ?????????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????????????????????????????????????; ???????????????????????????-
?????????????? ?? ?????????? ????????????????? ????????, ?????????????
?????????????????????????????????????????? [5].
?????????????, ?? ??????? ???????????? ???????? ????? «??????» ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????. ??? ??????? ????????, ??? ?????????? ???????
????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ????????????? ??????? ?????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? (????????-
????, ??????????????????????????????????????????) ?????????????????????-
????????. ?? ??????? ??? ?????????????? ????????? ?????????????? ????????-
????? ??????? ?? ??????????? ??? ???? ???????????? ???????? ?? ??????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????????????????? ?? ??????? ??????????? ???????????
??????. ????????? ?????????????? ????????? ??????? ??????????????, ?? ????-
???, ????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????, ???? ???????????? ?? ???????? ??????? ??????? ??? ??????????????, ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????. ????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
??? (????????, ?????? ????????????????? ???????), ???, ??????, ?????? ????-
???????????????????????????????.
??????????
???????????? ??????? ????????????? ?? ?????? ????????????? ????????, ??-
???????? ?????????????????? ????????? ?? ???????? ???????????????????????
??????. ????????????????????????, ???????????????????, ????????????????
????, ??????????????????????????????????, ????????????????????????????
????????????? ??????. ?????? ???????, ?????? ????????????? ????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????, ??????????????????????????????????, ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????.
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In this article it has been shown that consideration of technique out of value judgement has to be
the condition of why analytical philosophy is possible. Continental tradition is characterized by the
revealing of social, humanistic and anthropological aspects of interaction between human being and
technology, whereas the analytical approach is based on epistemological and praxeological studies.
Technical knowledge is determined in frames of the functional approach, as the knowledge that allows
???. ??????136
obtaining the planned result. Various types and forms of such knowledge may have containing and
structural specificity, but knowledge becomes technical only if there’s a possibility for humans to ob-
tain the intended result with its help. In this article the problem of double demarcation is considered as
separating of technical knowledge from scientific and nonscientific. In this case, the main feature of
solution of the demarcation problem is related to the specific of technical knowledge, which may exist
in various forms – from based on experience and scientifically unjustified recipes and rules to rigorous
technical theories. Separation of non-scientific technical knowledge from non-scientific non-technical
knowledge is based on the criteria of efficiency and utility. The term “non-scientific technical knowl-
edge” means here all methods, techniques, recipes and practices, which, from one hand, satisfy the
condition of efficiency and utility. From other hand, they let us obtain the intended result, if conditions
of their use are satisfied, but at the same time, while being used, they don’t appear as conclusions or
corollaries of any present technical or scientific theory. Separation of scientific technical knowledge
from scientific non-technical knowledge is based on pragmatic criterion. Deductive method of knowl-
edge organization in complex here means the particularity of scientific technical knowledge, in addi-
tion to general technical requirements of functionality and efficiency. For all that, scientific technical
knowledge may be part both of the technical and scientific theories (such as method of radiocarbon
dating), which, however, corresponds to the deductive criterion.
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THE ORIGIN OF THE CONTRADICTIONS IN PROPOSITIONS AND STATEMENTS
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This paper is devoted to the relation problem of logic and thinking. In the context of issue con-
cerning origin of the principle of contradiction considered the point of view according to which the
nature of logical principles involves two bases: logical and psychological. A study of empirical-
psychological prerequisites to the cause of ought that attributed to rule by the principle of contradiction
is underway. The problem of opposite between contradicting proposition and acts of statements actual-
izes the question of the essential differences between thinking, language and real practice of state-
ments. Meaningfulness criteria of statements are discussed. The conclusion is that the principle of
contradiction has psychological nature.
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?????????????» [2. C. 154]; ??????????????????????????????????????? «??-
??????????????????????, ???????, ?????????????????????, ?????????????????
????????????» [1.  C. 307];  «??????????????????????????????????????????-
?????????????» [2. C. 154] ????. ???????? «??????????????????????????????-
????????? ????? ?????????????? ?????????? ????????» [3] ????? ??????????
?????????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ????
?????????????? ?????????? ????????? ????????? ?? ???? ??????, ??????????
?????????????? ?? «???????» ????????????? ???????1: ?????????? ????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????? «???-
??????????????», ?????????????????? «???????????????????»; ????????????-
??, ??????????????????????? «????????????????» ????????????????????????
????????????????????????? «???????????????????»2. ???????????????????-
??????????????????????????????????? [3. C. 67].
??? ????????? «??????????» ????????? ???? ??????????? ?????????? ????-
??????????????????????????????????????, ??????????????????????????????.
1? ???? ????? ??????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? (???? ?????????? ????????
????????????????????? «????????????» ??????) ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
2???????? «???????????????» ? «?????????????????» ????????????????????????????????????
??????: ??????? ?????????? ??????????, ???????????? ????????? ???????; ?????? – ???????? ?? ??????
?????????? «????????? ?? ??????????? ?????????? “?????”: ?? ????? ??????? ????????, ???????????,
?????????????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????? ???????? ??? ??????» [4. ?. 73]. ?????? ???????,
???????????» ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????: ?????????????????????,  ??????????????????, ?????????????????????; «????-
???» – ??????????????????????: ?????????????????????????????????????, ????????????????, ?????-
????????? ????????, ???????????? ????????? ?? ??. ?????? ?????????? ????????? ????? ???????
???????????????????» ???????????. [3. C. 66 – 67].
???. ??????148
????????, ?????: ??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ??????? ??? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ?????
??????????? ???????????????????????????? (??????????????????????) ????-
??????????? ????????, ?????????? ????????? «?????? ??????????», ?? ????
??????????, ????????????????????????????????????????????????? «????????
????????? ????????????? ?? ????????? ??????????? ?????????? (??????????? ??
??????? ???????? ??????????? ???? ??????????????? ?????????)»? [3. C .67]
????. ?. ?. ???????.
??????????????????????????????????????????????????????? «??????????»
???????????????????????? (???????????????????????????????????????????
????????), ???????? ?????? ?????? ?????????? ????????????1:  ????????? ??
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
????????, ???? ??? ??? «???????? ??????? ??, ???? ?????? ??? ??? ??????????? –
??????? ?????? ????????? ???? ?????????? ??????» [5. C. 187], ?? ?????? ????
????????? ???????? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?????2? ????? ??????? ?????
???????????????????????????????, ???, ??????????, ??????????????????????-
?? – ????????????????????????? ???????? ??????????: ?????????????????-
??????????? ???? ?????? ??????????????? ???????? (???????? ?????? ???????
???????????????»), ???. ???? ????????? ??????? ????, ???? ????????????
????????????? ???????? (1), ???? ??? ?????? ????????? ?????? ????????, ?????
???????????, ???. ??????????????????? ?????????????? ?? ??????????? ?????-
??? (2). ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? «????????????????????» ? «?????????????????????». ????????-
??, ???? ?????????????? ??????, ????????????? ??????????????? ????????????? ??
??????????? «???????????????????????» ??????????????????????????????????-
?????, ??????????????????? (1), ?????????????????????????????, ?????????????-
??????? ??????????? ?? ?????????????? ?? ??????????, ???????????? (2). ?? ??-
???????? ??????? ???????????????? ???????? ???????????? ??????????????
?????????? ?????????????? ??????, ???. ???????????? ?????????? ?????????????
?????????????? ???????? ??? ??????? ????????. ?????????? ????, ?????????? ????-
?????? «??????????», ??????????????????????, ?????????????????????????????????:
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????
????????? ??????????? ???????????. ??????????????? ??????, ???? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????: ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? «??????????????????????????????, ???????, ??????????????????????
1????????????????????????????????? «?????????????????????» [5].
2????????????????????????????????????????????????????????????: «???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? (????????????????????????????????????????,
???????????, ?????????????, ??????????, ?????????????????) ?????? (??????????????) ????????, ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
??????? ?????????????? ?? ????, ???????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????? ???????? ???? ??
????????????????????? ???????????? ????????? ?????? ????, ?? ????????? ???????????????, ???, ???????
???????, ?? «??????????» [7. ?.6]. (???????????. – ?? .).
????????????????????????????????????? 149
?????, ?????????????????????????????», ????????????????, ??? «??????-
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
???????» [5. C. 174]. ???????????????????, ???????????????????????????, ???
????????? ???????? ????????? «????????????????????????????? ????????»
[5. C. 190], ?????????? «???????????, ?????????????????????????????????-
???????? ????????» [5. C. 190]: ??????????????? ????????????? ????????
?????? (???????????????) ???????????? ??????????, «???????? ?????? ?????
????????, ???????????????????????????, ???????????????????????????????-
???» [5. C. 190], ???. ???????????????????????????? (??????????????) ?????-
???? ????????????. ?????? ???????, ??? ?????? ??????? ????????? ???????, ???
???????????????????????????????????????????????: ??????????????????????-
???. ???????? ???????, ?????????? ??? ????????????????????? ????????????? ?
??????????, ???. ???????????? «????????????????????????????????????????-
????? ?????????????? ??????????? ?, ??????????????, ????????????? ???????-
???? ????????? ??? ??????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????????» [8.
C.416), ?????????? ???????????????? ??????? ?????????? ???????????????
????????????, ??????????????? ?????? ?????????? ???????????? (???????-
???) ?????????, ?????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????-
??????? ?????? «????????? ??????», ?? ?????? ???????? ?????????????? ??????
???????:
? (+L (R) –L),
??? «? – ??????????????? ????????????, «+L» – ??????????? ????????, «–L» –
?????????????????????, («R») – ?????????, ????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
???????????? «–L», ??????????????????????? «+L» (???. ??????????????????????
«R»). ????????, ?????????????, ??????????????????:
(1) ??? ???????? ?????? «???????? ??????????»: «–L» ????????????? ?????
???????» ?????????????????????????, ??????????????????????????? (???.
? «+L») ????????????????????????????????????????. ?????????????????????,
????????????????????????????????????????; ????????????????????????? –
???? ?????? ????? ????????, ???. ?? ????? ?????? «??????????????? ??????????
???????????????????????????????????» [6. C.194]. ??????????????????, ???
??????????????? ????????????? ?????? ?????????????: ?? ?????????, ??????-
????????? [6. ?.194–195]. «R» ??????????????????????????????????????????
???????????????: («+L» / «–L»). ?????????, ?????????????? «????????????-
?? – ???????????» (i) ????????????????????????????????????????????????-
???? ????????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ?????? «??????» («–L»
?????), ???????? ???????? ??? ?????, ?? ??? ?????? (??? ???????, ???? ???????, ??
????????????? ??????», ??? «???????????????? ?????»). ?????? «???????
??????????» ??????????. ??????????????????????? ?????????????????? «R»:
????? «–L»1????????????????? «+L», ?????????????????????????????????????,
1 «–L» ????????????????? –???? «??????????????????????????», ????????????????????, ??? «??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
???. ??????150
???. «????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????, ??????????????????????» [8. ?. 427]. ?????????????????-
?? «+L» ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? «–L», ??? «?????? ????????????? ???????? ????????? ??? ????» [8.
?. 427]. ???????????????? «R» ???????????????????????????????????? ????-
?????????»: ( [«+L»] «–L»).
(2) ??? ???????? ?????? «??????????????? ??????????????»:1 «–L» ????-
????????? ???????????, ??????????????? ????? (?), ????????????? ?????????
??????????????????? (+L (?, b)); ????????????????????: «?????????????????-
???????????, ???????????????????????????????????????????????????, ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????»
[9. ?. 46]. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????? (The system of associated commonplaces), ???????? ??-
??????????? ??????????? ???? ?????????????? ??????????????? ????????????.
???, ?? ?????????????? ???????????? (i)? ?????????? ?????? ?????????????????
??????????????, «????????????????????????????????????????» [2. ?. 164] (???.
????????2) ?????????????????????????????????????????????????????????. ???
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
????????? «???????» (????????, «??????? – ???????????, ????????, ????????
?????????»), ????????????????????????????????????????????????. ????????
??? ??????????????? ?????????????? ??????, ???????? ??? ??, ???? ??????????
????????????????????????????????????????? (?????????, ????????????????-
???????????????????????????), ????? «?????????????????????????????????-
?????» [2. ?. 164]3.
?????? «?????????????????????????????» ???????????????????????????-
????? ??????? ???? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????
((«+L» (?, b)) ? «-L» (?)),  ??? «?,  b»  –  ???????????????????????????? (???-
????????) ??????????, ???? «?» – ?????????? ??????????????, «?» – ?????
???????????????? ?????). ?????? ???? ????????? («R») ???????? ??????????
?????????». ???????????? ??????? ?????? «??????????????? ??????????????»
??????????????????????? «????????????»:4 «–L» ???????????? «????????????-
??????????? («+L». ??????  ???. – ?? .), ???????????????????????????????-
?????????????????????????????» [8. ?. 427], ?, ?????????????, ??????????-
?? «+L» ????????????????????????????????????????????????????????? «–L»,
???????? «????????????????????????????????????????????, ???????????????-
???????????????????» [8. ?. 427]. ??????????? («R») ?????????? ????????-
?????»: ( [ (+L» (?, b)] ? «-L» (?)).
????, ??????????, ???????? (??????????????????????????) ??????????????????????????????, ????????-
?????????????????…» [8. ?. 427].
1  ?????? «??????????????? ??????????????» ?????????????? ????????? ??? ??????? ??????, ???.
????????????????????????????????, ????????????? ??????????????? «???????» (Sinn)
2  ??????????, ??????????????????????????? «????????», ???????????????????, ??????????????-
?????????? «??????? – ????????» ?, ?????????????, ?????????????????????????????????, ?????????
????????? «????».
3  ??????????????????, ?????????????????????, ?????????????????????????????????, ???????????-
?? «????????????????????????????», (i)??????????????????????????????????????.
4  ?????????????? «????????????», ?????????????????????????????? «??????», «???????????»
– ????????, ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 151
(3) ??? ???????? ?????? «??????????? ?????????» (???????? ???????, ??.
????????. ???????), ?????? ??????????????? ??????????????????????????-
?????????????? ??????? ?????? (??????????????????????? ?? ???????????????-
??????????? ??????????? ??????? ????????????), «–L» ??????????? ???? ??, ???
???????????????????????? ????????? ?????, ???? ???? ??????????. ??????????-
??????????????????????????????????????, «??????????????????????? (????-
???????????????????????) ?????????????????, ?????????? ????????????, ???-
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????? ????? ?????????» [10. ?. 207]. ????????????????? ?????????????? ?????
????????????? «?????????????, ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????» [10. ?. 208], ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????. ??????????????????? «R» ????????????????????????
??????????????????????»; ?????????????????????????????????????????????:
(«+L» (?,b)  ›  «–L» (?, b)), ?????, b – ?????, ?????????????????????????????
???????????????????????????, b (????????) – ?????????????????????, ??????
› ?????????????????????????????. ???, ?????????????????????????????????-
?????????? «????» ? «???????», ???????????????????????????? (i), ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? (???????-
???????????) ????????, ???? ?????????? ??? ?????????????? ???????? ?? ???-
?????????????????????, ???????????. ???, ????????????????????????????????
???????????????????, ??????????????, ??????????????????? «???????» (??-
??????: «??????? – ????????????, ???????????????????????????»). ????????
??? ????????? (???? ?? ??????????????????????) ?????? ????????????????????
?????????????????, ???????????????????? (i)????????????????? «–L» ????????
????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????, ??. [10. ?.
208]). ?????????????????????????????????????? «????????????????????????-
??????????????????????, ??????????????????????????, ?????????????????????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
???» [10. ?. 203].
????????????????????????????????????????????????????, ????????????
????? ????????? «–L» ? «R»: ????? ??? ??????? ???????????? ????????????
??. ?????), ????????? «–L» ??????????????????????????????????????????????-
?????, ?????????, ???????, ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? (?. ????????) ????. ?????????????????-
???? ????????? ??????????????? ???????????? ???, ???? ???????????? ????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????. ????????: 1) ??????, ???-
????????????? ????????? ???????????????? ????????????? ??? ??????? ?????-
???????? ???? ????????????? (??????????) – ?? ?????? ?????? ????????? ??
???????????????? ??????? (???? ???????? ???????????????? ????????????)
?????????????????????????? (???? ???????????????????????? ?????????????);
2) ??????, ?????????? «–L» ???? ?????????? ????????????????, ?????????-
?????? (??????????????) ??????????.; 3) ??????, ????????????? «R» ???
????????????????», «????????» ??? «????????????» ????. ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. ??????152
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????, ???????? ??????????? ?????? ?? ??? ??????????, ?? ?????? ?????
???????????????????????????????????????, ???????, ????????????, ??????????
???????? ??????. ????????????? ????????? ???? ??????? ??????????, ?????????
????????????????? ?????????, ?? ??????? ?????????? ????????? ?????????????
????????????: ?????????????????????????????????????????????. ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????, ?????? ????????? ?? ????????? ?????????? ????????? ?? ???????????
???????????????????????.
??????????????????????????:
?????????????????????????????????? «??????????????????????»
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????? ??????? ?????????, ?????????? ??? ??????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????. ?? ????? ??????? ??? ?????????????? ????????? ???????? ????????, ?????
????, ????????????????????????????????, ????????: «??????????, ??????????-
??????» [11. ?. 133]. ?????????????????????, ??? «????????????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????» [5. ?. 185]1. ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? «??????????????». ????????????????????????????????????-
?????????????????:
? (+L)*,
????? – ??????????????? ????????????, «+L» – ??????????????????????, * –
?????????????????????????????????. ?????????, ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????????????????», ????????????????????????????????????????????-
??????. «????????????????????»2?????????????????????????????????????:
(1) ?? ??????? «???????????????? ??????» ???????? «???????????????
????» ?????? ???????????????????????? «?????????????????????????». ????-
???? ?????? ??????? ?????????? ?????????? «????????????????????» (sentence-
meaning) / «????????? ????????????????» (utterer’s meaning), ????????????
?. ???????: ?? ??????? ??????? ????? ????? ?? ???, «???? ????????? ??????», ??
?????? – ?? ???, ???? ?? «?????? ???????» ??? «????????????» (?? ?????????,
???????????, ???????????, ????????????, ?????????????.)»3 [12. ?. 76]. ????????
1  ???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????, ??????-
??? ??, ???? ??????? ??????????????????????????????????????????????????? – «???????????????????
???????????? ????????? ??????????? ????????? ??? ???????????, ???????? ???? ?????????? ??? ???. ??
??????? ???????? ?? ???, ?????? ??????? ????? ??? ??????????? ??????, ???????? ????????? ????????,
???????????????????????????????????????????» [5. ?. 189]
2  ??, ??????????????????????????????????? «????????????????????», ????????????????. ?????-
????, ????????, ??????????????????? «???????????????????????», ????????????????? «??????????
??????????????????????????????????????????» [5. ?.173].
3???????????, ????????????????????????????????????????????????????????????? (??????????????-
?????????????????????????????????? [12]) – ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????? 153
??????????. ?????, ?????????, ????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ???????? «????????? ????????????? ????????-
??» – ??????????????????? «????????????????????????????????». ????????
?. ?????? ????????????: «??????????, ??????? ?? ??????????????? ????????
?????, ?????????????????????????, ????????????????, ??????????????????-
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????, ???
????????????, ??????????????????????????????????????????????. ?????????
????????????????????????????????????????????» [1. ?. 308]. ??????????-
????? ????????????? ???????????? ?? ????????????? ?????????? ????????????
???? «S ???? P», ???????, ?????????????????? «S ???? R» (???????, ??? P ? R).
???????????????? ??????, ??? ???????? ????? ?? ????????. ?????, ??????? ??-
?????????????, ???????????? «????????????????????», ??????????????????-
???????????????????? «+L», ???????????????????????????????? «????????-
????????, ????????????????????????????????????????» [1. ?. 308]. ????????
?. ?????? ?????????????? ???? ?????????, ???????????? ?????????? «?????
?????????????????????????????????????????, ???????????» [1. ?. 308], ????????-
???? – ?????????????????????????????????????????, ??????????????, ??? «??
???????? ??????? ???????????? ?? ???? ?????????? ?? ??????????? ????????? ?? ????
????» [1. ?. 309]. ???, ????????????????? (???????? 3) ??????: «????, ???????
?, ??????????????? R, ?????????????????????, ???????????????????????, ??? R
??????????????????????» [1. ?. 333]. ???, ????????, ?????????????????????, ???
???????? ????????? ???????? ?? ????????????? ??????????, ???????????? (i)
????????????????????????????????????????????????????: «??????? – ??????, ???-
???????????????????????». ??????????, ??? «???????????????????????????????»,
????????????????? «?????????????????????, ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????» [1. ?. 333].
(2) ????? ??????????? ??????? ?????????? ??? ????????????? ??????????
??????, ?????? «??????????????????» ???????????????????????????????????-
?? «???????» ??????? «??????????????????» ?. ???????????? – ??????????-
??, ?? ???? ?????, ???? ?????????? ? «???????? ???????», ???????? ?? ?????????
???????????????????????, ???, ????????, «???, ??????????????????????????-
??», ??????????????????????? «???????????????????» [13. ?. 280]. ???????
?????????????????» ?. ????? ????????? ???? ????? ?? ???????? «????????-
?????????»: «??????????????? “????????” ????????? ?????????????????? ???-
?????????? ???????? ?» [14. ?. 235]1. ?? ?????????? ????????? ?. ?????????
??????????????, ??? «????????, ?????? ?????????? ??????????? ???????????,
?????????????????????????????????????????????????? ???????,  ????????????? ??
???????????????» [5. ?. 192]. ?????????????, «????????????????????», ????-
??? ??? ?????????? ?????? «??????????? ???????», ???????? ????????? ???? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???,
??????????, «????????????????????????????????????????, ?????????????????
???????» [5. ?. 190]. ??????????????, ??? «????????????????????» ???????-
???????????????????????????2??????????????????????1.
1  ????????: «In the metaphor “A is B” thus the subject A is seen as the predicate B.» (???????????. –
?? .).
2????????????, ??????, ???????????????????????????????, ???????????????????, ?????????????-
??????????????????????????????? «????????????» ????????????: «?????????????????????????????-
?????????, ????????????????????????????????????????: «????????», ??????????????????????????????
???. ??????154
(3) ??????????????????????????????, ?????????????????????????. ?????
[7], «???????????????? ????» ?????? ??????????? ???? ???????????? ?????????
???????? ????????» (achievement of intimacy) ?????? ?????????? ?? ??????-
???. ??????????????????????????????????????????????????????? «???????»
????????) ??????????? (concealed invitation) ?????????????????? ?????????-
?????, ???????? ????????????? ?????????. ?????????? ?????? «?????????
????????????????, ?????????????????????????????» [7. ?. 8]2. ??????????-
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
??????????? ?????????????? (?????????????, ???????????, ???????????????),
???????????????????????????????, ????????????????????????????. ????????-
??, «????????????????????????????; ??, ??????????, ??????????????????????.
???????????????????????????, ??????????????????????????????» [7. ?. 9]3.
??????????
??????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
????????? ?????????? ??????? ????????????? ???? ????????? – ????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? ????????????? ????????????. ?????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????»4? ?? ???????????????? ?????????? ?? ?????. ????-
?????? ??? ?????? «????????????????? ?????» ??????????????: ????????????
?????????? ????????????? ?? ?????????? (???? ????????????? ??????????) –
?????????????????????, ????????? «????????????????????????????????????-
????????????????? – ??????????????????? – ?????, ????? «??????????????» ???-
???, ?????????????????????????????????????. ???????????????????????????
??, ???????????????????????????, – ???????????????????????????????????
??????» [5. ?. 187] ????????????????????????????? – ????????????, ??????
??????????????????? «??????????????????????», ????????????????????????
?? ???? ???????????? ????????? ????????? ?? ????????, ?? ???? ???????????
?????????????????? ??????????????? ???? ??????????? ??????? ????????? ?? ??.
????????, ????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????? ??????5 – «??????????? ??????? ??? ?????????????? ?? ????????
???????????» [5. ?. 185].
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ?????????????????????????????????????. ?????????????????????-
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????; ???????: «??????????», ??????????????????. ??????????????????????????????????????-
???????, ?????????????????????????????????» [5. ?. 191].
1???????? «???????????????????????????????, ??? «????????» ????????, ??????????????????, ???
????????????????????????????????» [5. ?. 191].
2?????????: «expends a special effort to accept the invitation» (???????????. – ?? .).
3?????????: «you have invited him to do it; you have, in fact, required him to do it. He accepts the re-
quirement, and you two become an intimate pair» (???????????. – ?? .).
4???????????????????????, ?????? ???????, ???? ?????? «????????????????????????» ?????????
????????????: ????????????????????????????????????????????????????????????????? [5. ?. 174].
5?????????, ??????????????, «??????????????????????????, ???????????????????, ?????????-
????, “??????????????????????” (metaphorical truth) ???????????????????????????, ?????? ???????? ??
???????????????? ????????”. ??? ??????? ?????????? ???? ????????? ????????? ????? ??? ???? ?????, ???,
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????» [5. ?. 175]
????????????????????????????????????? 155
???? ?? ??????????, ??????????????? ????????????????. ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????: ????????????-
????? ?????????? ??????????????? «??????????» («??????????????? ?????-
?????», «?????????????????????????», «????????????????????»). ????????
????????????, ????????, «?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
???????????????????????????????????????????????» [10. ?. 213]. ??????????-
????, ???? ?????? ?????????1 – ????????????? ????? ?????????; ?????????? ???
????????, ?????????, ?????.
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The article is devoted to the study of the problems of semantics of the metaphorical statements in
the contemporary analytical philosophy. Analytical theories are considered within two paradigms –
binary and unary. Theorists of a binary paradigm make the semantic analysis of metaphorical state-
ments, that is «…sees metaphor as a form of communication alongside ordinary communication; it
conveys truths or falsehoods about the world much as plainer language does, though the message may
be considered more exotic, profound, or cunningly garbed.” [5, p. 174] . These theories lead to a binary
model of semantics of metaphorical statements, which consists of two meanings: literal and not literal:
? (+L (R) -L), where: M – metaphorical statement, +L - literal meaning, -L – nonliteral meaning, R –
relations between literal and non-literal meanings. There are such theories , for example:
1. The theories of double reference (Goodman, Ricoeur) - («+L» / «-L») and ( [«+L»] «-L»).
Within this theories «-L» is a new (metaphorical) reference
1???????? ?????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????-
??????? ?????????. ?????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????? ????????? ?????? ?
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????.
???. ??????156
2. The theories of semantic interaction (Black) - ( («+L» (?, b)) ? «-L» (?)), where «-L» (c) – the
new (non-literal) sense
3. The theories of logical opposition (Beardsley) - («+L» (?,b) › «-L» (?, b)), where «+L» ??,b) –
“logical opposition between the central meaning and that of other terms, there occurs that shift from
central meaning to marginal meaning («-L» (?, b) - italics - ours) which shows the word is to be taken
in a metaphorical way” [10. P. 208].
Contrariwise unary theories are based on unary model of semantics of metaphorical statements (?s
Davidson claimed “that metaphors mean what the words, in their most literal interpretation, mean, and
nothing more” [5 173]): ? (+L)*, where “+L” – literal meaning, * - non-semantic sign.. Non-semantic
sign is main object of research in such theories. For example: 1) unusual seeing of objects (Davidson)
2) speaker’s utterance meaning (Searle) 3) invitation to metaphorical transaction (Cohen), when “the
speaker issues a kind of concealed invitation…”, “the hearer expends a special effort to accept the
invitation” and “this transaction constitutes the acknowledgment of a community” [7. P. 8]. Such theo-
ries are theories of an unary paradigm.
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?????????????????????????????????. ?????? ? «????????????????????????»
??????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ????????-
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ??????????????
?? ???????? ?. ??????? ?? ?. ???????. «???????? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????: 1. ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????. 2. ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????. 3. ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 159
?? ????????????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????? ???????????» [2. ?. 21].
?????????????, ????????, ?????? ??????????????????????????????????????-
????????, ????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????.
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????????? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?? ???, ???? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
??? ?????????????? ?? ??? ???????????. ?????? ????, ??????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????. ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
??????????? ??????????????. ????? ?? ???, ???? ?? ?????? ???????? ??????????
????????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ???? ????????, ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????. ?????????????????????????, ???????????-
????? ?????? ????????????????? ?????????????????? ?????????????, ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????? ?? ?????? ?????????? ???????????? ???? ?????????-
????? ?? ??????????? ?????????????? ??? ?????????????????? ?????????????
?????????????????????.
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??????? ?????????????, ???????????? ????????? ???? ???????????? ?????????
??????????????, ??????????????? ??????????????? ?????????????? ?? ????????-
????????????????????????????????. ??????????????, ????????????????????-
???, ??????????????????????????????? «????????????». ?????????????????
???????, ???, ????????, ??????????????? ??????????????? ?????????????
??????? ????????????????, ?????????????????????, ????????????, ???? ???
??????? ?????????? ??????????????? ???????????? ?????????? ??? ????????
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????.
?? ???????????? ??????????? ??? ???? ???? ??????????? ??????????? ????????,
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
??, ?????????? ???????? ???? ?????????????????????????????????????? ?????-
??????????. ?????????????????????????????????????????????. ??????????????
?????????, ????????, ????????????: ?????????????????????? ??????????????
??????????????????????: ?????????????????????????????????????????????-
????????, ????????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ?????: ???????? ??????? ???????????? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????-
???, ???? ???????? ??????????????? ??????? ????, ???? ???????? ???????????
???. ?????????160
??????, ????????????????????????????????????????????????????????. ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ??????????????????????? ??????????? ?????????????, ???? ?????????-
???? ??????????? ??????????????? ??????????????? ?????? ????? «????????
?????????» ??????? ??????????????? ??????????, ???. ?????? ??????????:
?????????, ???? ?????????????? ?????????????????????????? ?????? ????? ??-
????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
???? ?????????? – ?????? ??? ?????? ????? ?? ???????????????? ???????-
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????» [3. ?. 30]. ??, ????????????
???????????? ??????????????????????????? ????????????????????????, ???-
?????????????????, ?????????????? – ???, ?????????????, ????????????, ????
?????????????????????????, ????????????????????????????, ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????.
????????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? «??????????-
?????????????????????», ??????????????????????, ??????????????????????-
???? ????????????? ??????????????????? ????????????? ?? ????????????????-
??????????????????????. ???????????????????????????????????????????, ???
?????????????????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ??-
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????. ??????????????-
??????????????????????????????, ????????, ?????????????????????, ????-
???????????? ??????? ????????? ?? ??????? ?????????????? ???????????? ?????-
????? ??????????? ??????? ?????????, ??? ?? ??????????? ????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
??????????????????????????. ????????????????????????????????????????-
???????????, ?????????????????????????????????????????????, ???????????
???? ?????????????????????? ???????????? ???????? ?????????. ???????????-
?????, ?? ???????????? ????????????????????????? ??????????? ?????????????
??????????????? ??????, ?????????? ?? ???????????????????????????? ??????
???? ???????????????????? ???????????, ?? ???????? ??????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????.
????????????? ??????????? ??????????????? ??????, ???? ???????, ????,
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????? ???????. ???????????????????????? ??????????, ?????? ??????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????????????????. ????????????????????????????????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
?????? «??????????????? ??????????????? ??????????? ?? ????????????? ???-
???». ?????? ????????????? ???? ??????????? ???????? ?????????, ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????. ?????????, ???????????????????????-
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 161
???????????????????. ?????????, ?????????????????????, ??????????????????-
???????? ????????????????????? – ???? ???????????? ???????????????????-
?????????. ?????????????? ??????????? ???? ??????? ???????, ??????????
????????????????? ????????????? ????????? ??????????????? ?? ???????????-
?????? ?????????????, ???? ??????????????? ?????????. ?? ????????????????
?????????? ?????, ???????????????????????????, ?????????????????????????
??????????, ??????????? ???? ??????? ??????????, ??????????????? ?? ???.
???? ??????? ??????? ??????? ??? ???????, «?????????? ??????? ???, ???? ??? ???-
????», ???. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??, ?????????????????????, ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????, ????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????, ???????????????????????????????????, ????????, ???-
??? ????????????, ???? ???????? ????????????? ?????? ?????? ????????????
???????? [4. ?. 12]. ??? ??????????????, ??????????????????? ???????? ?????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
?????????????? – ?????????????????????????????????????????????????????.
??????????, ???????????????????????????????????, ?????????????????????-
???????? ??????????? ???????????? ????????????? ????, ???????? ??????, ?????
??????????????????????, ??????, ?????????????????????????????????????-
????????????????. ??????????????????????????, ?????????????????????????-
????????? ????????, ?????? ???? ???? ?????????. ?????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
???????????, ????????????????????????????????????, ???????????????????-
?????, ???? ???? ???? ??????? ?????? ????????????? ?????????? ??????
???????????.
???? ??????????????????, ??????????????????????????????????????????-
????, ??????????? ???????????????? ?? ???????????????? ??????????????,
???????????, ??????????. ?????????????? «???????????????????????????», ??
??, ????????????, ???????????????? «??????????????????», ??????????????????
????????????? ??? ????? ????????????? «????????????????????? ????». ????
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ????????????????????? ??????: ??????? ?????? ?????????? ?????-
??? «???????????»? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????. ????????, ?????????????????????????????????????-
???????????? ??????????? ????????????? ?? ???? ??????, ???????? ?????????
????????????. ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ?????????????? ????. «????????????? ?????????????» ??-
?????????? ??????????? ???????????? ?????? ?? ???, ???? ????????????
????????????????????????????????, ???????????, ????????????, ???????????
?????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
???. ?????????162
??????????????????????????» ?????????????????, ????????????????????-
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ??? ??????????????? ???????????? ??????. ????????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?? ???????????????? ????????, ???????????? ??? ?????,
?????? ?? ???????????? ??????????????? ??????????? ???????????????? ?????-
?????. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????. «??????????,
?????????????, ?????????????????????????????????, ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????? (???????????????????????????
?????????????)» [5. ?. 81]. ???????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????.
????????????????????? «??????????» ??????????????????????????????
????????? ?????????????, ???? ???? ??? ??????, ??????? ?????, ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????, ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????, ???. ??? – ???????? ????????? ??? ?????? ?? ????????
???????????????????? ?????? ????????, ?????????? ????? ??????????? ???? ???-
?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???, ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
????, ???? ????????? ?????????????? ????????????????? ?????????, ???????
????????????? «?????????????????????????????????» ?????????, ?????????
??????? ??????????, ??????? ?????????? ????? ?????. ????????, ????????????
?????????????? ???????????? ??????????? ???????? ?? ???, ???? ???????????
???? ????? ???????? ???????? ????????, ????????????? ?? ?????? ????? ?? ????
???????? ?? ??????????????????????????? ???????. ???????????? ??????????
??????????? ?? ????????????????? ??? ??????? ???????, ??? ?????? ??????????
?????????????????????????????.
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PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF PRACTICAL EFFICIENCY OF
CONTEMPORARY MATHEMATICS
Keywords: practical effectiveness, contemporary mathematics, rationality.
The article is devoted to the philosophical and methodological analysis of the practical effective-
ness of the contemporary mathematics. Philosophers of sciences are united in the fact that the incom-
prehensible efficiency can not be explained without clarification on the genetic level of the practical
useful of the mathematical structures. Although it is difficult to find telling for everybody arguments
we can talk about philosophical apologia of the mathematical theories which have wide sense content.
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?? . ???????
??????????» ????????????: ?????????????????????
???????????????? ????????? ??????, ???????????????. ?????? ???? ??????????? ???-
??????? ?????????. ??????????? ???????? ??????????????? ????? ???????. ?????????-
??????????????????????????: ???????????????????????????????????????, ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?. ?????. ????????? ?????? ?? ???????? ????? ??????? ?? ??????? ???????? ????????????
?. ?????????. ?????.
??????????????:?????????, ???????????, ???????? ??.
?????? ??? ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ????????? ???-
????????, ?????????? ????????? ?????????? ?????????????? ??????????. ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????. ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?. ????? (?? ??????? ???????, ??????????? ? 1983 ???? «Frege's
conception of numbers as objects» [1]) ?  ???? ?????????, ?? ??????? ???????
?. ?????. ???????????? ?? ???????????? ????????????????????? ????????? ??-
?????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
??? ?????????????? ????????? ????????? ??????? ?? ???, ????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????. ?????, ????????????????????, ????-
???? ??? ????????. ??? ??????????, ???? ??????? ????????????? ??????? ??????
??????? ?. ?????? ?? ?????????? ???????? ?? ???, ?????????? ?? ????????????????
??????? ????? ????? ?????????????????????????? ????????? ?????????. ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?. ?????? (Stewart Shapiro), ????????????? ?????????????? ?????????
?????????? ??????????, ?? ???? ?????? «?????????? ????????????? ???-
?????????» [2].
??????????? ??????? ????????? ??????? ????????????? ?? ????????????????-
??????, ???????????????? – ?????????????????????????????????????????????-
??????????????. ?????. ?. ???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ???????? (???, ???? ??????????? ?. ??????, ??????
??????? (meter sticks)), ?????????????????????????????????????? «?????????»
?????????.
??????????????
????????, ???????????????????????????????, ????????????????????. ???-
??. ?. ?????? ????????, ??? «?? ????????? ??????????? ?????????? ??, ???? ???
?????, ???? ????????? ??????????????, ????????????? ??????????????. <…>
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
????» [3. ?. 140]. ??? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????????????? ??????-
??????????» ????????????: ????????????????????? 165
?????????????????????????????????????????????, ??? «??????????????????-
?????????????????? (???????????????) ????????????????????????», ????????
??????????????????????????????????????????, ????????? «1 + 1 = 2».
?????????????? ???????????? ??????????? ?? ????????? ?? ???, ?????? ??
??????????????????????????????????????. ???????????, ???????????????????
????????????????????, ???????????????????????????. ?????????????????????-
???????. ?????? ???????????? (Robin Jeshion) [4. P. 939–940] ????????????-
???????????, ????????????????????????. ????????????????????????, ????-
??????? ?????????? ??????, ????????? ????????????????? ?. ?????? ???
?????????????????????????????????:
? ??????????????? ?????? (Mathematical Rationale): ??????? ?. ?????
????????? ???????????????. ??? ?????????????? ?????? ????????? ?????????
???????. ????????, ???????, ???????????????????????, ????????????????????,
??????????, ??????????????????????????, ????????????????????, ??????????
????????, ????????, ????????????????????????.
? ????????????????????? ?????? (Logico-Cartesian Rationale):? ?.  ?????
???????? ????????????, ???????? ?????????? ????????????????? ??????????-
???????????. ????????, ??????????????????????????? ????????????????????-
????? ??????, ??????????? ??????????? ????????????????, ???????????????
??????????. ??????????????, ??????????????????????????????????????????-
?????????????????, ??????????????????????????????. ??????????????????-
??? ????? ????????????. ?????? ???? ????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????.
? ??????? ??? ??????? ?????????? (Knowledge-of-Sources Rationale):
?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????,
???. ??????????, ????????? ??? ????????????????????????????? ?????????????,
???????????????????????????. ????????????????????????????????????????,
?????. ?????????????, ????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????.
?. ???????????????, ?????????????????????????????????????????, ?????
????, ??????????????????????????????, ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????. ?????.
?? ?????? ?????? ?. ????? [3. ?. 141] ???????? ???, ??????? ??????????
?????????????? ??????????????? ?????, ???? ??????????????? ????????», ??
??????????????????????????:
???????????????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
?????????????????. ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????????????, ?????????????
???????????????????».
?????? ???????, ?. ?????? ??????, ???? ????????? ?????????? ?? ?????????
???????????. ????????????????????????????????????????????????????????,
???? ????? ??? ????? ?? ???, ???? ????????? ???????? ???? ?????? ??????? ????????
????????????????????????????????. ??????, ???????????????????????????-
???????????????????????.
???. ???????166
???????????. ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? (??. [3. ?. 141–142]). ?. ??????????-
????? ?? ??????????? ?????????????? ?? ?????????????, ?? ?????? ?????????????
???????????? ????????. ???????????, ???? ??????????????????????????????
????????? ???????????? ???????????? ??? ????????? ??? ??????? ????????????.
????????. ??????????????????????????? – selbstverstandlich. ????????. ???-
???, ?????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????? «???????????» ??? «????????????????».
Selbstverstandlich???????????????? ?????????????????????????????, ?, ?????-
????????, ?? (?????????????) ??????????????? ??????????. ???? ?????????
?????????? ????????? ????????? ?? selbstverstandlich-????????????. ???????
??????????????????????????? selbstverstandlich.
???????????? selbstverstandlich??????????????????? ??????????????, ??-
??????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
????????????. ?. ???????????????, ???????????????????????????????????-
????????????? ????????, ???????? ??? ???????? einleuchten, ???????????????.
?. ??????? ????????? ???? ????????? ?????????? ???????: «(einleuchten)-
??????????? p???????????????????????, ?????????????????????????????????-
??? ? – ????????????????????????????????????????????????????????????? p»
[4. P. 953]. ??? ??????? ???????? ?????? (Tyler Burge), ?????????????????-
?????????????????????, ????????????????????????????????????, – ??? «???-
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????????» [5. P. 312].
???, ?. ?????????????????????????????????????????. ?????:
? ???????????????? (Euclidean rationale): ?????????. ?????????????????
?? ???, ???? ???????????? ??????? ??????????? ?????? ???? ????????. (1) ???
selbstverstandlich: ????????, ????????????????????????????????????????????
?, ???? ???????, ????????????? ?? ??????????????? ? (2) ???? ????????????: ??
?????? ???????????? ????????? ???????????? ?? ????????????? ??????????? ???
???????????????????????. ??????????????, ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????: ????????-
???, ??????????????????????????, ?????????? selbstverstandlich. ???????????
????????????????????????????????????????????????, ???. ???????????????,
??????? (??????????????????????) ??????????????????????????.
???? ??????????? ?????, ???????, ??? ????????? ?. ?????, ??? ???????????
?????????????. ?????????. ?????, ??????????????????????????????????????
?????????????????????????, ???????????, ????????????????????????? ????-
????? ??. ???????????. ????????????????????????, ?????????????, ???????-
??? ??????? ??????????????????????? ?? ???????????? ???????? ???????, ????-
??????????. ??????. ?????????????????????????? «?????????????????» ???
?????????? ???????????? ????????????. ?? ??????? ??????? ??? ???????????? ??
???????????????????????????????????.
?????????????????????
?????  ???????????? ?????, ?????. ?????? ??????, ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? (?????????????????????-
??) ???? ??? ????????. ??? ??????????????? ???????? – ???? ???? ??????????
??????????» ????????????: ????????????????????? 167
????????????????????????????, ??????????????????????????? – ?. ???????????-
?????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????? ?? ????????????????????, ??-
??????????????????????????? F ? G ?????????????????????????????????????,
????? ???? ?????????????, ???. ????????????? ???????????????????? ?????????-
???? ?????? ?????????, ????????????? ??? F, ?? ?????????, ????????????
??? G; ????????????: (HP) ? F? G  [NxFx  =  NxGx  ? F  ? G].  ??????? ???-
??????????????????????????????????????????????). ?????????????, ????????
?????????????????????????????.  ??????,  ??????????,  ?.  ???????????,  ??????
?????????, ??????? ???????? ?????????????????????, ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? (??-
??, ???????? ????????, ?. ?????????????????? ??????????????????????, ??????
?????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????-
???? ????????????? ?????? ?? ????????? ??????). ????? ???? ???????????, ???
???????? ????? (????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ?????
??????????????????????????????????? ????????? ??) ?????????????????????
??????????????????????????. ???????????????????, ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????, ?????????????, ?????????????????????????, ???????????????-
????? ??????????????? ??????, ??? ???????? ????, ???? ???? ??????????????
?????. ???????????, ?. ?????????????????????????????, ?????????????????-
???????????????????????????????????????????, ?????????????????, ??????-
??, ??????????, ???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????, ??????????????????????????? – ???????????? ????????? ????????-
??????, ???????, ???????????????????????????????.
??????? ??????????? ???????, ??????????? ??????????????? ??????????-
????????????. ??????????, ?????????????????????, ???????????????????????-
???????????????, ?????????????????????, ??????????????????????????????-
????? (???????????) ??????????????????????????????????????????????????.
??????????????? ?????, ???? ?????? ??????????? ?? ???? ?????, ??????????????
???????????????????. ??????????, ????????, ??????????? S,  ?????????????
???????????? ??????? ??????? (???????????????) ??????? ???????????? ?????.
?. ?????? ?? ??????????? ????????????? ?????????????? ???????????? ?????,
?????????? ??????? ????????? ?????? ??? ??? ?????, ???? ?? ???????????, ???????
???????? S. ?????????????????????????????????????????????. ???????????,
???, ????????, ???????????????????. ????????, ???????, ?????????????, ???-
?????????????????????????????. ??, ?????? S&S????????? S,?????????????????-
??????????? S.
??????? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?? ?????? ???????
?????: ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????,  ????? S, ??????????????????, ????????????????????????????????
??????? (???????????????) ??????? ???????????? ?????? ???? ??????? ????
??????????, ????????????????????????, ??????????????????????????? S. ??-
????????????????????????????????????????????? (??????????????????????
???????). ?. ???????????????????????????????????????? «??????» ??????:
???????????, ?????? ????????? «?????????????????» ??? «???????» ?? ????-
???. ???????168
????? «???????????????????» ??? «????????». ????????????????????????
?????????????? ?????????? ??????????? «??? ??????? ???????????? ??????
??????? (???????????????) ??????? ???????????? ?????». ?????? ?????? ?????
?????????????, ???????????, ??????????????? «?????????????????» ?????-
???? ?????????? ???? ???????? ?? ????????? «???????????? ??????? “????-
??????????????”» ????? x U {x}. ?????????????????????????????????????????-
???, ??? «???????????????????????????????????? (???????????????) ??????
?????????????????».
???????????????????????????????? S, ?????????????, ????????????????-
???????????????????????? (???????????????) ????????????????????????. ???
?????????, ????????????????????? – ???????????. ?????????????????????????
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????????????????????????.
?. ???????????????????????????????????????????????, ??????????????-
???????????????, ????????? «??????» ???????????????????????????????????-
???. ??????????, ???????????????????????????????????????????????????????-
????? ??, ???? ?????????? ???? ?? ????????? ???? ??????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????. ????????, ???????????
??????????????? ??????????????? ???????????, ???? ?????????? «????? ????-
??????», ??????????????????????????????????????.
?????. ???????????????????????????????????????????????????????????-
??? S – ???????????????????????????:
????? x – ??????????????????? «????????????? C», ?????????????, ???
???????????????????????????????????, ??????????????? ?.  ????????????????
x’?????????? D??????, ??? (1) ?????????? z??????, ??? Dz?? C??????????????
??????? «??????????????? D,??????????????? z», ? (2) x’?????????????????
??????? «????????????? D».
???? ?????? ???????? ?? ????????? ???????????????????????????? ????????-
????????? S? ???????????????????, ???????????????????????????????. ?????
?????. ??? ????? ?. ?????? ????????????? ??????????????? ??????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????????????, ????????????-
???????????????????????????????, ?????????????????? 1884 ????, ???????, –
??????, ?????????????????????. ?????. ?. ????????????: «???????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????. ??????????????-
???????????????????????? ??????, ?????????????? ???????? ??????????????,
????????????????????? – ??????????????????????????????????????????????.
<…> ??????????, ???? – ?????????????????????????????????????, ????????-
???? ??????? ??? ?????????, ???? – ???? ????????????? ?????? ??????????????
???????, ?? ???. ?????? ????, ???????? ???? ????????? ????????? ?????????
?????????? ???????? ?? ????????????? ??????, ???, ??? ???????? ????, ???? ???,
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ????????????? ?????» [2. P. 77]. ???????? ?????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????? S????????????????????????
????????????????. ???????????????????????????????????? S.
????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
???????, ???????, ???????????????????, ????????????????????, ????????????-
????. ??????????????????????????????????. ???. ?????, ?????????????????-
??????????» ????????????: ????????????????????? 169
????????????????????????????????????????????? – ?????????????????????
????? – ?? ????????????. ?. ????????, ????????, ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????? «??-
???????????????» ????????????????????????. ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????. ?????????-
??????? ?????? ????????? ???, ????????????? ?????????? ?????????.
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????,
???????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????-
??????? ?????????? ???????????? ????? – ?? ???? ?????? ????????? ?????????-
??????????????????????????? S – ?????????????.
?. ?????????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ?? (?????????) ??????????, ?? ?? ????? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????, ?????????????, ???????-
?????????????????? S. ?. ????????, ??????????????????????????????????????
??????, ???????????????????????????????????????????????????????. ???????-
???????????????????????????, ????????????????????????? – ??????????? –
??????????????????. ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????: ????????????????????????????????????????? S?????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ??????????-
???????); ??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????? (????????????????). ????????????, ?????????????????????
?????????????????????????
????????, ?????????????? ????????????? ?????? ??????????? ?????????
???????: ?????????? ??????????? ??? ????????? ?? ????????????, ???????
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
?????????? (?????). ??????????, ????????????? ????????? ??, ????????????
??? ????, ??????????????????????????????????????????????????????. ????-
???, ???????, ??????????????????????????????????????????????????. ??????-
???????, ?????????????????, ????????, ??????, ????????, ????????, ????????, ?
??????? ???? ??,  ???? ??????? ????,  –  «??,  ????????,  ???? ?? ????? ????».  ?? ?????
??????, ????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
??? (????????????????????. ??????).
?? ?????? ??????, ???? ???????????????????????? ?????? ?????? ???????? ??
???, ??????????????????????? ????????? ???????????????????????????????-
??????????? ??????? ????? – ?????????? ????? ???????????. ?, ?????????
?. ??????, «???????? ????????, ????????????????????????????, ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????» [2. P. 78].
?????????????, ??????????????????????????????, ???????????????????-
???????????? ???? ??????????? ?????? ?????????? ?????????, ???, ??? ???????
????, ??????, ??????????????????????????????????????, ?????????????????
???, ???????????????????????????????????????????. ?????????????????, ???-
?????????????????. ?????????. ?????????????????????? (?????????????????-
????  ?????????????????. ????? [6] «??????????????????????????????????-
??»). ????? ????????, ??????, ????? ????????????????? ??? ???, ?????????
??????? ????????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ????????? ??????????-
?????? ???????????. ?????????????, ?? ??????? ???????? ???????????????? ??-
???????????????????????????. ????????????????????????????????????????-
???. ???????170
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????
???????????????????????. ???????????????????????????????????????????????
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ???????????. ?????????. ??????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ?? ?????????? ??????????? ?? ???????????????????? ??? ????????-
????. ????? ?????????????? ????? ?????????? ??????????? ????????????? ???
???????????? ?????????? ???????????. ?????? ?????????? ???????????? ?????
?????????????????. ??????????????????????. ?????????. ??????????????????-
???????????????, ??????????????????????????????. ?????????????????????-
?????, – ????????????????????, ?????????????????????????????????????????
???????.
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«THE MEASURE» OF NEO-LOGICISM: MATHEMATICAL ASPECT
Keywords: logicism, neo-logicism, Hume's principle
The paper analyzes G. Frege's logicism and neo-logicism of C. Wright and B. Hale. The main
aims that have been attributed to Frege’s logicism by different scholars are considered. A brief descrip-
tion of these aims is given. The paper is concerned with the mathematical rationale. According to the
mathematical rationale, G. Frege believed that whatever admits to proof ought to be proved. And he
thought that the propositions of arithmetic, hitherto unproved, admit of proof and should be proved.
Aspects of neo-logicism, questioning the feasibility of mathematical aims of G. Frege in the frame-
work of the program, are problematized. It is concluded about the solution of this problem in the
framework of the project of neo-logicism of C. Wright and B. Hale.
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???. ??????
?????????????????????? ??????????????
?????????? ????
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
???????????. ???????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????-
???. ????????????????????????, ??????????????????????????????????, ?????????-
??, ???????? ??? ????????? ??????????? ?? ??????? ??????????????? ???????????
???????????.
??????????????: ??????????????????, ???, ??????, ????????????????????.
???? ????????????? ???????? ??? ????????????? ?? ?????????? ???????????
???????????. ????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?? ???????????, ????????????? ????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????. ?????  ??????????????????????????-
??????????????????. ??????????????????????????, ?????????????????????, ???
??????, ???????????????????????. ????????????????????????????????????-
???? ????????????? ??????????? ?????, ?????? ???????????????, ?????????? ??-
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????? ???? ?????????? ?? ???? ??????????. ?????????? ????????:
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????. ????-
??????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
?????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????. ???????????????? – ??????????????????-
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ????????????????????????????????????????????. ????????, ???????-
???????, ????????????????????????????????????????????. ?????????????????
?????????? ???????????? ?????????????? ?????????. ???? ????????????????
?????????????????????, ???????????????????????????????. «???????????????
???????????????????, ????????????????????» [1. ?. 398]. ??????????????????
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????, ???-
??????????????. «??????????, ????????????????, ??????????????????????????,
????? ???? ???? ??? ????????????? ???????? ???????. ????? ????????????? ????
?????????????????????, ?????????????????????????????, ???????????????????-
?????????????? – ????????????????????????????????????????» [1. C. 398].
?????? ?????? ???? ???????????????? ???????????? ???????, ????? ???? ??-
????????????????, ???????????????????????????????????????????? (??????-
????????????????????????????????????????????????????????), ????????????-
?????????, ????????? ?. ?????????????????????????????????????????????????,
???. ??????172
???????????????????????????????????, ?????????????????, ???????, ??????
??????????????. ???, ????????, ?????????????, ?????????????, ?????????-
???, ? «????????????? ???????, ??? ???????? ?????????????? ???? ???????????
???? ?????????????????? ?????? ?????? ??????????? ???????????????? ??? ????-
?????????? ??????» [1. C. 400]. ???? ????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
????????????: ?????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ???????????????????????????????????????. ???????????????????????????-
??????????????????????????????. ???????????????, ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ???????? – ???
?????????????? ???????? ??????????? ?????, ???. ???????? ????????? ??????-
???????, ??????????????????????????????????. ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????. ???????????
???????? ????????????? ?????????????????????, ?????????, ?????????? ???
??? «??, ??????????????????????????????????????????», ?????? «??????????-
??????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ???????????» [2], ?? ??????????? ?????????? ?????. ??????????
?????????????????????????????????????????????, ???. ??????????????, ????-
???????????????????????????????????????????????? (???????), ???????????-
????????????????????????, ????????????????????????????, ?, ?????????????,
????????????????, ???????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????. ???????? ????????? ???? ???????? ??? ??????????????? ?????????.
???? ????????, ???? ?????????, ????????? ???? ???????. ?????? ?????? ???????
????????, ?????????? «?????????, ????????????????????????????????????-
???????, ??????????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????? ?????????? ??? ??????» [3. P. 18]. ????????, ???? ??????????
???????? ??????? ????????. ????????? ?????, ???????? ??????? ??? ?????????
???????????????, ?????????????????????, ??????????????????????????????
???????». ??????? ????????? ??????? ????????????????????, ???????? ?????-
???????????????. ????????, ???????????????????????????????????, ?????-
??????????????????, ????????????????????????, ???????????????????????. ???
????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????
???????. ????????????????????????????????????????, ????????????????? ???
???????????? ?????????. ???????? ??? ?????? ?????????? ????????, ??? ?????
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????, ????-
??????????????????????.
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????? ?? ????????????, ?? ?????????????? ???????????????? [4].
???????????????????????????????????????????, ??????????????? – ?????????-
????????????????? (?????????????) – ?????????????????????????????????-
??????????????????, ??????????????????, ?? ????????????????????????????
???????????? – ???????????.
?????????????????????????????????????????????????????, ????????????
??????????????????????. ??????????????????. ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???? 173
?????????????????. ?????????????, ???????????????? – ????????????????
????? «????????????????????????????????????» [5. ?. 270]. ????????????
??? ?????????????????? ????? ?????, ???? ??????? ??????????? ?????????????
????????. ???????????????????????, ????????, ???????????????????????????-
???????? ?????????? ?? ??????????? ???????. ???? ??????? ??????????? ??????.
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
???????????, ?????????????????????????????????????????????????».– ?????????-
???,  – ?????????,  – ???????????????????????????????????????????????????»
[6]. ???????? ?? ???? ????? ???????????? ????????, ?? ???? ?????? ????????????.
???????? – ???????????????????????????????????, ????????????????????, ???-
????????????????????» [7. ?. 29]. ?????????????, ????????????????????????-
???????????????????????.
??????? ???????? ????????? ?????????????????. ????????? ??????? ????-
????????????, ????????????????????????????????????????. ???????????????-
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
??????????, ??????????????????????????????. ?????????????????????????-
?????????????????????????, ???????????????????????????, ????????????????-
?????? ??????, ??? ?????? ????????????, ????????? ???????? ?????? ??????
????????? ???? ?????????. ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? ????????
??????????? ?? ????? ?? ??????????????? ??????????????. ??????? ?????????
???????? ???????????? ?? ?????? ????????????, ???????. ??????????????????
?????????????????????????????????????, ?????????????????????.
?????????????????????, ??????????? ???????????????????????????????-
?????????????, ????????????????????????????????????????????????. ???????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ??????????. ????????????????????????????????, ???????????
??????????????? ?????? ??? ????????????????? ???????????, ???? ????????
???????????????, ????????. ????????????????????????????????????????????-
???????????????, ???????????????. ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????. ????????????????????????? «???
?????????????????????????????????????????????» [7. ?. 271].
?????????????, ??????? ???????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????. ?????????????????????????????, ??????-
????????, ???????????????????????????????????.
?????? ???? ???????????, ????????? ???????? ???????? ?????? ????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????. ?????????????? ?????????????????????? ????????? ????????
????????? ????????. ????? [8]. ??????????? ????????? ????????????????????
??????????????????????????????. ?????????.
????????????? ?????? ??????? ??? ?????? ????????????? ????? ?????????,
?????????????????????????????????????????, ????????? [9].
(1) ????????????, ?????… ???????????. ????????????, ?????…
???????????, ????????????????????????????????????????, ??????? – ???-
??????????????, ????????????????????????????????.
(2) ?????????????????????????????. ?????????????????. ?????????????
?????????.
???. ??????174
????????????????????????????, ????? (????????????????????????) – ??-
???.
??????????????????????????????:
(3) ??????????????????????????????;
(4) ?????????????? 3 ????;
(5) ?????????????? 1 905 ????, 12 ????? (??????????????) 15 ?????.
???????????????????????????????????????, ???????????????, ???:
?????????, ??????????, ????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ???????????????????????????????????????? (4, 5), ???
? (?????) ?????????????????? (3).
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????. ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????.
?? ???????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????; ???????????????????????????????????????????, ??????
??????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
?????, ????????????. ????????, ?????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? [10. P. 53–55]. ?????-
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ????????????? ????? ???????????????? ??????-
????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ??-
?????????????????????.
?????????, ???????? ???????? ???? ??????????? ????????? ???? ???????
?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????. ?????? «?????????
????????????????????????????????????????????» ????????????????????????-
??????? ??????, ?????? ????? ????????????? ????????? ???? ????????? ?????
?????????????, ????????????, ??????????????????????.
?????????, ????????????????????????????, ?? ???? ??????, ???? ???????
???????????????????????????????, ??????????.
??????????????????????????????????, ??????????, ?????????????????-
????? ?? ????????? ????????????????, ????????????????? ??????? (???, ????,
?????, ??????). ???? ????????? ??????? ???? ???????? ?????????? «???????
???????» [11], ??????????????????????????????, ???????????????????????-
????????????, ?????????????????????????????????. ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????. ??????????????????????
????????????????????????????, ??????, ???????. ?????????????????????-
??????????????????????????????????????, ??????????????????????????. ??
????????????????????????????, ?????????????, ?????????????, ????????-
????????????????????????, ??????????????, ??????????, ?????????????????-
????? ??????????. ?????? ??? ?????????, ???? ?????? ????????? ?? ?????????
??????????????????????????????, ???????????.
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??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
????, ????????? ?????? ?????? ???????? ???????: ??? ????????????????
??????????????, ??? ?????????????? ?? ????????????? ?????? ???????. ?????????-
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????, ??-
?????? ???????? ????????????? ?????, ?????????? ??? ??????????????? ??????
????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????, ?????????????????????????, ????????????????
??????, ??????? ??????????? ???. ????????????? ????????????? ????? ??????????-
????? ?????????? ?????, ???? ????????, ????????, ???????? ??? ???????? ????????.
?. ???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????
[12]. ??????????????????????????, ??????, ?????????????????????????????????-
???????????????????????????, ????????????, ????????????????. ?????????????-
????????? – ??????????????????? ????????, ?? ???????????. ???????????????????-
????, ???? ?????? ??????????????? ??? ??????????? ???? ??????? ??????????
?????????? ?????? ?? ?????????? ??? ????????????? ?? ??????????????????????????
???????????????????????????. ????????????????????????????????????????????:
??? ???? ????????????? ?????????? ??????????, ???????? ?????????????????? ???-
???, ???????????????????????????, ???????????????????????????????; ?????????-
??????? ??????????? ????????????? ??????? ??????????, ??? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?. ????????? ???????????? ?????????????, ??? «??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
??? ????? ????????? ?? ??? ????? ???????? ???????????, ?? ??????: ????????????
?????????????? ????????????? ????????????????????, ????????????? ?????-
???????????? ?????» [13. P. 36]. ??????????? ?????? ?? ?????????? ?????????
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????????
???????????.
???????? ????? ?? ??????, ???????????? ????????? ?? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? [14–18].
?????????????? ???????????? ?????????????? ?? ????????????? ???????
???????????????? ????????? ?? ??????? ???????. ????????????????. ???, ????
??????? ?? ????? ???????????? ?? ????? ??????????? ???????, ???????? ???????
????????????????????, ??????????????????. ???????????????????? «????»
????????????????????????????????, ???????????????????????. ????????????-
??????????? ???????? ????? ??????????????, ???????????????????. ???????-
??????? ?????????????, ???????? ?????? ???????????????, ???????, ?????-
?????, ????? ?? ????????? ??????. «???????? ?????????? ????? ??????? ???????
?????????????????????????????????: ?????????????????????????????????????;
?????????????????, ?????????????; ??????????? (?????????????????????????-
?????) ????????????, ???????????????????. ????????????????????????????????,
????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ?????????, ??????????????. ????????? ??????? ?? ????????? ????:
?????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????
?????????????????????, ????????????????????????????????????????????????-
????????????????» [19].
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????... ???????????, ??????-
???. ??????176
?????????, ??????????????????????????????????????. ?????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????????, ??????????????????-
?????, ????????????? ???????? ?????, ??????????? ??????????? ?? ????????, ???.
????????? ???? ???????????. ?? ????? ???????????? ?????? ????????? ????????-
??????? ???????????? ?? ??????????? ???????????? ???????????????????????-
????? ?? ???????????????????? ???????? ???????: ???????? ??????, ????????
???????? ???????, ??? ????????????? ?????? ????????????? ??????????????,
?????????????????????, ??????????????????????????. ?????????????????????
???????????????????, ?????????????????. ?????????????????????????????
????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???? ????????????????-
???????? ?????????????????????????? “??????”, ???? ?????? ?? ??????????????
?????????????????????????, ???????????????????????????????, ??? ?????????
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
???????» [20].
?? ?????? ?????????????? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? –
?????????????. ?????? ???? ???????????????? ????? ??????????? ?????????
????????????????????????:
?????????, ?????????????????, ???????????, ??????????????, ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
???????????????????????????, ????????????????? [21, 22]. ????????????????
??????????, ??????????? ?? ???????? ???????. ?????????, ???? ?????????
??????????, ?????????????) ?????????????????????. ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????? ????????? ?? ??????? ??? ???????. ?????? ???????, ??????????????
????? ?? ?????? ????????????. ?? ?????????????? ???????????????????????????-
??????? ??????????? ??? ??????? ???????? ??? ???????????, ??? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
?????????? ???????? ????????? ???? ??? ???????? [23]. ????? ??????? ???????-
?????, ?? ??????? ?????? ?????, ????????????? ???????????????? ??????????
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
?????????? ????????????, ?????? ???????? ?? ????????????, ?????????????
?????????????????????????????????????????.
??? «?? ???????????? ?????, ???????????, ????????????? ????????????
???????????????????????????????????????, ??????????????????????, ???????-
?????????????????», – ?????????????? [24. ?. 171]. ??????????, ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ??????????? ????????? ????????? ??????, ?????? ??????? ??? ??????? ????
??????????????, ???????????????????, ??????????, ????????????????????, ???
???? ????????, – ????????????? ?????????? ????, ?????? ?????????? ???????-
???. ?????? ????????, ???? ??????????? ?????? ????????????????? ????? ????-
??????? ????? ??????????? ?? ???????? ??????? ??? ?????, ???????????????
?????????????????????????????????, ????????????????????????.
????????? ??????? ??????????? ??????, ???????? ??????? ????????????? ??
????????????, ????????????????????????. ?????????????????????????????-
???????, ?????????? – ?????????????. ????????? ????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
???????????????????????????????????????????????? ???? 177
?????????????? – ???????????????????????, ???. ?????????, «??????», ???????
?????? ???????? ?? ???????. ???????????????? ????? – ???? ????????????
?????, ???????? ?????????? ??? ?????? ??????????, ???????? ?????????? ??????
????????? ??????? ?????? ?? ??????????????? ????????. ?????????? ????? ???
???????????????, ????????????????? – ????????, ????????????? [25,26].
??? ??????? ?????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????????? ???????
??????? ?????, ???????. ????? ???????, ??????????? ??????????? ????????,
??????????, ????????, ??????????????????????????????, ??????????????????-
???? ????????? ??????? ??????????? ?? ???????????. ??, ???? ?????????? ??? ???
???????????????, ?????????????????????, ?????????????????????????. ?????
?????????????????????????; ?????????????????????????????? [27].
???????????? ????????, ?????????????? ???????????? ????? ???????????:
???? ??????? ?? ???? ??????, ??? «??????????? ???????? ?? ??????????? ?????»
??????, ???????????????????????????????????????????????????? [28–30].
???????? ???????? ????? ??????: ?????? ???????? ???? ??? ??????? ??????
?????, ??????????????????????????????, ??????, ?????????? «??????????»: ???
??????? (??????????????????????????), ??????????????????.
????? – ??????????????????????, ????????????????????. ?????????????
????????? ???????????? ?????????. ????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???
??????????? ??? ???, ??, ??????? ??????? ??????????? ???????, ??? ????????? ??
????????????????????, ??????????????????????. ??????????????????????????
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
??. ??? ?????? ???????????, ???? ?????? ?????? ?? ?????? ????????: ?????????-
?????????????? ??? ?????????????? ???????? ?? ???????????, ?? ?????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ??
??????????????????????????????????????.
??????????????????? ?????? ???????, ????????? ??? ??? ???????????? ???-
??????????????????????? «?????????» ????????????????????????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
???????????????????????????????. ?????????????????????????????????????
???????????????????.
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????.
?????????? ????????, ?? ????????? ??? ????????????, ??????? ??????? ??? ???
???????????????, ????????????????????????. ????????????????????????????
???????????????????????????? – ??????????????????????????????????????-
??, ??????????????, ??????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????-
????, ??????????????????????????????, ???????????????????????????????-
??????????, ?????????????????????, ?????????????????. ?????????????????-
????, ??????? ????, ?????? ???????? ???????????? ?? ?????????????,
????????????, ?????????, ???????????????????.
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THE FORMS OF TIME AS AN APPROXIMATION TO ITS COMPLEX NATURE
Keywords: subjective time perception, figure, ground, overcoming a dualism
We are faced with the problem of defining of nature of time when we considering the time. Time
as a constant, as a permanent, mixes with the man always. Time is felt as a resource witch depends on
the person. Time is felt as an object that can be manipulated. However, a man can manage time only
through self-management, redefinition, understanding of existence and his inner self. There is a prob-
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lem: the one is  trying to take control  of  what he himself  controls.  The man as the creator of time in-
stantly becomes his victim. This desire reduces the one side of the phenomenon. We propose to inter-
pret time as having both objective and subjective characteristics at the same time. Try to study time as
a holistic object, not by its parts: the subjective and the objective (more or less), it perhaps with the
help of the achievements of the psychology of perception, Gestalt psychology, and then linguistics
adopt their methods of investigation. Rejecting the simplicity of time, we submit the form of time as
eternally successive figures and grounds. The simultaneous adoption of the two alternatives is not
something new, but the understanding and acceptance of the necessity to discard the dualism requires
effort. This is contrary to human nature - or share everything on the contrary, highlights the extremes,
either not properly averaged, excluding not only the existence but also the essence. The article gives
examples of theories where the border and simplicity are rejected, cause that does not reflect the reality
in favor of the alternatives are approved at  the same time cause that  reflect  the reality in its  entirety.
Time in different conditions can look very different, that in turn makes us the impression of "simplic-
ity" and "complexity". The complex nature of time reconciles opposites. The problem of time is essen-
tially a problem of complexity - the cognitive relationship between subject and environment, with the
proviso that both parts of the system included the study object. The time is no simple, single essence;
the forms of time are equal and unequal at the same time, isomorphic, singular and gestalt.
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????????????????? ?????????????????? ??????1
???????????????? ???????? ????????????????? ?????????????????? ???????
????. ????????? ???????????????????????????????. ?????????? ?? ??????????????????
?????? ???????????????? ?? ????????????????? ????????? ??????????????????????.
??????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????-
???????? ???????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ?????????
??????????) ?? ???????????. ???????????????????? ???????, ????????????? ??????-
???????? ?? ??????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ????. ??????. ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????: ????????????????????????, ?????????, ????????????????????.
0.?????????? ?? (Principia Mathematica) ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????: ??????????????????????????????????
????????? ???????? (????????? ??????????? ?), ???????????????? ?????????
????????????? ?????????????????? ??????? f?. ?????????????????? ????-
??? f???????????????????????????????????????????, ?, ?????????????, ?????-
???? PM???????????????????????????????????. ????????????????????????????
?????, ??????????????????????????? a ? b (???????????????????????????????
????????????????????), ?????????????????????????????????????????????????
??????? <???? ???? ? =b> [1]. ???????? ??????? ??????? ????????????? ????
??????????????? ?????????? ???????????? ??????????. ???????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????: ??. ?. ??????
?????????, ???? ???????????? ??????? ?????? ??????????????????? ??? ?????????-
???????????????????????????????????? [2. ?. 39–40] (????????????????????-
???, ??????????????????????????. ????????? [3]). ???????????????????????-
?????? ??????? ???????????? ?? ?????????? (????? – ???? ????????????
????????????????????????????), ?, ?????????????, ????????????????? ???-
??????????????????????????????, ??????????????. ?????????????, ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????, ?? – ????????????????, ??????? «??-
??????????» ????????????????????????????. ????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????? (??????????????????????????-
???? – ???????????? ????????????????????????????????, ???????????). ?????-
?????? ?????? ???????? ?? ???????? ???????: ????????? ????????????????
?????????????????, ??????????????????????????????????. ?????????????-
???? (??????????????????? – ?????????????????????????????????) ??????-
????????????? (?????????) ???????????????????????????????? ????????????
?????????? (?????????) ????????????????. ????????, ??????????? «? – ??-
??????? ?????» ?????????? ????????? ???????????? ??? ??????????? ????????
???????, ????> ?????????? ???????? «????? ????????? ?????» ?? ???????????
1?????????????????????????????????????????????????? ???????? (??-5659.2016.6).
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??????????? (???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????). ??????????????????????????????? (????????????????-
??) ????????? ?? ????????????? ???????????? ?????????? ????????: ???????
????????????????? A×B ???????????????????????????????????????????? B –
????????????????? x ?????????????????????????????????????????????????-
???? B (?, ?????????????????????????? A×B).??????????????, ????????????-
?????? ?????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????-
??????, ???? ???????, ?????????? ???? ???????. ??????? ???????? ?????
???????????? ?? ?????????????, ??? «??????? ????????? ????????? ?? ???????
?????????????????» [4. ?. 102]. ?????????????????????????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?? ???????????? ???????? ???????????????, ???. ?????
??????????????????? (????????, ??????????????? «????????» ????????????-
???? ???????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ???? ????????????????
???????????). ??????? ?????????? ?????????????????????? ??????? ???????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????? ?????? ????????????? ???????????? ?????????-
???????? ???????? ?? ???????? ???????? ????????????????? ???????? ??????-
???????).
1.????? ?. ?????????????????? PM ?????????????????????????????????????
???????????????????????? (???????????????????????????????????????????-
??? [2. ?. 39–51]). ??????? ??????? ??? ???????????????????????? ?????????
?????????? ??????? ?? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? (?????????????????? [5], ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? [6] ????????????). ??????????????-
????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
??? (????????????????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ??????
???????????????????? «????????????????????») ??????????? «????????????-
???, ?????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
???????????????????????????. ???????????????????????????????????, ???-
??????? – ?????????????????» [2. ?. 75 ???????]. ????????????????????????
?????????????:
???, ????????) ??????????: ??????????????????????.
????????) – ????????????????????????.
????????????????? ???????? ???????????? ????????????? ?????????? ???-
????????????????????????????????????????????? (??????????????, ????????-
??????????????????????????????????).
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
?????????????????????? x=y (????????? PM – ??. ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????) ??????????????????????
???????. ??????????????????????????????????????????????.
2.? ? PM? ???????????? ?????? ?????????? ????????? ?? ????????? ?????????
?????????????????????:
??????????????????????????????????????????? 183
x=y. =def: (?): ?!x. ? . ?!y (PM 13.01): ???????????????????????????????-
???, ??????????????? x, ????????????????????? y, x ? y ??????????????????-
???????. ?????????? ????????????? ??????? ??????? ???????????? ?????
????????????????????????????:
I. ????? ?????????? ??? ?????? ??????? ????????? ??? ?????????? ????????.
?????????????, ???????? ?? ????? ???????? «???????? ????????????» ???????-
?????, ???????????????????????????????????????? – ??????, ????????????????
??????? (??? 5.5303). ????????????????, ????????????????????????????????-
????? ?????? ?????????: ????????, ??????????? «(?): fx. ? . ??? » ???????
??????, ??????????????????? f, ????????????????????, ????????????????????
?????????????, ????????????? f (??? 5.5301).
II. ??????????????????????????????? PM????????????????????????? (????-
????????????????????) ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??-
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? (???????????????) ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????. ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? (??? 5.5302).
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
??????, ??????????????????????? ????????????? ????????? ??????, ???????-
???? ?? ???????? ?????? ????????? (??? ???? ?????????? ??? ????????????
????????????????????????????????), ????????????????????????????, ??????-
??????? ?????? ?????????????? ???????. ??????????? ???????????? ??????-
?????????????????????????????????????? (?????????????????????????????-
???????? ?????). ??????, ????????? ???????? ????????????, ??? ?????? ?????
???????????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????????
???????????????. ???????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????. ?????????????, (??).  ???? ?? ???? ????????,  ???? ???? ?????
???????????????????????????????????, ????????????????, ????????????????-
???????, ??????????????? ?. ????????? , ??????????? ??????????, ?????????-
???????????????????????????????????????? (??????????) ???? p?p, q?q, r?r, ?
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
p ?????????????????????, ???????????? ~p – ????????????, ?, ??????, ????-
??????????????????? p?~p (??????????????????????????????????????????????-
?????????). ?????????????, ????????????????????????????????????????????-
????? ???????? ?? PM? ??? ??????????? ????????? ???????????? ?????????? ?????
????????????????????????.
???? ????????????? ???? ????? «????», ???? ???????????????? ???????? –
????????????????????????? – ????????????????????? (??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????: ?????????????????????????????-
??? ?????????? ??????????? ??????????????). ?? ????????????????? ???????
???????????? ????????? ??????, ???? ???????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????. ????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ???????
??????? (?????????????????: [5. ?. 9]). ???????????????: ??????????????????-
???. ?????184
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? «?????????» ???????. ??????????? ???????????? ?? ?? ????????????
? The Big Typescript [7. C. 370–390] ????????? «????????????????????» (????
??????? ???????? ???? ???????? ??????????????? «???????????? ??????????»
[8. ?. 289–320]). ?????????????, ??????????????????????, ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????:
fa = def p
fb = def q
fc = def r
?????????????????????????????????????????????????????????? «??????-
??». ??????? ????????? ????????? ??????? fa, fb, fc ??????????? ??????????
???????????? p, q, r ?????????, ??????????????????????????????, ?????? «??-
????????????????????, ????????????????????????, ???????????????????????????»
[9. ?. 316]. ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????. ??????????? (??). ????????????????????????????
????????????????????????????????:
I. (??). ?????????: ???????????????????????????????????.
II.  (??). ?????????: ????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????? = def ?????????? (???????????-
?????? ????????????????????????????????????? {a=a, b=b, c=c} ?????????-
?????????????????), ? x=y = def?????????????. ?????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
????. ??????, ????????????????????????????????????????????: ????? x=y.
??????????, ????????????????????, ??????????????????????????????????
«x=y» ?????. ?????????? (correct) ??????????????? x=y ?????????????????-
??????, ?? ?????????? ?????????? ????????? ????? – ?????????????, ??????
?????????????????????????????????????????????????????????? (????????????
?????????????). ??? ?????????????????,  ???? ??????????????? x=y  –  ??????
????????????????????????? – ?????????????????????????????????????????-
????????? ?? ???????. ????????? ?? ???????? ??????????????????????? (?? ??-
?????????????????????????????).
3.?????????????????? ([8. ?. 315] ?????????????????????? «???????????
????????» [9. ?. 143]):
??????? ?????????? ??????? ????????? ??????, ???????? ????????? ??? ??-
???, ???? ?????????, ??????????????????????????????????? ?? ??????????????,
?????????????, ??????????????????????????????????????. ?????????????????-
?????, ?????????????, ?????????????????????????????????????????????, ???
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
??????????????????????? [???????], ?????????????, ??????????????????????
????, ?????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????, ????????-
?????????????????????????, ???????????????????????????? (???????) ????-
?????????????????. ???????????:
??? = def (??). ????????? (??????????????????????????????????? (??). ?????
??????????? Q(x, y))
??????????????????????????????????????????? 185
???? ?????????? ????????????????????? x=y (??????????????????????? ?????
x=x) ???????????? x?y (??????????????????????: x=y). ????????????????????
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????? (?????-
?????????????) ??????????. ???????????????????????????????????? (??. ? [4.
?. 189–190]) ?????? ?????????????????? ??????? ????????? ????????? ???????.
??????????????????????????: ?????????????????, ????? Q(x, y) – ?????????-
??? (?, ??????????, ?????????????????????????????????????????? a ? b). ?????
????????????????? f (?????????????????????????????????) ?????????????-
???????????????????????? a ?????????? p, ?????????? b – ?????????? ~p
??????????????????????????????????????????????? fk). ??????????, ?????,
???????????, ???????????? a ? b ???????????? (?????????????????????????????
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????
???, ??????????????? – ???????? (??? a ? b ?????????????????????), ??????
???? ?????????? ???????????? ????? ???????????, ?? ???????????????? ??????
??????????????????????), a=b. ??????????????????????????????????? fk b ??
a ?????????: fk??):  p ? fk??): ~p. ???????????????????????????????????????,
???? ?, ?????????????, Q(x, y) (??????? ???? ??? ????????? ????????????). ???-
???????????????????: ???????=d (??? d ???????????????????), ???????????-
???, ??????????????????, ??d. ???????????? Q(x, y) ????????????????????=d
???????????????????????, ???????????????????, ??????????????????????????
???????????????????????????, ???????????. ?????, ??????????????????????-
??????, ???????????????? d ??????????????, Q(x, y) ????????????????????????-
?????? (????????????????????????????????, ????????????????????????).
?????? ????????????? (?=y ??? x?y) ?????????? ???? ??????????? ????????
(Q(x, y) ??? ~Q(x, y)) ??????????????). ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? «??????????????» ???????????????????-
??? ?????? ??????????. ??????????????? ???????????? ??????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????, ????????????? Q(x, y)
??????????? ???????????? ?? ??????????? ???????? ???????? (??? ?????, ???? ?
??????? ??????????? ??????? ???????? Q(x, y) ?????? ????? ????????????????
???? ???????????? ?????????). ???????, ??????? ?????? ??????????? ??????-
?????? (??????????????????????????) ????????????????? – ??????????????
????????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ?????????.
????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
??????. ??????? ??????????????, ???? ??????????? ????????????? ??????????
?????????????, ??????????? Q(x, y) ???????? ??????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????? (????? ??????, ???????, ???????? ??? ?????-
????) (???????, ????????, ???????: ???????????????????????????????????-
??? ?????? ????? ??????? ?? ??????????? ??????? ???????? ??????????? [10]). ??
?????????????????????????????????????????????? Q(x, y) ??????, ??????-
??????????????? ???????? (?????) ?????????, ?? ??????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????, ?????? ????????????????????????-
???????. ??????????????????? (??? «???????» ??????) ?????????????????-
???. ?????????????, ?????????????????????????? (? ?): fx. x?a: ??????????
???????, ????????????????????? f ??????????????????? (? ?): fx. ~Q(x, ?). ??-
?????????????????????????????????????????, ????????????????????? f ????-
????????????, ??????? Q(x, ?) ????????????????????????, ?????????????????
???. ?????186
~Q(x, ?) (??????????????????????: ???????, ??? «???????» ??????????), ?????
???????, ??????????????????????????????, ????????????? f ????????????????.
??????????, ???? ?????? (?????????? ???????????) ??? ??????? ????????????
????????????????????, ???????????????????????????????, ???????????????-
????????????????? (??????????????????????, ??? x?a) (??. ????????? 5.5352).
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? Q(x, y) ??????????????????????? ~Q(x, ?).
????????????????????????????????????????? [2. ?. 37]. ????????????????????
?????????:
? (m, n). ???) ?  m. (? x) ?  n. m2 = n3 + 2:
??? ?  – ???????????????????????????????????????????????????????????
????? (???????????????????????????????????????: n ? m). m2 = n3 + 2 ???????
???????????????????????????? m ? n, ???????????????????????????, ???????-
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
???????? (???? ?????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ?????????), ?????
????????????, ??? m ? n ?????????????? ????????? ?????????? ?? ??????????
???? x=x. ????????, 12 = (–1)3 + 2. ????????????????????????????????????-
?????????????????????????? Q ???????????, ????????????????????????????-
???? (????????????????) m2 = n3 + 2, ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????. ?????????????, ????????????????????
?????????? Q(x, y) ????????????????, ????????????????????????????????????
????????????=y ? x?y ??????????? (???????????????) ?????????????????????-
??????????????????????????????? (????????????????). ???????????????? Q(x,
y) – ??????????????????, ?? ????? ????? ????????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?
??????. [??????????, ???????????????????????????????????, ?????????????,
????????? x?y ????????????????????????????????????????????????????????
????, ?????????????????????????? p, ??? – ~p. ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
???? x ??????????????????? p (????????????????????????????????????????-
????????????????)]. ??????????????? (?????????????????????????????????
????????????) ????????????????? «??????????» ?????????????????????????,
?????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????? ?????? ?? ????. ????-
????? ( ? ?): ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????. ????????????????????????, ???????????????????-
????? (??????????????????????????), ??????????????????????????????????-
?????? (????????? ????????????????????????????, ????????????????? ?????-
???). ???? ?? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ?????????, ??? ?????????????
?????????????????????????? (?????????) ???????, ??????????????????????-
????????????????????????????? ??????. ?????????: ??? ?????????????? ?? ??-
???????????? ????????? (???????????? ?????????? ??????????) ???????, ???
???????????? ?? ????????????????????????????? ?????? ??????. ???????????
??????, ???? ??? ?????????????? ???????? ??????????? (??? ????? ??????? ?? ??-
??????????????????????. ????????? [3. ?. 203–232].
4.? ??? ???????? ????????? ??????? ????????????????? ?????????????????
???????? ??????? ???????????????? ?????????? ????????????? ?? ?????????
????????? (?????????????????????????????  ???????????????). ?????????????-
??????????????????????????????????????????? 187
??????????? ????? ???? ????????????? ????????????? ????????????????? ????-
?????????????? ?????? ????? (???????????? ?????????? ????????, ???? ???????
???????????????? ????? ??????????????????????????? ???????????????). ?
?????????????? (???????????????????????????????????????????????????????-
???) ? PM?????????????????????????????????????: «?????????????????????-
??????????????????????????» (??? 6.031). ??????????????????????? (???
????????????) ???????????????????????????????????????. ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????, ???????????????????????????????????????? ????
?? ??????? (??? ????????????, ?????? ????????????? ??????? ????? ?????????-
??????????????? (????????, ????????????????????), ??????????????????-
??????? ??? ?????????? ???????), ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
??????????, ??????????????, ?????????????????????????????????????????????
?????????? (???????????????, ?????????, ??????????????????????????????-
???????? ?????????? ???? ???????????? ???????????, ??? ?? ??????????? ?
???????????????????????????????????).
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THE MIRROR METAPHOR AND THE NOTION OF AN EXTENSION FUNCTION
Keywords: function in extension, identity, the foundation of mathematics
The aim of this article is to analyze the notion of the extensional propositional function (intro-
duced by Frank P. Ramsey) in the context of logicism program in a field of foundations of mathemat-
ics and in the context of opposition between intentionalism and extensionalism. In what follows the
article consider Wittgenstein’s arguments against the use of function-in-extension as a replacement in
place of identity sign. In elucidating the mirror metaphor (used by Wittgenstein in his controversy with
Ramsey) I try to make specialized some crucial points of Wittgenstein’s disagreement with logicism as
a kind of philosophical approach to mathematics.
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?????????????.
??????????????: ????????????, ?????????, ??????????????, ??????????.
???????????????????????????????????????????????, ????????????????? –
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????.
??????????????????????, ?????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????? –?????????????????????????, – ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? XIX ? XX ?????.
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
????????????????? ?????????????????????????????????????. ???????? ????-
?????? ?????? ?????????, ????, ??????????????????????? ???????????????? ?
????, ???? ???????????????? ???????????? ???????, ??????? ??????? ?????
?????????????????????????? ??????????????????? ???????? ??? ?????????? ???-
?????????? ???????????????? ???? ???????????? ???????? ??????????. ????? ??-
????? ????????????? ??????????? ????????????, ??? ?????? ?????????, ???
??????????, ??????????????????????????????, ??????????????????????????
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????.
?. ????????????, ?????????????????????????????????????? «?????????
?????????????????»: «?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? (foundational enterprise). ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
????? ??????????? ????? ?????????? ??? ??????» [1. P. 2]. ?????? ?????
??????????????????????, ???????????????????????????????????. ?????????,
????????????? ??????????? ?? ????, ???????????? ?????????? ???? ??????????
????? ??????????????). ???? ?????? ???????????????? ?????????? ??????????-
??????????????????, ???????????????: 1) ????????????? «???????», ???. ??-
????????????????????????????????????, ??????????????????????? (???????-
???????????????? «??????????» ??????????? «??????????????????» ?????
?? ???????????????????????) ? 2) ?? ????????? ???????????????????????????
???? ?????? ??????????? ??????, ???. ????????????? ?????? ?????? ?????????????
????, ????????????????????????????????????????????. ?????????, ????????
??????????? ???? ?????????????? ????????. ?? ???? ??????, ???? ??????? ?????
?? . ???????190
?????? – ?????????????????????????????, ?????????????????????????????????
??????? ????????. ?? ???????? ?????? ?????????? ?? ???????????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
???????. ?? ????????????? ?????????????? ????????, ?????????? ?? ???????
???????? ?? ????????????, ?????????? ?????????? ????? ???? ?????? ????????
????, ???????????????????????????????????????. ?. ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????: «???????????????????????-
?????? ???????????? ???????????? ?????? ??????? ????????, ???? ????????????
?????????????, ????????????????????????????????, ????????????????????????
????????????????????????. ????????????????????? – ??????????????????????-
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????????
?????????????????????????» [2. C. 156]. ???????????????????????????????-
????, ????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
????????? ?????????????????? ??????? ????? ??????. ?????? ???????, ??? «???-
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????-
???, ?????????????????????????, ????????????????????????????» [3. ?. 195].
????? ??????? ????????? ????????? ????? ????????????????? ?? ??????????
?????? ?????? ???????? ???? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ??? ????????
??????????? ??????? ????? ????????? ???????????????? ?????????? (?????? ?
???????? ?? ?? ????, ???????????????????? ?? ???.) ?????????????????????????
?????????????, ???????????????????????????????????????. ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????????????. ?????????????, «??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
????????????????????, ?????????????????????????????» [4. C. 74].
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ????? ??????. ??? ????? ????? ??????????? ?????? ?????
??????, ??? ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ??????? «???????-
???» ?????? ???? ?????????? ???????????? ??????????? ??? ???????????????
???? ?????? ????????. ??????????? ????????? ????????? ???? ????????? ????????
???????????????????????????????????????, ????????????????????????????
??? ???????: «????????? ?? ??????????????? ?????????? ???????? ??? ?? ???, ???
??? «???????????», ???????, ??????????????????????????????, ???????????????:
???? ???? ???????? ?? «?????????????» ???????????????? ??????????? ?? ??????-
?????????????????, ????????????????????» [3. ?. 230]. ?????????????????-
????????????????????????, ?????????????????????????????? «??????» (????-
?????????????, ?????????????????????????). ????????????????????????????
??????????, ????????, ????????????????????????? (????????, ???????????,
??????) ??? ??????????? ??????????????? ???????? ????? ???????????? ????-
??????????????????, ?????????????????????????????????, ???????????????-
???? (??????????????? «?????????????» ?????). ???????????????????????
?????? ???????? ?????????????? ???????? ??? ????????? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? 191
???????????? ?????????? ?????????????? ????????? ??????????. ????????
?????????????????????????????: «????????????, ???????????????????????-
????, ?????????? ????????????? ?????????? ??????? (?? ?????? ????, ???????
??????????????????????????????????????????????????) ????????, ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????» [4. ?. 27].
??????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
???????????????????????? (?????, ????????????.) ????????????????????????-
??????????????????????. ????? «????????????????????????» ????????????
??????????? ???????????????? ?? ??????????????. ???? ???? ?????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????? ??
????? ??????????? ??????????? ???? ??????? ??? ????????????, ????????????
?????????????????????????. ???????????????????????????????????????????,
??? ?????????? ??????? ?? ????????? ????????????? ?????? ???????????? ??????
????????????, ????????????????????????.
?????????????????????????, ??????????, ???????????????????????????
?????. ??????????? – ????????????????????, ????????????????????????????-
???? ?????? ???????? ????, ???????? ??? ????????????? ??? ??????????????????
??????????????????? ????????????. ??? ?????, ??????, ???????? ????????
???????????????????????. ??????????????????????????????????????????, ??-
??????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????. ?????????, ?????????????????, ??????-
?????? ???? ??????? ????? ?????????? ?? ????????? ??????????, ???????? ???? ??
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
?????????????, ???????????, ????????????????, ???????????????????????????-
????????? ?????? ???????????? ???????? ????, ??????????? ?? ??? ??????????
??????????????, ?????????????????????????????????????????????? «??????»,
????????????? ???????????. ??? ????? ?????? ????, ???? ???? «??????», ??, ???
??????????????? ?? ???????? ????????, ?? ??????, «??????? ??? ????????????
??????????», ?????? ???????????????????????????????????, ???????, ??????-
???? ?????? ?? ???????, ?????????? ??????????????. ??????? ??????? ???????-
????, ???????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????. ????????????????????????????????.
?????? – ????????????????????????????????? (a). ????????????, ???????
??????, ??????????????????, ???????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ??????????? ?? ??????. ???? ?????????????????????
????????????????????????????», ?????????? ?? ??????? ???????????????? ???
???????????????????. ????????????, ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????. ??????????????????????????????????????????????????????
??????», ????????????????????????, ????????????????????????????????????
??? ????? ????????. ??? ?????????????? ??????? ?????? ????????????? ??????
??????. ????????????????????? (?) ?????????????????????????? – ???????????
???????????? ?????????????? (b). ????????? ?????? ????? ?????? (?? ?????
?????? – ????????????????) ?????????????????, ????????????????????????-
?????? ???????????? ??????. ????????, ???? ???? ???????? ?????? ??????? ?????-
?? . ???????192
?????????????. ???????????????????????, ????????????????????? (?), ?????-
?????????????????????????????????????????????? (?), ???. ??????????????-
???????????????????????, ????????????????????????????????, ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ?????? ?????????????? ????, ???? ?? ??????? ??????? ??????????? ???? ??????-
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????: ???-
??? – ?????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
???? (????????, ??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????, ???? ??????????? ?????????? ?? ?????, ?? ????????? ???????? ??
??????????? ????? «??????», ???????, ??? ??????????, ?????????? ??? ??, ???
??????????????????????????????,  ??,  ??????????????????????),  ?????? – ???
?????????????????????????????, ?????????????????????????, ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????, ????????????????????????????????. ??????????????-
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????. ???????????????? – ??????????????????????????
?????????????? (c). ??????? – ??????, ?????????????????????????????????? (b).
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????. ??-
???????? ?? ?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????,
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????? «???-
????????????????» ????????? ?? ?????????????? ??????????. ?????? ????????,
???? ???? ??????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ??????? ???????????????????-
???. ??????????????????: ???????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????? ?????????? ?????????????, ?? ???? ??????????? ???-
??????? ????? ????, ????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ???????????
???????????? (???????????????????????????)?
????????? (c), ??????????????: ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
?????? ???, ?????? ???????, ??????????. ??????, ????????, ?????????? ????
??????????????. ?????? ????????????????? ???? ????? ???? ??????????????:
??????????, ??? [????????????????????????????????] ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????… ?????????, ???? ??????? ???????? ???????????????
?????????. ????????????????????????????????????????????????????, ???????
???? ????????, ?????? ?????????? ?????? ????, ????????, ?????? ???????
?, ?????????????, ??????????» [5. P. 230]. ??? ????, ??????? ??????????????
?????????????????????????????????? (a) ? (b), ??????????????????????????-
?????? ??????? ????? ?????. ??? ??? ?????? ????? ???????? ????? ??????????????.
????? ????????? ?????????????????????? ????????? ??? (a), ??? ??????? ?????
? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????, ???????? ??????????????????????????????????????????????, ???????-
????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
??. ?????? ???????, ???? ?????????????? – ???? ??????? ?????????? ??????-
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????. ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
??, ?????? ??????????. ??? ??????????, ???? ??????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 193
???????????????????????????????????????????), ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
????????????????????????????. ?????????????, ?????????????? – ??????, ???
????????????????????????, ???????????????????????????????????. ????????-
??, ??????????????????????????????????????????????????????. ???????????
??, ???? ??????????????? ???????????????? ??????? ???????????? ?????????,
?????????? ???? ??????, ??????? ??????????, ?????????????. ????????????????
?????????????????????? ??????, ?????????????????????????????? ???????????
????????, ???, ?? ??????? ?????????, ??????????? ?????, ???????? ???????????
???????????????? ????? ?????????,? ??????? ????????? ?????????? ???????
????????????????. ??????????????????????????????????? ?????????????????-
???? ??????????????, ??? ?????? ??????????? ????????????????. ????????,
???????????????????, ?????????????????????????????????????????? – ??????
????? ?????????????. ???????????????, ????????, ???????? ??? ?????????????.
????????????????? (le différend) ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????: ?????????????????????, ????????
????, ??????????????????????????????, ??????????????, ???????? – ?????????
?????????????. ????????????????????????????????????, ??????????????????
????????????????????. ???????????, ????????????????????????????? «?????
????????????????» ????????????????????????????????????? «??????????????-
??????», ?????????????????????. ????????????????????????????????????????
??????????, ?????????????????????????????????????????? «?????????????-
?????????????????????????». ????????????????????, ??????????????, ????????
???????? ???????????, ?????????? ?????? ????????? ??? ?????? ??????
?????????????????. ??? ????? ???????? ?????, ???? ??????????????, ????????
?????? ????, ???? ??? ?????? ??? ???????? ???????? ?? ??????????????, ?? ??????
?????????? ??????????? ???, ???????? ????????????? ?????? ????????? ??????-
???????????????????.
?????? ??????????? ???????? ????? ????????????. ???????, ??????? ?????
?????????????????????????????: «?????????????????????????????????????
?????????????????????????, ?????, ???????????????????????????????????
???????????? “???”, ???????? “???”... ????????????????????????? “?? – ????-
???? XX ????” ??? “?? – ???????????????????????????????????? (contingen-
cies), ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????? ?????????”» [6. P. 196]. ?????? ?????? ????????? ???
???????. ?????????, ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????? (??????????), ???????????, ????????????????????????????-
????? ?????????? ????? ??????????????? ?? ??????????? ????????????? ???????-
???. ???? ??, ???? ?? ??????, ?????? ???????, ???? ???????????? ?????????
?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ?? ?????? ????-
???????? ??????????????, ???????? ?????? ????? ??????????????????????? ??
????????????????????????????????. ?????????????????????????????, ??????
????????????????????? différend. ??????????????, ???????????????????????-
?????????????? (a) ? (b), ???????????????????????????????????????????????
????????, ??????????????????????????????????????????. ????????????????-
??????????????, ?????????????????, ???????????????????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
?? . ???????194
?????????????????????? («??????????? – ???????????, ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????» [4. C. 27]).
????????????????, ???????????????? – ????????????????????? ????????????????,
???????? ???????? «”?????????????” (we-intentions) ?????????, ??????????
?????????????????» [6. P. 198]. ??????????????????????????????, ?????????????-
??????????? ?????? ??????????????? ????????, ??? ????????????? ???????????
???????? ????????????, ???. ??? ?????????????? ??????????? ??????????? ??????
??????????. ???????????????????????????????????????????????????????? (b).
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
?????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????????????? ????? ??-
???????? ????????????????? ????????????. ?????, ??????????????? (b), ??-
??? ????????????? ?????? ????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????.
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????, ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? (????????????????????????????????????????????????????????-
??) ???????????????????????????????????????, ???????, ??????????????, ?????-
?? «???????????? ????» ????????????????. ?? ??????? ?????? ?????, ?????????
????????????????? ???????? ?? ????????, ????????: «??? ?????? ???????????
??????????, ???????????????????????????????????????????, ????????????????-
????????, ???? ???? ?????? ??????? ??????? [?????? ???????? ?????????????-
????????, ???????????????????????????????????]» [7. P. 173]. ??, ???? ????
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, ?, ??????????????, ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????.
???????, ?????????????, ?????????????????????????????, ???????????????
????????????????????????????????, ?????????????. ??????????????????????
???? ????????? ?? ???????????????? ????????? ?????????????. ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
??????????? ????? ??????, ?????????????????????????????????????????????-
?? (?, b, c), ???????????????????????????????????????????. ?????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????, ???????????????????????????????????????????????. ??????????-
????????? («???????????????????????????????????????????????????, ????-
???????????????????» [3. C. 195]), ??????????????????????????, ???????????
?????, ???????????????????????????????????????????????. ???????????????-
???????????????? ?????????????????????, ????????, ????????????? ??????-
??????, ???????????????????????????????????? (???????????????), ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????? (?) ????????????????????????????????????????????.
??? ??????????????? ???????, ??????????????????? ?????????, ?????????, ??
??????????????. ???????????????????????????????????????? – ???????????-
??, ???????????????? (?). ??????????????????????????????????????????????-
????? ??????????, ???? ???? ???? ???????????? (?) ? (b)), ??? ?? ???????????? ???-
????????? ???????? ??????????????????? ??????? (????? ???????? ??????????
????????, ?????, ??????????????, ???????????????????????????????????????-
?????? ??????????????). ?????? ???????, ??????? ?? ??????? ?? ???????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????, ????????, ???????, ??-
?????????????????????????????????????????????????????????? 195
???????, ??? ??????? ?? ???????? ????????????, ???? ?????? ????????? ???? ?????-
???????????????? ???????????????????. ?????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ?????????????. ??????? ???????? ???????????????????,
????????????????????????????? (a, b, c) – ????????????????????????????.
??????????
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SOFT UNIVERSALISM AS A WAY OF OVERCOMING REPRESSIONS IN THE
LANGUAGE
Keywords: universalism, repressions, heterogeneity, relativism
The paper considers the problem of overcoming repressions, which are produced by the scientific
and philosophical systems, which are pretending to be universal. Repressions originate from the posi-
tion of the classical universalism that all the knowledge must be incorporated in rigorous system. In its
turn, a system is legitimized by a metanarrative. Ideas, which are not blended with the universal re-
quirements, drop out from the «normal» scientific or philosophical knowledge.In order to overcome
repressions, produced by universalism, Lyotard and Rorty suggest anti-universalistic approaches. In
this paper were analyzed conceptions of the local language games, which mainly concentrated around
the idea of defending the heterogeneity and uniqueness of all discourses. Nevertheless, in such concep-
tions there are ontological and ethical presuppositions, which could be qualified as universalistic.
Thus, however, such universalism could be marked as «soft», because even though it presupposes
some sort of general conditions, they are not becoming a philosophical foundation in the classical
sense. The paper shows, that they mainly served for providing a prevention of repressions and they
focused on the differences maintenance. Nonetheless, because of denying of the strong universalism,
Lyotard and Rorty don’t achieve a general elimination of repressions. Therefore, their concepts appeal
rather to the ethical identity of each participator of all language games.
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??????????????????????? «??????????????????» [1] ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
??? ?????????? ????? ?? ????????? ??????????? ????????? ????????????. ?? ????
????????????? «????????» ?. ?????????????????. ?????????????????????-
????????? ????????. ??????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ?????????
????. «?????????????, ???????????????????????????????????????????????, –
????????. ?????, – ??????? ?????????? ?????????????????????? ?????, ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ???????????????????, ?????????????????????????????????????,
??? ????????, ????????? ??????????? ???? ???????????, ?? ??, ???? ???????? ???
????????, ???. ?.» [1. C. 25]. ??????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ???????
???????????. ???????????. ???????????????????????????????????????????-
???? ????????????. ?????????????????? ???????? ??????, ????????, ??????-
?????? ????????? ?? ????????? «????????????????? ???????????????? ??????»
?. ????????. ???????????????????????????? ??????? ???????????????????-
????????  ????????????????????????????????????????????????????, ????????-
??????? ???????? ?????????? ???????????????? ?????????????????? ?? ??????-
?????? ???????? [2]. ??????????? ????????? ???????????????????? ??????:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????. ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????, ????????????????? ?? ???????????? ????????
????????????????????????????????? [3].
??. ??????????????????????????, ??? «???????????», ??? «???????????-
???? ????????????»: «????????? ?????????, ???? ????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 197
????????? ??????????????? ????????: ???????????? ????????????, ???? ?? ????
?????????????????????????????????????» [1.  C. 27].  ??????????????????????-
???????????????????????? ??????????, ????????????????????????????????????-
???. ????????????????????, ????????????????????????????????:
??? (???.  ?? ????????? ?????? ???????????? ??????)  –  ????????????? ?? ????
?????????????????».
?????????????? “??????????????????” – ?????, ????????????????????-
??????????????????????????????????????».
?????????????????????????? – ??????????????????».
??????????????? ???????????, ??????????????????????».
??????????, ???????????????????????????????????????????, ??? «??????-
?????» (??????????????? ????????????), ?????????? ?????? ?????? ????, ???
???????????????????????????????????????????????????????????. ?????????-
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
??. ?????? ?????? ????????? ????????? ?? ??? ?????????????????????? ??????
??????????????????????: ???????????????????? «?????????», ????????????-
?????? «???????????» ???????????????????.
?????????? ???????? ?? ??. ??????? ??????????? ??????????????, ????????-
??????? ??????????? ??????????? ?????????????????????????? ?????????.
??????????????????????????????????????. ????????????????:
– ??????????????????????????????????, ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? (?.1);
– ??????? ??????????????? ????????????????????????? ????????????????-
???? (?.2);
– ?????????????????????????????????????????????????? (?.1) ???????-
???? (?.2);
– ????, ???????????? ???????????, ??????????????????????? ?????????
? ???????????????????????????????????? (?.1);
– ????????????????????????????????????????????????? (?.2) [1. C. 32–33].
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
???», ????????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?? ????, ???? ????? ??
??????????????? ????? ?????? ?????, ??????????????? ????????????, ???????
??????????? ?????? ??????????? ??????, ??? ?????????? ?????? ?????????? ?? ??-
??????????????.
??????? ??. ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????-
????????????? ????????? ????????????????. ????????? ??????? ???????????-
???????????????????????. ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????.
?. ????????????? «???????????????????????????????????» [5] ?????????-
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????.
?. ???????????????, ????????????????????????????????????????????????
????????: ?????? – ?????????????????, ?. ?. ??, ????????????????????????-
??????????????????????????????????????, ???????? – ????????????????, ????-
????????????????????????????????????????????????????????. ???????????-
???. ?????198
?????. ?????, ?????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????. ???????????? «??? – ????», «??? – ???», «??? –
???» ?????????????????????????????????????????????????, ????????????, ?????
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????-
???? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ????????? ?????? ???????????,
???????, ???????????? ?? ????. «?????????? ?????? ???????????, ????????
???????????????????, ?????????????????????, ??????????????????????????
?????????????????????????????; ??????????????????????????????????????-
??????????, ???????????????????????????????????????, ??????????????????-
????, ????????????????????????????????????, ???????????????????????????;
?? ?????? ???? ?????? ?????????????? ?????? ????????, ???? ???????????? ?? ???-
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????» [5. ?. 131]. ???????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ?? ???, ???? ???
??????????????????????????????.
??????, ????????, ???????????? «??? ???? ??????» ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????, ?. ????? ?????????? ???-
??????????????. ???????????????????????? (????), ???????????????, ?????-
????, ?????????????????????? («???????????????»). ???????????????????
?????????? ???? ????????? ????? ??? ?????: ?????????, ?????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????, ????????????????, ????????
?????? ????? ????????? ?? ??????, ????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??????
???????????????? («????????????????????????», «???????????????????????-
??», «??????????????????, ??????» ???. ?.). ?????????, ????????????????????-
?????? «??????», ?? ???????????? ???. ???????????? ?????? ??????????????
????????????????????????????????????, ????????????????????????.
??, ???? ?????????? ???????????????????????????? ????????? ?????? ?? ??-
?????????????????????????????????????????????????, ?. ????????????????-
??????????? «??????????????????????????????». «?????????????????? “????-
??????” ???? ????????????? ????? “???????? ???”, – ?????? ?. ????, – ????
????????? ?????????? <…> ???????? ????????? ?? ????? ???????????»
[6. P. 99]. ???????????????????????????????, ????????????????????????????
????????????? ??????????» ??????????? ?????????? ?????? ???????? ?????-
???, ??????????????????????, ???????????????????????: ???????????????????,
?????? ?????????? ?????? ??? ?????????, ??????? ???? ?????????? ????????.
???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????? ????????????? (???, ????????,
?????????????????, ?????????????. ?.).
????, ???????? ????? ????????? ?????????? – ????????? ????????? ?? ????,
?????????? ????, ??????????? ?????????? ???? ???????????, ??? ?????????
??????????????????????? – ???????????????????????????????????????????.
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????, ???????????????? (??????????????????????????) ???????
???? ?????????????? ??????????? ????????? ????. ?? ????? ??????? ??????
?. ????????? ????? ????????? ????????????? ????????, ???? ????????????
????????? ???????, ????????, ?? ?????????????? ????????? «??????» ? «??-
??????????????????» (total institution) [7].
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. ?????? – ?????????. ??????? ????????? ?? ?????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 199
?????? ????. ?????? ???????????? «???? ??????? “???????” ?? “??????”»[8],
?????????????: ???????????????????????”» [9]. ????? «??????????????????-
?????. ??????????????????????????, ???????????????????????????» [10] ???-
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????.
??????? ???????? ?????? ????????????? ?? ??????????? ??. ?????? ?????????-
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????. ?????????????????. ?????, ???????
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
?????????». ?????????????. ????????????????????????????????????????????-
???, ?, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????, ??????????????????, ???????????????????
????????? ?????????? ??????????????? ?? ????????????? ?????????????????.
???????? (???????????????????????????????, ??????????????????????? – ??-
??????????? ???? ?????????) ??????????? ???? ??????????? ????? ?????, ???
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
????????????????????????????????????. ??????????????????????? (????????
????????????????) ?????????????????????????????????, ?????????????????-
???????? ????????????. ??????????, ???, ????????, ???????? ??????????
????????????? ?????????, ??? ??????? ?????????? ?? ????????? ??????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ??????? ?????? ????????????? ????? «??» ??????? ??????? ??????? ????????
??????????????????????????????????????????? ?????????. ??????????????
????????????????????, ??????, ?????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ?????, ??????, ??????????? ?? ????????????? ??????????? ?????????.
?????????????????» ?. ?????????????????????????????, ????????, ????????????,
???? ????????????????????? ????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????-
????, ??????? (?????????, ?????????, «??????????????????????????»), ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????.
???????, ?????. ?????, ????????????????????????????, ????????????????,
???????? ???????? «???????????????????????????????» ?? ?????????? ????-
?????, ?????????, ?????????????. ?. ??????????????????????????????????????
?????????????????», ????????????????????????, ??? «??????????, ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????» [10. P. 85]. ???????????????????????????????????????????
????????, ????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????? ????????????? ???????, ???????? ??. ????? ???????? «??????????»
(status functions).
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? «?????-
???????? Y ???»: «???????????????????????????, ????????????????????????????-
???????????????, ?????????????????????, ????????????????????????????????
???????????????????????????????????, ?????????????????, ?????????????-
????, ???? ????????? ?? ????????? ??????????????????? ????????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? <…> ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????»
???. ?????200
[10. P. 89]. ??????????????? ??????? – ???? ?????? ???????, ???????? ??????
????????????????????????????. «???????????????? – ??????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????, ??, ??????, ????
?????????? ???????????????? ?????????? ?? ????????????? ?? ????????????? ??-
??????????????????? <…> ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ???????????????????????????????????????????, ????????
??????????? ???????, ???????? ?????????????? ????????????? ???????????????,
????????????????????????????????????????????????????» [10. P. 88]. ?????
??????, ?????? ????????????? ?????????????????? ?????????? ????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????. «???????????, ??????????????????????,
??? “???????”, “???????”, “????????” ? “????? ????????”, ????????? ?????,
?????????????????????????????????????????????????????: ????????????????
???????????????, ???????????????????????????????. ??????????????????, ?
???, ????????????, – ????????????????????????????????????????????????????
??????. ???????? ???????? “????????”, ????? ??????????? ????????? ????????,
??????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????????
???????????????????????????. ???????????????????????????????????????????
?????????????????, ?? ?????????????????? ???????????????????? ???? ???-
??????????: ?????????????????????????????????????????????????????????? –
???????????????, ???????????????????????????????, ????????????????????????-
?????» [8. P. 54–55]. ??????????? ??????, ???? ???? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????????? – ???????????????, ??????????????-
??????????? ??????????????? ???????, ?. ?. ????????? ?????????? ???? ??????-
???, ???????????????????????????????????????????????????????.
????? ??. ?????? ?? ??????????????? ????????? ??????? ?? ?????? ?. ?????
????????????????????????????????????????????????. ?????????????????. ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????-
???? ???????????? ????????. ????? ???????? ???????? ????????????? ???? ???
????? ????????. ???????? ???????? ?????? ?????????? ?????????????????????
???????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????? (???????????? ???????? ?. ????
????????????????????????????????????????????). ????????????????????????
??? ?????? ???????. ??????? ????????????? ??????????? ?????????? ?? ????????-
???????????. ????????????????????????????????????????????????? (??????
?????, ???????) ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????. ??????????????????????-
??????? ????? ??????? ???????? ?? ???, ???? ?? ??????????? ????? ?????? ??????
??????? ???????????????? ?????????????? ??? ???????? «?????????». «??????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ????? ???????? ??????? ???????? ??????????????? ??????????? ???????????
???????????????? ????????, ?? ?????????, ?????? ??? ?????????????, ???? ??????
????????????» [11]. ????????????????????????????????????? (????????????-
????) ??? ????????? ????????????, ??? ???????. ??????????? ????? ??????-
?????? ??? ??????? ???? ?????????? ????, ???? ?????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????.
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THEORY OF SPEECH ACTS AND THE SOURCE OF INSTITUTIONAL FACT
Keywords: speech acts, institutional fact, status functions
The article considers of the theory of speech acts in the frame of the analytical philosophical tra-
dition. The investigation of the speech acts theory seems very actual in the context of «linguistic turn»
in the philosophy of XX century. It’s the most famous concepts can be used in the philosophy of law
and have an important meaning in issues of ontological foundations of society, relations between lan-
guage and consciousness. It is considered the evolution of the theory of speech acts from initial con-
cept of “performative utterance” to the attempt of the creation of social ontology in the concept of
“constitutive rule” and “institutional fact”.
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???. ????????
???????????????? ????? ?????
???????????????? ???????? ??????? ?? ??????? ???????????. ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????????????????. ????????????????????????????????????????????????, ??????-
?????, ????????. ??????????????????????????????, ???? ???????????????????????-
???? ????????? ???? ???? ????????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????, ?????????, ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????, ????????????????????????????????????????.
????????? ?????:? ?????, ???????????, ?????, ???????, ??????? ?????????, ??-
???, ????????.
???????????????????????????????????????????????  ??????????????, ???
?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????
????????????????????????????????? ?? ??????????????????, ?????????????
??????????? ?????. ??????? ????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ?
??????? ???????????? ??????? ?? ?????????? ???????. ???? ??????? ??????????
??????????????????????, ?????????????????????????????????, ?????????????-
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????, ??????????????????, ?????????, ?????????????????????????
???????. ?????????????????????????????????????????????????????. ??????-
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? «?????????????????????».
??? ??????? ???????, ????????? ???????? ??????? – ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????????????????????????????, ??????????????????????????. ???????????-
????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
?????.  ????????????????, ???????????????????????, ???????, ????????????-
??????, ???? ??????, ???????? ?????????? ??????, ??? ???? ???? ???: «??????? ???
?????????: ???? ???????????, ??? ???????????????, ?? ???? ???????????????, ??
?????????????» [1]. ???????????????????????????????, ?????????????????????-
???????????????????????????, ???. ???????????????. ?????????????, ??????-
????????????????????????????????????? (?????????????). ???????????????
???????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ????. ??? ????????? ?????????? ??????? ??????: ???????,
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??????, ???????, ???????. ????????????????????????????? ??????????????????
?????? ?? ?????????????????? ????????????????????????? (?????), ????????
??????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????????????????. ????????
???, ???? ????????, ???????, ???? ?????? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ???????
????????, ????????????????????????????????????. ?????????????, ????????
????????????? ?????: «????? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ????? ???????,
??????????????????????????????????????????????????» [1]. ???????????????
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
????????? ????????. ????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????. ?????????????????????-
??, ????????????????????????, ???????????????????????????????, ?????????
?????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
?????, ???????????????????, ????????????????????????????.
???????????????????????: 1) ?????????, ??????????????, 2) ????????????
??????. ????????????? ?? ????????? ?????????? ????????????? ??????? ????????
??? ????????? ???????????? (????????????) ?? ???????????? ????????? ?????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????? ??????: «??? ???, ??? ?????????? ?????, ??? ???? ????
?????????????????????????????» [2]. ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????: 1) ???????, 2) ????????????????????-
??, 3) ???????????. ?????? ??????????? ???????? ?? ????????? ???? ?????????
???????????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
???, ???????????, ?????, ??????, ???????????. ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????. ????????????????
??????????????????????????????????????????????, ???, ???????, ????????????
????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
???? ???????????????????????????????????????: 1) ??????????????????????-
?????? ?????: ????????, ?????????. ?????? ?????? ????????? ?? ?????????????
??????? ? 2) «?????? ?????», ???????? ???????? ??? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????????????? «???????????».
?? ?????? ???????????? ????????? ??????? ???????????????? ???? ?????????-
?????????????????????????????????????????????. ??????? ?????????????-
????????????????, ???????????????????????????? – ????????????????. ?????-
?????? ??? ??????? ??????, ?? ?????? ??????? ?. ??????????, ???????????????
???????????????????, ??????? ????????????? ??? ????  ?? ???????????
????????????. ??? «????? ??????? ????????????? ???????? ????, ???? ???????
?????????, ???????????, ????????????????????, ?????????????????????????
??????????????, ????????????, ????????????, ???????????????????????????
??????, ????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
???????????????» [3].
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????
???. ????????204
??????????? ????????????????? ???????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????. ?. ???????????????????????? «?????-
???????? ?? ???????», ???????? ????????????? ??????????????? ????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????. ????? – ??????????????????????  ????????, ????????????????
???????????? ?????????? ??????????????? ??????, ?? ?????? ????????? ???????,
?????, ????????????, ?????????????????????» [4. ?.153]. ?????????????????-
??????????????????  ???????????????????????????????????. ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
???????. ???????, ???????. ??????????????, ???????????????????????????????
???????, ????????????????????????????????????. ????????????????????????
???. ???????????????????, ????????????????????????????????????????????-
??.  ????????????.  ????????????????,  ??? «????????????????????????????????-
????????????????????, ???????????????????????????????» [5. ?. 90]. ??????-
?????? ?? ???, ???? ?????? ?????????????? ????????, ???????? ????????
?????????????????? ??????????????? ???????. ???. ???????? ????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???: ?????????????????????????????????????? ??????, ???????????????????????
??????????????????????????????, «??????????????????????????????????,
????????????????????» [6. ?. 230]. ??????????????????????????????????????-
??????????????????????, ????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ?. ???????? ? «?????» ?????????? ?????? ?? ???????????????? ?
?????????????????????????. ???????? «?????????????????» ?. ?????????-
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
????????, ?????????????, ???????????????????????????????, ??????????????
?????????????????? – ????????????????????» [7]. ??????????????, ????????-
???? ?? ??????????, ???? ?????????? ??????????? ????, – ???????????? ???
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????. ??-
???????????????????????????????????????????????????????????.
?? ???????????. ?????? ?????? ?????????? ????????? ???????????? ?????
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????? ?? ???????????? ???????????????? ??????? ??????????????-
??????????, ?????????????????????????? «????????????????????????????????
????????». ????????, ??????? ?????, ????????? ?????????, ?????????? ??
???????????, ????????.
?????????????. ?. ?. ?????????????????????????????????????????????-
?????? ??????. ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?? ??????? ????????????,
?????????? ??????????????, ?????????????????????. «???????????????????-
???? ????? ????????? ???????????? ?????? ?????????» [8. ?. 111]. ??? ?? ??????
????????????????????????????????? – ???????????????, ????????????????????
????????? ????????????? ??? ?????? ??????????? ?? ???????? ???????????? ????.
?????, ??? ??????? ???? . ??????, ????????? ???????? ??????????????? ????-
???????????????????????????.
?????????????? ?? ???????? ??? ????????????? ?????????? ?????????? ????-
????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????-
????????. ????????????????? ????????? ???????? ????????????. ?????? ??????
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??????????? ?????????? ??????????????????. ????????????? ???????? ?????????-
????????? ?? ????????? ???????????, ???? ??????? ??? ????? ???. ???????? ?????
??????? ?????? ??? ??????????? ??? ???????? ??? ????????, ??? ??????
?. ???????????. ??????????????? ??????? ????????????? ??? ??????? ???? ??-
????????? ????????????????. ?????? ????????????? ?? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????.
?. ??????????? ?????????????????. ?. ?. ??????? ?? ???, ???? ????????
???????????? ??????? ??????????? ??????????????  ???????????????? ????
????????????????????????????, ????????????????????????????????????????
?? ???? ???????? ??? ?????, ???????? ????????? ??????????? ???? ?? ???????
?????. ??????.
?????. ???????????????????????? – ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????. ???????????????????????????????-
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
???????? ??????. ?????? ???????????? ????????? ???????????? ?????? ??????
??????????????, ?????????????????????.
????, ???????????? ?????????????? ????????? ?????? ??????? ????????? ??-
??????????????, ???????????????:
? ?????????????? ?? ???? ??????, ????? ???????????? ??????????????????-
?????????.???????????????????????????????, ?????????????????? ????????-
???.
? ???????????????? ?????????.
? ???????????? ??????????? ????????, ??????????????? ??? ?????????? ????-
?????????????????????? ?????????, ??????????????????.
? ????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
????????????? ???????????? ?????, ?????????? ???????? ?????????? ??-
?????.
?????????? ??????? ?? ???????? ???? . ??????, ?. ??????????? ???. ?????
?????? ???????????? ?? ??????? ?. ??????. ????????? ???? ??????????????????
?????????,  ??????????????????????????????????????????????????????, ?????-
????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
????????????????????????????????????????????????. ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ?????????????????????? «????????????????????????????» [9. ?. 108].
?????????????? ?. ??????, ?????? ???? ?. ?????, ?????????? ?????????????
????????????? ??????????, ?????????????????? ??????????????????????: ??-
??????????????????, ???????????, ???????????????????????. ?. ?????????-
????, ??? «???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????, ???????????????????????» [10].
????????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?????,
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????.  ?????????????????????????????,  ??????????????????????-
??????? ?????, ?????? ????????? ?????????? ???????????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????. ?????????? .-?. ?????? (1905–1980),
???????? ??????? ??? ??????? ????????, ????????????, ???? ????????, – ???? ??-
??????????????????????. ??????????????????????, ?????????????????????, ??-
?????????, ????????????????. ???????????? – ????????????????????????????,
???. ????????206
??????, ??????, ??????????????. ?????????? ??????? ????????? ??????????,
????????????, ??????????????: ??????? – ???????????.
????????????????????????????????????????????: ????????????????????-
???, ?? ??? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????????
??????????????????????????????????????. ????????????????? (????????????
???????????? ??? ????????????? ?? ?????????????????? ??????? ?????????????)
??????????, ?????????????????????????????????????? ??????. ?????? ????? –
???? ?????? ???? ???? ???????????? ???????????????, ???? ???????????? ??????
?????? ???????. ????????? ?????????? ???????????? ??????, ?????????????
?. ??????,  ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????, ????????????????????????????. ????????????????  ????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????????????????????????????.
????? ????? ??????????? ????????????? ????? ?????????????? ??????????
XX ????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????. ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????, ??????????. ???????. ??
??????? ?????? ???????????? ?????????? ?????????, ????????? ????????
????????? ?????» (?. ??????) ????????????? ??????????? ????????????????-
????????. ????????????, ????. ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????. ???????? .-?. ??????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? (???????) ????????
???????????????????????. ??????????????? ?? ???????????????? ????? ???? ???-
????????????????????????, ?????????????????????????????????, ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? – ???, ??
??????????, ?????????????????, ???????????????????????????????????????????-
??. ???, ??????, ???????????, ????????????????????????????????????????????
??????, ???????????????????????. ??????????? – ??????????????????????????-
????????????????????????.
????? – ????????????????????????????????????????????????????. ?????
?????????????????????????????????????????. ???????????? «??????????????»
???????????????????????????????????????????, ???????, ??????????. ????-
??????, ?????????????????????, ??????????? «??????????????», ???????????-
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????.
?. ?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
??? ?????????????? ???????? ?????. ?. ?????????? ????????? ??????????? ???
?????? ?? ??????????? ??????? ???? ?? ?????. ??????? ??????????? ??? ????? ?????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
???????????????????????. ??? ?????, ????????? – ???????????????????????-
?????????????????????????????. ??????????????. ????????????????????????-
?????????: ???????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????????????????????????.  ?????????????,  ??????????? – ???
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ????????????-
????????????? ???????????? ?? ???, ???????????? ?????????????????? ????? ???
?????????? ?????????????? ?????. ?????? ?????????? ????????????? ???????? ??
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????????, ???????????, ????????. ?????????? ?????? ????????? ?????, ???
???? ???????????? ??????????? ????????? ???? ???? ????????????? ??????? ???-
???????? ??????????? ????????????? ?????. ?????? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????? «?????????», ?. ?. ??????????-
???????, ?????????? ???????????????, ?? ???????? ?? «???????????????». ??
?. ??????????, ????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ????? ????????? ??????????????? ???????????? ????????????? ????-
???? ?????? ?????????. ?? ??????? ???????? ?????? ????????????? ?????????
??????, ??????????????????????????????????????????????????. ????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ?????, ??????
???????, ?????? ????????? ????????????? ?????????? (?????? ???????? ?????? ??-
??????????????????. ???????, ???????????????????????????????????????????
???????, ??????? «?????????????????????????????????????????????????????
???????») [11. ?. 336].
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????
??????? ???? ?????????? ???????????? ????????????. ?????, ?????????, ?????-
????????????????? «??????????» ???????, ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????. ?????????, ?????????-
??????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
???????????, ??????????????????????????????????????????, ?. ?. ??????, ????-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????. ???????
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????, ???-
?????? ????????, ????????? ????????????? ??????????, ????????? ?????????? ????-
?????, ?????????????????????????????? (?????, ??????, ??????, ??????? (???
????????????), ???????????), ??????????????????????, ???????????????????????
????????????? (?? ???????? ?????????????????? ??????? ????????????? ??? ?????
?????????????????), ??????????????????????????????????????????????????. ???
???, ????? – ????????????????????????????????????????????, ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????,
?????? ??????? ??????????? ??????????????????, ????????????????? ?? ????-
??????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????, ?, ??????????????, ????????????????-
?????? ??????????. ???????? ?????? ????????? ?????????? ????????????
????????????. ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???????? ??????? ????????????. ????????? ????????????? ???
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
????? (???????????????, ?????????????????????????????????, ?????????????????
???????????????). ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????. ??????????,  ??????????,  ?????????????????????????????????
???????, ????????????????????????????. ???????????????????????????????, ???
????????????????????, ???????????????????????????????. ????????????????????
?????????? – ??????, ??????????????????????????????????????, ????????????????-
???????????????????.
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?????????????????????? ???, ???????????????????????????????????????,
??????????? ?????? ??? ???????. ?? ?????? ??? ??????????????????? ?????????
?????? ???? ?????????? ???????????? ????????????. ??????? ???????????????
??????? ?????? ??? ?????????? ????. ?????? ??????? ?? ???????? ??????? ???????,
???? ?? ???? ????, – ???????. ??? ??????, «???? ??????: ?????? ???? ????????» –
?????????????????????????. ???????????????????????????????????????????-
??. ?????????????????????, ???????????. ?????????????????????????????-
?????????? ??? ???? ?????, ?? ???????? ????????????????????? ??? ??????????
?????. ????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????, ????????? ?????????????, ??? ???????? ?????? ??, ???? ???? ??-
???????????????????, ???????????????????????????????????????????. ?????????
????? ???????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ????????
???? ??????. ?????? ??? ??????, ???? ??????????? ??????????? ??????? – ???
?????????????????????????????? ?????????????? – ??????????????????????-
??????? ???????? ????????, ?? ??????, ?????????? ???????? ??????, ?????????
?????????????????????????????????????.  ??????????????????????????, ?????
????????? ???????? ????????? ????. ??????? ??????? ?? ???, ???????? ???????
????????????????????: ??????????????????????????
??????????????????, ???? ???????? ?????? ???????????? ????????? ?? ?????
???? ???????? ??????), ?. ?. ?????????? ?????????? ???????????? ??????????-
??? – ??????, ????????????????????????????????????. ?????????????, ????-
??????????????, ???????????????, ????????, ?????????????????????????????-
????????? ??????? –? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ?????????
????????? ?? ?????? ??????? ?????????? ????, ???? ???????? ?????????? ?? ?????.
????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
?????????????????, ????????????.
?? ????????????????? ???????????. ??????????? ?????? ??? ????????? ????????-
???????? ?????????, ?? ??????????? ?? ?????? ??? «??????? ???????????????».
????????????????????????????????? Dasein ???????????????????????????????
????. ?????????? – ???????????? ????? ?????????????? ????????????. ?? ?????
????????????? ??? ?????????? ??? ????????????????? ?????????? ?. ??????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????? ?????. ????????????????????????????, ????????????
??????????????????????????????????: ???????????, ??????????????, ???????????.
????? ?????????????? ???????????? ????????????? ??????, ???????????
????? ????. ??????????? ???????????? ?? ?????????????????? ???????? ??? ????
??????. ??????????????????????????????????, ??????????????????????????
???, ???? ????????????? ???????????? ?? ????? ??????????? ???? ?????????????
??????????????????. ?????? «??????», ?????????????????????????????????-
???????????????????????. ??????????????, ???????????????????????????, ??
????????????????????????, ????????????????????: ???????? «?» ???????????-
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ???? ???? ??????????? ?? ???????. ?????????? ??-
?????????????????????????????: ????????. ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????, ?????? ??????????????????????????
?????, ????????????????????????????????????????????????. ????????????????
???? ??????? ?????????????, ??? ??????? ?? ???????????? ?????????? ????? ?????
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???????????????????????. ???????????????????????????????????????????
??????????. ????????????????????????????????????????, ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????,
????????????????????????????????????????????????, ??????????????, ??????????
????????????????????????????????????????. ??????????? – ??????????. ??????? –
?????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????? ?? ???????? ??????, ??? ???????????? ?? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????-
????? ?? ?????? ????????????? ????????? ?? ???????????? ??????????? ???????-
?????????????. ?????????????????????????????????????????????. ??????????-
????, ?????????????????????????????, ?????????????????????? ?????????????
???????. ???????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
?????? ??????????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????,
??????????????????. ?????, ????????????????????????????????????, ????????-
?????????????????????? (?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????). ?????????????????????????????????-
??, ?????????, ?????????????????????????????????, ?????????, ????????????????
?????????????, ???. ???????????????????? ??????????????? ???????????????????-
???????????????, ?????????, ???????????????????????????????????????, ????????
?, ?????, ????????????????????. ???????????????????????????? – ??????, ??????-
??????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????? ??????????? – ????????????????? ???????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ??????? ????????????? ??? ??????????? ?? ??????????? ????????? ?????????
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????,
???????? ?????????. ???? ???????? ???????????? ?? ??????? ??????? ????????? ??-
???????. ????????????? ????? ?? ??????????????? ???????? ???????????, ??????
?????????????? ???? ??????? ??????? ?? ????????????????? ??????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????. ?????-
??????????????????????, ??????????????????????????????????????. ???????-
???????????????????????????????????????????????: «????????????????????-
?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????
?????????????????????» [12. ?. 141]. ???????????????????????????????????-
??? ?. ??????????: «?????? ??? ????? ???????? ?????? ??? ????????? ???????????
?????????????. ?????????????? ?????????? “???????????????????”, ??????????-
????????????????????» [12. ?. 142].
?????????? ?????? ???????????? ?????????? ??????? ??, ???? ????????? ??-
?????, ??????????????; ????????????????????, ?????????; ??????????????????
???????, ?????????; ????????????????????????????????????; ????????????????
?????????????????????; ?????????????????????????????. ??????????????????-
????, ?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
??????????????, ???????????; ???, ?????????????????????, ???????????????, ?
???????. ?????????????????????????? – ????????????????????????????, ???????
???. ????????210
????????????????, ?????????????????????????????, ????????????. ??????????
?????????? ???????????????? ??? ????? ??? ???? ???????, ??? ??????????? ??????? ?
????????????? (??????????????? – ???????????? ??????????) – ??????????????
????????????????????????????????????????????.
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AUTHORIZATION OF FEAR AS MODUS
Keywords: fear, authorization, modus, a phenomenon, Martin Heidegger, being, thinking
In this article, we turn to the consideration of the phenomenon of fear in the mode of authoriza-
tion. Fear is understood by us as one of the possible states of the human being, belonging to a time
modality. Fear has a significant impact on the actions, emotions, thinking. The last point is particularly
important because the ability to think for us is a defining feature of the semantic content of human life.
The idea of the study due to the urgent need to pay attention to what is usually omitted as "self-
evident", reinforcing the illusion of clarity and omission in relation to their perceptions of the subject.
Fear is in the mode of authorization leads to discredit the ability to avoid utrasheniya and becomes a
way of entering into a state of intimidation. Genuine fear arises when the very existence of man be-
comes a problem. In this sense, fear acts as one of the definitions of man as a "horrifying creatures."
Placing the phenomenon of fear in the scope of the actual philosophy leads to fear, which is one of the
fundamental categories of philosophical knowledge, it is a special form of describing things.
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???. ??????
???????????? ????????? ???????
??????????????? ??????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????. ????????????-
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
???????????????. ???????????????????????, ????????????????????????????????-
????????? ?? ???? ????. ?????? ????, ????????? ??? ??????????? ???????, ??????????
????????????????? «?????????» ? «?????????????????????». ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????: ?????????????????????????, ??????????, ?????????????????????,
?????????????????, ?. ????????.
????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????
?? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ???????????
????????????????????????????. ???????????????????????????????? (?. ???-
???, ?. ????????, ?. ????, ?. ????, ????????, ?. ????????) ???????, ???
?????????? ??? ????????? ????????????? ??????????? ????????? ?? ??? ?????
????? ????????? ?????????? ???????????????. ???? ????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????????
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????????
?? ????????????? ??????????. ??????? ??? ???, ???? ???????????????? ??????
??????? ????????? ?? ??????????? ????????? ????? ?????????? ???? ???????????
???, ????????, ????????? ??? «????????? ?????????? ???????» ??????????
??????????????????????????? ???????, ?????, ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????1. ?????????????????????????????????????????????
?????? ?????????. ?? ???????? ???????????? ???????????????? ?????????? ??-
???????????????????????????????. ??????????? – ??????????, ???????????
???????????? ??????????? ??????, ????????????? ?? ?????????. ??????? ???
?????????????????????????????, ??????????????, ??????????????????????-
????????????. ?????????????????????????????????????????????????. ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ??? ?????? ???????. ?? ???? ?????????, ?????????? ???????? ?????????
??????????. ???????, ????????????????????, ?????, ????????????????????????
???????????, ??????? ????????? ??????????? ??????????. ??? ??????? ?????
????????????????????????????????. ????????????????????????????????????-
1???????????????????????????????????. ?????? (Kennett J. Agency and Responsibility. Oxford,
2001). ???????????, ????????????????????????????????????? ???????????????, ???????????????????
?????????????.
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?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????,
???? ??????????? ?? ???????. ??? ??????????? ?????????????? ??????????????
???????????? ????, ???? ????????????? ????????????? ?????????????????????-
???. ????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
???????? ???????????????? ????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????-
??????????????????. ??????????????, ??????????????????????????????????-
?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ??????? ???????. ??????, ??
????????????????????????, ?????????????????????????, ????????????????-
????????????. ????????, ???????????????????????????????????????????. ??
????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????, ?????????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? – ????????????? «??????????????? ????????????? ????????».
??????????????, ?, ??????, ?????????????. ?????????????????????????????????
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????. ???????????????????????????????????, ????????, ?????-
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
?????????????? ??????????, ??????????? ??????????? ?? ????????? ?? ?????????-
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????,
????????????????????????????????, ????????????????????????, ?????????-
?????. ???????????????????????????????? – ?????????????????????????????-
??????? ??????? ?????. ???, ????? ??? ?????, ??? ?????????? «???????? ???-
???»: ???????? ????, ?????, ?????????. ?????????? ?????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ????????????????????????????????, ??????, ??????????????-
??????????????. ??????????????????????????????????????????????. ???????-
?????? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????????? ????????? ?????????,
??????????????????????????????, ??????????????????????????. ????????????-
????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????????????? [1. ?. 64. ?. 783–790], ???. ??????
?????????????» ???????????.
????????????????????? ???????????????????????????? ?????????. ???-
?????? ????????, ?? ??????? ?????????? – ?????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????? [2. ?. 182. ?. 5–7]. ????????????????-
????? ??? ???????? ????????????? ??????????? ?? ????????????????? ????????.
????????????????????????????????????????????. ????????, ?????????????
?????????????, ??????????????? – ?????????, ?????, ?????????????????????-
????????????????????????????????????????: ?????, ?????, ?????????????????
??????????????. ???????????????????????????????????? «????????????????-
???» – ?????? ?????????????? ?????? – ??????????? ?? ??????????? ??????.
????????????? ??? ??????????? ?????? ??????????????? ???????. ?? ???? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????-
???. ??????214
??? ????? ????? ????????????? ?? ??????????? ??????. ???????? ?? ?????????? ???
???????????, ???????, ?????????????, ???????????????????????.
??????????? ?????????????. «?????????? ??? ?? ??? ??????? ?????? ???
???????? ??????. ??, ??, ???????, ?? ?????????… ?????? ?????????????????
???????… ?, ???????, ???????????????????????????????, ????????????????,
??, ???????????????????????????, ?????????????????????… ???????????????-
??????? ?? ????? ???, ????????????? ????? ???????, ???? ???????. ?????????, ????
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???? ????… ??????????? ????????????? ?? ????… ??, ???????? ??, ???? ??????
????? ???????. ???????????? ?? ????? ?????, ??????????????????? ??, ??????.
??, ???… ???… [??????]… ????????????????????????????????????, ?????????-
??????????????» [3. ?. 34]. ????????????????????????, ????????????, ?????-
????, ???????????????????????????????????, ??????????????????????????-
????. ?? ???? ???????????? ?????? – ??? ?????? ???????? ???????. ?? ???? ???
???????? – ??????????????????????????????. ?????????????, ????????????
??????????????????????. ????????????????????????????????. ????????, ????-
???????????????.
?? ??????????? ???????????? ????????????, ?????????? ???????? ?? ????? ??
???????????????? ????. ??? ??? ???????? ???????????? ???? ??????. ????????
??????????? ????, ????????, ????????? ?????? ?????????? ??????, ???? ???-
?????????? ????? ????????????: «??? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ???????????? ??-
??????????????????????????, ??????????????. ?????????????????????, ??, ????
?????????????????????????, ?????????????????????????. ???????????????. ?????
??????????????». ?????????, ???????????????????????????????. ????????, ???
???????, ??????????, ????????????????????. ????????????????????????????.
?????? ????? ???????????? ????????? – ???, ??????, ????????. ??? ??????????
???????? ??????? ????????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????
???????????????????, ??????????????????????????????????. ??????????????
?????? ?????? ??????????? ?????????. ????????? ?????????? ??????????????
????????????, ??????????????????????????????????. ???????????, ????????-
???? – ????????????????????????????????????????????.
????????????. ?. ????, ????????????? ????????, ?????????????? ???? ??-
???????????????????????????????????????, ????????????? «??????????????-
??. ???????????????????????» ????????? ?????? ??????. ????????? ????????
?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
???. ?????????????????????????, ???????????????????: «???, ????????? ???-
???, ??????? ?????????????. ????????????????. ????????????????????????
?????????». ???????????????????????????.  ?????????????????????????????,
???? ?? ??? «?????» ?????????? ??????? ???????????? ?? ???? ?????? ????? ????-
?????. ??????????????????, ????????????????, ????????????????????????????-
?????. ??????????????. ??????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????. ???????????? ???????????? ?????? ??????, ?? ?????
??????? ???? ????????? ?????????? ?????: ????????? ??????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????. ?????????????????????????, ?… ????????????????
?????, ????????????????????????????????. ??????????????????????????????
?????????, ????????????????? – ????????????. ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 215
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????.
???????????????????????????????, ????????, ???????, ????????????????????-
???? ???????? ?? ????? ???????????? ????????. ?????? ???????? ?????? ?????????
????????????????, ???, ?????????????????????????????, ???????????????????-
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????. ??
????????????????????????????????????? «??????????????????????????????????
???????? ??????». ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???????? ???????????????. ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????? – ?????????????? ???? ??? ??????? ?? ??????? ????. ???????????-
???????????????, ??????????????????????, ??????????????????????????????-
??. ?? ???????? ??????????? ?? ??????? ??? ???? ?????????? ?????????
????????????, ?????????????????????????????????. ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????-
????? ???????, ???? ??????????? ??????????????. ??? ??????? ?? ??????? ?? ?????
????????????????????????? – ???????????????????????????????????????????-
????. ????????? ??????????? ??????????????? ?? ???? ?????? ??????????, ????
?????????????????????.
??? ?????? ?????????? ???? ?????????????? ???? ????? ???????, ??????????
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????-
?????????????????????????????????????????????????: «??, ???????????-
???????????????????, ?????? ??? ?????????? ??????????????????????????.
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????».
???????????. ???????????????????????????????????????????. ????????????,
??? ??????? ??? ????????:  «?,  ??????,  ???!».  ?? ???? ??? ?????????? ???? ??
???????????????. ????????????????, ????????????????????. ????????????-
????????????????????????????????. ???????????????????????. ????????-
????, ????????, ????????????????? – ?????????????????. ?????????????????
????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
?????????????????, ??? (1) ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????, ?? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????, ???? ??????
?????? ???????????? ????????? ???????????» [4. ?. 178]. ??, ???????, ???-
?????????????????????????????????. ?????????????????????????????????
???????????????????????? (2) ???????????????????????????????????????-
????? [5. ?. 79]. ???????????????????????????????????????????????????-
????????????? (?????????????????????????????? ???), ??????????????????-
????? ????? ?????????? ?? ??????????? ?????????, ?? ?????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????. ??, ???????, ????????-
??????????????????????????????????. ???????????????, ???????????????-
??? ??????????? ?????????? ?????? ????? ?? ????????????? ?? ???????????????-
??????. ????????, ?????? ??????????? ????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????.
???. ??????216
?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????????-
???????????????????????????????????. (1) ??????????????????????????????-
???????????????????????????????. (2) ??????????????????????????????????-
??????? ????????? ???????????? ????????? ???? ????, ?????? ????? ?????????.
(3) ?????? ????? ????????? ?????????????, ?????? ????? ?????????. ???????-
??????, ?????????? ??? ?????? ????? ??????????? ?? ??? ?????? ???????????????.
????????? ??? ????? ????????? ???????????? ???? ???????? ????????????? ???
??????????????. ?????????, ????????????????, ?????????????????, ???
??????????? ???????? ??????????? ?? ??????????.  ???,  ???????? ??????????
?????? ?????????, ?????? ?? ???? ?????? ?????????? ?????????????, «?????? ??-
?????? ?? ????? ???????? ????». ?? ????? ???????????? ????? ????????? ????????
?????????. ????????????????, ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
????????????????????. ??????????????????????????????????????. ???, ???,
???????????? ??????, ???????, ???, ??????? ?????, ???????? ????? ?????? ??-
???????????????. ??????????????, ????????? ?????????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????, ????????????????
???????????????. ????????????????????????????????????. ???????????????,
???????????????, ???????????????????????????????????????, ???????-
????? ??????????? ?? ???????? ??????????. ????? ???? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
???????? ??????????. ???????????? ??? ????????, ???? ???????? ??????????
?????????? ??????????, ?? ????? ?????? ??????, ??????????, ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????.
??? ???? ?????????? ????????? (?? ??????????????????? ?????????????????
???????) ????????????????. ?????????. ??????????????????????????????????-
???????? ?? ??????? ???? ?? ??????????. ??? ???? ?????????? ????????????,
???????? ?? ????? ??????????? ?????????? ???? ??? ????????? ?????????
?????????????????????????. ???????????????????????????? t ???, ??????-
??, ????????????????????????????????????????. ??????, ???????? t ?????????-
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????
??????. ???? ????????? ?????? ?????? ???????????????? ??? ????????, ???????
???????????????????????????, ????????????????????????
????????????????????????????????, ??? «???????????????????????????»
?????? ??????????? ???????? ????. ?????????? ?????????? ????????? ????????,
?????????????????????????????????????????????? t ?????????????????????
???????????????????????. ??????????????, ???????????????????????????????-
??, ???????????? t ????????????????? «???????????» ???????????????, ??????
???????????, ????????????????. ???????????????????????????????????????-
???? ??????????????????? ???? ??????????? ???????????. ???????????? ??????-
??????? ??? ????????????? ????????????????, ?? ???????????????. ?? ???????,
????????? ????, ??? ???? ??? ??????. ??????? ????? ???????????? ???? ??????, ???
????????. ???????, ????????????????????????????????????????????, ?????????
??????,  ???????????????????????????????????????????????,  ????????????????-
????????????????????????????????. ?????????????, ???????????, ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? 217
???????????? ?????????? ???????, ???? ?????????? ??? ????????? ??????????? ?
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ?? ???????? ???? ????????? ?????? ????? ???????????: ???????????
???????????????. ???? ???????, ???? ???????????? ????? ???????? ?????-
??????????? ??????????????????????????????????????, ?????????????????-
???????????????????. ???????????????????????, ??????????????????????-
???? ?? ??????????. ????? ?????? ?????????????, ????? ?? ??????? ????????,
?????????, ????? – ?? ????????????????? ?????????. ?????????? ?????? ????-
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????-
??????????????????, ?????????????. ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????. ???????, ??????, ??
???????????, ????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??? ??????? ?? ??????????. «?????????? ????? ???????
???????????????????????????????? – ??????????????? – ??????????????-
????????????????? ?? ??????? ???????» [3. ?. 81]. ?? ???? ???? ????????????
????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????. ??????, ????? ??????????? ?????? ?????? ?????-
?????????, ?????????????????????????????????????????. ?????????, ?????
???????????????????????????????????????????, ??, ???????????????, ????-
??: «????????????????, ???????????????????????????????????». ????????????
??????????????????????????????????????????????????????: «?????????????
?????, ??????????????????????????, ???? ??????????????». ???????????????
??????????????????????????????.
?????????, ?????????????????????????????????????????????, ??????-
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????.
?????? ???? ?. ???????? [6. ?. 70–108], ??. ????? [7. ?. 284–298]
???. ???? [8. ?. 189–200]. ?????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ???? ?????????? ??????? ?? ????????????? ????????
?????????????????? ?????????. ????????? ???? ?????????????? ?????????-
???. ??????????????????????????????????????????????, ?????????????????
??????????????????????????, ??????????????????, ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????. ??????????????????????-
??????? ???????????. ?????????? ????????? ?????????? ????????, ???????
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
??. ????????? ????????????? ????????????????????????? ???????????? ?? ??-
?????, ?????? ???????????? ????????????. ???????????????????????????????-
??????? ?? ??????? ????????. ???? ???????? ?? ??????? ?????????????
?????????????????». ????????? ??????? ?????? ????????????? ??? ???????-
????. ????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????-
?????. ??????? ??????????????????? ????????????. ?? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????, ????????, ???????????????????
???????????????????, ??????????????????????. ?????????????????????
????????????????????????????????????.
???. ??????218
?????????????????????????????
???????????, ?????? ?????? ??????????? ????????????. ??? ?????????
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???????????? ?????? ????????. ?? ?????????, ????????????? ???????? ???????-
???????????????????, ?????????????????????????????????????. ???????????????
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????, ???
?????, «??????????????????????», ????????????????????????????????. ?????
?????????????????, ????????, ???????????????????????????????, ??????????-
???????????, ???????????????. ????????, ???????????, ??????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????. ?????????? «?????
???????????????????????????????????». ???????????????????????, ????????-
??, ????????????????????????.
???????????, ??????, ???? ????????? ???????? ?????????????? ??? ?????
???????? ?????? ??????????? ????????? ??????? ?????. ??? ???????????? ??
??????? ???????? ?? ???? ???????, ?????? ?????? ??????????? ??. ???????????
??????????, ???????? ?????????? ??? ?????. ???????????? ??????????? ???????
???????, ?????????????????????????????????????????????????. ?????????????
?????????????????????? ?????????????: «?????????? ???????? ?????!!! ???? ??
????????????????????????????????????????!!» ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???, ????????????????, ????? ????? ??????? ??? ????????? ??????, ?????
???????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
??????????????? ?????? ? «?????????? ?? ????????????????? ?????????????
?????», ???? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ?? «?????????? ?????» ?????? ??????.
????????????????????????????????. ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ???????, ????????????
??????????? ??????? ?????????? ??????? ???????????? ????, ???? ???????? ?????
???????????? ??? ????????????????? ?????????? ????????????: ??? ??????? ??-
????????????????????????????, ????????????????????????????. ?????????-
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????.
?????????????, ??? ??? ?????? ?????????? ???????????? ?? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????? ???????????? ?????????. «????????????????
?????????????» ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????. ????????? ???????????? ???????????????????? ?????
????????????? ?????????, ????? ???? ???????? ???????? ?? ????????? ????????,
?????????? ???????????? ???????? ????????? ?? ???????? ?????????? ???????-
????????. ???? ????? ?????? ???? ???????????, ?? ?????????? ????????? ???????
??????????????????????????. ????????????????????????????, ?????????????
??????????????????. ????????????????????????????????????.
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????. ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? 219
???? ??? ???????????? ??????????? ???????. ??????? ????????????? ?????? ?? ??-
???????????????????????: ??????????????????????????????, ?????????, ??
??????????????????, ?????????????????????????????????????? (??????). ??
????????????????? – ????????????. ???????????????????????????????????
????????????????????????????, ??????????????????????????. ????????????-
??????????? – ???????????????, ???????????????????????????????????????-
?????????????????? (??????), ???????????? ???????????????????????????-
????????????????. ?????????????????????, ????????????????????????????
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????, ???. ??????? ????????? ???????? ????? ?????????? ???????-
???. ?????????????????????????????? ????????????????????????????. ??,
?????????????? ???????????? ?????, ??? ??????? ??????????? ??????????????.
???????????, ??????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????, ?????????????????, ??????????????, ?????????????????????????. ?????
?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????, ??? ??????????? ???????
???????????????????????, ??????????????????????????????????????. ???????
????????????????????????????. ??????????????????????????????????. ??????-
?????????????????????????????????. ??????????, ????????????????????????-
??????????????????????. ?????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????????????????. ????????????????
?????????????????????????????????. ???????????, ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
???????? ?? ??????? ???????, ??? ?????????? ??? ?????????? ?? ????????? ????-
?????????????????? ??????????. ?? ???????? ??? ???????????? ??????? ?????
????????????????????????????. ????, ???????????????????????????????????-
????????????? ??????????? ?????, ???? ?????????????, ??? ???????? ?? ????? ??-
?????????????. ??????????????, ????????????????????????????????????????-
???, ???????????????????????????????????????????????????.
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????. ???????????????????????????????? – ????????-
???? ???????? ?????? ???????, ?? ??? ???? ????? ???????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
??????????????????????????????????????????????. ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????: ??????????????????????????????????????????????????? – ??????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????. ???????????????????????????????????????????????-
??. ?????????????????????????????????????????????????????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????. ?????????????, ????????????
????????????????????????????????????????????????????, ??????????… ??????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????
????????????????????????????????.
???. ??????220
???????????, ???????? ????????????????????????????????????. ????????,
???????????? ???????????? ??????? ????????????? ?????????? ?? ?????????.
????????? ????? ????????? ?????????. ?????????????, ?? ?????????? ??????
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
?????????????????. ???????????, ? «?????????????????????» ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????. ????, ?????-
???? ????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ??????????.
????, ?? ??????? ???????? «????? ?????», ???. ?????????????? ?????????? ???
??????. ??????????????????????????????????????????.
???? ????? ???????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ??????????
?????????????????????. ???????????, ???????????????????????????????????
???????????????????? – ????????????????????????????????????????????-
???????????. ????????????, ??????????????, ??????????????????????????-
???, ???????? – ??????????????????????????????. ??????????????????????????-
???????? ???????? ??????????? ????????????? ??? ???????????????? ???
???????, ?????????????????????. ?????????, ????????????????????????????-
????. ???? ??????? ????????? ??? ??????? ??????. ?? ????????? ?????????? ??
??????????????, ???????????? ??????? ????????????. ?????????, ???? ???????-
????? ?????????????????? «????? ????»1 [9] – ?? ?????????? ??? ??????????
???????? «????????????????????????». ?????? ??????? ??????? ??????? ???-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
???? ?????????????, ????????????????????????????????????????????, ?????????
?? ??????? ???????? ???????????. ??????? ????????? ????????????? ??? ??????.
????????????????????????????????????????????????????????????. ????????-
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????, ???????? ?? ??????????? ???????? ?? ?????????. ?????????????,
???????????? ??????? ?????? ?????????? ???????????????. ????????, ????
?????????? ???????, ???? ???????????? ?? ??????????? ????????. ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ????????????????????, ??????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
????????????????????????????????????????????.
??????
?????????????????????????????????????????????????????????. ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
???. ??????????????????????????????????????????????, ???????????????????
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????????????????????????? ??????????????. ??????? ????????????
???????????, ???? ?????????? ??????? ?????? ???? ????? ???????????????. ???
?????????????, ?????????, ???? ???????????????????????????????????????:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1???????????????????????????????????????? . ???????? [9].
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????. ??????????, ???????????????????????? «????» ?????????, ??????????
????????? «?????????» ? «???????????????????». ???????????????????????
????????????????????????????. ????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????. ??????????????????????????????????????-
???? ?? ?????????? ??????????. ?????????, ???? ?? ???????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????, ???
????????????????? ?????????? ???? ???? ?? ?????, ???? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????.
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ARE PSYCHOPATHS MORALLY RESPONSIBLE PERSONS?
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It seems that there is collision between the contemporary legal practices and philosophical views
on the moral responsibility of psychopaths. A number of philosophers and psychologists argue that
psychopaths lack certain qualities necessary for moral personhood and so can’t be held responsible. On
the other side courts often try these cases and find the psychopaths guilty. In this article the author
examines the arguments about the responsibility of psychopaths and comes to the conclusion that they
should be held responsible even in the basic desert sense. The conclusion is based firstly on the convic-
tion that psychopaths actually do possess necessary capacities, in particular capacity to treat others as
persons and they possess moral competency. Secondly, it is based on the observation of similarities
between the psychopaths and repeat offenders. Both kinds of criminals have an ill will and immoral
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character. The lack of empathy that is typical for the psychopaths cannot serve as an excuse and reason
to withdraw accountability. The author of the article examines several objections to this view, but finds
them unconvincing. So he concludes that the punishment of psychopaths is justified.
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???? ????????????????? ??????????????? ??????????? ??????? – ???????? ??-
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???? ???????????????, ??? ?????????????? ?????????? ??????: ????????????
????????????????) ????????????? (??????????????????).
??????????????????????????????????????????????????, ??? (??????????-
??) ??????????????????. ???????, ????????????????????????????????????-
?????? ?? ????????????? ??????????? ????????????, ????????? ??? ??????????-
??? – ????????????? (???????, ??????????????). ???????????????? ????
?????????????????????????????????, ???????????, ???????????????????????
?????????, ??????????????). ?????? ????, ??????????? ????????????????
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????????????????????? (????????, ????????????????) ???????????????????.
??????. ??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????? ???????????? «??????????? – ???????????» ??-
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????-
?????????????, ?. ?. ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? «???????????????» [5]. ???????????????????????????-
?????????????????????????? – ??????????????????????? – ???????????????-
????????????????????????. ???, ?????: ???????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ????????????; ???????, ???-
??????????  ?????????????????????????? ????????????? ???? ???????? ??????
???? ??????????? ????????. ???????? ?????? «??????????? – ???????????» –
???? ?? ????????????????????, ????????????????, ???????? ???????????????
????????? ??????????? ????????????? ?, ????????????, ????????? ??????????
?????????????, ???. ??????????????.
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???????????????????????????????????????????. ????????????, ????????-
????????????????? «????????????????????????????????????????????, ??????
??????????????????? ??????????????». ????????, ???  ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????.
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SOCIAL TENSIONS: THE FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF ANALYTIC
PHILOSOPHY
Keywords: social tensions; joint activities; work; the will; morality; conditions for joint activities
The article stresses that social tensions as a subject of theoretical sociology, not to mention the
more empirical and applied sociology, not beyond the private level, in the specific case of public con-
flict. However, the society, whatever side we have not considered is the complex open system. There-
fore, as a result of targeted research within certain limits (boundaries), definition of social tension and
appears in sociology as a nominal definition, without taking into account the general philosophical
perspective. Not clarifying the same philosophical aspect in the notion of "social tension", it is impos-
sible to give an interpretation of the notion of a private event without its "inferiority: incompleteness,
unilateralism, etc.
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MONOLINGUAL LANGUAGE POLICY: LEGAL AND SOCIOLINGUISTIC
CHARACTERISTICS
Keywords: language policy, linguistic diversity, national language, national identity
Today, most states at least in some case may be characterized as culturally diverse. International
dialogue of scientists and artists, qualified migration and student mobility leads to the situation where
in most countries significant numbers of people belong to different cultures. And that's not taking into
account the indigenous peoples with their distinctive cultures. The problem arises precisely from the
fact that many culturally distinctive people want to comfort live in the country where they grew up or
came in, so the authorities must organize a collective democratic community within the country. In this
connection the question arises: to what extent the cultural diversity can consider as acceptable and
tolerable and how to ensure harmony in these circumstances? When within a single society coexist
people with different cultural traditions, it is necessary to solve a number of problems, to provide and
arrange all the rules of social life and to determine the range of rights and responsibilities of individu-
als and communities. Because to solve these issues is not easy, governments have to choose between
different options of language policy. One such option is a monolingual language policy, and as noted
by A. Patten, such language policy, tending to linguistic convergence is useful for countries with dif-
ferent points of view. Firstly, such a language policy provides social mobility for all non-carriers of the
state language, giving them the opportunity to show their loyalty and get access to all major public
institutions. Secondly, the presence of prestigious single-language mediator can effectively build a
collective identity of citizens and, thirdly, to provide a quick and efficient exchange of views within
the state, which is very important for any democratic state. Finally, fourthly, one obligatory state lan-
guage allows to minimize expenses on state transfers and bilingual communication that determines the
economic value of a language policy. The ways of resolving these issues in the framework of language
policy are based on two basic concepts: attitudes towards languages and respect for the linguistic
rights. In this paper we analyze the monolingual language policies of different countries in terms of
their normative content in the major legal sources, such as the constitutions, administration and special
language legislation. According to this analysis it is clear, that states, conducting monolingual lan-
guage policy, consider the state language as a tool of internal integration, where it serves not only as a
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function of the general mediator of communication, but also as an important political symbol. States
focused on the preservation of national policy, adhere to monolingualism, which means a special, priv-
ileged position of language (in relation to the other) in order to unite the communities within the state
as well as achieve a number of objectives that contribute to maintaining the stability of the political
regime.
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???. ????????
??????????????????» ??????????????????1
???????????????????????? «?????????????????» ?????????????????????????????
??????????????????????????????. ??????????????????????????????????, ???????-
?????? ???????? ?? ??????????????? ????????? ??????????? ?????????? ? «????????
????????», ???????? ????????? ?? ????????? «????????? ????????» ?????????????
?????? ????????? ????????. ????????? ?????????? ?????????????? ???? «????????
????????».
????????? ?????: ???????????? ????, ????????? ???????, ????????, ????????????????,
?????. ????, ?. ???????.
I
? «?????????????» ??????? «???????????????????????????????????????»
?????. ????? ??????????, ???? ????????? ???????, ????????? ???????????????
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????.
?????????????, ????????????????????????????????????????????, ??????????-
???? ??? ????????????? ??????? ????????? ??????? ???????. ????????, ???????-
???? ??????? «?????????????? ???????? ????????????? ?? ?????? ?????????»
(No vehicles  in  the  park)  ??????????????????????,  ??????????????????????????
??????????????????????????????????? «??????????????????????» (????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? «??????»).
??????????????? «??????????????? ?????????? ???????????????, <…> ???-
??????? ????????? ????????? ????????????? (???? ??????????????), <…> ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????» [1. ?. 130]. ?????????????????????????????? – ???????
? «???????????» ?????????? ???????? (?? ?????? ??????? ???????? ???????) –
????????????????????, ????????????????????????????????????????. «??-
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
?????????????» [1. ?. 130–131]. ?????????????, ????????????????????????-
?????????????????? «???????» ? «???????????» ????????. «???????» ?????-
??????????????????????? ????????????????????, ????????????????????????-
????????? ???????? ????????? ?????, ?? ??? ?????? ??? «???????????» ????????
????????? ?? ????????, ???? ???????? ???????? ????????????? ???????? ??????,
???. ??????????? ??????????? ????????? ???????? ?? ???? ??????????? ????????-
???? ???????? ???? ????????????. ?????? ?????????? ?????? ????????? ??????,
?????? ???????, ??????????? ????????? ???????, ????? ?????????, ?? ????,
??????????????????????????????????????, ????????????????????????????????.
??????????? ??????? ???????? «????????????? ??????????» (fringe of vague-
1? ??????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ??? ???????? ??????????? ?? (??????
?? ?-4664.2016.6).
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ness) [1. ?. 126], ???. ?????????????????????????????????????????????????,
????????????? «????????? ?????????» ?????? (?? ?????? ?? ?????) [1. ?. 131].
????????? ???? ????, ??? «????????? ????????» ??????????????????????? ???-
????????????? ??????? ???? ????????????, ???? ??????????, ?? ???? ??????, ???
??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????????-
????????????????????????????.
??????????????????????????????????????, ??? «?????????????????» ????-
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????-
????? ???????? ????????? ?????????????????. ????? ???? ????????????? ?????
???????? ???????????? ?????? ???????, ??? «???????????????» (ambiguity),
???????????????» (uncertainty), «????????????????» (indeterminacy), «????-
?????» (vagueness), ???????????, ???????????????????????????, ????????????,
????????????????????? «??????????????????» ??????????????????. ???????-
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
???? «?????????????????».
II
????????????????????????? «?????????????????»1??????????????????????
?????????????????????????, ?????????????????????, ?????????, ??????????,
???????????????????????, ??????????????????????? [5, 6]. ????????? «??-
???????????????» ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
???????? (????????????????????????) ?????????????????????????????????
??????????????????? [5. ?. 118]. «?????????????????» ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????. ?????????????????,
????????? «?????????????????» ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? [5. ?. 119–121]. ????????????????????????????????????????, ???
??????????» (vagueness) ???????? ????????? ?? «????????? ????????»: «?????,
????????????? ????????? ????????? (????????, ‘????’), ??????????????????-
?????; ??????????????, ?????????? ‘??????’ ??????????????????? ?????????-
???, ???????????????????????????????????????????????????, ??????????????
????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
?????????.  ????????????????????????????????????????????????? ??????????-
???? ????????? (possibility of vagueness). ?????????? ?????? ?????????? ?????-
????????????????????????, ??????????????????????????» [5. ?. 120]. ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1?????????????????????????? «open texture», ??????????????????????????????????, ????????????-
???????????????????????????????????????????????? «die Porosität der Begriffe». ?????????????????
?????? («open texture») ????????? ???????? ???????????????? ?? ???????????? ????????? ???????????
??????????. ???????????????? ?????????? [2–4] ?????????????????????????????????? ??????????? «??-
????????????????», ?????????????????, ????????????????? «texture» ??? «?????????» ???????????????-
?????????????????????????????????????. ????????? «open texture» ?????????????????? «the porosity
of concepts», ???????????????????????????????????? «die Porosität der Begriffe» ???????????????????
????????????????? ???????? ????? ??? «??????????????????», ???. ????????? ???? ?? ?????? ???????????
?????? – ??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????.
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??, ????? ??? ????, ????????????? ???????» [5. ?. 121]. ?????? ????, ???????
?????????? «???????????????????? ‘?????????????????’ ???????????????????-
??????? – ??????????????? (ambiguity)» [6. ?. 11].
????? ?? ??????? ?????? ??????? ??? ???????????? ??????? «???????????-
?????», «?????????», «???????????????», «?????????????????» ????. ?????-
???, ??. ???????? ??????????, ??? «?????????????? ?????????? ??????????-
????? (ambiguity) ??????????? ?? ??????????? (contestability), ?? ???? ???
??????? – ?? ????????? (vagueness). ???????????????????????????, ??????-
??????????????????????, ????????????????????? ‘????????????????’ (inde-
terminacy)» [7. ?. 512]. ?????. ??????????????, ??? «??????????????? (ambi-
guity) ?????????? ???? ????????? ???????????????? ????????, ?? ??????????
(vagueness) – ???? ???????????? ???????. ?? ?????? ???????????? ??????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ???????????? – ?????????????????????????????????,
???????????????????????????????» [8. ?. 129].
???????????????????????????? «?????????????????» ????????, ???????
?????????????????????????????????? «?????????????????» ?????. ????????
?????? ????????? ???????????? ?? ??????????? «????????? ?????????» ???? ??-
???????????? ?????????, ???????, ?? ????? ???????, ????????? ??????????????
??????????. ??? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ????????, ????? ????, ??? ??????
??. ????????, ??????????????????. ?????????????????, ??? «????????????-
?????» ? «?????????», ???????????????????????????????, ???????????????-
????????????, ?????????????, ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????. ????????????????????????????????.
III
?????????????????????????? (???????????????????????????????) ???????-
??????????????????????????, ?????????????, ???????????????, ????????????-
?????, ???. ????????????????????, ??????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????. ???????????????, ?????????????????????????????-
????? ?? ?????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????? ???????.
??????????????????????????????????????????, ??, ?????????????????????????-
???? ?? ?????????, ???????????????? ???? ??? ???????????? ?? ??????????? ????-
????, ?????????. ?????? ???????? ???? ???????????? ?? ????????????? ????????
???????, ?????? ??? ?????????????? ???????????? ??????? ???? ????????????.
????????????????????????????????????????????????? «??????????????????-
???» (vehicle). ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ???????????????????????????????????? «?????????????????????
????????????? ?? ?????? ?????????», ??? ???????? ??????????? ???????, ?????-
???, ???????: ???????????, ???????????????????????????????????????????-
??, ???????????????, ????????????. ??????????????????????????????????????-
?? [9. ?. 238–239]. ????? ????????? ??? «???????????? ????????» ???????,
???????????????????????????????????????????. ??????? «????????????????-
?????» ????????????????????????????? (????????????????????????????
????????), ???. ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ????????????????????????????????. ????????????, ???????????-
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????????? ??????? «????????? ????????????» ??? ?????????? ????????? «????-
?????» ? «????????? ????????» ?? ???? ??????, ???? ???? ??????????? ???????.
?????????????, ????????????????????, ??????????????????????????????????
???????????????????? – ?????????????? («???????????????????????????????-
???????????? ?????????») ??????????????. ????????? ???, ??, ?????????????,
??????????? ??? ??????? ???????? ?? ?????????????? ????? ???????? ?? ?????????
?????????????????.
????????????????, ???????????????????????????, ??????????. ??????,
??????????????????????: «????? a???????????????????????????????????????-
???? P. ????????????????????????????????????????, ???, ???????????????, ?
?????????????????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ??????????, ??? Pa,
????????????????, ??? ?Pa, ????????????????????????????????????????, ??
?????????????? ??????? ?????, ??? ??????????????????? ??????. ?????????-
???????????????????????. ??????????????????????????, ??????????????, ???
???????????????????,  ????????????????????????????.  ??????????????? ??-
????????????????» [10. ?. 310]. ??????? «????????????????????????????????-
????????????, ??? ????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ?????? ?????, ??? ???????
???? ????? ??? ????????? ????????, ??? ?????????????????????????, ???????.»
[10. ?. 310]. ?????????????????? ??????? [11] ???????????????????????????,
????????????? (?????????????????????????????) ????????????????????????????-
???? ??????? [10. ?. 308]. ???????????? ????????? ????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????. ??????????,
????????????????????????????????????, ?????????????????????????, ??????
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????-
???, ??????????, ????????????????????????????????? ????????, ?????????
?????????????????????????????????????????. «?????????????????, – ????-
???????. ????????, – ?????????????????????????, ??????????????, ??????????-
??????????» [7. ?. 511]. ????? ??????????? ?????????????????? ???????????
??????, ????????????????????????????, ??????, ??????????????????????????.
???????? ??? ????????? ???????? ??? ?????????. ??????????? ??????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????: «?????-
????????????????????????????????????????????????; ????????, ????????? – ???
???????????????????????» [7. ?. 520].
???????, ????? ????????? ??????????? ???????????????????? ?????????, ???
??????, ???????????????????????????????????????????????. ????????????????,
???????????, ?????????????????????????????, ??? ????????????????? – ???
???????????????????????, ??????????????????. ??????????, ???????????????-
????? ?? ?????????????? ?????????, ?????????? ???? ?????????? ????? ?? ??????
?????????????????????, ????????, ?????????????????????????????????. ???-
????????? – ???????????????????????????????. ??????????????????????????-
?????. ?????: «‘?????????????????’ ???????????????????????????????????-
????????, ??? ??? ???????????? ?????????, ????????????? ????????????
??????????????????????????????????» [12. ?. 200]. ?????? ????, ?????????-
?????? ????????, ???? ????????? ?. ??????, ??????????? ??????????? ?????? –
circulus vitiosus, ?? ??????, circulus in demonstrando, ???. ???? ??????????????
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
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????????????????: ???????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????? ???????????????????????, ????????????????
????????? ????????????? ???? ??????????, ?? ?????? ??????? ?????????????
????????????????????????, ?????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????????????????????? [13. ?. 37].
IV
??????????? ????????? ????????? ??????, ????? ?????????? ????????????
???????? ??????????????????? «????????? ????????» ????????. ????? ?????-
????, ???? ???????? ?? ??????????????? ????????? ????????? «?????????? ???
??????????????????’», ???????????????????????????. ???????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????. ?????, ???????????????, ??? «????????????????????????????????????
??????????????? ?? «?????????????????» ?? ??????? ???????????????, ??????
????????????????????????????????» [14. ?. 55], ????????, ?????, ??? «????-
?????????????????????????; ??????????????????????????????????????? (??????-
??, ??????????????????????????????????????????), ???????????, ???????????-
??????? ?? ????? ?????????,  ?? ??? ?????,  ???????????? ??»  [14.  ?.  66].
???????????????????» ???????????????????????, ????????????????????????
???????????????????????, ???????????????????????????????, ???????????????,
??????????????????, ????????????????????????????????? – ???????????????, ??
???????????????????????????????????????. ???????????????, ?????????????
?????, ??? «???????????????????????????? ‘?????????????????’ ??????????-
???????????????, ????????????????????????????????????????????; ??????-
??, ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????» [14. ?. 66]. ?????????????????????????????, ???
???????????????????????????????????????????????????????, ??????????????,
??????????????????????????????????????????, ???????????????, ????????????-
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????,
??????????????????????????, ????????:
(1) ????????????????????????????????????? (???????????????????????);
(2) ???????????????????????????????????? (????????);
(3) ??????????????????????? (??????).
???????????. ???????, ???????????????????????????????????????????:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????. ???????????????????????????????? – ???????????-
??, ???????????????????????? – ???????????, ?????????????????????????? – ???
??????? ?????????????. ????????????? ????????????? ??????, ????????????, ??
?????? (??? ??????? ?? ??????? ??????) ??? ?????? ????????????? ??????» [15.
?. 300–301]. ??????? ???????? ??????????????? ?. ?????: «?????????????,
??????????????????????????????????????????????????, ????????????????????-
?????????????, ???????????????????????. ???????????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????????????. ????????????-
?????????????????????????????????????????????, ????????????????????????
??????????????, ?????????????????????????????????????, ??????????????????-
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?????????????????????????????????, ??????????????????????????????, ????-
???????????????????????????????????» [12. ?. 202].
?????????????, ????? ?????? ?? ????????? ??????????? ?????? ?? ?????????,
???????? ???????? ????????? ?? ??????? ?????????????? ?????, ??, ????????,
????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????-
????????? ???????. ??????? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ?? ??????
??????????? (???????????) ?????????????????? ??????? ????????? ?????????
????????. ?????????????????????????????????????????????????????, ??????-
???? ?????? ????????????? ??????? ???, ?????? ?????????? ?? ??????? ???????????
??????????????????? ????. ?????????? ????, ?? ???????? ?????????????? (?
????????????????, ????????????, ?????????????????????????????), ??????-
???? ???????? ?????????????, ???? ?????????? ?????????????????????????????
???????????????????????. ????????????????, ???????????????? – ??????????
????, ??????????????????????????????????????????????????, ???????????-
??, ??????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
?????? ????? ????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???? ???????????? ?????.
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????-
????????????????????????????????: ?????????????????????????????????????
[16. ?. 88–89]. ???????????????????????????????????? ?????, ??? «????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????,
???????? ?? ????? ?????? ????????; ?? ?????????, ???????? ????????? ????????
??????????, ????????????????????????????????, ??????????????????????????
???????????????» [12. ?. 201].
?????????????, ?? «?????????????????» ??????????????????? (1) ???????
??????????????????» ?????????????????? (2), ???. «?????????????????» ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????,
?????????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
??? ??????????????? ????????? «‘????????? ????????’ ?????» (3). ?????? ??
??????????????????????????????, ????????????????? (1) ? (2), ??????????????-
????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ?????
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????.
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«OPEN TEXTURE» OF LEGAL LANGUAGE
Keywords: legal language, legal rules, meaning, uncertainty, H.L.A. Hart, F. Waismann
The paper deals with following issues. In his seminal work “Concept of Law” H.L.A. Hart fa-
mously claimed that both the law and legal language are open-textured. It is known that Hart borrowed
the term “open texture” from his Oxford colleague Friedrich Waismann, whom he duly acknowledged
as the inspiration for the conclusion that law as well as language is open-textured, but it is worth noting
how the term changed meaning in the borrowing. According to Hart, legal concepts are not necessarily
endowed with some uncertain meaning: indeed, it is not even possible to fully establish the meaning of
some legal terms. In analyzing the operation of legal rules, H.L.A. Hart purported to adopt Friedrich
Waismann’s idea of “open texture” and adapt it to law. 1) Hart claimed that rules necessarily possess
“a fringe of vagueness or ‘open texture’”, and he attributed the idea to Waismann. But it is not obvious
that Hart and Waismann were talking about the same thing. Is the open texture of law more than the
open texture of its language? 2) One problem is that Hart’s language is ambiguous as between the view
that vagueness and open texture are distinct, as Waismann argued, and the view that “open texture” is
for Hart simply a synonym for “vagueness”. But is Hart’s claim correct? 3) Hart argued that language
is consistently open-textured, but is there an open-texture of law distinct from, or at least going be-
yond, the open texture of the language in which legal rules are written? Hart seemed to believe so, but
it  is  not  at  all  clear that  Hart  was right  in so believing.  I  will  try to answer the main question for the
purposes of my research project “Is the legal language or the language in which legal rules are written
open-textured?” I will carefully consider main arguments against or for this question. I will attempt to
argue that for Hart’s theory of legal language the connection between “open texture” and vagueness is
necessarily.
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???, ??????.
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??????????????????, ??????????. ????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????, ???????????????????. ????????-
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??????, ????????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ??????????? ????-
?????????. ??????????, ?????????????????????????????????????????????-
??? ??? ?? ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?????. ???????
????????????????, ??????????, ?????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????: ???????????????, ?????????????, ?????????????????????????,
???????????????????. ????????????????????? ?????????????????????? ?? ??-
???????????? ????? ?????????? ???????????????????. ?????????? ?????
?????????????? ????????????? ????????, ???????? ????????????? ???????? ??-
?????????, ?????, ????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
???????????: ??????????????, ??????????????????????????????????????????-
??????? ??? ???????? ??????????? ??????, ?????????? ?? ?????????? ????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
1. ????????????????????????????: ????, ???????, ???????????
1.1. ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 1967 ????,
?????? ?. ????? ?????????? ???? «???????? ????» [1]. ???? ????????, ?. ????
???????????????????????????????????? «??????????», ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????. ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. ????????246
????, ?, ??????????, ??????????????????????????????????????? . ???????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? – ?? ????????, ???? ???????? ??????????????????? ?? ?????????????????
???????, ?????????????????????????????????, ????????????????????????????-
???, – ????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?????????? ??? ????????????? («????????») ??????????????? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????. ????????? [2, 4], ??????? – ?. ?????? [7],
?. ????????? ?? ?.-?. ????? [9], ?. ????????? [14, 15]. ??????, ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ??????? ???????????? ??????????????? ??????????????????????????????-
?????? ?? ???????????? ????????????? ??? ?????????, ?? ???, ?? ???????,
?????????????????????? A.?. ?????????? A.?. ???????? [11].
1.2. ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????? ????? ????-
??????? ???????????? ?? ???????????? ??????????? ??????. ??????????? ???-
????, ???????????????????????????????????????????, ?????????? – ????????
– ?????????. ?????????????? ??????? ??????? ??????????????? ??????????-
??????? «?????????» ??????????? ?????????? ????? ???? ????????????????
????????, ???. ??????????????????, ????????????????, ????????????????,
??? ????????????? ?? ????????????? ?????????????. ????????????? ?????
??????????????? ??, ???? ???????? ???????? ????????????? ?????????? ??
???????? ?? ??????????????????? ???????????????????? ????? (???????????-
????, ?????????????????, ??????????????????????), ?????????????????????
?????????, ??????????????????????????? (??????????????? «?????????-
?????» ?????????????? ??????????????? ?????????). ??????????????????,
????????? . ????????? [16], ????????????????????????????????????????-
???? ????????????? ????????????. ?? ????????? ?????, ???????????????
??????????????????? ????????? ????????? ?? ????, ?????? ??????? ?? ????????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????. ????????????????????????????
?????? ?????????????? ?? ????????????, ?????????, ????????????? ???? ??-
????????????????? ?? ????????????? ??????????, ????????????? ????????
???????? ?? ????????, ?, ?????????, ???? ???????? ???? ???????. ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ????? ??? ??????????????? ???????????? ???????????????? ???? ??????
?????????????? ????????, ??????????? ?????? ????????? ???????? ???????.
?????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????. ?? ????? ?????????????????????? ??????????-
??????? ??????. ???, ?? ?.-?. ????????? ????? ?????? ?????????? ????????
????: ??????????????????????????????????????????????????????????????? 247
????????????????????????? [10]. ???????????????????????????, ??????????,
???????????????????????????????????????????????. ??????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ????????. ???????? ????????? ??????????????, ?????????????? ?? ????
??????, «?????????????» ??????????????????, ?????????? ???????????
??????????????? ???????????. ????? ????? ?? ?????? (????????) ????????? ?
???????? ??? ??????? ????????, ????? ?????, ?? ??????????, ?? ?????????????
?????????????? ???????. ???????? ???????????? ??????????????????????
??????????? ?? ????????? ?????????????? ???? ???????????, ?? ?? ??????????
?????????? ??? ????????????? ??????? ?? ??????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????.
1.3. ???????????????????????????????: ????????????????????????????
?????????????????????????? «????????????????» ????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
???????????????????? ??????? ???????????. ???????????????, ?????????????,
???????????????? «???????????» (????????????), ??, ??????????????????, ???
??????????????????????????????: ????????????????, ??????????????????????-
????????. ??????????, ?????????????????????????????????????????????????
???????, ?????????? ???????????????? ??????? ?????????????? ? «???????????-
??????» ????????????????. ??????????. ???????????????????????????????-
?????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????. ?????????????????»? ???-
????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????, ???????? ??
?????????. ?????? [13] ???. ?????? [6]. ????????????? ????????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
?????????????? ???????? ???? ?????????, ???? ?? ??????????????????????? ??-
??????????????????.
???????????? ????????????????? ?????, ?? ???????????? ???????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????. ?? ????? ????????? «??????????» ????????? ???? ????-
????????????????????????????????????????? – ????????? «???????????????».
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????, ???-
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????????, ??? ?? ?????????????? ????????? ??????
????????? ????????? ?????. ???? ???????????, ??? ????? ?????????, ?????? ???-
???????????????. ????????, ?. ?????????, ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ?????: «?????????
?????????????, ???????????????????????????????????????????, ???????, ?????
????????????????, ????????????????????? ???????????. – ???.); ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????»
[15. ?. 226]. ???????????????, ????? «???????????» ????????????????????-
???, ???????????????? ???????????????????, ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????. ??????????????, «??????
???????» ????????? ????????????????????????????????????, ???????????????
??? ???????? ?? ???????? ????????, ?? ???? ???????????????, ???????????????
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??????????????? ????????????????? ???????????. ???? ???? ??? ????????????
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????? ????????? ????? ???? ?????? ????????? ??? ????????? ???????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, – ??????????. ??????????????????????? – ?????-
? ????????????? – ????????? ???? ??????? ?????. ??????? ??? ???? ??????-
???????, ???????????????????????????????????? «???????????» ? «?????-
???????» ?????????????????????????????????????????????.
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???????????.? ???????????? ????? ????????? ?????
???????????? ?????????. ???? ??????, ???? ???? ???? ?????????, ??????????
??????? ???????? ???????, ?? ??????? ???? ?????????: ?) ?? ????, ??????????
?????????????????????????????????????????????????????; ?) ????????????-
????, ??????????????????; ?, ???????, ?) ?????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ???? ???????? ???????????? ????????????????? ???????? ?? ???????????????? ?
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ????????????, ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????. ??????, ???????????????
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
??, ???????????????????????. ????????????, ???????????????????????????-
????????? ?????????? ??????, ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????
???? ???????????? ???????????????? ?????????. ???? ????????????? ????????
?????????????? ???????????».
??????????????? ??????????????, ??? ???????? ???????? ???????, ???????
????????????????? ?? ??????? ??????? ?? ????????? ???????????. ???????????
????????????????????????????????????. ??? ??????????, ?????????????????-
???????????. ????????? [4]. ??????????????? ??????????????????????????-
????????????????????????????????????. ???????????????, ??????????????
?????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? «???????» ???????????. ???????? – «??????» ???-
????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ?????????????? ????????????,
????????? ??????????????? ???????.? ????????? ???????????? ?? ?????????-
???????????????? ??????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ??-
?????????????????????? ???????????????????????.
????????????????????? «???????????» ? «???????????» ?????????????
?? ????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????????. ??????
?. ????????? [2–5], ?. ????????.-?. ??? [12] ????????????????????????, ???
??????? ???????? ???????????? ???????, ?? ?????? ????????? ???????????? ????
????????????. ????????????????, ???????????????????????????????????????
??????????????????????.
?????????, «????????????» ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????: ?????????????????????????????????
????????????? ???????????????, ???????????? ????????? ??? ??????????? ???-
??????????????????????????????. ????????????? ???????????????? ???????-
????? – ???????????, ????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? – ??????????? ??????: ???? ??????????? ?? ?????? ???????????,
???????????? ???????????????????? ???????????????????? ?????????????-
???????, ?????????????????????? ??????????????,????????????????????-
?????? ??????????? ??????? ???? ?????? ??????????????? (?. ????????,
?. ??????). ????????????, ???????????????????????????????????????????-
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????: ?????????????????????????; ??????????????????????
????????????????????; ?????????????????????????. ???????????????????-
????? ????????????????? ???????????? ???????????? ???? ?????????? ?????-
?????????????? ?????????????????????????????????????. ???????????????-
????? ?????????. ??????, ??? ?????????? ?????? ??????? ?? ???????
?????????? ??????. ????????? ??????? ?????????????? ??????????? ?????-
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????
?????????. ???? «????????» ???????????????????????????????, ?????????
???????????? ?????????? ?????, ????????? ???. ??????? ????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????. ????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????, ???????? – «???????????»  ???????????????
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????
??????????????, ????????? «??????????????????», ?????????????????-
????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????, ????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????.
???????????????? ????????? ???????? ??????? ?????????????? ?????????
??????????? ????????????????. ???????????????? ????????, ???? ?????????-
?????? ???????????? ??????????????? ????????????????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????-
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
????, ????????????? ?????? ??????????? ???????????? ???? ?????? ??? ??????????
?????. ??????????????????????????????????????????????????????. ??????-
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????????,
?? ??????????? ???????? ?? ???????? ????????????????» [15]  ? ????????????»
[17] ???????? ???????????? ??????????? ????????, ?? ?????? ???? ?????????????
?????????? ??????????????» [8].
??????? ???????, ??? ????? ?????????, ???????? ?? ???, ???? ?????????
??????????????? ????????????? ?????, ??????????? ??? ????????????,
????????? ?????????? ???? ???? ??????????????????????? ?????. ?????? ?? ??
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? – ??????????? ????????? – ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????. ??????, ???????????????????????????
????????????: ??????????????????????????????????, ???. ??????????.????-
?????? ?????????,? ??? ????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????-
????, ???? ???????????? ????????? ??????????. ?? ?????? ??? ??????????? ??
???????????, ??????????????????????????????????, ????????????????-
????????? ? ??????????? ????????? ?? ?????? ????????.  ????? ????? ?? ?????
??????? ????????????????????? ????????? ????????? ?? ????????????, ???-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ???? ??????????. ?? ?????? ????????????? ???????????????
??????, ????????????? ????? ??????????? (???? ???????????? ???????????
?????????????? ???????????), ?????? ????? ???????? ????.? ?? ?????????,
??????? ????? ????????????? ???????????? ?? ??????????????? ???????
?????? – ???????????? ?????????? ??????????, – ?????? ???????????? ???
???????????????, ?????????????????????????? – ??????? [2, 4].
I. ????, ???????? ???? ?????????????????, ???????????????????????
??????, ???????????? ?? ?????????? ?????, ??? ???????? ??????????? ????
??????????????????? «???????????» ?????????????????????????????.
II. ?????????????? ?? ???, ???? ???????????? ??????? ?????????????
?????????? ??????, ????????????????????: ???????????????????????????-
????? ????????? ???????????? ?????????? ?? ??? ????????? ??????????? ?????-
?????????????????????.???????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????, ????????? ?????? ???? ??????????? ???, ???
?????????? ????????? ???????????? ?????????? ?, ????????, ???????????
???? ??????????????????????, ???. ???????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????. ????, ????????????????,
?????????????? ?????????? ??????????? ?? ??????????????. ????? ??????-
???????? ???????????? ????????? ???????????? ???????????? ????? ????????:
?????????????? ???????? «?????????» ???????? ??????????????????? ?? ??-
???????????? ????????, ??? ??? ??? ????????? ???? ?? ????????, ???????????
???????????????????????????????????, ????????????????????????????-
?????????????????????????????????. ?????????????????? ??????????? –
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ????????????????????, ????????????????  ?????????????????????????-
?????? ????????????.??????????????????????????????????, ????????????
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
????. ????????????? (????????) ????????? ?????????????????????? ?????-
?????????? ????????????? ????????? ??????????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? «?».
?? ???????????????????????????????? ????? ??????? ?? ????????????? ?????
????????? ???????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????? ??????????
????????????.
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FASHION: THE PLAY OF SOCIAL MEANINGS AS THE CYNICAL STRATEGY OF
CONSUMPTION
Keywords: fashion, semiotics, sign, subject, sociality, consumption, psychoanalysis, cynicism
The article presents the prospect of a new methodology of philosophical studies of fashion and
fashionable subject. Application ideas of modern social theory, psychoanalysis and semiotics perspec-
tive on the subject of fashion and fashion statements aims diskursovization and categorization of fash-
ion experiences, speaking independent methodological a priori possible ontology fashion conscious-
ness. Outlined methods theming and methodological basis of the analysis of this type of consciousness
through actualization of ideas about the structure of mental cynical, substantiates the horizon of sense
and significance in shaping the discourse. In the center of discussion placed the subject of the speech,
the desire and consumption. The question of the genesis of the structures subordinated to discussion of
the problem of subjectivity of fashion identity. On the example of a phenomenon of fashion it is shown
how the order of social codes and communications is articulated in individuals in the form of their own
mentality and structure of their vital world.
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CARNAVALISATION OF THE PROTEST: RUSSIAN MIDDLE CLASS
AND LANGUAGE AS A TOOL OF SELF-IDENTIFICATION
In this paper author explores resemblances between protests of winter 2011–2012 in Russia
and student movements. Given the fact that Russian protest is considered to be values-
oriented event rather than political movement, discursive practices of its participants should
be explored. The conclusion is that protesters used practices of ‘carnevalesque’ not to un-
dermine political essence of the movement, but as a tool of middle class self-identification.
Keywords: social movements, anti-language, discourse-analysis, sociolinguistics.
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2011–2012 protests in Russia became the most salient political event since the
Collapse of Soviet Union. During five months from December to May, almost
500,000 citizens participated in rallies all over the country against, assumingly,
fraudulent Parliament elections. Moreover, for the first time in Russian history, the
average protester was not a young nationalist or communist pensioner, but a middle
class educated citizen. Thus, core group of these protests consisted of middle class
representatives, who started to use uncommon for Russian protests practices (sar-
castic posters and antislogans1, which, however, are more indicative for students
movements) as well as new tools of mobilization (social media). Satirical expres-
sion of ‘political views’ and demands and ‘carnivalesque’ discourse in general
(concept by Russian philosopher Michail Bachtin, that refers to a practices that
subvert and liberate the assumptions of the dominant style or atmosphere through
humor and chaos, often used by scholars referring to the student movements) al-
lowed authorities to ignore rallies for significant amount of time and then to mock
protesters  and  treat  the  movement  like  some unserious  joke  (e.g.  see  Putin’s  live
conversation with Russians, February, 2012). Moreover, discourse of ‘carniva-
lesque’ allows us, as I mentioned above, to consider Russian protest in the context
of student movements, as far as among their main indicators are values-oriented
discourse and group self-manifestation through the original practices of perform-
ance including non-violent and humorous slogans (e.g. French spring 1968) [1].
Although at the very beginning wave of protests in Russia looked quite promis-
ing, protests failed to achieve their primary demands: cancellation of fraudulent
elections’ results, resignation of the Chief Elections Official and investigation on
his activity during elections, release of political prisoners, passage of the democ-
ratic law towards registration of opposition parties and elections, and arranging the
new democratic Parliament elections. Thus, elected officials to some degree paci-
fied protesters with the bill regarding government elections and announcement of
the number of other political reforms coming soon. Nevertheless, neither the main
1 Concept by French philosopher Olivier Reboul, who studies slogans of student spring 1968. Antislo-
gan is based on humor and paradox and calls not for direct violent action or aggression (usual slogan), but
stimulates ‘laboratory of ideas’ and deliberation.
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demands were satisfied, nor any trade-offs were offered. The protests started to
decay already in January and in last two months, participants were mostly opposi-
tion partisans, and almost all protests’ novices – ‘average’ citizens - left Moscow
streets, while their ties between each other as well as ties to higher mobilized oppo-
sitionists were weak and their demands of universal justice seem to be unfeasible.
Thus, it is possible to conclude that citizens missed the opportunity to affect politi-
cal decision-making processes and that the most prominent collective action event
in modern Russian history failed regardless of its seemingly high potential in the
beginning.
As far as 2011–2012 protest was the first social movement of such scale in
Russian history, it became quite a popular research topic among both anthropolo-
gists and political science researchers all over the world. When the former are more
concerned with agency problems, actors and practices of performance [e.g. 1; 4;
10], the latter mostly try to put the Russian case either in the set of “Arab spring”
movements focusing on the mobilization role of social media and digital devices
[e.g. 9] or in the set of “Color Revolutions” looking in general for presence or ab-
sence of particular structural features which are meant to be responsible for “revo-
lution” failure [e.g. 2; 5] Although, question of protest failure was addressed in both
camps, no one seems to find plausible answer why it happened. However, I believe that
look from the interpretivists prospective would benefit this body of research. For Rus-
sian middle class’ participation in rallies often treated as a value-oriented movement,
rather than pure political action, we can speak here about revealing new possibilities for
dispersed identity-groups engagement and ideas sharing.
As I mentioned above, there is some evidence that allows comparing Russian
protest with cases of student movements. I will use this opportunity, as far superfi-
cial analysis allows me to recognize some similar patterns in practices of Russian
protesters’ and student protesters. It seems that online networks may produce social
movements resembling ones produced by student activist networks, however, ties
and motivations seem to be weaker in the former. Thus, the question is did Russian
protest fail because of agents’ problems (in particular, because of weak and non-
durable ties that produced by social media networks) accounting for structural ex-
ternal factors as well.
I don’t state here that all student movements share the same characteristics that
provide ultimate positive outcome, but I will try to reveal similarities between most
salient students protests of 20th century to some modern form of participation,
where university is not the only environment, which allows creative open- and like-
minded individuals to gather together. However, one should bear in mind that re-
gardless of similarity of practices and common discourse, online networks do not
provide ties that are strong enough to maintain durable and stable participation un-
der the resembling structural and external factors pressure.
Insight of anthropologists’ works on Russia 2011–2012 protest which compare
Russian middle class protesters’ practices to students’ ones (carnivalesque – turn-
ing protest upside-down, making fun of it and of ruling authorities; satirical slo-
gans, antislogans – often ones with puns, not calling for violence but rather for rea-
sonable and peaceful outcome, the ones about political values and freedoms in
general rather concrete policies and decision-makers, etc.).
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However, in order to speak about discursive movement’s dynamics, one should
understand its origins. In the autumn of 2011 in the Russian segment of the Internet
appeared a new community, whose interaction kernel is an opposition to the cur-
rent government and to the next elections to the Parliament. This community, at the
time, is a virtual one, so its participators communicate with the help of the "lan-
guage of the Internet". Their communication is characterized by hypertext, a spe-
cial vocabulary and memes. For me this community is interesting because its
members on 10th and 24th of December will exceed the bound of the virtual space
to the real, physical space – at rallies and pickets against falsifications of the elec-
tions that will take place around the world. It was the first time in Russian history
when such form of dialogue with the government as rallies’ slogans and posters
was conducted with a help of "language of the Internet". In this paper I will con-
sider the features of this community and its sociolect, as well as possible reasons
for its formation as it is and communication problems of the community's members
with the government official as well.
By V.N. Popravko’s definition, online community is a group of individuals,
which interacts in the framework of computer-mediated space of some Web-
resources for significant period of time and its foundation is common purpose ac-
cumulation or transformation of symbolic product (information, media) [7]. Taking
account of the specifics of the used channels of communication and interaction
between the participants, we can say that this community is virtual by its nature.
But we cannot say that it is the online community in its pure form [11]: its main
platforms are social networks (primarily Facebook), twitter and, to some extent,
blogs, but there is no common platform, which would unite all members of the
community. One can say that the boundaries of the community are symbolic rather
than temporary or physical - the participants are united not by any resource, but by
some symbolic code, which acts as a "filter" to enter the community. The basic
units of information spreading within the community is socially important informa-
tion (for example, calls to go to the polls on December 4) and internet memes that
express the political views of community members.
I specify conditional stages of community development, which are character-
ized by the change of the content of messages distributed among and discussed by
the participants. At each stage within the community certain memes and vocabu-
lary are created, which are fixed and spreading in the first place among the mem-
bers of the community, then in the online media and in the Internet in general, and,
finally, some of them turn into oral and written language of people who didn't re-
late to its online community. I find it reasonable to restrict the time period for fur-
ther consideration. Therefore, its boundary is the rally on Sakharov Avenue on De-
cember 24 - the last mass event in 2011, which was attended by representatives of
the community.
The first stage. Until the day of elections to the State Duma (December 4th,
2011).
? Main topics of discussion: the call to go to the polls and vote for any party
other than the party "United Russia".
? Major memes: maintenance and circulation of the meme "Party of crooks
and thieves", new memes at this stage hardly appear.
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The second stage. On election day and before the rally on Bolotnaya Square
(December 4th, 2011 – December 10, 2011).
? Main topics of discussion: distribution of the videos of election frauds, dis-
cussion about unauthorized rally on Chistye Prudy and arrest of its members, circu-
lation of calls to go to rallies and pickets, scheduled for December 10, 2011, the
creation of Facebook groups and meetings devoted to them.
? Major memes: appeared memes dedicated to the Head of the Election Com-
mission V.E. Churov (e.g., "Churov – you're a magician!"), to election results (for
example, 146%, "normal distribution", etc.), to the participant of "Nashi" Sveta
from Ivanovo (e.g., "We began to dress more better"), etc. These memes would
appear in logos and on posters when community's members went to the streets on
December 10th.
The third stage. Rally on Bolotnaya Square - Press conference of Vladimir
Putin – a rally on Sakharov Avenue (December 10th, 2011 – December 24th,
2011).
? Main topics of discussion: a discussion of the past events, the authorities' re-
sponse to it and its absence, press conference of Prime Minister Vladimir Putin,
preparation for the new rally.
? Major memes: most new memes are associated with the performance of
Prime Minister live (e.g. "Banderlog", "boa Pu", "condom", "Hillary, where is our
money?").These memes would appear in logos and on posters when community's
members went to the streets on December 24th.
Specification of the main stages demonstrates us that within the community a
certain dialect, group jargon was formed. One can see that new words, symbols and
memes got into common use. For community members, this new words and sym-
bols became an universal code of communication, a filter that helps to distinguish
"us" from "them" [3]. Online liberal media picked up this vocabulary, either be-
cause their journalists are themselves members of this speech community, or they
use this clear and relevant code to attract an audience to their publications. Com-
munity members express their position, when they go to rallies with banners and
posters written with a help of "language of the Internet." Rallies participants use
either the memes themselves and their variations (e.g., poster "We are ready to
dress more better"), or just slogans without any relation at all to the political situa-
tion (e.g., poster "Return numbers!", which hit almost all photo stories devoted to
the rally on Sakharov Avenue, but wasn't addressed to the government, but only to
the members of the private online community leprosorium.ru). Photo galleries with
these posters appeared in the very day of the rally on websites of most media, both
Russian and foreign. Taken out of the protest movement discourse and context of
its creation, these slogans do not make sense for usual person [6]. Rally's posters
and slogans in essence is a form of dialogue between government and citizens. But
its 'unserious' form and language gave the acting government opportunity in first
place to ignore a mass rally on Bolotnaya Square (there were no official statements
of the President and the Prime Minister on this issue). And then acting government
used the "incomprehensible" slogans and symbols as an example which proves
inadequacy of rallies in general (like the Prime Minister Vladimir Putin did it dur-
ing his live conversation with citizens). I can say that the language of rallies on
10th and 24th of December – the language of the memes and the language of the
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RU area of Internet – is a code that is incomprehensible as well for both the ruling
elite and foreign community as for the vast majority of the Russian Federation
population. I suggest a following hypothesis as to why citizens chose deliberately
incomprehensible code for the expression of their political position. According to
researches, in rallies participated mostly educated people with well-paid job and
evaluating their wealth as the middle class and above, mostly aged between 23 and
55 years, active Internet users with active citizenship. Some sociologists and scien-
tists have called the phenomenon a "revolution of the sated" and the first-ever mass
action of the middle class in Russia [8], also they talk about the first serious at-
tempts of middle class to find its identity. Thus, I can say that the recipient of the
message, which the community released on rallies, was not the current govern-
ment, and the aim was not to relate their position to the current government. The
selected code primarily is tool of self-identification of the community in particular
and of the middle class in general, as well as tool of distinguishing itself from 90s
intelligentsia, which was the core of the protest movement 20 years ago, and until
recently stayed the main force of present protest movements.
Sourses:
1. Posts on Twitter, Facebook, blogs, etc., video streams on youtube.com in the
period from September 1 to December 31, 2011.
2. Materials of online media (lenta.ru, kommersant.ru, gazeta.ru, etc.).
3. Transcript of the program "A Conversation with Vladimir Putin. Continued"
4. Sociological studies by Levada Center, analytical group SmartMarketing etc.
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In this paper author explores resemblances between protests of winter 2011-2012 in Russia and
student movements. Given the fact that Russian protest is considered to be values-oriented event rather
than political movement, discursive practices of its participants should be explored. The conclusion is
that protesters used practices of ‘carnevalesque’ not to undermine political essence of the movement,
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????? ??????, ????????????????? ????????????? ????????? [?????????????????]
????????? (well-behaved attitude ascriptions) ?????????????????????????????. ????
???????, ???? ?????????? ?? ????????? ?????? ??????????, ???? ???? ???? ?????????
??????????????????????????????».
?? ?????????? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? ??????? ????????? ??
?????????? ??????????????????? ?????????, ???? ?????????? ?. ???????????.
????????????????????, ???????????????????????????????????????, ????????
?? ??? ??????????????????????? ?? ???????? ???????????????????????, ?????
?????? ?????????????????? – ????????, ???????????? – ?????????, ????????-
???????? ??? ????, ?????? ????? ???????????? ?? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????.
????? ??? ?????? ???????, ???? ?????????? ??????????????? ????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????:
(T1) ??????? (????????????) ?????????? ???????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
?? (T1) ?????????????????????????, ????????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? (?????????????????????????????????????????????????), ????????-
????????????????????????? – ???????????????? «????????????», ??????????
?? . ????????, ??????????????????????????????????. ????????? (T1) ??????
?????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ???? ?????????? ????????-
?????????????:
(SkCor1s) ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????;
(SkCor2s) ??????????? ???? ??????? ??????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????.
?????? ????????? (T1) ??????? ?????????, ??????????? (SkCor1s)  ?
(SkCor2s) ?????????????????????????:
(SkCor1a) ??????????? ????????? ???????????????? ??????? ??????? ??-
?????????????????????????????????????????????????;
(SkCor2a) ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????? (T1) ?? ??????, ?????? ???????, ???? ????????????
??????????????? – ??????????. ??????????? – (T1) ??????????. ???????????
?????? ??????? ??? ??????????? ????????, ???? ?????????????? ????? ??????
??????????? (T1) ? (SkCor…) ??? ????????? ????????????, ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ????????????????????????????????????????????????????? 261
??????????????? «??????????», ?????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ?????????? ?? ???? ?????? ???? ??????????? ????? ??
?????????? ?? ???????????????? ????????? ??????? ? (T1) ?? ?????????? ?????-
????????????????? ?????????. ?????? (SkCor…) ?????????????????????-
??????????????????????????.
??????????? (T1)
????????? (T1) ?? ?????????????????????????? ??????????????????? ??-
??????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
??????, ????????????????????????????????????????????????????, ???????????
????????????? ??? ???????????????. ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????? ?????????????? ?? ????????????
(T1) ????????? (SkCor…). ?????????????????????????????????????????????
??????????? (T1).
????????????????????????????? (T1) ??????????????????, ???????????-
?????????????????????????????????????????????????:
(H) ??????????????????????????????????????1 (??????????????) ?????
?????????????????????????.
?? (H)  & ????????? ??????????????? ????????????? & modus tollens
??????? (H?):
(H?) ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????.
??????????????????????????, ?????????????????????:
(H??) ????? ??????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????,
????????????????????????????????????? W (? W ?????????????????????
??????????????).
????????????????????????? ???????????????????????????????????? (??
?????????????????????):
(IOas) ?????? ???????????????? ??????? ???????????? (??????????????)
??????????????????????????????????????????????????????????????? (????-
?????????????????????????????????).
???????????????????????????????????? a contrario:
(IAac) ?????????????????????????????????????????? IA1?? IA2, ??????-
????????????????? ??? ???????????????????????? IO.
?? (IAac) & (H??) ???????:
(C1) ???????? IO ? IA1??????????????????????????????? W1 (? W1???-
??????????????????????????????????)] & [??????? IO ? IA2?????????????
????????????????? W2 ?? W2?????????????????????????????????????)].
?? (H?) & (C1) & modus tollens????????:
(C2) W1=W2 (? W1????????????? IO, IA1, IA2, ????????????, ? W1??????
??????????????????????????????).
?? (IOas) & (IAac) ???????:
(C3) [IO ??????????????? (?????????????????) ????? IA1] & [IO ???????-
???????? (?????????????????) ????? IA2].
1 «???????????????????» = «?????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????»; ???. ??????????? determinatio, ?????? definitio.
???. ????????262
?? (H) & (C2) ???????:
(C4) [IO ???????????? (??????????????) ????? IA1] & [IO ????????????
???????????????) ????? IA2].
?? (C3) ???????????? (C4), ???. ???????????? ????????????? ??????? ??-
???????. ?????????????, ?? modus tollens, ????????? (IAac) ??????????????-
???? a contrario??????????????????. ??????, ??????????????????????????:
(C5) ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????????????????????.
????????? (C5) ?????????????????????????? (T1).
??????? ??????? ?????????? ???? ?????????????? a contrario, ???????????
(IAac):
(ISac) ?????????????????????? ???????????????????????? IS1? ? IS2, ??-
??????????????????????? ???????????????????????? IO.
???????????????????????????????????????, ??????????????:
??6) ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????.
????????? (?6) ????????????????????????????????? (T1).
????,  ?? (H)  & (H?)  & (H??)  & (IOas) ??????? (?5) & (?6). ?? (?5) &
??6) ???????????? (T1).
??? ????????, ??? «????????????», ??????????? ?? ?. ????????, ?????????
????????????????? ???????? ?????????????, ?? ?????? ???????, ????????? (IOas).
?????? (IOas) ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???: ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????, ?????????????????????? ?????????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? «???????», ??-
??????? ????????? ???? ?????????????1, ?????? ???? ???? ?????????????? ?????????
???????????????????? «???????????????», «?????????????» ??????.
????????? (T1)??. ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? [4] ?. ??????????????????? «?????????????????????????????»
(perspectivalist semantics), ??????????????????? «???????????» [5. P. 316].
?. ?????????????????????????? «a??????????????????? b», ????????????
a?b, ?????????????????????????, ???? a?? b??????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????? [5. P. 322]. ????????-
??????, ??? a?b?????????????????????????????????, ??????, ?????????????-
??????????? C1 (????????????????, ??????????????? – mental file), ???????
??????? (???? ???????????????? ??? – ????? ????????????????? ??, ???
?. ?????????????????????????????, ???????????????????????) ??????????????-
????????????????? a, ???????????????????????????????????????????????? C2
??????????????????), ???????????????? ???????????????????? ??? ?? ??????
???????????????? ?????? b, ???? C2? ???????? C1? ???????. ?????? ????, a
1???. [3. ?. 33]: «???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
?????? ????????? ????????? ??????????????? (???? ??? ??????????) ??????????? ??????????????
????????, ????????, ???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
????????, ??????????????????? ?????? (??????????????????????????????????????? ??????????), ???
?????????????????????????».
???????????. ????????????????????????????????????????????????????? 263
????????????????? ????????????????????????? «??????????????» ????, ??-
??? b??????????? ? [5. P. 326].
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?. ??????????????????, ??? «??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????»1.
?????????????, ?. ?????????????????? (T1)2.  ????? ???????????? (T1)  ?
??????????????????????, ????????????????????.
????????? (T1) ? (SkCor…)?????????
?????????????????????, ?????????????, ????????? (T1), (SkCor1…) ????-
?????????????????????????? «??????????, ?????????????»3. ????????????????
????????????????????????: ????????????? «?????????????» – Adv. Math. VII,
65–874???????????????????? «?????????, ?????????, ??????» – De Melisso
Xenophane Gorgia (MXG), ??. V–VI, 980a 19–980b 215. ??????????????????????
???????????????????????????, ??????, ?????????????? (MXG VI, §§20–26, 979a
12 – 980b 216; Adv. Math. VII, 83–87), ??????????????? ?????? ???????????
?????????????? (????????????????, ??????????????, ?????????????) ???-
????????????????????????????????????????????????????.
?. ?????????? ???????, ???? ????????????????? «???????? ?????????????-
????? ??????????????????????» ??????????????????? (MXG VI, §21, 980a
21 – 980b 8; VI, §22, 980b 3–8; Adv. Math. VII, 81; 83–84; 86), ?????????????
?????????????????????????????? [11. P. 137–141], ?????????. ????????????
?????? «??????????» ????????????????????????????????????. ????????????
??????????, ??????????????????????????????????? (MXG VI, §23, 980b 8–11;
VI, §24, 980b 11–14), ????????????????????? ????????????????; ?????????????
???????????????????????????? «???????????????????????». ???????????????-
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????
???????????7, ????????????????????????????????????? (H). ????????, ? MXG
980b 9–11 (????????????, § 23) ????????????:
??????????????????????????????????????????????????????????? [?????]
????????????; ????? ?????? ????? ?????? ???????? (ouj ga<r oi=on te to< aujto<
a[ma ejn plei>osi kai< cwri<v ou+sin ei+nai? du>o ga<r a}n ei]h to< e[n)»8.
1???. ?????: «… ???????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????»
[5. P. 320].
2???. ??????????????????? (e) ? (g) ?????? «???????????» ?????????????????????????????????-
??????? [1. P. 483].
3?????????? (SkCor1a) ? (SkCor2a) ????????, ??????, ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????, ????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????.
4???. [6]; ??????????????????. ? [7. ?. 1. ?. 73–77].
5 [8]. ???????????????????????????????????????????????????????? [9. ?. 232–234]. ????????????-
??????. ? [10; 9. ?. 235–238].
6??????????????????????, ??????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
??, ??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????????????: ??. [9; 10]. ????????????? ?????? ???????? ?????, ?????????????????????????????
??????????????????????????????????, ?????????????????? [10].
7??. ?????????????????????????? – ??. [11. P. 143–145].
8? ?. ????????? [11. P. 142] ????????? ????????? ??? ????????? ????? ?????? ??????? ?? ??????????
?????????» ??????????? Parm.  131b 1–2 (??????????????????????????? [12]), ?????????????????,  ???
?????? ??????????? (a[ma) ????????????? ?? ??????? ?????????? ????, ???? ??????????, ?????????, ???
???. ????????264
????????????, ???????????????????????????????????????????? ?????????-
???? (H?); ?????????????????????????, ???????????????????? (ga<r) ??????-
??????, ???? ???????? ????????? ????????????????? ????????? ??????????? ?????
?????? ???? ?????? ????????? ???? (MXG 980b 8–9, ???? ??? ??????? ?????,
§ 23; ??. Adv. Math. VII, 84); ?????????????, ??????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????? ??????????, ????????????????
?????????????????? ?????.
?? ??????????? ?????????? ?????? ???????????????? ??????? (MXG VI, § 26,
980b 19):
«…???????????????????????????, ???????????????????»1.
????????????, ???????????????????????????????????????????? (T1). ?????
??????????, ????????? § 23 ?????????????????????????????????????????????
(SkCor1s), ??????????????????????????????????????? (T1) ????? (H) & (H?)
& (H??) & (IOas). ????????????????????????????????????? IO1????????????
S1??????????? S2, ???????????????????????????????????????:
1) S1??????? IO2 (?????????????????????????? S1???????), ?????????
??????????????????????????????? S1;
2) IO2???? S1? ?????????? IO1 (????????????????????????????? S1? ???-
???, ??????? S1??????????????????? S2);
3) S2??????? IO3 (?????????????????????????? S2???????), ?????????
??????????????????????????????? S1;
4) IO3???? S2??????????? IO1 (???????????????????? S2???????, ??????-
???????????????????????????? S2???????? IO3).
???? ??????????? ??????? 1)–4), ?? (H??), ????????????? ??????? (??-
???) ??????? W1?? W2:  ? W1? ????????????????????????? S1, IO2, IO1,  ??? W2
????????????????????????? S2, IO3, IO1. ????????????? W1, ??? W2???????????
????????????????????????? IO1, ?? (H?) & modus tollens?????????:
5) W1=W2, ???????? W1?????????????????????????? S1, S2, IO2, IO3, IO1.
????????????????????????, ??? S1?S2,  ?? 5)  &  (IOas) ???????, ??? IO1? ??
??????????????????????????? S1, ???????????? S2, ???????????? 5) & (H) ???-
????, ??? IO1??????????????????????????????? S1, ???????????? S2 – ???????-
?????. ?????????????, ?? modus tollens, ?????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????? ?????? ????? – (SkCor1s)2. ?????, ???? ????-
??????????? ???????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ??????????? ????
??????????? (T1) ????? (H) & (H?) & (H??) & (IOas), ????????????????????
????????????????????????? (cwri<v) ??????????????. ?????????????????????????????????????????????
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
??????? ??????????????, ????????, ???????????????????????? Parm. 131b 1–2. ????????????????????
MXG 980b 9–11 ?????????????????????????????????????????????????, ???????? – ?????????????????
(H?). ? ???????????????????? Parm. 135a ????????????????????????????????????? «??????????» (??.
???????? MXG 980a 19–20) ??. [13. P. 335–337]. ? ????????????????????????????????????? «???????»
??. [14. ?. 262–264].
1?? [15.  P.  247]  ??????????????????,  ????????????? (apud??????????????, Adv. Math. VII, 195–
198) ?????????? (Theodosius, ???????? ?????????????????? ??????????????, apud? ????????????????,
Vitae philosophorum IX, 70, ??. [16], ???. ???. ??. ? [17]) ?????????????????????????????????????????-
???????????????????. ????????? ??????????????, ???????????? «??????????????????????????????-
????», ???????? ??????? ??? [15. P. 257]: ??????????????? ??????? ??? ?????????? ????????, ???? ??????
???????????????????????????????.
2??????????????, ??????????????????????????????? [18. P. 9], ??? «???????????????????????-
???» – ???. (SkCor1s) ???????????????????? – ????????????????????????????????????????.
???????????. ????????????????????????????????????????????????????? 265
???????????????? ??????? (T1) ? MXG VI, § 26, 980b 19: ???????????????-
????????????????????????????????????????.
???????, ??? «???????????????????????», ???????, ?? [11. P. 138, 147–
148], ??????? ??????????? ???? ? MXG VI, §§ 21–22, 980a 21 – 980b 8, ???
??? MXG VI, § 25, 980b 14–17 (??. Adv. Math. VII, 83–84), ?????. ??????????
????????????? ????? ????????????? MXG VI, §§ 23–24, 980b 8–17: ? §§ 23–24
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????1, ?? ? §§ 21–22 ?? ? § 25 ???? ??? ????????????. ??????
? §§ 21–22 ?? ? § 25, ????. ??????????, ???????????? «??????????????? ????-
????», ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????, ???????????? ?? ?????????? ??????????????? ????????-
????2. ??? ??? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?? §§ 21–25:
?????????????????????????????????????????????????????????????????? (T1)
???????????????????? (H), (H?), (H??), (IOas)3.
??????????
???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????-
?????, ???????? ???? ??????????? ?. ???????????, ??? ??????????? ???? ????
??????, ???????? ?????? ???????? ??????????????????? ???? ????????-
?????????????????????????.
????????, ???????????, ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????, ??????????????????????????4. ?????????????????????????????-
???????????????????????????????? (?????????????????????) ??????????????-
?? (????????????????? ????), ??????, ???????????? ?????? – ??????, ????,
??????… ?????????????????????????????, ?????????????????? (????????????-
???????? ????) ?????? ????? ?? ????????????? ?????????, ????? ????? ???????
?????? ????????? ??? ???????????????. ???? ??????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????? (????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????), ????-
????????????????????????????? (????????????), ???????????????????????-
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
?? (??????????, ?????????????? …) ????????. ???? ???? ????????? ??????-
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????,
1?????????????????????????????????? (H).
2?????????????????????????????????????????????? (T1) – ???????????????????????????????????
????????, ?? ??????? ????? ???? ????????? ?????, ???????????? ?? ????????????????????????? ????????-
????.
3? ?????????????? ????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??????. ?? ?????????? ????????????? (H),
(H?), (H??), (IOas) ????????????????????????. [19; 20]. ???????????????????????????????????????.
[21].
4? ???? ?????????????? ?????? ??? ??????????????????????? [22. P. 39; 23. P. 323; 24. P. 111–120].
???????????????????????????????????????????????????????? «??????????» ?????????????????????????
????????????, ?????????????????????????????????????????????? [10. P. 164, n. 2; P. 166, n. 31].
???. ????????266
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????????????????, ?????????????????.
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GORGIAS’ OF LEONTINOI ARGUMENTS AS AN EVIDENCE FOR PHILOSOPHICAL
SIGNIFICANCE OF PROBLEM ABOUT INTENTIONAL IDENTITY
Keywords: intentional identity, intentional objects, skepticism, holism, “On Non-Being”
The article argues against the “Reasoned Indifference” strategy (as Walter Edelberg calls it),
which is proposed by some semanicists to address the problem of intentional identity. Our argument
complements Edelberg’s one. Namely, we have offered an interpretation of the third argument from
Gorgias’s of Leontinoi treatise “On Non-Being”, according to which the objects of each intentional act
are isolated in the world, created by the agent, or even by the unique agent’s act. This bring about not
only intransitivity of thought of one agent / intentional act to another agent / intentional act, for exam-
ple, by means of some signs – letters, speeches, gestures..,. but also this entails that it is absolute im-
possible for two agent / two intentional acts to deal with the one and same object, even if such trans-
mission is not implicated. Thereby it is impossible: to increase the knowledge about the same
intentional object (or add characteristics to it by deduction or any other procedure); to be aware of
one’s own cognitive acts (to introspect); to correlate the perceived object with the thought one; to con-
nect the different perceptions to one and the same (thought, imagined...) object. All this is a serious
challenge to epistemology. Undoubted depth of these problems shows that any attempts to ignore the
well-justified impossibility of intentional identity simply as an amusing argument, that has nothing to
do with either ancient or modern philosophical discussions, as proponents of the strategy of “Reason-
able Indifference” propose, cannot be successful. The difficulties faced by modern semanicists – when
they are trying to understand the conditions under which intentional objects are identical – are not
accidental ones. On the contrary, those difficulties have a long and venerable history, being closely
connected with skeptical, relativistic and holistic arguments.
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???????? ??, ????? ????? ???????, ?? ???? ?????????, ??? ???????? ????????? ??
????????????? ??????, ???????????? ????????????????? ???????? ?????????-
??????????????????; ??????????????????????, ????????????????????????????,
???? ??? ?????? ????????????????????????? ??????? ????????? ??????? ???????-
???, ?????????????????????????????????????, ?, ????????, ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????. ??????????????????-
???????? ???? ?????, ?? ???????, ?????? ??? ???? ??????, ????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
?????????????????? ????????????. ????? ??? ????????? ?? ????????? ????????-
???????????????????????????????? XIX ????????????? «wie es eigentlich ge-
wesen», ???? ?????? ??????????? ???????????? ???????????? ?, ?? ?????,
??????????????????????????, ??????????? ???????????? ?? ??????????? ?????-
??????? ???????? ?????????, ???????? ?????????? ??????? ????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
??? ????? ???? ??? ????? ???????? ???????????? ??? ?????????????? ???? ???????
???????????????????????????????, ?? ???????????????????????????????????
???????2. ?????????????????????????????? – ???????????????????????????,
???????????? ?????? ???????????, ????????????? ??? ???????????, ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ???????, ???????????????????????????????????????????????????????
1? ??????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ???? (???????? 14-03-00502 «???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????»).
2?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????. [1. P. 1–7].
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?????????? ??????????????????? ?? ?????????????? ???? ?????????, ????
????????????????, ?????????????????????????, ???????????????? «????????-
?????», ???????????????????????, ?????????????????????????????????????????,
???????????? ??? ???????. ???? ??????????? ????? ??? ??????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????, ???????, ??????????
??? ?????????????? ?? ????????????????? ????????, ??? ??????? ????? ?????????-
????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ????????????? ????? ?????????????, ??
??????????????, ??????????????????????????? (????) ?????????????????????,
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
???????????????.
?????? (????????????, ?????????????) ???????? (????????????????? I ? II
????? – IV) ??. ???., ???????????????????????????????????? ?????????????
??????) ??????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????????, ????????????????????????, ????????????????????????????????-
?????????, ????????????????????????????????????????????. ????????, ???
????????????????????????????????????????????????????, ???????????????
??????????????????????. ??????????????????????????????????? (????????-
????) ?????????, ???????, ???? ??? ???????????? ??????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????1. ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? (???? – ??????????-
???? ?????????). ????????? ??????? ????????, ????????????? ??, ????????
????????????????? ???, ????????????????? trivium (??????????, ??????, ????-
????), ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????? ????????. ???? ????? ????? ???? ????????????????? ???????-
?????? ???????? ?????, ???????????? ??? ????????? ???????? ????????, ??
?????????????. ???????????????????? ???????, ?????????????????????????-
???? ?????, ??????????, ???? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ?????
???????????, ??????????????????????????? – ?????????????, ???????????-
???? ?????????????? ??????, ??????? ?? ???? ??? ????????? ???????????? ??????-
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
????? ?????????: ???? ?????, ?????????? ???????????????? ??????????
???????????? ????????? ?? ???????? ????????? ????????????????. ?????????
????????, ?????????????????????, – ???????????????????????????, ???????,
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
???????.
?????????????????????????????????????????????  ?????????????????????-
????? ?? ???????????, ?? ???? ???????????? ??? ???????????? ?????????. ??????
?????, ???? ?????? «?????????» ?????? ????? ????????????, ?? ????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ???????? ??????? ??????? ?????????????????? ????????? ????? ?????-
????? ????? ?????? [4]. ???????????, ??????????????????? ????????????? ????-
1??????????? T???????????????????.: [2, 3].
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????????????????????????????????????????????????, ??? «????», ???????-
??, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ?????????????????, ?????? ????? ??????????????????????
????????????????????? [4. ?. 269]. ???????????, ???????????????????????????-
?????????????????, ???????????????????????????????????????, ????????????-
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????????????????????. ????????????????, ???????????????, ???????????
???? ?????????????? ????????? – ???? ???????????? ????????, ?????????????
?????????? ?????, ????????????? ?? ???????? ??????????, ?? ??????????? ???-
????????????????????????????????????, ???????????????, ?????????, ?????-
??? – ? «??????????????????????????», ??????????????????????????????? ?
?????????????????????????????, ?????????????????, ?????????????????????
??????, ????????????????????????????????????????????????, ???????????????
????????????1. ????????????????. ???????, ??????????????????? «???????-
????????????????», ?????, ??????? «????????????????????????????????????…
??????????, ???????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????», ???????? (???????????????) ???????????????????????????????????-
??????????????, ????????????????????????????????????? [4. ?. 269].
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ???? ??????????, ???? ???????, ??????????????????????, ?????? ????????
???????????????? [6. ?. 30–34]. ?????? ???????? ????????????????????????-
??????? ?? ???? ????????????: ??? ??????????? ????????? ???????? ?????????
?????????????????, ???????????????????, ?????????????????????????????????-
???, ????????????????????????????????. ????????????????, ?????????????????
??????? ????????, ?? ????? ??????? ??????????? ?????? ???? ???????? ????????,
??????. ????, ?????????, ???????????, ?????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ????, ???? ?????????? ??????????? ???? ????????-
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????, ?????????????? (Isocr. X). ?????????????-
????, ??? ??????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ???????, ???? ??
?????????, ?????????????????????, «??????????????????????????», ????-
????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????.
???? ????? ???????? ???????, ???? ???????? ??????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????», ???????????????? – ???
?????, ?????????????????????, ???… ??????????????????????? [???????????
????????????????????. – ?. ?.] ??????????????????» (Isocr. X. 1). ?????????
????????????????????????????????, ????????????????????????, ??????????
??????????????????? ??????????????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????????
?????, ???????, ??? «???????? ?????????????????? ??????????????????? ????-
1????????, ???????????????????????????????????, ????????, ?????????????????????????????-
??????????????????????. ?????????????????????????????: «????????????????????????, ????????????
???????????????????????????, ?????????????????????. ???, ????????????????????????????????????,
??????? ???? ???? ?????????? ???? ??? ???????, ???? ??? ?????????; ????? ??? ???????, ??? ?????? ??? ????-
????????????????????, ???????????????????, ???????????????????, ???????????????????????????????-
???» (DL II. 107) [5]. ??????????, ?? ?????? ????????? ??? ??????????? ??????????, ???? ????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???. ?????272
??????????????????????????, ??????????? ??????????????????… ??????????
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
???????????????? ?????? ??????????????????» (Isocr. X. 5)1. ????, ???????,
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????????? (??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????) ???????????????????????????????????????????????, ??-
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
?????. ??????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????? ??????? ???? ??????????? ??? ??????? ?????? ??????? ??, ??? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????. ?? ??????? ?????? ????? ???????? ??????????: ????????
?????? ??????? ????????, ??? «?????????????? ??????????????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????», ???????????????, ????????????????
??????????????????????? (Isocr. XV. 280). ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????, ????????????
?????????????. ????????, ?????????????????????????????????????: ?????????
??????????????? ?????????, ???? ?????? ???????????? ???? ????, ?? ???? ?????
???????????? ???? ????, ???? ??? ?????? ???? ???????. ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? (??????, ?????????-
???????? ????????), ?? ????? ???? ????, ???? ???? ??????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? (?. ?. ??????-
????????????????), ??, ????????????????????????, ????????????????????????
???????????, ???????????????????????????????????????????????????? (Phaed.
262ac). ??????????????????????????????????????????????????????????? –
??????????.
????, ??????????????? (???. ???????????), ??????????????????, ??????-
????? ????????????? ?? ????????? ??? ????????????? ????? ??????? ??????, ?,
?????? ?????? ????????, ??? ??????? ?????? ???? ????????, ???????????????
????????????» ???????? ?????????? ????? ???????: ??????????? ?????????? /
????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????-
??????? ????????????????, ???? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????-
??????. ?????????, ?????????? ??? ?????? ???????, ??????????? ?????????
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????, ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????? «?????????????????-
?????». ?????? (????????????????????????????????????????????????????????)
????????????: ???????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ??????? ?? ???
??????, ???????????????????????????????????????????????????, ?????????,
????????????? ???????????? ???????????? ????? ??? ????? ???????, ??? ?????
?????????????????????????????????????????????: ????????????????????, ?,
?????????, ????????????????????????? – ?????????. ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
?????????????????????. ??????????????????????????????????????????? (????
1??????????????????. ?? [7].
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??????????????????????????????????????????????) ???????????????????????
????????????? ??????????, ?? ???????, ????????????? ?? ?????????? ???????,
????? ??? ????????????, ???????????? ???????????????? ?????. ??????? ????
??????? ????????????? ?????????????????? ???? ??????????????? ????????? ??-
??????, ????????????????, ???? ???? ????????? ????? ??? ??????? ????????????
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
??? ??????????????? ?? ????????? ???????? ?? ????????? ???????? ????????????-
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ???????????????????????????????????????????, ??????????-
??????????? ?????????; ???? ??????????????????????, ???? ????? ????????? ??-
???????????? ??? ??????????? ?????????????????????, ???????? ?????????
???????? ??????, – ???????????????????????????????????, ??????????????????-
??? ?????????? ???? ?????????????? ?????????????? ?? ???????? ???? ???????,
????????, ????????????????? ?? ?????? ???????? ????????? ????????? ?????????.
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
??????: ?????????? – ??????????????????, ??????????, ??????????, ???????????-
????????????????????????????????????????????, ???? ?????? – ?????????, ???????,
??????????, ?????????????????????????????, ??????????????????, ??????????-
????, ??????????????????, ??????????????????????????????????????.
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????? ?????????????, ?? ???????????????????????????, ???????
??????????????????? ???????? ????? ????, ???? ??? ???????? ?????????????????-
??????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????, ???????????????????????????????, ?????
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
????????????????. ????????????? ??????????????????????????? ?? ????????-
??????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????.
????????, ???? ????? ????????? ?? ????????? ????? ????? ????? ???????????
?????? ?? ?????????? ????????, ????????????? ????????????????? ????? ??????
???????????. ??????? ???????? ??? ?????? ???????????? ???????? ?????????-
????????? ?????? ?? ??????????????????????? ?????????? ???????????? ???????
???? ?? ??????????????? ?????????????? ???????????????????????? ?????????
???????????????????????????.
?? ?????? ?? ????????????????? ????????? ????????????? ??????? ????????
????????????????????? ?????????????. ??????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, ????????????, ? ????????????, ??????????????
?? ???????? ?. ?????????? [8], ?? ?????? ??????????? ?????????????? ????????
???????, ??????????????????????????????? XX ?., ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? [9, 10]. ???? ???????????? ??????? ?????????????? ????????????? ?????
????? ????????????, ???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ?? ??????????
???. ?????274
?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????, ????????? ????????? ????????, ???? ????????????? ?????? ?????????-
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????.
?????????????, ??????????????? ???? ???????????? ??????????????????-
?????? ?????????: ??? ??????? ?? ?????? ??????????????? ??????????? ??????,
????????? ??????????????? ???????????? ???, ????? ? ????????????????????
???????? ?????????????????????????????. ?????????????????????????????, ??-
?????????????????????????????????????????, ????????????????????, – ??
???????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????. ???????????????, ?????
????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????. ????????????????????????????????-
??????????? ????????? ????? XIX – ???????? XX ????, ?? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? (???????, ???????????????????????????????????????????. ????-
??; ????? ????? ?? ???, ???? ?????????????? ??? ?????????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????) [11]. ???????????-
???? ??????? – ??????? ??? ????? ??????? ??????? ????????????? ????????? ???
????????????? ??? ???????? ?????????????????? ??????, ????????????, ?????-
??????, ????????????????????????????????????????????, – ????????????????
??????????????????????. ?????????, ????????????, ??????????????????????
??????????????????????????????????? (????????) – ???????????????????????
???????????????????, ??????????????????????????????????????, ??????????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? (???, ?????????????, ????????) ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????-
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????? ?????????? (?? ??????? «???????? – ?????? –
??????????», ??????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????????),
????????????? – ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
?????????? ??????????? ??????????? ??????? ???????? (????????????? ?????????,
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????????). ?????????????, ??????????????????????????
?????? – ???????????????????????????????????????, ???????????????????????-
???????? – ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????, ????????????????????????????????????, ??????????
???? ???????????? ?????????????????????????????????. ?????????????????-
???? ??????????????? ??????????????????, ?????????? ??? ???????????, ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????, ?????-
??????????????????????????, ?????????????????????????????? ???????????
?????????????????? – ???????????????????????????????????????????????????
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????. ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? 275
???, ??????? ??? ?????? ???????????? ??????????????? ?? ???????? ?????????
??????, ???????? ???? ?????????????, ?, ???????, ?????????: ??????? ????????-
?????? ???? ???????????????????, ???????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????. ???????????????????????????????-
??? – ?????? ????????? ?? ?? ????? ??????? ??????????? ????????????? ??????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? «??????», ???????? ???? ??????????, ??????????????? ?????????????
??????? ??????, ?????????? ????????? ?? ???????? (????????????????? ???
????????????) ?? ???????? ???????????????? ??????????? ????????: ??????
?????????????????  ?????????????????????, ??????????????????????????????-
??????? ??????, ????????????, ???????????, ?????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????.
????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ??????????????, ???????? ??????????? ??? ??-
??????????? (????????????????????????) ?????????????, ????????????????
????????? ??????????, ????????? ??????????????? ?????? ????????? ????????-
???, ??????????????, ????????? (?????????????????) ?????????????????????-
????????????????????????????????????????.
???? ????? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ???? ????????????????
????????????? ???????????? ??????? ?????, ????? ??????, ???? ?????????? ??
?????????? ?????????? ??????????, ??? ????????????? ??? ???? ?? ????????, ??
??????????????????????????????, ?????????????? – ???????????????? «???
????????» – ???????????????????. ???????????????????????????????????????-
?????????????????? «?????????», ??????????????????????????????????????-
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????, ????, «???? ??? ?????? ????? ????, ???? ???? ????». ?????
????????????????????????????????, ??????, ????????????????, ??????????,
???? ?????????1. ??????????????????????????????????????????????????????, ?
???? ?????????, ?????????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ?????????
??????????? (????????????), ????????????????????????????????????????-
??? – ?????????????????????, ??????????????????????????????????? ??????
?????, ?????????????????????????, ?????????????????, ?????????????????????
????????????) ????????? ????????. ??????? ???? ??????? ????????????, ???
??????, ?????????????????????????????.
?????????????, ??????????? ????????????????????????????????????????-
???????????, ??????????????????????????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????,  ????
???????????????????????????????????, ?????????????. ????????, ??????????-
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ???
??? ?????????????? ?????? ??? ??????? ????????, ?????????? ????? ??? ??? ?????
?????????????????, ???????????????????????????????, ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ????????????????? [12.
?. 136–154]. ?????????, ???? ???? ????????? ?????????? ??????? ????????:
? «??????» ?????????????????????????????, ????????????????????????????-
1??????????????????????????????????????? [12].
???. ?????276
?????????????????, ??????????????????????????, ??????????????????? ?????
??????. ????????????????????????????????????????????????????, ????????-
????????????????????????, ??????????????????????????????????????. ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
???, ?? ???????? ??? ???????????????, ?????? ???????????? ??? ????????????
?????, ???. ?????, ?????????????????????????????????, ??????????????, ????-
?????????????????????, ????????????????????????????, ??????????? «?????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????»
[13. P. 46–49] ?? ???????????? ??? ????????????? ?? ??????????????? ????????-
?????????????????. ??????, ??????????????????????????????????????????
??????????????????, ????????????????????????????????, ?????????????????-
??????, ?????????, ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????????????????
??????????????????? (? 6.1–2 DK: «??, ????????????????????????????, ????-
??????????????????? ?????»). ???????????????????, ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
???????????????????? (??????????????????????????? ?????).
???????????????????????????????????????????????????, ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ?. ?. ?????, ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? (?. ?. ?????????????????????????????, ?????????????????????????
???????? ???????????, ??? ?????????????? ???????? ?????? ???????????, ???
???????????? ????????? ?????????), ?? ???????? ?????????? ???????, ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????. ????????????????????-
???????? ?????????? ??????? ??????????????????, ???? ???????????????? ????-
??????????????????????????? (????) ????????????????????: ????????????????-
???????? ?????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ??????? ?????, ??
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
?? (????????), ?? ??????? ???? ???????????? ???????????? ?????????? ?????
???????? (????????), ????? – ??????????????????????????????????????????-
???? «????????????, ????????» ?????????????????????????????????????????-
?????????? ????????? (????? ????????? ????????), ?????????, ?? ??????, ???
????? – ???? ????????????????? ??????????????????????????? ????????????-
???????????????????? («?????????????»). ?????????????????????????????-
?????????????????????????? «??????????????» (?????????????????????????
???????????, ??????????????? ?????): ??????????????, ??????????????????-
???????????????????????????, ?????????????????????????????, ???????????
????????????? [14. P. 141].
?????????? ????? ??????????, ??????, ?? ???????? ??? ??????? ???????????-
??????????????, ???????? ???????????????????????????????????, ??????????
?????? ????? ????????? ?????? ?????????????, ??? ???????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
?????????????????, ???. ???????????????? ??????? ?? ??????? ????? [13.
P. 49]. ????????? ?? ??????? ????????? ???????? ?????????? ???? ???? ?????????
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???????????? ?????????, ???? ?? ?? ???????? ????????, ???????? ????????, ???
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????????????, ???????????????????????????????????, ???????????
???? ?????? ????? ??????? ???????? ?????????, ????????, ??????????????????
?????????????????????????????????, ??????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????
?????????????????, ?????????????????? («?????????») ?????????, ???????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????, ???? ????????? ????? ??????? ??? ?????????? ??? ?????-
?????? ??????? ?? ???????????? ?? ??????????? ?????? «???????????? ??????»,
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
????????? ?? ?????????????? ???? ??????? ???? ??????????????????? ?????????
????????? ???????????????????????? (?? ?????????, ???????????????) ??????-
??????? ????????? ?????????. ?? ??????? ????? ?????????????? ?????? ??????
??????????????, ??????????????????????????????????????????: ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ????? ???????, ??, ????????, ????? ?????? ???????? ???? ??????????, ???? ??
??????????????????????, ???. ???, ??????????????????????????????????. ??-
???? ????? ???????????? ?????????????? ??????????????????, ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ???????????-
??, ???????????????????????, ??????????????????????????, ???????????????,
???????????????????????????????», ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
???????????? ???????? ??????? ??????????????, ?? ???? ????? ?????? ????????-
?????????????????. ????????????????????????????????????, ???????????????
??????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???), ?? ?????? ???????, ?? ????????????? (??????????????) ?????? (??) –
????????, ?????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????????????
??????. ????????????????????????????????????? [12]: 1) ????????, ???????-
??????? ????? (noos), ???????? ??????????? ???? ??????????? ???????????,
????????, ?????????????????????, ??????????????????????????????????????
??????????? ???? – ????????????????. ?????????? ???????????? ???????? ??-
???, ???????????????????????????????????, ???????????????????, ??????????-
?????? (???????? ????????), ?? ??????????????? ??????????? ???????? ?????
????????, ??????????????????????????????????????????????????; 2) ???????-
?????????? ??????????? ????? ????????? ??? ??????????????????? ???????? ????-
?? – «???? ?????? ??, ???? ????», ??????? ?????? ???????? ?? ??????????????,
???????????????????????????????????????????????????. ?????????????????-
?????? ????????? ???????? ??? ??????????, ???? ??????????? ?????????????
??????????? ?????????? ?????????, ?? ??????????????? ?????? ????????? ?????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ??????? ??????, ?? ??????? ?? ???? – ?? ??? ???????????? ???????????
????????????????????????; 3) ?????????? «???????» ????????? – ????????????
???. ?????278
(didzesis) ????, ?????????????????????????, ???????????, ?????????????????,
????? ?????, ???????????? ??????????? (nostos)  ???????? ?????,  ?? ????,  ???
????????????????????, ??? ????????, – ????????. ???????????????????????-
???????? «?????», «?????» – ?????????????? «???????», ????????????, ????-
???? ????????????? ?????? ?? ???????? ??????, – ??? «????????», «????????»
???????????????????????????????? «??????????????????????» ?????? «???-
???» ?????????????????????????????????????????????????????????????) ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ?????????????????????. ????????????????????????????? aletheia – ???????
?? «??????????», ? «???????????», ??????????????????????????????, ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???; 4) ?????????????????????????????????????????????????????????: ????
?????????????????????????? «????????????????????????????????????????», ??
???????????????????????????? «??????????? ?????????????????????????????
?????????????». ??????????????????????????????????????????????????, ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????, – ?????????? ????????, ??????????????????????-
????? «dissoi logoi», ???????? ?????, 5) ???? ????? ??????? ?????????????
??????????????, ???????????????????????????????????????????? – ?????????
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
???????????????, ????????, ???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? (????????????????????????????????????????
????????????????????????????? –?????????? [15]).
????, ????????????? ?????????? ????????? (?? ?????????, ??????? ?? ???-
?????????????????????????????) ????, ?????????????????????????????????-
???????? ????????, ?????????? ????? ??????????? ?? ?????????????, ?????
??????????? ???????????? ?????????? ?????????, ??????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????: ?) ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? (????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???); ?) ???????????????????? ????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????, ????????????? ????-
?????????? ????????? ????????????? ??????????1? ?? ?????? ?? ??????? ????? ?????
???????????????????????????????????????? «??????????» [17], ?????????????-
??? ?????????? ??????????????????????? ?? ??? ?????????????? ????????; ?) ??-
??????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????-
????????? ??????? ????????: ????????????????? ???????????? ?????????????
?????????????, ?) ???????, ?????? ?????????????? ??????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
1????????????, ??????????????????????? Pyrrh. Hyp.  I. 36–37, ????????, ????? «????????????????
??????» ?? ????, ??????????? ??? ????????????? ???????????? ?????????????, ???????? ???????? –
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????, ??-
?????, ?????, ???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????; ?
????, ?????????????????????????, ????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????, ???????????????????????????????». ??????????????????????????? [16].
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GORGIAS OF LEONTINI AND ANCIENT GREEK MODEL OF DESCRIPTIVE
EPISTEMOLOGY
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???. ?????280
In the article we tried to overcome the stereotypes that are associated with the understanding of
the Sophistic, firstly, as rhetorical or pedagogical practice mainly, deprived of philosophical content,
and, secondly, – insisting on the philosophical component of the sophistic movement, we intend to
show that it is not a philosophy of relativism or nihilism, as it was supposed by history of philosophy
in XIX–XX century. The Sophistic is a fully valid part of philosophy, but it has significant differences
with Academics and Peripatetics, who, based on the essentialist program and related with it under-
standing of truth, interpreted the Sophistics by principles of their own fundamentalist paradigm. We
interpret the sophistic philosophy applying to it the concept of descriptive epistemology, and we intend
to apply it to the sophistic principle of philosophical inquiry in Antiquity. Our interpretation of Gorgias
doctrine is based on this premise. As ontology the Gorgias' doctrine appears as criticism of the Eleatics
and Pluralists (Empedocles), demonstrating the fallacy of their doctrines of what-is and what-is-not, as
epistemology its shows criticism of the theory of knowledge, demonstrating the failure of previous
concepts of the known object and the knowing subject. These features of Gorgias' philosophy allow us
to speak of him as the creator of a new paradigm of descriptive epistemology and forerunner Pyr-
rhonism. A main feature of the philosophy of Gorgias is its new and original doctrine of language as a
tool of knowledge and framing the world.
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?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???????????? ???????? ??????, ?? ??????????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ?????:? ???????? ?????????, ??????? ???????, ?????????, ??????????
?????????, ??????.
????????????????????????? (1648–1722) ?????????????????????????-
??????????????, ?????????????????????????????????????????, ??????????-
??????? ???????? ??????????????????????????????? ??????????????????????
????. ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ????????? ???????? ?? ???? ???????????? ???? ????????????????
?????????????????????????. ???? ???????????? ???????????????? ?????? ??
??????, ???????, ???????????, ??????????, ?????????????????????????????-
??????, ???????????, ??????????, ????????????, ???????, ??????????????-
???, ?????????? ???????????, ?????????, ????????????? ??? ??????????
????????, ??????????? 15-???????????????. ??????????????????????????????-
???? ?????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????????????,
??????, ???????? ???????.
??????? ????????????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
????? ??????????????? ???????????????? ?? ?????????? ????????????? ???-
????????. ??????? ???????? XVII ????? ????????????? ??????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????? ??????????. ?????????????????????????????-
????, ???????????????? ?? ????????????? ????????????? ???????? ???????
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
????????.
???, ??????? ?????? ????, ????????????????????????????????????????-
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ???????????????????????????. ????????????????????????????
?????????????????, ????????????? ????????????????????????, ?? ???????
??????????? ??????????????????? ????????????????? ????? ???????? ????????
???. ?????????282
?????. «??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ???? ??????? ??????? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????, ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
??????? ???????? ????????????? ??????????» [1. ?. 8]. ????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ???????. ???, ?? ?????????
??????????????????????????????: «????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
???, ???? ?? ?? ??????» [1. ?. 52]. ?????? ????????????????????? ?????, ???
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 1716 ????????????????????????????.
?????? ??? ??????????? ???? ??????????? ?? ????????????? ??????????
????????????? ?????? ?????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????
????????. ???, ????????????, ???????????????????????????????, ????????
????????, ??? ?? ??????? – ??????? (??? ????????? ????????? ???????, ??
???????? ???????????? ??????????? ?? ?????????? ???????). ???? ????????-
???????? ???????? ?????????? ??????????? ??????, ???? ???? ??????????? ???-
????????? ??????? ???????? ????? ?????? ????????????? ??????? ??????????
???????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????? XIX ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ??????????? ????? ???????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????, ????????????????? ????????? ????????? ??????????-
???????????? ????????? ?? ????????????????????? ??????????. ???????? ????
??????? ????????? ? XI–XII ?????, ??? ????????????? ????????? ? XVII ????.
??????????????????, ?????????????????????????????, ???????????????????
?????????????. ?????????, ???????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????? «???????????» ?? ????-
????? «???????????????????????», ????????????????????????????????????
?????????????????????????. «???????????» ?????????????????????????????-
?????? ?????????, ?? ???????? ????????? ????????????????? ??????????????
?????????? ?????? ?????????? ?????????????, ?????????????? ?? 310 ?? 363
??????? ???????????. ? «???????????????????????» ??????????? ????????
???????? 18 ??????????????????????????? ???.
?? ??????????? ???????????? ????????????? ????????????????????????????-
??????????? ?? ??????????? ??????????????????????? ??????, ???????????
???????????????, ?? ??????????????????????????????? ???????????????. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????. ????????? ????????? ??????????? ??????????????? ??????????
???????????????????????? ?????????? ?? ???????????????? ??? ????????????
???????????? ?????? ??????? ??????????? 283
??????????????????????????????????????????. ???, ? VIII–XIV ??. ????????-
????????? ?????????? ???????????? ?????? ?? ???????????? ???????????, ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
??? ????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ??? ??????????????????????? ???-
????. ?????? ??????????, ???? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ????????????? ???????? ?????????????? ???????????? ?? ??????.
????????? ????????????????????????? ???????? ??????????????????????????-
???? ?????????, ?????????? ??????? ?????????? ????????? ????????????????-
?????????????????????. ???????????????????????????? . ????????????????-
???????? «????????? ??????????? ?????????????? ?? ??????????????????
??????????» [2. ?. 4].
????????????????????? ????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????????
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????, ??????????????????. ??????????????????????
????????, ?????????????????????????????????????» (???. grub mtha’I rnam
bshad rang gzhan grub mtha’ kun dang zab don mchog tu gsal ba kun bzang zhing
gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgru’I re ba kun skon) ???????????????????
?????? ????. ?? ????????? ??????? ?????? ?? ????????????????????? ????????
?????????????????????. ????????????????????????????????????????????????
??????????? XVI–XVII ?????. ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
???????????????????????????????????????????????. ????????????. ????????
??????????????, «????????????????????????????????????????????, ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ??????????? ?? ????????? ????????????? ????????? ??????? ??????
?????. ????????????????????????, ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????????????????????????» [3. ?. 4].
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? «???????????» (???. Grub mtha – chen mo).
????????? ??????????? ??????????????? ????????? ??????????????? ????-
?????, ? ??????? ?????» ?????????????????????????????????????? ??????
?????????????? ??????? ???????????????, ????????? ??? ????????? ????????-
?????????????????????????????, ???????????? ?????? [4. ?. 172–197]. ??
????????????????????????????????????????????????????????? 1, 2, 3 ? 4 ??-
????????????????????????????????????????????????????? 18 ???????????.
?????????? ?????????? ?????????? ???????, ????????? ?????????????????? ???-
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????, ???? ?????? ??? ?????????, ???????????? ????????????????? ?
??????????????????????????? ???, ?? ?????? ??????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???.
????, ?????????????????????????????? «???????????» ??????????????-
?????????? ??????, ????????? ???????? ???? ?????????? ????? «??????????»
???. ?????????284
????. bye brag smra ba, ????????????) ????????????????????????????????????-
??????????, ???????? ??????????????? ?????????????????? 18 ???????????.
???????????????????????????????????? ???????, ?????????????????????-
???????????????. ?????????, ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????. ???, ????????????? ?????: «????????? ??-
????????? ???????? (???. sha'kya 'od), ?????????????????????????????????
???????????????????????????????, ????????????????????????????, ??????????
??????????????? [????????] ?????????????????????????» [4. ?. 174]. ??????
??????, ???????????????????????????????????. ????????, ???????, ?????????-
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????
??????????? «???????», ???. «???????????» (???. bye brag bshad mtsho/ chu
gter). ??????????????????????????????????????? [4. ?. 127]. ?????????????
????????????? ??? ??? ??????????? ?? ????????????? ??????????? ?? ????????????
???????????. ?????????????????????????????????????????????, ??????????-
?????????????????????????? ???. ?????????????????????????????????. ??????
?????? ???? ???????????? ????, ?????? ???????????????? ???????????????? ????-
?????.
?????, ??????? ??????? ?????, ????????? ??? ???????????????? ??????,
????????????????????????????????????? 2 ??????????????????????. ??????
???????????????????????????????????????????????????????? (???. legs ldan,
??????). ?????? 116 ???? ?????? ???????????? ?????? ?? ?. ??????????? (???.
grong khyer me tog) ??????? ????????????? ?????????? ?????????????????????
????????????????????. ????????????????????????? 18 ???????. ?????????????-
??????????????? 10 ????, ????????????? ???????????? – 8.
????????????????????????, ????????????????????????????????????-
????. ?????? 137 ???????????????????????????????, ???????????????????-
?? (???. dga' bo) ?? ???????? (???. padma chen po) ???. ??????????? (???.
pa ta li pu ta) ????????????????????????? (???. bdud sdig can bzan po) ??
?????? ??????? «???????? ?????????? ?????????? ?????, ?? ??????????? ????
?????????????????????????????????» [8. ?. 174]. ?????????????, ????????
??????????????????????? 6 ????, ????  ??????????????????????????????
12. ??????? ?????? ??????????, ????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 63 ????. «??????????????????? 200 ???,
???????????????????????, ???????????????????????????????? [??] ?????-
?????» [4. ?.175].
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????: ???????????????????????????????????????????-
?????? ??? ???? ?????? ??????, ???? ??? ??????? ????????, ??????????????,
??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ??????????. ???? ???? ?????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? 18.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ?
??????????? ??? ????????????????????????????? ??????? ?????????? ????????
?????????????? ????????????, ???????? ????????????? ?????? ??????????? ????-
?????, ?? ????????????????????????????????????????????????????? ??????.
???????????? ?????? ??????? ??????????? 285
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????? ????????????????????????????, ??????????????????????????????-
????????. ?? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ??????. ?????????
????????????, ????????????????? 6 ????, ??? «??????????????» ????????-
????????????????? 4 ?????. ?????????, ?????????????????????????????????
?????????? ??????????, ????????????????????????????????????????, ??, ??
????????????, ???????????, ??????????????? ?????? ????.
?????????????????????????????????, ???????????????????, ????????-
???? ???? ? IV ?. ???. ?????? ???????????? ??????????? ?????? ???????????,
????????????? ????????????, ??????????????? ????????? ????????????????-
?? (322–349 ??. ???.). ??????????????????????????????????????????????-
?????????? VIII–IX ??. ???. ?????????????????????????????????????????,
???????? ??????? 18 ????? ????????? ??? ???????? ???????? ??????: ????-
????????, ??????????????, ????????? ?? ??????????. ????, ?? ?????????
???????????????????? ??????????? ???? ??????? ?????????????: 1) ?????
??????????????????? (???. bde ba dul lha, ?????) ? 2) ??????????????????
???????? ????????? (???. padma, ?????). «????????? ??????? ????????,
????????????????????? 7, 5, 3, 3, ?????????????????????????? 18 ????, ???.:
?) ?????????????? (???. yod smra ba) – 7; ?) ???????????? (???. phal chen
pa) – 5, ?) ???????? (???. gnas brtan pa) – 3, ?) ??????????? (???. mang bkur
ba) – 3» [4. ?. 173]. ???, ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????. ???-
??????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ?? ?????? ????????-
???????. ?????? ???????????? 7 ????. ?????? ??? ??????????? ????
????????????, ?????????????????????? 5 ????. ??????????????????????-
????????????????????????????????.
??????????????????????, ???????????????????????, ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????. ?????????????????? 6
???????. ????????????? ???????????????????????. ?????????????????????-
???? ??????????? 4 ?????. ????????????? ??????????? ????????????? ?????-
?????????????? – ?????????? ????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ????????, ???????????????????????????????????????????? «??????-
??» ??????, ????????????. ??????????????, ???????, ????????????????????-
???, ?????????????????????????????, ?????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????. ???????????????????????
???????????, ?????????, ????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????, ?????????, ????????????????????????????? – ??-
??????. ?????????????????, ?????????????????? 2-??? 4-?????????, ??????
?????????????????? 1-???????????????????????? – ???????????. ????????-
?????, ???????????? ????????????? ???????? ?? ?????? ?????????. ??????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????. ??????
????????????? 18 ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????, ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????. ????????
???. ?????????286
?????? [4. C. 179], 5 ???? – ????????????, ????????, ????????????????????-
?????? – ??????????, ??????????????????????????????????????????????????-
???. ????? ????? ????????????, ?? ??????????? [??????????] ?????????????-
????. ???????????????????????????????????????; ?????????????????????,
???????????????? ??????? ???????? ?????. ???????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????. ???????-
??????????????????????????, ???????????????. ???????????????????????????-
?????????????????, ?????????????????????????????, ???????? ??????????,
?????????????????????????. ?????????????????????, ?? 5 ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????. ????????????????
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
???????????????????????????. ???????????????????????, ???????????????
??????????, ????????????????????????????? [?????????????????], ??????????
??????????? ?????? ??????????? ??? ????????????? ?? ???????? ???????. ??
???????? ??????? ????????????????????????? ?????? ??????????. ?????? ????-
???????????????. ????????????????????????????????, ?????????????????????.
??????????????????????, ???????????????????????????. ???????????????-
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????,
??????????????????????????????. ????????????????????????????????????-
?????, ????????, ??????????????????????????.
?????????????????????? (??????. ???????????) ????, ??????????????
??????????, ?????????????, ??????????????????????????????????????. ?????-
???????????????????????????????????????????????, ?????????????. ?????
??????????????????, ?????????????????????????????????????????. ???????
?????????????. ?????????????? ????? ?????? ??????????????? ??? ???????-
???????????????????????????? – ????????????????????????????????????
????????????????????????????. ????????????????????????????????? – ??-
??????? ??? ????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????? ????????????? ???????? ??
???. ??????????? ?? ??? ??????? ?????????????? ???? ??????????? ???????.
??????? ???????, ???? ???? ????????? ??????????? ????????? ?? ???????????
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????, ???
?????? ?????? ??? ?????????. ??????? ?????????????? ????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????. ??????????, ???-
??? 5 ??????, ???????????. ?????????? ??????????? ?? ????????? ?????????-
??????????????????? [4. ?. 196].
????????? ?????????? ?????????????? (??????. ??????????) ???????-
??????????, ??????????????, ?????????, ???????, ??????????????  ??????????
?????????????????????????????. ????????? – ???????. ??????, ?????????????-
????????????, ?????????????????????????, ??????????, ????????????-
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
?????????????????????????????????.
?? ????? ???????, ??????????????? ???????, ???? ???? ??????????, ???.
???????, ??????????????????????????????. ??????????????????????????
??????????????? ???????, ???? ????????????????????????? ??????????? ????-
????????????. ????????, ?????????, ??????????, ????????????, ???????
?????????????????? ????? ??????????? ???????????? ?? ???????? ???????? –
????????. ?????????????????????????????????????????????????, ????????-
???????????? ?????? ??????? ??????????? 287
?????????????????????????????. ????????????????????????????. ???, ???
??????????????????????????????????????? – ?????????. ????????????????-
???????  ????????????????????????????????????. ?????????????, ??????-
???????????????????, ?????????????????????????. ???????????????? ???-
????: « ????? ?????????? ???? ????????????? ????, ??? ???? ??? ???????, ??
?????????????, ?????????????????????…» [4. ?. 195]. ??????????????????
???????????????. ???????????????????????????????, ?????????????????-
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
??. ??????????????????????. ?????????????????????????????????????-
???????????. ??????????????????????????. ?????????????????????????????
????????????? ????????????????? ????????????? ?????, ?? ???????????? ????
??????????? ???????????. ???????? ??????????????? ???????????????????-
???. ?????????????????????????????????????????????????????????. ???-
??????????????? ??????? ?????? ?? ????????, ?????????? ?? ????????????? ?
?????????????????????????. ?????????????, ????????? ????????????????,
??? ?????????? ??, ????? ???????? ?????????. ??????? ??????? ???????? ??
???????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
???, ??????? ??? ???? ?????????????? ????, ?????????? ??? ???? ?????? ?????
????????????. ???????????????????????????????. ???????????????????-
???, ???? ?????????? ?? ?????? ????? ???????, ???????? ??? ?????????? ???????-
???. ????? ???? ??????????????? ????????. ??? ???????? ?????? ???, ?????
?????????, ???????????????????. ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
????????????????????. ???????????????????, ???????????????, ?????????-
????? ?????????? ??????? ??????????????. ??????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
??. ?????????????????????????????????????????? (???. 'dod kham) – ?????
???????. ??????????? ???????????? ?????????????? ?????????. ?? ??????
???????????????????????? [4. ?. 195].
?????????????? ?????? ??????????? (??????. ????????????????) ?????-
??, ????????????????, ???????????????????????, ??????????????. ????????????
????????????. ???????????????????. ???????????????????????????????. ????-
??????????????, ?????? ????, ??????????????????????????????????? ????-
??. ??????????????????????????, ???????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????, ??????. ????????
???????????, ???????????????????, ??????????????????????????????????. ???-
???????????????????????. ?????????????????????????????????? [4. C. 194].
???????????????????????????, ???????????????????, ????????????, ????
???????????? (??????. ?????????) ????????. ????????????, ???????????????
????????????????????????, ????????????????. ????????????????????????-
????????? ????????? ??????? ?? ?????????????? ???????. ?????? ?????? ?????-
??????????????????????. ????????????????????????????????. ??????????????-
????, ??????????????????????????????????. ????????????????????????????.
???????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????? (??????. ??????????) ???????, ???????-
????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????.
???. ?????????288
????????????????????????????? ???????????????. ??????????????????????-
?????, ?????????????????????????????????. ?????????????????????????? ??-
??????????????????????????????. ????????????????????????????????. ??????-
??????? ???????????? ?? ???????. ???? ?????? ?? ???????. ?????????? 9 ?????
????????????: 1) ?????????? ????????? ???????????? (???????), 2) ?????????
?????????????????????????????, 3) ????, 4) ?????????????, 5) ????????????-
??????????????????, 6) ??????????????????????????, 7) ?????????????????-
???????, 8) ????????? ????, 9) ????????? ?????, ???????????? ??? ?????????.
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????. ????????????????????? ?????-
???. ??????????????????????. ???????????????????????????????????. ??????
???????????????????????. ????? – ??????????????, ????????, ??????? – ???-
???????????????.
?????????????? ?????? ????????? (??????. ???????????) ???????????
?????????????????????????????????????????. ???????????, ??????????????
?????????????????, ???????????????????????????????????????????????, ????
???????????????????. ????? ???????????????????????????????. ??????????-
???????????????????????????????? ???????????.
????????????????????????????????? (??????. ????????) ?????????????
???, ???? ???????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ??????????. ??????????
??, ?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????-
??, ??? ???? ??? ?????????? [??????], ???? [?????????] ??? ????????, ??? ???
???????] ??????????. ????????, ????????????? ???????????????????, [???]
??????????. ????????, ??????? ??? ???????? ??????, [???] ??? ??????????.
???, ??????????????????????????, ???????????????????????. ????????????-
???????????????? – ??????????, ???????????????????????????. ??????????
???????????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
??????? ????????????.
?????? ????, ???????? ????? ?????? ??? ????????? ???????????? ?????? ?
??????, ??????????????????????????????? ???????????. ?????????????? ???-
???????????????, ???????????????. ?????????????????????????????????????-
??????. ????????????????????????? [4. ?. 196].
??????? (?????????) ??????????, ???????????????????????????????????-
????. ?????????????????????. ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ???????????????????????. ??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????? [4. C. 194].
????????????????????????????????? ????????? ?? ????, ???????????????
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
???. ?????? ???????, ???? ???????? ??? ???????? ??? ??????, ??? ????? ??????? ?
???????, ???. ????, ????????????????????????, ??????????????. ???????????-
????????????????????????. ???????????????????????????? [4. C. 194].
???????????????? ????, ??????????????? ????????? ??? ??????????. ???-
?????, ???????????????????????????, ??????????. ???????????????????????-
??????????????????????? ???????????????. ?? ???????????? ??????? ?? ???????
??????. ????????????????????????????. ????????????????????????????????
??????????. ??????? ???????????? ????????? ????????????. ????? ????????
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????????? ??????????? ???? ??? ????????, ???? ?? ????????? ??? ????????. ??????
???????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ????. ????????? ???????? ????????
??????. ????? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ?????????????? ?
????????????????????????. ??????????????????????????. ??????? ???????-
???????????????????????????????. ????????????????. ???????????????????
???????, ???????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???????????. ???????????????????????. ???????????????????????????????-
????????????????. ??????????????. ????????, ????????????, ???????????????,
?????????????????????. ??????????????????, ???????????????????????????. ???
?????????????????????. ???????????????????????????????, ??????????????-
????. ???? ??????????? ??????????, [?????] ???????????? ?? ????????? ??????-
??????? [4. ?. 196].
???????????????????? – [??????], ????????????????????????????????-
?????? [??????????] ???????????. ???????????, ???????????????????????????
??? ????? ?????? ?? ??????. ??????? ????? ??? ??????????? ??????????? ??????.
????? ???????? ?? ?????????? ?????????. ???????, ?? ??????????? ??????, ??
????????????. ???????????????. ???????????????????????????????????????
[4. ?. 196].
?????????????????? (???. mang pos bkur ba, ???????????): ????????-
??? ?????? ???????, ???? ???????? ?????????????? ?? ?????????????; ??, ???
???????????????????, ?????????????; ??, ???????????????????, ???????-
???; ??, ???? ??????? ???????, ?? ??????; ??, ???? ??????? ????? ?????????,
??????????; ??, ?????????????????????????, ????????????; ??, ??????????
?????????, ??????????; ??, ??????????????????????????, ?????????? – ??-
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????-
??? ??????????? ???????????, ???????????? ??? ???????? ?????????. ??????-
???? ????? ????????, ???????? (???. sar sgrogs) ?? ????????? ??? ??????
?????? [4. ?. 197].
????????????????, ????????????????????????????????????????????????;
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????
???? ??????????? ?? ????, ?? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ??????????????? [4.
?. 197].
??????? ????????? ??????????????????????? ????????? 18 ??????? ?????-
?????????, ??????????????????????????????????? ??????? ?????????????-
????????????. ????????????????????????? ????????????????????????????-
??????? ????????, ???????? ??????? ????????? ?? ??????, ???????????????
?????????????? ??????? ??? ???, ?????? ?? ???????? ??????????? ??????????
????, ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????, ????????????????????????????????????. ??
??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????? ???????????? ??????
????????????????????????????, ??????????????????.
??????????????????, ?????????????????? «???????????» ????????????-
?????? ?? ???????????????? ????. ???? ?????????? ?????? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????. ??????? ????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????. ???? ??-
????????????????????, ??????????, ????????????????????????????? ???.
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?????? ????????, ???? ????????? ?????????? ?????????, ??????????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????? ?????. ???? ???????????????? ????????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????. ????????????
?? ??????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????????????? ?????????, ????-
????????? ?? ????????????? ???????? ???????????. ???, ?????????? ??????? ?
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????. ?? . ?????? ???????, ???? ??? ???????????? ???????????
?????????? ?????????? ?? ????????? ??????????????? ???????? ??????????? ?? ??-
????????????????? [5. ?. 169–170].
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??????????????????????????? ?????????????????, ???????????????-
???????? ???????? ????????? ??????? ??????????????? ???????? ?????? ????????
????????????????????. ?????????????????????????????????: «??????????????-
???? ?????????? ???????????? ????, ?????????? “?????????? ????? ??????
?????”» (???. Grub pa?i mtha?i nam par bzhag pa gsal bar bshad pa thub bstan
lhun po?i mdzes rgyan) ?????????????????? (1717–1786); «????????????????-
???????? ??????: "???????????? ????????"» ????. Grub pa?i mtha?i nam par
bzhag pa rin po che?i phreng ba) ?????????????????? (1728–1791); «???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???: "?????? ??????????? ??????????? ????????? ???????"» (???. Grub mtha?
bzhi?i lugs kyi kun rdzob dang don dam pa?i don rnam par bshad pa legs bshad
dpyid kyi dpal mo?i glu dbyangs) ?????? ??????? (1797–1864); «??????? ????
???????? – ??????????????? “???????????? ???????”, ????????????????????
????????? /????????/» (???. Grub mtha' thams cad kyi knungs dang ‘dod tshul stan
pa legs bshad shel gyi me long) ???????????????????????? (1737–1802); «???-
????????? ???????????? ? «?????????? ????????? ??? ???????????? ????????»
???????? ????]: "???????????????????"» (???. Grub mtha' rtsa ba?i  tshig Ti ka
shel dkar me long) ?????????????? (1742–1822).
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? «?????????», ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? «?????????», ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????.
?? ???????????? ?????? ???? ???????????????????? ?????? ???????? ??-
?????????. ?????????, ????????????, ??????????????????????????, ????????-
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????????????? ???????????? ?????? ?? ??????. ??????????? ??? ??????????
?????? ??????????? ????????? ????????????????? ???????? ??????? ?????? ???-
???? ????????????? ????? ?? ????????? ?? ????????????? ??????????????? ?????-
???????? ????????. ???????????? ?????????????????, ??? ???????????? ?????-
???????? ????????????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ??????? ?????, ?
???????  ??? ?????? ?????????? ??????????????, ????????????, ????????-
????, ??????????? ??????, ?? ?????? ??????????????????????? ???????, ????-
??????? ???? ????????????? ??????????????????????????? ????? ??????????
????????.
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THE ROLE OF KUNCHEN ZHAMYAN SHADPA IN THE RELIGIOUS-
PHILOSOPHICAL AND SOCIO-POLITICAL LIFE OF TIBET
Keywords: history of philosophy, early Buddhism, siddhanta, Buddhist culture, epigraphy
Kunchen Zhamyan Shadpa Dorje (1648-1722) was a prominent Tibetan politician, an out-
standing teacher and a universal scholar, made a huge contribution to the development of Bud-
dhism in Central Asia. The political weight of Žam ?ân Šadpy and its activities in central Tibet
and Amdo are directly linked to its prestige as a scientist-philosopher-encyclopaedist and scho-
lastic. He is the author of fundamental works on logic, history, iconography, hagiography, sacred
geography and bibliography spelling, Linguistics, Lexicology, poetics, history of philosophy,
philosophy, madhiamika, jogachara, Abhidharma, etc. All his works are represented in the 15-
volume collection. So far, they are considered the most significant works on the history of relig-
ion and philosophy of ancient India, Tibet, China and Mongolia. Kunchen Zhamyan Shadpa lived
and worked in the period of political sharing of power and influence between contenders for
power in Tibet, accompanied by ideological confrontation and armed conflict. Second half of
xVII century marked by large-scale rebuilding political order throughout inner Asia, from the
late 17TH to early 18TH centuries in the Tibetan tradition, there was considerable internal trans-
formation of the Gelugpas, both in the sphere of Scholasticism, and against political role and one
of the most important role in this process was played by Kunchen Zhamyan Shadpa Dorje.
Thanks to its creative, educational, and political activities of the position They have increased
not only in Tibet but throughout Buddhist inner Asia. In modern science Kunchen Zhamyan
Shadpa name is better known. Firstly, through its scientific productivity, closely involving prose-
lytizing, has had an impact on the distribution of the philosophical Sciences in Tibet. Secondly,
the largest Buddhist Centre founded by him scholarship north-eastern outskirts of Tibet has
played a significant role in training and self-development of the followers of the Gelug tradition.
However, despite this popularity, there is still no special study about the life and work of
Kunchen Zhamyan Shadpa, collected biographical, historical, political, creative data as well as
religious and philosophical views, illuminating the diversity aspects of this outstanding person.
In this connection, the relevance of the information provided by the article is unquestionable, as
its practical value.
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???????????????? ?????? ??????, ????????? ???????? ????????????? ?????? ??????? ??-
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??????????????: ?????????????????????, ??????????, ??????????????????, ?????-
???????, ????????????????, ????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? (?????????????????) ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
?????? ??? ???? ????? ??????????? ??? ?????????????? ???????? ?????????????
???????????? ??????, ???? ??? ????????????? ???? ????????????????? ???????-
???. ???, ?? ??????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????? ????????????, ???
???????????? 200 ??????????????????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????… ????????, ???????????????-
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?????????????????????????????????????. ???. ???????, ????????, ????????-
?????????, ??? «??????????????????????, ???????????????????????????????-
????????? ????????? ????????, ??? ?? ??? ????????????????? ??????? ?? ??????,
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????, ???
?????????? ?? ????? ?????? ??????? ??????????????? ???????? ?????????????
?????????? (????????, ????????????, ????????????????????????????????????-
??????????????????. – ???.), ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????» [2. ?. 37–38].
??????? ????, ????????, ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ?? ???????
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
???????? ???????? ???????????????? ???????? ?? ????????? ???? (???????? ???.
???????? ?????????????? ??? «??????????????? ??????») ???????????? ?? ???,
??????????????????????????????????????????????? (?, ??????, ?????????????
????????????????????????) ?????????????????????????????????????. ?????
???????????????, ???????????????, ???????????????????????????????????????-
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????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.
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??????? ??? ????????? ??????????????????????????????????????? ????????? ???
?????. ??????? ??????? ???????????? ?????. ????????????? ??????????? ???-
????????????? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ??????????? ?????? ??
???????? ?? ???????? ???? ????????? ???????????? ???. ????????? ????????
?????????? «?????????????????????».
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????. ??????????
???, ??????????????, «?????????????????????????? (???. 13, 42), ????????-
???????????????, ?????????????????????, ?????????????, ??????????????????
???????????, ?? ????? ???????? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ????-
?????????? ?? ??????????? (?????????? ????? ???????), ??????????? ???? ??????
???????, ???. ????????????. – ???.) ?????????????????? ??????????? ????» [3.
?. 113], ????????????????????????????????????????????????????. «???????-
??, – ????????????????????, – ???????????, ???????????????, ?????????????-
??????????????, ??????????????????????????????????????? ????????: ???????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????; ???????????-
???????: ?????????????????????????????, ?????????????? (??. 48, 21). ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????» [3. ?. 115].
???????????????????, ???????. ??????????????????????????????????????
????????? «?????????????». ????????????????. ??????????, «??????????-
??????????????, ?????????????????????????????????, ???, ?????????????, “??-
???????????????” ?????????????????????, ?????????????????????????????????
????????????????, ?????????????????????????????????????, ????????????????
?????? ??? ??????????????? (?????? ????, ?? ?????????????. – ???.) ???????.
????????????, ???????????????????????????, – ???????, ????????????????-
??????????????????????????. ????????????????????????????????? ?????????-
?????????, ???????????, ?????????????????????????, ??????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????? 1576 ?.» [4. ?. 228] ??????
????? – ???????? XIX ????????. ??????? (???????????) ??????????????????
??? ?????? ?????? [5. ?. 53–55]. ?? ??????? ???. ???????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????. ???????????????, ???????, ????????????????????????????????
????????????? ?????? ?????????? ?? ??????, ?????? ?? ????????? ??? ???. ?????????
???????: «?????????? (????. – ???.) ??????????????????????, ??, ???????, ??
?????????, ??????????????» [6. ?. 153]. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????),
???????????????????, ???????????????, ??????????????????????????????????-
??????, ????????????????????????. ????????? ???????.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ???????????, ??????????????. ???????, ????????????, ???. ????????,
?. ????????, ???. ???????. ??????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? ????? ?? ??????? ?????? ????????? ???????????? ???. ??-
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??? «??????????? ????????? ?? ??????????????????????».  ???. ????????? ??-
????????, ???? ????? ???? «??????????? ????????? ??. ????????? ????? ?? ?????
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
????. ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ???????????????????????????????????. ??????????????????????» [7.
?. 185].
??????, ?????????????????????????, ??????????????????????????????,
??????????????? – ????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????. ??????????????? «??????»,
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ??????????????????????? ???????????????????????????, ?????. ??????
?????. ??????????. ??????????????, ????????????????????????????? «??????-
?????????????, ???????????????» [8. ?. 120] ??????????????. ?????????????
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
???????» [8. ?. 121]. ?????????????????????????????????, ??????? «????????-
????????????????????????????????????????????????, ??, ????????, ?????????
???????? ?? ????????????? ?????» [8. ?. 131]. ??????, ????????? ???, ?????:
???, ???????????? XIX ?????????????????? “????????????????????????”, ??-
??, ??????, ????????????????????, ?????????????????????????????????, ???
???????, “??????????????”» [9. ?. 219].
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
?????????????????? ?????? ????????? ??????????????????, ??????????????
??????????, ???? ?????????????????????????????????????????????, ????-
????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? (?
?????????, ??????????) ??? ?????????????????????? ????????????????????
???????????????????, ???????????????????, ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?? ????????????? ????????????? ?? ????. ???????? ???, ???????? ??????????????
?????? ??????? ??? ???????????????????????????? ???, ???? ?? ?????? ?????????.
??????? «??????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ?
?????????????» [7. ?. 184]. «??????????» ?????, ???. ???????????????? (????-
???????????????????, ???????????????), ??????????????????, «???????????-
????????????????????????????????????????????????, ????????????????, – ???
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????» [7. ?. 186].
??????????????????, ???????. ??????????????????????????????????????-
??? ????????????????, ???? ??????? ????????, ???? ???? ???????????? «??????-
????????» ????????????????, ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????.
??, ???? ?????? ???????????? ??? ?????????, ?? ??????????? ???????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
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????? ??? ????? ?????, ?? ????????? ?? ??????????? ????????????????????? ??? ???-
??????????: ??????????????????????, ???????????????????????????: ????
?? ?????????????? (???. 1, 27). ??????????????????????????????, ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ???? ?????????????? ??????? ???????
??????????. ???, ??????????????, ?????????????????????????????????????????
?? ????. ?????????? ???? ????????????? ?????? ????????? ?? ???????? ?????????
?????? – ???????????, ?????????, ??????????????????, ???????????????????
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????. ?????????????????????????????????????, ?????????????????-
??????????????????????????????. ????????, ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????. ??????????????????????-
????????????????????? ????????? «?????» ??????????????????????, ?????-
????????????. 1, 27, ??????????????????????????????????????????, ???????
????????????? ?????????????? ??? ???? ????. ??????????? ???? ???????? ?????
????????????,  ????????????????????????????, ????????????????, ????????-
????, ??????????????????????????? (??. 22, 30). ??????????????????, ???.
???????????????????????: «????????????????????????????????????????????-
??, ??????????????, ???????????????????, ?????????????????????????» [10.
?. 714]. ???????????, ???????????. ???????, ???????????????????????????-
????? ???? ???????????. ?? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ?? ??????, ???????
?????????????????: ?????????????, ???????????; ????????, ?????????????;
?????????????????, ??? ???????: ???????????????????????????????? (???. 3,
28). ???? ???? ?????????????????????, ???? ???????????????????????????????
???? ?? ??????????? ?????? ??????? ???? ???????? ??? ????????? ??????. ?? ?????
????, ????, ???????????????????????????????????????, ???????????????????
??? ??????? ?????? ????????? ?? ?????? ??????????????????? ?? ??? ?????. 21,
27), ?????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????? ????????,  ????????????? ????????, ???????????????????. ????????
???????. ?????????????, ????????????????, ?????????????????????????????
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????????? ???????, ??? ????? ????????, ?????????????? ?????????????,
?, ??????????, ?????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????????????? ??? ?? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ????
?????? ???????? – ???????????? ????, ????????. ????? ????????? ???? ??????
???????????????????????, ??????????? «????????, ?????????????????????????
???????????????????? ????????, ????????????, ??????????????????? ????????»
[11. ?. 131–132]. ???????????????????????????????????????, ??????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????. ???????????
???????, ??????????????. ?????????????????, ??????? (??????????), ??-
????????????, ?????????????????????????????????, «???????????????????
???????????????????????????????????????, [???] ???????????????????????-
??? ??????, ????????????????????????, ????????????????????????????????, ???-
?? ????? ????. 4, 15), ?? ??????????? ??? ????????? ???? ?????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 297
??????????????????... ????????????, ???????, ??????????????. ??????????-
?????????, ????????? [??????????] ???????????????» [11. ?.133].
?????,  ???,  ??????????????????????,  ???????? –  ????????????????,  ???
????????? ???? ????????? ?? ????????????????????????????, ????? ??, ???? ????-
?????????????????? (???????????????) ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????. ????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????????????????  ???????????????
??????????? ??? ??????????????? ????????????, ????????????? ???????? ?????-
?????????????????????????????, ???????????????????????, ????????, ???????-
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
???? ?????? ??????????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ?? ?????????????? ?? ???
???????????????, ??????????, ??????????????????????????????????????.
??????, ??????????????????????????? . ???????, ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????? ????????????????????? ?? ??????????? ??????? ??????? (?????? ????? ?
???????????) – ??? ?????? ???? ???? ???????????????? ?????. ??????? ?????
??????????????????????????? ???????????????????????????????. ?????????-
????????????? ???????. ????????????????? (??????????? “??????????” ??-
??????? . ???????????????????????????????. – ?? .) ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ???????????????????????????, ??????????????????????? ???????????
?????????????????????????, ???????????????????????????????????, ???????????
???? ??? ?????? ??????????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ??????? ???
????????»  [12.  ?.  38].  ???? ??????? ????? «??? ????????????? ?????? ??? ??????
????????? ??????? ????????????? ??? ???????, ????????? ??????. ???? ???? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????, ????????????. ??????-
???? ??? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????, ????? ??????????? ???????? ??
???????, ???? ?? ??????? ????? ??????, ?? ?? ??????? ????. ??????? ???? – ?????,
????????, ?????????????????????» [12. ?. 41]. ??????????????????????, ????
????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????, ?????????????????????????-
??????????????. ??????????????, ????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ???? ?????????? ?? ????? ????. ?? ?????? ????, ????? ????? ?
????????, ??????????????????????????????????????????. ????????????????-
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????  ??-
??. ??????????, ????????????????????????????????????, ?????????????????????
??????????? ???????, ??????? ??? ??????? ?? ????????????????? ?????: ?????-
?????? ??????????????????????????????????????. ??????????????????????-
?????? ????????????? ???????? ????????? ??? ??????? ????????, ??? ?? ?????.
?. ????????? ?? ???????????? ????????????, ???????????? ??????? ????????,
????????, ??? «??????? ?? ?????????????????? ??????? ?????????? ??????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
????????? ???????????????????????????????? ??????? ???????????????????-
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? ??????????????? ?? ?????????
???. ???????????298
??????????? ???????????» [13. ?. 148]. ???????????? ???? ?????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
??????? ??????? ?????: ???????????????????? ?? ?????????????????????????-
???????? ???????? ????? ? «???????????» ???????. ???? ?????????????
??????????? «?????????????????????????» ???????????????????, ??????????-
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, ????????????. ?. ???????????????????????-
??????????????????.
??????????????????????????????, ????????????????. ?. ????????????????-
?????????. 1, 27 ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????. ??????????????????. ?????-
???????????????????????????????????????????, ???????????, ??????????????
???. 1, 27, ?????????, ????????????????????????????????????????????????????
????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ????????, ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
???????????????, ??????????????????????????????????????, ????????????
????????, ????????????????????????????????????, ???. ?????. ????, ??????
???????, ????????????????????????????????, ???????????????????????????-
???????????, ????????, ??????????????????, ??????? ??????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????. ????????????????
???????? ????????????????? ?????????. ???????????? ??????????, ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????: ??????
?????????????????????????????????.  ????????????????????,  ?????????????
?????????????, ???????????????????????.
???????????? (???????????????????????????) ?????????????????????????
???????? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ?? ????? ???? «????»,
????», «????????». ??????????????????????????????????, ????????????
??????????????????????, ????????????????????, ??????????????????????-
???????????. ???????????????????, ??? «????», «???», «????????», ?????
?????? ??????? ?????, ??? ???????? ????????? ?????????, ?? ????????????
????????) ???????????.
?????? ???????, ?????? ?? ????????????? ????????, ???? ???? ??????????
??????????????» ???????????????????????????????????????????, ?????????-
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
??????????????????, ??????????????????????????????????????????. ??????-
????????????, ????????????, ???, ?????????????????????????????????????
???????????????????????, ????????????? ?????????????????? ????????????-
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ABOUT THE INFLUENCE OF ANTIQUE PHILOSOPHY ON ANTHROPOLOGY OF
ST. FATHERS OF THE CHURCH (ON THE EXAMPLE OF A “SEX PROBLEM”)
Keywords: religious philosophy, patristic, antique philosophy, anthropology, sexual distinctions,
saving.
Now many researchers consider division of the human race into men and women (sexual distinc-
tions) and its consequences the most important initial features of social reality. Holy Fathers think
differently. They consider that division of people on man's and a female (and the social distinctions
connected with it) is caused by Adam and Eve's fall. This division wasn't initially, before fall, and
won't be in eschatological prospect when there is no sin. Some modern writers, in particular, P. A.
Sapronov, consider that similar vision by fathers of Church "sex problem" is caused by influence on
them of ancient philosophy, first of all a platonizm. In article the similar point of view is disproved. Is
shown that the perception of sexual division as secondary and passing has the bases in the Bible and
logically follows from the basic principles of Christian divinity. Really, explaining the position, fathers
of Church refer not to Platon, and to the Bible. Already the first mention of division of people on man's
and a female (also create God of the person,  on the God's  image create it:  the husband and the wife
create them (Gen. 1, 27)), by close examination in the context of Christian divinity, clearly points to
secondariness of sexual distinctions. Fathers of Church note that the understanding of this verse as
whole with need demands recognition of division on man's and a female as the making God's image in
the person. It, in turn, demands to recognize existence of sexual distinctions in God. As for fathers of
Church any conversation on sexual distinctions in God is  a nonsense so far  as it  is  impossible to say
also that division on man's and the female is a component of the God's image in the person. Means,
this division not initially and isn't the immanent characteristic of a human nature. It is obvious that the
only option of an explanation possible in this situation assumes communication of division on man's
and a female with fall and its consequences. And it only one of arguments of fathers of Church who
are considered in article. All their set allows to say with confidence that so-called "the sex problem"
isn't for Christianity something external, introduced from ancient philosophy, but logically follows
from the fundamentals of Christian dogma other than bases of an antique world view. It is the good
example showing that, without denying influence of ancient philosophy on patristical thought in gen-
eral, it is necessary to look attentively in each case, whether is the analyzed phenomenon influence, or
"autochthonic" idea of this outlook.
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???. ???????
???????????? «?????????» ???????? ????
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????». ????????????????????, ????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?. ????????. ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????? ????, ?????? ???????.
??????????????: ???????????, ????????????????, ????????, ????????????????, ???-
??????????.
?????????????????????????????? ????, ??????????????????????????????,
??????????????????????????, «?????????????????????????? ???????????»,
???????????????? 155 ???? «???????????????????????????????????????»
(1914 ???), ????????????????????????????????????????, ?????????????????-
?????? – ??????????????????????????????????? «?????????????????????????
?????????». ????????? ?????, «????????????????????????? ????????» ????
??????????????????????????, ????????????????????, ???: 1) ????? «???????»
????????????? ????????? «??, ???? ??????????? <??????> ??? <????? ???-
???> ???????????», 2) ??????? ???????? ????????, 3) ?????? ????????????
????????????????? [1. C. 37]. ????????????????????????????????? ???????
??????? ????????, ????????????, ??????????? ??????? – ????????????????-
????????? ?????????, ???????? ?????? ??????????? ??? «???????» (???????????
??????????????????) ???, ?????, ??? «???????????»; ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????? «?????????».
??????? ?????? ?????? – ????????????????? ????????? ?????, ??????????
???????????? «????????» ?? ?????????????? ????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
?. ????????. ?????????????????????????????????????????????????: 1) ????-
???????????????????????? ??? ?????????, ??? ?????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????, 2) ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
3) ???????, ???????????????????????????????????????????????????????, ???-
?????????????????? ????, ??????????????????? ????????.
1. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????? ???? ??????????? ??????? ?????????, ??????-
???????? ?????????? ??????????, ???????? ??????? ????? ??????? ????? ?????
?????????????????». ??????? (???????????????? «????????????????» ? «??-
???????????») ??????????????????????????????????????????????????????-
???, ???? ?? ?????. ???? ??????????????? ???????????? ?????? ?????? ????
????????????????????????????????????? «????????????????» ??????????????
??????????????????????????. ??????, ??????????????????????????????????-
???, ??????????????????????????????????????, ?????????????????, ????????-
???. ???????302
????, ??????????????????????????????????, ???????????????????????????
??? ?????????? ??????????????? «???????????????? ????????????? ????, ???
????????????????????????» [2. C. 185]. ???????????, ????????, ???????????
???????????? ????????????????????? ????, ????????, ???? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????; ??????????, «???-
???? ???????? ???????????? ???????????? ?????? ??? ????????????? ?? ?????????-
??????????????????????????????????, ???????? … ????????????????????-
??????????? ??????? ?????????, ?????????? ????????? ?????????? ??, ???? ??
???????? ?????????????» [3. C. 101]. ???? ???????????????????????????-
???, ??? «???, ?????????????????????????????????????????????????????-
??????, ?????????????????????????????????????????, ?????????????????
????????» [3. C. 138]. ???? ?????????? ??? ?????, ???? ?????, ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? (???
???????????????????? ??????? ????????): «??????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????
????????????????????? ??????? ???? ????????? ???? ?????????????? ??? ?????
???????????????????????» [3. C. 101]. ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, «?????? ???? ?? ???????? ???????», ????????? «???? ????? ???????» [3.
C. 102]. ??, ????????????????, ?????? ???????????????????????? ???????????-
??, ?????????????????????????????, ?????????????????????????????: «??????-
??????????????????????, cum grano salis, ??????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, ??????????????? ????????? ???? ??????-
??????????????????» [3. C. 104]. ??????????????, ???????????????????????-
?????? ???? ????????????? ??? ??????? ?????????? — ??????? ???? «????????
??????», ????????????????; ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????. ???????????????, ???????????, ??????
????, ????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
???? ????????. ????? ??? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????
?????, ???? ???????? ??????? ???? «?????????? ??????» ??? ?????????? ??? ?????
????????????, ??????????????????? «???????» ???????????????. «???????-
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
??????, ???, ??????, ??????? ????????? ??? ????????????? ???????????? ... ?
???????????????» ????????????? ???????????? ???????? ???????? ????? ?? ???,
???? ????? ?????? ????????????? ????????????????????????? ????????, ?? ??? ??-
??????????????????????????. ?????????????????????????, ??????????????????
?????? «????????» ??? «????????????????????», ?????????????????????????-
????????????: ????? (????????????????????. – ?? .) ????????????????????-
?????????????????????, ????????????? – ?????????, ???????????????????????
???????????????, ?????????????, “????????????????????”» [3. C. 133].
????, ???? ??????? ????????????? ????????????, ???? ??????? ?????????? ??
???????????????????????????????? «????????????????????????????», ??????-
??, ??????, ??????? ?????????, ?????????????? ????????? ???????????????
????? ?????????????, ??? ??????????? ????? ?????????????? ?????????? ?????-
???. ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? «?????????» ???????? ???? 303
?????????? ??????????????? ????????, ??? «???????? ??? ?????? ????????? ??
?????????????????????, ???????????????????????????????????, ??????????????
???????» [1. C. 43]. ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????, ??? ??? ??????? ?????? ?? ???????????? ??????
??????? «?????????», ???, ????????? ??, ??? «????????????? ??? ????????»
???????????????? ???? ????????, ?? ???? ?????? ??????????? (?? ???? «?????-
??????»), – «?????????????». ????? «???????????» ????????????????????-
?????????????? ??????? ???? «?????????????» ???? ??????????????????? ????-
???, ???????? ?????????????? ?????? ????????? ???????? «??????????».
???????????» ???????????????????????????????????????????????????????-
??, ?? ???????? ?????????????? «?????????????? ?? ??????? ????????????»,
?????????? ?????????????? ?? ??????????????? ????????? ??????????? «?????-
??????????????????????????????????» ????????????????????????????????????
??????????????????????????????, ??????????????????? «?????????????».
?????????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???????? ??? ?????? «???? ???????? ???? ????????» (??????? ???? ?????????
?????????, ????????, ??????????????? «??????»). ???????, ??????????????????
?????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? «????????» ????????????????????????????????????????), ????-
??? ???? ??????? «?????????????????????????? ?????????» ?????????, ?????-
???, ???? ??????????? ???????????? ????????? (?????, ???????????????,
?????). ???????????, ??????? «???????????????????????????????» ????????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????: «????????????????????????? <????????????> ????????????????????-
??????????????????????????? contradictio in se, ???????????????????????????
??????????, ?????????????????» [4. C. 145]. ???????????? ???????????????-
???????? ???: «?????? ????????? ????????, ????????????? ???? ????????, ????
???????????, ????????????????????????, ?????????????????????????????????-
???? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ???????? ?? ????????????? ???? ????????? ?????-
??????? ????,  ?????? ????? ??? ???????? ??»  [5.  C.  19].  ???????? ??? ?????????
?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????? ???? ??????? ??????????????? ???????????? ?????????, ??
??????? ??????? «???????????????????????» ???????????? ??????? ???????-
????????????????? ??????? ???????.
??????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
???????. ????????? «????????????» ????????????????????? ????????????-
??????? ??? «???????????» ?????????? ???? ??????, ?????????????? (???????
??????? ?????????) ????? ??? ?????????????? ??? ???????????????????? ??????
????????. ????? ?? ???, ???? ???? ????????? ????????, ?? ???? ????????
???????????, ??????????????????????????????????????????????????? «?????-
??????????????????????????????», ???????????????????, ???????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????. ????????????????????????????????????????? (?, ????????, ???-
?????????????????????????????????????????????????), ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????. ???-
??? ??? ??????????? ??????, ???????? ??? ????????????? ??? ??????????? ?????
???. ???????304
????????????????????????????, ????????????????????????, ????????????????,
???????????????????????????????????????????), ??????????????????????-
????? «??????????? ????????» ?? ??????? ???????? ??? ?????? ??????????????.
????????????????????????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ??????????
?????? ??????? ?????? (???? ????? ???? ??????????? ?????????, ??????????????
? 1 ???? Principia mathematica).
2.  ??????????.  ??????????????????????????????????????????????.  ???-
?????? ???????? ?????? ????????? — ????????????? ????, ???? ???????????,
??????????????????????????????????????????????????????????? (????????,
??????????????????????????????»), ?????????????. ????????????????????-
??????????? «???????????????????????????????????» ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????.
????, ???????????????????????????? – ?????????????? «????????????-
???????????????????????????»; ?????? — ????????, ????????????????????????
??????, ??????????????????, ?????????????????????????????????? ?????????
???????????? [1. C. 38]. ???????????, ??????????????????????, ??????????-
?????????? «???????? D ????????????????????????» (??? «D ?????????????
D») ???????????. ?????????????????????????????????????????????? «D ??
????????????? D» ???????????????????????. ??????, ?????????????????????
G, ??????????????????????????????????????????? «?????, ???????????????
????????????» (??? «D, ???????????????????????? D»). ???? G — ?????????
?????, ????????????????????????????????????????????????????? «???????
???????????????????????????????». ??????????????????????????????????????-
????????: «??, G ??????????? ?? G», ??? ??? ???????? ???????????, ??????-
???????????????????????? «G ????????????????, ?????????????????? G», ??
? G ?????????????????????????, ???????????????????????????????????. ????
????????, ???????? G ???????????????????????, ????????????????????????????
????. ????????????????, ???????????????????????????????????????????????,
????, G ???????????????? G», ?? G ?????????????????????????, D, ???????
??????????????????????????, ?????????????????????????????? G, ? G ?????
?????????????????????????????. ???????????, ???????? G ????????????????
?????????, ??????????????????????????????. ????????????????????, ????????-
???????????????????, ??? G ???????????????????????, ?????????????????? G
??????????????????????????; ????????????????????????, ?????????????????
??????, ???? ??? ?????????? ??????????? «????????? ??????????? ??? ?????
????» ??????????????????. ????????, ?????????????????, ???????????????
????: «?????????????????????????» ??????? ??????, ????????????????????-
???? «???????????????????????????????????????».
??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ??? ???????
????????????????????????????????????», ????????, ??????????????????????????-
???????? ??????? «????????????? ?????????? ???? ?????????? ????????????»
?????????????, ????????????????????????????????, ??????????????????, ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????) [1.
C. 39–43]. ??????????????????????????????????????????: ?????????????????????????
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? «?????????» ???????? ???? 305
??????, ?????????????????????????????, ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????.
????????, ??????????????? «D ????????????????????????????????????????-
????????????????? D». ?????????????? D ???????????????????????????????
?????????????? D. ????????????????????????????????. ???????????, ????-
???? ??? ????? ??????????? ????????????. ?????, ???????? ??????????? ???
????????????????? ???????????», ????????????????????????????????????
????????????, ???????????????????????????????, ???????????????????????-
???????????????? ???? ????? ??????????. ??????, ?? ????? ????? ?????? ??????
????????????????????????? ??????????. ????????????, ??????????????????
D ???????????????????????????????????? D, ??????? D ?????????????????-
???????? D. ?????????????????????????????, ??????????? D ????????????? D,
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
????. ??????, ???????????? ???? «?????? ?????????? ????? ???????? ???? ??-
?????????????????????????», ????????????? ?? ????????? ?? ????? ???????????
???? «?????????????????????????????». ???????????????????????????????
????????????, ??????????????????, ???????????????, ???????????????????-
???. ??????????????, ???????????????????????????????: ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ????????, ????????? D ??????????? ??? ????? ???????? ???? ??? ??-
??????????????????????????????????????????? E. ?????????? E ???????????
???????????? ?????? D. ????? E ?????? ???????????? ? D? ????? ?????? ?????
??????????», ?? E, ??????????????????? D, ??????????????????????????????-
???. ???????????????? ????? ????? D, ????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????, ?????? F, ?????????????????????????
??????? F ?? ????????? ?? ?????????? ?? ???? ???????? ?????????, ???????????
???????????????????????? E. ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????-
???? ?????????? ??? ??????, ?? ???? ??????? ???? ???????? ???????? ????????
???????????.
?????????? ???? ???????????, ??? ????????? ?? ??????, ???? ????? ???????
????????????????, ????? «??????????????????????????? (??????????) ??????
???????????», ??? ????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????????? ????????-
???, ???????????????????????????.
???????????????????????????? – ????????????????????, ??????????????-
???????????? [1. C. 47–48]. ???????, ????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ????????? ?????????????, ???? ???? ???? ??????? ?????
???????????????:  ??????????????????????????????????????????,  ??????????
??? ?????????????, ????? ??? ?? ??????????? ???? ??? ???? ?????????? ??????
??????? – ??????????, ?????????????????????????????? «????????». ??, ??-
????????????, ??????, ???????? ??????????? ??? ??, ???? ?? ???? ???? ?????????
??????? ??????? (???? ???????????), ????????: ?????? ??????? ????????????
????????????? ?? ????? ????????,  ????????????????? ??????,  ?? ????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????,
??? ?????????? ???????????? ????????? ?? ?????????????? ????????? ?? ??????
????. ?????????????????????????????, ???????????????????????????????????
???. ???????306
?????????????????? (????????, «???????????????????????????????????????-
???»). ???????, ??????????????????????????????????? «???????????????» ???
???????????????????», ???????????????????????????????????????????.
?????????, ?? ??????????????, ???? ?? ??????????????? – ??????? ??????
?????, ???????????????????????????????????? [1. C. 49–52]. ?????????????-
?????????? ?????, ??? ??????????? «????????????» ?????????????????????-
??? «????????????». ??????????? «????????????» ?????????????????????-
???? ????????? ??? ??, ???? ?? ??????????? «?? ??????????? ?????? ??? ????
?????????? ??????», ?? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
??????????? «????????????», ????????????????? «????????????», ?????????
?? ????? ?????????????? ??? ????????????? ????????? ?? ??????? ????, ???????
????????????. ?????????????????????????????????????, ????????????????-
????? ?????, ??? ??? ???? ?????? ??????? ?????????????? ????????????? ??????.
????, ????? «???????????????» ???????????? «???????????????»; ?????????-
?????????????????????????????????????????????????, ????????? «?, ????-
?????????????????», ??????????????????????????????????????????????, ????
??????????????, ?????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????. ??????????????????-
????????, ???? ????????? «x ???? (?????????) y» ????????????? ?????????
???????????? (????????) ??, ??? x ???? (?????????) y». ???????????????????-
???? ?????, ?? «??????» ????? – ???? ?????? ???????????, ?? ?????
????????? – ???? ??????? ??????? ?????????????????, ???? ?????? ?????????
??????????, ???? ???????, ????????????????? ???????????? ?? ?????????? ????-
??????????). ???????????????????? «????????, ??? “????????????” ????????
?????, ????? “????????????”»; ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? «??????????, ??? “????????????” ????????
?????, ????? “????????????”», ?????????????????????????????? «???????????-
???? ????, ???...». ???? «????? ?????????» (??? «???????») – ??? «????? ??-
???????», ??? ?????????? ???????????? ????????????? ??????????? «??????
????, ???… ???????», ???????, ????????, ???????????? «??????????????????-
???? ????, ???...», ?? ???? ?????????? ???????????? «??????? ??????? ????, ???…
???????», ?? ???? ?????? ??? ?????????????. ????????????? ??????????? ???????
?????????????????????????.
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????. ???????, ????????????????????????? «????????????» ?????????????
?????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? («????????, ????????????????»,
?????????,  ????????????,  ????????????????» ???????????)  ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????.
???????, ????????????????????, ????????????????????????????????????-
????? «?????????» ???????????????????????????????????????, ???????????-
??????? ??????????????????? ??????, ??? ???????? ???????? ??????? ?????????.
??????????, ???????????????????????????????? (???. ?????????????????), ??
???? ?????? ?????? ??????????? ??? ????, ?????????? ???? ??????????? ??????.
???????????? «?????????» ???????? ???? 307
??????????? (?????????????????) ?????????????????? «??????????????», ????
????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
??????????? «?????????????», ????? ???????????, ????????????????????, ??
??????????? ??????? ?????? ??????????? ??????, ???????? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ??????????????????????????????, ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? [1. C. 46–47].
3. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????? ???????. ???????????????????????????????? ??-
????????? 1914 ???????????????????????????????????????. ??????? ????, ???-
???????????, ???????????????? ????, ???????, ???????????? «???????????????
?????????? ???????????» ??????????? ??????? ????? ??????????????????? ???-
???????????????????????????????????: ??????????????????????????????????
?????????????????????????????? [6. C. 16–18]. ???????? 1912 ???? «?????-
???????????????? ??????? ??????? ?? ?????????» ?????? ????????????? ??????
?????????? ?? ?????????????????? ??????? ????????: ?????? (???????? ?????
??????? ?????????) ??????????, ???? ?????????? ???????????? ????????? ??-
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????,
???? ?? ????????????????????????????? ???????????????????: ???? «?????-
??????????», ???????????????????????????????, ???? «????????????», ?????
???????????????????????. ??????????????????????????????????????, ??-
????????????????????????????, «?????????» ?????, ????????????????????????-
???????????????, ?????? ???? ?????????? ??????????, ?? ??????, ????????????
??????????????????????. ???????????????????????????????????????????????
????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????. ?? ???????? ??? ????????????? ????????????
??????????? ???????? ??? ????, ???? ??? ?????? ???????????? ???????????????
??????? ???????????????. ?? ???????? ?????? ?? ????????? ??? ?????? ???????
??????, ???????? ??? ?????? ????? ??????????? ???? ????? «?????????-
?????????????????????????»: ????????????, ??????????????????????, ??????-
?????? ?????????????? ??????????????? (?????, ??? «?? ????» ?????????
?????????»). «?????????????» ????? ????????? ???????????????? «???????-
????» ???????? ????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ???????? 1915 ???? «???????????????????????????» ?????????????????
????????????????????????? «???????? «????????????????????????????????-
???» ?????? ????????????, ??????? «?? ?????????????? ????????? ??????-
???????» ???????????? «??????? ??????????? ????????»» [7. C. 472]. ?? ???
???????? 1917 ???? «????????????????????????????» ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?? ??????? ????. ???? ???????????? ???????? ??????????? ??? «????????
?????», ?? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ?????????-
?????????????????????????????? (???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????). ????-
????, ??????, ????????? ???????, ???????????????????????????????????????:
???????????? ???????????, ??????????????? ???????????, ??????, ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ???????308
???????????? ?????? “????????”, ?? ???? ?????, ????????????? ?? ????????????-
??????????? <?????>. ??????????????????????????, ??????, ????????????????
?? ?????????? ?? ?????, ??? ????????????? ?? ???????????????? ????????????
????????. ???????????, ???? ?? ?????? ???????? ????????????? ?? ?????? “???-
??????????”, ?? ?????? ??? ??????? ???? ????????? ??????????, ??? ???????????
???????????????» [8. C. 295]. ??, ???? ?????????????????? «????????? ??-
??», ?? ??, ?????? ????????? ??? ???????????? ??? ????, ?? ?????????, ????????
????????????????????????????????????. ??????????????, ????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????» ????????? – ???? ??????????? ???????????? ?????????. ????
????????????????, ????? «??????????????», ??????????? ???????????????-
?????????????????????????????????? (??., ????., [9. C. 37–55]) ?, ??????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
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ERNST MALLY’S REFUTATION OF “IDEALISM”
Keywords: Ernst Mally, Alexius Meinong, idealism, theory of objects, epistemology
Our article centers on Ernst Mally’s argument, which aims to refute “epistemological idealism” in
several steps. The crucial element of Mally’s argument is a paradox, that emerge in those cases, when
we try to say that our thinking apprehends itself. This paradox of self-referential thinking plays for
Mally crucial role in the refutation of the theses of “epistemological idealism”. The first refutable “ide-
alistic” thesis consists in saying that “object” means the same, as “that, which is conceived as con-
ceived”. The second refutable “idealistic” thesis consists in saying that every object is apprehendable.
The third refutable “idealistic” thesis consists in saying that being is the same as being apprehended.
“Epistemological idealism” under consideration is not identified by Mally with any kind of concrete
historically given idealism (hence our employment of quotation marks in using term “idealism”).
However, the so called “immanent philosophy” (Schuppe, Schubert-Soldern, Rehmke) perfectly falls
under this concept, just because of its proceeding from the senselessness of any attempt to think about
an object as independent from (this) thinking. As a positive consequence, Mally’s argument demon-
strates that epistemological position, presupposed by the meinongian “theory of objects” (so called
“objectivism” (or “realism” in a loose sense)), is justified: “An object is what it is whether it is appre-
hended or not”. Mally’s argument, according to its intention, must show that object-theoretical studies,
carried out in the school of A. Meinong, are devoid of even a grain of psychologism, despite the fact
that the “theory of objects” is not possible without a “theory of apprehending of objects”. Furthermore,
???????????? «?????????» ???????? ???? 309
rather speculative Mally’s argument may be assessed as a “radical” expression of the struggle that the
logic (in a form of the theory of objects) led for independence from psychologized epistemology.
Mally’s argument plays an important role in our understanding of the characteristic features of phi-
losophical investigations in the school of A. Meinong. Meinong himself appreciate the paradox of self-
referential thinking, exposed by Mally, as a threat for his own investigations. Meinong’s theory of
“defective objects” emerges precisely as a response to the paradox, exposed by Mally. Both the
“Mally’s paradox” and the Meinong’s response to it become the points of issue for modern logicians.
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???. ????????
???????????????????»: ?? . ??????
?? ???????????? ????????? . ????????????1
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
????????????. ???????????????????????????????????????. ????????, ????????????-
????????????????????????????????????? «????????» ???????????????????????????-
???. ??????????????, ????????????????????????????? 1927–1929 ??. ???????????????
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
???????????, ???????????, ??????????????????????????????????????????.
????????? ?????: ?. ???????????, ???. ??????, ????????????? ?????????, ??????-
????????????????????????, ?????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
????????? ??????? ?????? ???? ????????, ??????????????? ? «??????-
???????????? ????????» [1], ?????????? ????????? ???????? ????????????? ??-
??????????????? «?????????????????????????» [2]. ??????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????, ?????????????????????????????????????: «?????????????-
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????? ???-
???????????????????????????????????. (???????????????????????????????
??????????????????? ????????????, ????????????? ??????????????????????.)
???????????????????????????????????????; ?????????????????????????????-
????????????????????????. – ??????????????????????????????, ???????????????
??????, ?????? ????, ???????? ?? ????????? ??????? ??????????? ??????????, ??
??????? ???????? ??? ??? ?? ?????????? ?????????. ????????? ????: ?????? ???
????? ??????. ?????, ???????????????!» [2. ?. 126]. ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????. ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????.
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
???, ???????????????? ??? ?????????????????????? ??????, ?????????? ?????-
????????? ???????? ????????????? ?????????? ?????, ??????? ??????? ????????
??????: ?????????????????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????????????, ????????????, ????????
??? ?? ?????????? ???????????? ??????? «????????», ???? ???? ????????? ????-
????????????????, ??????????????????????, «?????????????????????????-
??????» [1. ?. 34]? ????????? ??????? ??? ????????? ???????????? ????????
?. ???????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
????? («??????????????????????????») ???????????????????, ?????, ??????
1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? 2013–2020 ??.
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 311
????? ????????? ??????????? («???????????? ????????????») ??? ??????. ??-
???????????????????????????????????????????????????, ??????????????????
????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ???????? ???????? ????????? ???????. ???? ???????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ???? ???? ?????????????? ?????????????????????? ????????? ???????????
??????, ?????????????????????????, ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????.
?????? ???????, ???? ?????????? ?????????????????????? ??? ????? ??????-
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ??????
????????????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ?? ???, ???
????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????, ?????????????, ????????????. ?????????????????????-
???????????????? «????????» ?????????????????????????????????? «????-
???????? ????????????», ???????, ???????? ??????????. ???? ???????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????? «???????-
??????????????????», ?????????????????????????????????????????????. ???-
??????????????????????????? – ???, ???????, ???. ??????. ???????????????
???????????????????, ???????????????????????????????????????????. ?????-
?????????? «?????????????????????????» ??? ????????, ?????????????????
???????????????????, ???????????? «????????», ??????????????????????????-
????? ??????? ?? ???: «?????? ????????????????????????????????? ???? ?????,
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????.
????????????????? – ??????????, ?????????????????????????????????????????, –
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
?????????? ?? ????????? ????????????? ???? ?? ???????? ????? ?????????? ???? ???
?????» [2. ?. 78]. ?????????????????????????????????????????????????????-
??, ????????????????????????????????????. ??????????????????????, ?????-
????????????????????, ??????????????  ??????????????????????????????????-
?????, ??????????? ?????????????? ????????? [3]. ??????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????? ???????? ???????????????? – ???? ??????? ?? ?????-
????????????????????????????????. ??????????????? ?????????????????????,
???????????????????????? . ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????? ??????????? ????????????????,
??????????. ????????????????????????????????????. ? 1922 ??????????????-
????????? ?????????? (????????? ????????? ?? ??????????? ?????????) ??????
?????????» ?. ????????????, ?????????????????????????????????????. ???-
???. ???????????????????????????????????. ?????, ?????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????. ??????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????? [4. ?. 340]. ????????????????????????????????????????????-
???. ????????312
???????????????????? ??????????. ??????, ?????????, ??????????, ????????
???????????????, ????????????????????????? [5. ?. 273].
?? ??????? 1923  ?.  ?? ??????? «Mind»  ?????? ????????? ??????? ?? «????-
???», ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? «????????». ?
?????????, ?? ???? ???????? ???????, ???? ?? ????????????? ????? ????? ?? ?????
????? [6. ?. 312], ????????????????????????, ????????????. ?????? [7. ?. 11].
????? 1923 ?. ?????????????????? ??????????????????????????????????,
????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????, ??
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????. ??-
?????, ????????????????????????????????????????????, ??????????????????
???????????????????. ???????????????????????????????????????????????????
?????: «??? ?????? ?????????? ??????? ???? ????? ?????? ?? ????, ????????? ????
?????. ??????? ???? ?? ??????????? ???????? ????????????? ???????. ??????? ???
????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????» [4. ?. 341]. ???????????????????????-
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? «????????» [8].
???????, ??????????? ?????????????? ? «????????», ???????? ???????
???????? ??? ???? ?????? ???. ??????. ????????? ???? ????????? ?????? 1925–
1926 ??., ????????????????????????????????? [9] ???????????????????????
[10], ??????, ??????????????????????????????????????????? «????????», ??-
??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????????.
????????????? ???????????????????????????? ??????? ???????????????????-
???, ???????? ??????? ??? ???????? ?? ????, ??? ????????? ??????? ??????????,
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
???????????? Principia Mathematica [11], ?????????????????????????????????
????????????????????. ????????????, ??????????????????????????????, ?????-
????????? ?? ???????????????????. ?????????? ?????????????????? ???????
??????????, ??????????????????????, ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????, ?????????????????????, ?????????????-
????????????, ????????????, ?????????????, ????????????????????????????-
?????. ???? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????????
?????????????????????, ??????????????????????????????????? [12. ?. 15–16].
?????????????????. ???????????????????? «????????». ????????, ?????-
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
????, ?????? ???????? ???????????? ??????????? ?????? ???????????? ????
???????????. ????????????????????????????????????????, ???????????????????
???????, ?? ???? ???? ???????? [13]. ?????? ????, ????????????? ???????? ???
??????????? ????????????? ?????????? ?????? (???. ?????????, ????????????
??? ??????????????? ????????????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????????),
????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ???????
????????? ???????????? ????????????????????? ?????????? «????????», ???
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 313
????????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? [14].
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
??????????????????????????????????????????? «????????», ?????????, ???-
???????, ????. ??????? ??????????? ??? ????????????, ???????? ????????????,
?????, ??????????????????????. ????????????????????????????????, ???????-
??, ???????????????????????????????????????. ???????, ????????????? ??-
???????? «????????»: «??????????? – ?????????… ???? ??????? ??????????
???????????: ??????, ???????????????????????????, ????????, ????? ??????????.
??????????????????????????????????????. ????????, ??????????????????????
???????????????????????????????????????; ???????????, ??? ???????????????-
??????????? ??????? ???.  ??????,  ?? ?????:  ???? ??,  ?? ???? ??????? ???????
???????, ?? ????????????? ?? ?????? ?????? ???, ???? ?? ??? ????? ?????» [15.
?. 318].  ? «????????» ???????????????????????????????????????????????-
????? ?????, ???????? ????????? ????????? ?? ???????????? ????????? ??????.
????????????? ??????????????????????????. ???????????? ??????????? ?????-
??????????????????????, ????????????????? ???????? ???????????????????????,
???????? ????????????? ?? ????? ????, ???? ????????? ??? ?????? ????? ????????
???????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????. ???????????????????????????????????????????? «????-
????» ?????????????????????????, ???????????????. ?????????????????????-
??????? ???? ????????????? ?????????, ?? ??????, ???? ????????????
?????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????????. ??? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
?????????????? ?????????? ??? ???????? ????????????? ???????????? ?? ?????
????????????????????????, ????????????, ????????????????????????????????
????????????????????????????? [16. C. 288].
??????????????, ?????????????????????????? 1925–1926 ??. ????????????-
???????????????????????????????????? «????????», ??????????????????????-
????? ?????? ?? ????, ???????? ????????????? ?????????? ????????????? ?????
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
?????, ?????????????????????????, ????????????????????, ??????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????. ???
?????????? ?? ?? ???? ??????????? «???????», ???? ?? ????????? ???????????????
???????, ???????????? ?? ?????????????? ?????????, ???. ???? ????????, ????-
???? ?????????? ?? ??????? ?? ???????????? ??? ???? ?????????. ????? ?? ???????
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????, ????????????????????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????, ???. ??????????
???????? ????????? ????????????? ???? ??????????????? ?????? ???????????,
?????????????, ??????????????????????. ???????????????????????, ????????,
?????????????????? «????????» ??????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????? ?????? ?? ?????????, ?????? ???????, ??? «????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
??????. ????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
????????, ??????, ???????????????????????????, ???????????????????, ????
???. ????????314
???????????????????????» [7. ?. 29]. ??????, ??????, ??????????, ??????????
????????????????????????????????????.
?? ????????? ?? «???????» ?? ????? ????? ??????????? ?????????????? ?????,
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????, ?????????????, ?????????, ???????????????????????, ?????-
????????????????????????????, ?????????????????????????????. ??????????
?????????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ????????????? ?? ?????? ??????-
??????. ????????????????????, ??????????????, ??????????????????????????
? «????????» ????????? ??? ????, ??? «???? ????? ????????????? ??????, ?? ??
?????????» [1. ?. 36], ????????????????????????????????????????????????-
??????, ?? ??? ?? ????????????? ???????????, ?????? ???????: «???????????
????????????????????, ??????? – ??????????, ????????????????????????????, ???
??????’ ??? ‘????????’» [6. ?. 336].
????????? ?????????, ????????, ????? ????????? ???? ??????? ???? ?????-
??????????????????????????????? «????????». ??????????????????????????-
??????? ??????? 1925–1926 ??., ??????, ??????, ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????. ?????????????, ??????-
????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ??? ???????? ?????
????????????????????????. ??????????????????????, ???????????????????????
???? ????? ??? ??????? ??????? ?????????? ??????????????????????. ????? ???
??????????????, ??????????????????????????????????????????, ???????????-
???????????????????????? ???????????????????????????. ???????????? ?????-
????????, ????????, ????????? 1925 ?., ?????????????????????? «????????»,
??????????????????????????????? ??????????????????????????, ?????????-
???????????, ???????????????????????????????????? «????????» ??????????
?????????? «???????????????????????????????????????, ????????????????
????? ???? ?????????, ??? ??????? ?????????? ???????? ?????????????????? ???-
????????» [17. ?. 308].
?? ????? ??????? ???????????? ?? . ??????? ??????????? ????????? ??????
???????? ????????????? ?? ???????????? ????? ???? ?????????????? ??????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????? ???????? ???????????. ????????????????? ??????? ???????????,
???????????????????????????????????????????? – ????????????????. ?????-
??????? ??????????? ?? ????????????????????, ??????????? ?????????? ?? ??-
?????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ??????????????????????????????????-
??????, ????????????????, ?????????????????????????????????, ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????. ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????-
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
???. ??????????????????: «???????????????????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????. ???????????????????????????-
??????????????????. ??????????????????????????, ??????????????????????-
???????????????; ?????????????????????????????????????????????, ???????-
???. ??????????????????????????????????????» [17. C. 308].
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 315
??????????????????????, ??????????????????????????????????. ??????
?????????? 100 ???????????, ???????. ????????????????????????????????????-
?????????, ?????????????????????????. ???????????????????????????????????
???????????. ??????????????????????????????????????????????????????????-
????, ????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
????????? – ??????????????????, ??????????????????????????????: «?????-
???? ???????????????????? ???????? ????????????????????????, ????????????
????????????????????????, ????????, ?????????????? ????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????. ???????????????????, ?????, ????????????????????????????????, ??
???????????, ???????????????????????????????????????, ????????????????
??????????, ??????????????????????, ????????, ???????????????» [17. ?. 308].
????????????, ????????????????, ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????, ?????? «??????????????????????????-
??, ??????????????????????????. ????????????????????????????????????????
????????, ??????????????????????, ???????????????????????. ?????????????-
?????, ??????????????????????, ???????????????????????????????????????-
?????????????????, ?????????????????????????????????, ????????, ?????-
???. ????????????????????????????????????????????????????????, ????????
????????????. ??????????????????????????, ?????????, ????????????????????-
??, ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????» [17. C. 308].
?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ????????????? ?????????? ??????,
???????? ?? ?????????????????????? ?????? «????????», ??????, ???????????
??? ???, ???? ??????? ???? ????? ??????????? ?? ????????? ????????? ?? ???????
1925–1926 ??. ?????????????, ??????????????????????????????????????????-
???? ?? ???? ??????, ???? ???? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ????????
??????, ????????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????.
???????????????????????????????????, ???????????????????????, ???????????
?? ???????????????? ?????????????, ?, ???? ?????, ???????????? ????????
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????. ????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??????????? ?????????????? ????????, ????????? «?? ???
???????????????, ?????????????????????» [1. C. 218]. ?????????????????????-
?????? ???? ?????????? ?????????????? ????????? ????????????, ?????????? ??
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????. ???? ???????????????????, «???????????????-
??????????????????????????????: ??????????????????, ??????????, ??????-
???? ????? ???????… ?? ????????????, ?????? ??????????? ???????? ?????????????
??????????????, ????????? ???, ???? ??? ??? ????????????? ??????????????????
???????????????????????????» [1. ?. 218].
?????????????, ???????????, ??????????? ?????. ??????, ????????????-
???????????? ?? ????????? ??????? ????????????? ?????? ?? ??????? ?????????
???????????????????. ??????????????????????????? – ????????????????????,
??????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ?? ??? ???????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????. ??????????????-
???. ????????316
??? ???????????? ?? ???, ?????????????????? ??????????? ??????????? ???, ???
???????????????????????????????????????????. ???, ??????, ?????????????-
???????????????????, ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
???????? ??? ????????. ?? ???? ?????? ?? ????? ?????????? ???????????
??????????? ????????????????????????, ?????????? ???? ??????????????????
????????????????, ??????????????????????????????????. ????????????????-
??????? ????? ?????????? ?? ??????? ??????? ???????????? ?????? ??????????
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????. ??????? ?????????????????????????????????. ????????, ??-
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
?????? ??????? ????????. ????????, ???? ?????????? ??????? ???????, ???????
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
??, ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ???, ???????????????????????????????????????, ??????????????????-
??? ??? ?????? ?????????, ?? ?? ????? ??????? ???? ??????????? ????? ????????,
??????????????????????????????????????????, ???, ??????????, ??????????-
????????????, ?????????????????????????????????????. ???????????????????
????????? ??. ?????? [17].
??????????????????????? ??. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????. ????????????????, ?????
?????????????????????????????????????????????. ?????????, ??????, ??????
??????????????????? ?????????????????????, ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
???? ??????????????, ????????????? 1924 ?., ??????????? ???????????.-?. ??-
???:  «???????????????????????????????????»  [3.  ?.  64].  ???????????,  ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???,
??????, ???????? ??????????? ???? ??????, ???? ????????????, ?????????????
???????????????????, ?????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????. ??????????? ?? ???????????????????????? ??????????-
???????, ?? ???? ?????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????
?????????» ?? ????????????? ??????? ??????????? ????????????????. ??????,
???????????????????????????????????????, ????????????????????????? «??-
???????????????????????» ???????????????????.
???????????????????????????????????, ????????????? 1929 ????, ????-
???? ?????? ?????????????? ???? ???? ??????? ???????????? ??????? «????????»:
???? ??,  ???????????????? ???????,  ???????????? ???????? ?? ??????????????
???????????» [18. C. 266]. ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
?????? [19], ???, ??????????, ?????? ???????? ?? ??????????? ????????????
????????????.
? 1927–1929 ?????? ??????????????? ????????????????????. ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ???????????????????????????????????????. ????? [20. C. 150] ????????-
????? ?? ????????? ??????????? ?????????????? ?. ?????? ?? ??????????
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 317
?????????? [12. C. 233–252]. ???? ?????????? ???????????? ???????????? ??
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????.
?????????, ????????, ?.-?. ?????, ??????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ?
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????, ??-
???????????????????????, ????????????????????????????????????? [3. ?. 69–
73]. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
?????????????????, ??????????????????????????????. ???????????????????-
???????? ???????? ????????????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ??????
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????. ?????????? ?? ??????? ??????? ???????????????? ???? ????-
????????? ??????, ????????????? ????? ???????? ?????????. ?? ????????????
????????? 1927–1929 ??. ???????????????? ?? ?????? ???????????, ?????????
????????, ?????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ??????????????????????? «???????», ??????????????
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
????????????????? ?????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ???. ???????
?????????? ???????? ??????, ???? ?????????????? ?????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?????????????, ?????????????????, ???????????????????????????? [21].
?????????????????????????????? ??. ??????, ??????????, ???????????????
????. ????????????, ???????????????? 1929 ?. ????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1930 ?. ???????????????????????-
???? ??????. ??????? ??? ???? ??????????????????? ?????????? ?? ???????????
? «?????????????????????????». ??????????????????????????????????, ???-
????????????????, ??????????, ???????????????, ??????????????????? ????-
??? ?????? ?????? ????? ??????????? ????????, ??????? ??? ????, ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????
???????????????? «?????????????????????????» [3. ?. 69]. ???????, ??????,
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????
??????, ???????????????????????????????????, ???????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ???????????????????????????????????????????, ??????????????????.
????????????????????????????????????, ?????????????????????. ??????????-
?????????????????????????????????????, ????????????????????????????????-
??????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????? ????????, ????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????, ??????????????, ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ????????318
????????????????????????????, ??????????????????????, ??????????????????
????????????? ??????????????????????????, ??????????????????????????????
?????. ??????? ????????? ?????? ?????? ?????? «?????????», ???????????? ??
? 1929 ?. ?????????????????????????????????????. ??????????, ??????????-
????????? ??????? ?? ????? ???????, ??? ????????, ???? ??? ??????????? ?????
???????? ????????????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????????? ?????????
???????????, ???? ???? ??????????? ? «????????».  ??????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????. ?????????????????: «????-
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
??; ???? ???????????????????????????????????????????????????. ???? ???,
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????? ????????????; ???. ?????????????????????????????????????????, ???
??????????????????????????????????. ???????, ?????????????????????????,
???? ????????????????, ?????????????????, ???????????????, ??????????????
???????????!» [22. ?. 295]. ??????? ???????????? ???? ?????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ? «????????» ???????????, ???? ?????????? ??????????? ????? ???
?????????, ???????? ???????? ?????????» [1. C. 218]. ????????????????????-
?????? ????????????? «?????? ?????????? ???????». ?? ???? ????????? ??? ????,
?????? ???????????? ???????? ???????????????. ???? ???????????????? ??????
??????????, ?????????????????????.
???????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ????? ???-
????????????????????????????????????, ????????????? «????????» ?????
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????, ??????
????????????????????????????. ?????????????????, ????????????????????, ??-
?????????????. ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ?????????????????????????. ???????????????????????
???????????????? ???????????? ???????? ?? ????? «??????? ??? ?????» (1929–
1930 ??.). ?????????????????????????????????????????????????????????, ???
???? ??????????????????????????? ????????????, ?? ??? ?? ?????, ?? ????????? ?
???????? ?? ???? ??????? «?????????». ???? ???????????????? ?? ???, ???????-
????????? ?? ??????? ??????? ???? ??? ???????? ????? ??????? ??? ????????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????: «?????????, ???? ??????????????????? ?????????????-
???????????? ??? ?? ????? ????, ???? ?? ??? ????????? ???? ???? ?????????-
?? [????????????????] ?????????, ?? ??????, ???? ???????????????? ????
??????????????????, ?????, ??????????????????????????, ????????????????????
???????????????, ???. ??????????????????????????????????????. ?????????-
??????????????, ????????????????????, ????????????????????????????????????-
????? ??? ?????? ???? ???????,  –  ?????????? ??? ???????? ?????.  ????? ??????
??????? ?????????????????????????????????????????. ?????, ?????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????, ??
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 319
???????????????????????????????????, ????????????????????. ??, ???????
???????, ????????????????????????????????????????????????????. ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????» [23. C. 341–342]. ???????????????????????????-
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
??. ?????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
???? ????????? ??????????? ???????????? ????????? ?????????? ??? ?????? ?????.
???????????????. ??????????????????, ????????????????????????, ?????????-
????????,  ????????????????????????????????????????.  ?????????????????????
?????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????. ????????? – ?????????????????????.
??? ???????????????? ?????? ?????????? ???????. ??????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
???????? ???? ??????? ????????? ????? ??? ????? ???????? ?????????? ??????:
?????????????????????????????????, ?????????? – ???????????, ?????????
– ?????????????; ???? ????? ?????????????? ???? ????????? ??????? ????????
??????? ??????? ??? ??????????? ?? ???????????? ?????? ?????» [22. C. 296].
??????????????????????????? «?????????» ?????????????????????????????-
????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
???. ? «????????» ????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?? ????? ????, ???? ???? ??????? ??? ???????? ?? ????, ??? ??????
??????????? ???? ?????????. ????????????? ?????????? ????? ?????? ?????????
?????????? ????? – ???? ???? ??????, ????? ??? ?????? ????????, ?????????? ??
?????, ???????????????????????????, ????????????????. ???????????????-
??????????? ???????? ?????? ?? ???????? ???????????? ?? ????????. ?????????
??????????????????????, ???????????????????????????????, ????????????????
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?????????????????. ???????, ?????????????????????????????????????????????-
?????????, ???????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
?????? ?? ???????????????, ??? ???? ???????????????? ??????? ??????? ???????-
????????? ??????????? ???????????????????????????? ????????. ???????????
??????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????,
????? «?????????????????????????????, ?????????????????????????????????
?????, ?? ????????? ???????????? ??? ???? ??????????? ???????? ?? ?????????
?????????, ???????????????????. ???????????????????????????????????????-
???????» [22. C. 295]. ?????????????????????????????????????????? ???????
??????????????. ????????????????????????????????????????????, ????????-
?????????????????????????. ??????????????????????????????????????? – ???
????, ??????? ?????????????? ???????????? ???????????, ?????????, ????
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????
???????? ????, ???? ?????? ???? ?????????? ?????????????? ?????????. ???? ??
??????????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ?????????????? ???????. ?????, ??????, ?????? ?????????? ????????
?????????????????????.
???. ????????320
???. ???????????????????????????, ??????????????????????????????????
???????????????????. ??????????????????? – ?????????, ???. ?????????????-
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????. ????????????? ??? ????????????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????????????????????????. ??????????????????, «????????????????????
??? ???????????????????????????????????, ???????????? ??????. ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????-
????, ????????, ????????, ???????????????????????????????????????????-
????? ???????? ???? ???? ?????????? ??????? ???????? ???????????? ????
??????????? ?????» [22. C. 297]. ?? ????? ?????????? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????. ??????? – ????????????????-
???? ???????? ???????????. ?? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ?? ??????????
???????????????, ????????????????????????????. ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
?????? ??, ???? ??????? ????????? ????????? ???????? ???? ????????????? ??????-
?????, ??? «???????? ????????? ????, ???? ?????? ????? ???????????» [22.
C. 295]. ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
???????????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
???????????????????, ??????????????????????????????? «????????», ???????-
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????.
?????????????, ????????????????????, ?????, ?????????????????????????-
????????, ??????????????????????????????????????????????. ????????????-
?????????, «??????????????????????????????, ???????????????????????, ???
??????????????????;  ?????????????????????????:  ‘??????????????????????
??’ ????????????????????????????????????????????????????, ????????????
???? ?????????» [22. C. 301]. ???????????? ???? ?????????? ????, ???????,
????????????? ???????, ???????? ????????? ?? ?????????????? ???????, ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????. ???? ???????? ?? ???, ???? ?????????? ?????? ??? ????????????? ????-
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
???????????.
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????
????????? ????, ???? ?????? ????? ???????????, ???????? ??????? ??? ?????????
?????, ?????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
?????, ??????????????????????, ???????????????????????????????, ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
??????? ???????? ??? ???????????. ?? ????? ?????????? ??????? ????? ??????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????, ?????-
??????????????????????????????????????, ???????????????. ???????????????
????????????????????????? ??????????????????, ?????????????????????????
????? 1927–929 ??. ?????????????????????????????????, ???????????????????-
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????»: ???. ?????????????????????????????????. ???????????? 321
??? ??????? ?????????? ????????????? ????????????? ???? ?????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????: «???????????, ???
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????, ?????????????????????????????? ??????????????????, ?????????? ??
????????. ????????, ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????, ????????????????????????????, ???????
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????
???????, ????????????????????, ???????????????????????????????????????-
???» [22. C. 300].
??? ?????? ???????? ????????? ???????????????? ????. ?????????, ??????-
????????????????????????????????. ???????????????? 1927–1929 ??. ?????-
????? ??? ???????? ???? ??????????? ???????? ?????????????? ????????, ???????
??????????? ?????????? ???? ????????? ??? ????????????? ????????? ?????????.
?????????????????, ????????????, ????????????. ????, ??????, ?????, ??????-
????????????? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ????????????
???????????????????. ??????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????? ????????, ??? ?? ?? ?????????? ?????????? ???????-
????? ????????????? ??????, ???????? ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??
??????????? ??????????? ?????????? ?????? ?? ?????, ??? ???????????????? ???
????????, ????????????????????????????????????????, ??????????????????
????????.
?????????, ??????? ?????????? ????? ????????????? ?????????, ??????-
???, ????????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ????, ?? ???? ?????? ??????, ???? ?????? ???????????? ?????????????????????.
????? ?????????????? ???????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ????????.
?????????? ??? ????????? ????? ??????? ?????????, ???????? ?????? ?????????,
?????????????????????, ???????? «?????????????????????». ???? ?????????-
???, ?????????????????????????????????????????. ????????????, ?? – ?????-
?????. ??????????????????, «?????????????????????????????????????????, ??
?????????? ?? ???????? ???? ??????? ????????, ?????????????? ??????????
???????????. ??????????????????????????????????????, ??????????????
????????????????» [22. C. 301].
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? «????????»: «?????????????????????????????????????, ??-
?????????????????????????????, ???????????? ??????????, ????????????????
?????????????,  ???????????????????,  ????????????????????,  ???,  ???????????
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????» [22. C. 302]. ????????????????????????????????-
????????, ???. ??????????? «????????», ????????????????????????????????????
?????????, ???? ??????????? ?? ???? ???????? ???????????, ???? ??????????
????????????? ?? ????????????? ??????????????????????? ?????, ?? ???? ?????
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ???????????????? ??? ????????. ??????????? ?????? ?????-
?????????? ????????? ?????????????? ?? ?????????? ???? ?? ?????????????
???. ????????322
??????????????????, ?????????, ?????????????, ?????????????, ???????????-
?????????????????, ?????????????????, ?????????????.
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
?? ??????? ????????? ?????????? ???????????. ???????? ??????????????????,
???. ???????? ??? ???????, ?? ?????? ?????????????, ??????? ???????? ??? ????????
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????????, ????????? ???????????, ???????????????????????. ???????????-
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????????. ?????? ????, ?????????? ?????????? ?????-
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
???? ??????.  ??? ????? ????,  ????????????? ????????? ?? ????,  ???? ???????????
????????? ???? ????????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ????????.
???????????????, ??????????, ????????????????????????????????????????-
????????????????????????????, ????????????????????????????????, ??????-
???, «??????????, ???? ??? ???????? ????????? ???? ?? ??????????????? ?? ???????
??????, ???????????????????????????, ??????????? ‘????????????????’, ???
???????????????????????????????????????????» [22. C. 301].
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????? ???????????? ?????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????-
??????????????????????????. ??? ??????? ??????, ???? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
??????? ?????????????? ? «???????? ?? ??????????? ??????» [24]. ???????,
????????????????????? «?????????????????????????», ?????????????????????
?????? ?????????? ???. ??????? ??? ????????????? ????????? ?????????, ???
???????????????????????????????.
?????????? ??. ????????????????????? «????????????????????????????-
???» ??? «???????? ????, ???? ?????? ????? ???????????» [22. C. 295] ?????,
???????, ???????? ???????? ?????, ?????????????? ???? ???????? ??????????? ?
?. ?????????????. ??????? ????? ?????? ??????? ??????????????? ?????????
???. ?????, ??????????????????????????. ??????????????????????????. ???-
????. ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????.
???????????????????????????????????????.
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“IMPORTANT NONSENSE”: F.P. RAMSEY AND L. WITTGENSTEIN’S PRACTICAL
PHILOSOPHY
Keywords: L. Wittgenstein, F.P. Ramsey, practical philosophy, logical system of definitions,
meaning in use
The paper examines the problem of mutual influence of philosophic constructions of L. Wittgen-
stein and F.P. Ramsey in the field of practical philosophy. It is demonstrated that practical philosophy
of the early Wittgenstein in his “Tractatus” had a little influence on Ramsey. In its turn, the Ramsey’s
concept of philosophy as a logical system of definitions, developed in his works (1927-1929), having a
dynamic impact on the structure of the language meaning, influenced the change of Wittgenstein’s
views greatly, namely his concept of the meaning in use.
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????????????????????????????. ????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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1. ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????? «?????????????? ?????????» [2. ?. 139]. ?????????? ??
????????? ?? ???????? ?????????????????????????? ????, ????????????????????
???????????. ??? ??????????????? ?????????? ?? ????????????? ???????, ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????. ????????????????????????
?????????????????, ???, ??????????????????????????????????????????????????
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????-
?????????????????????????????????????? ??????????? ?????????, ??????-
???????? ???????????? ???????????????? ????????? ??????????????. ?????
????????, ???? ???? ?????? «????» ??????????? ??? ?????????????? ???????
???????» ???????????? «????». ??????????????????????????????? «???????-
???????? ????? ??????????» [3. P. 38]. ??????? ??? ?????? ???????????, ????-
???????, ???????????????????????????????????????????, ???????????????-
?????????? ????????????????????????????, ??? ???? ????????. ?? ????? ???????
???????????? ????????????? ????????? ?? ??????????? ????????????, ?????-
????????, ????????????????? «?????????, ??????????????» (4.112) [4. ?. 24].
????????? ???????? ????????????, ?????????? ???? ???????????? «??-
?????? ??? ???????????», ?? ??? ????? ????????????? ????? «??????????? ?????-
????????????» [4. ?. 24]. ???????????, ????????????????? – ???? ??????-
?????? ??? ?????. ?? ????? ?????????? ?????????? ??????? ????????????? ?
???????????????? ?????, ???????? ???? ??? ????????? ?????????? ?????????
????????. ? «????????» ?????????????????????: «????? – ???????????
???????????» (4) [4. ?. 18]. ?????????????, ??????????????????????? ??-
????????????????? – ??????????????????, ??????????????????????????????
????????????????????????????????.
????????????????????????????: ????????????????????????????????? 327
???????????????????, ????????????????????????????????????????????-
???????????? – ??????????????? – ????????. ???????????????????, ????????
???????  ????????????, ???????????? ?? ??????????? ??????????? ??????, ??
???? «???????????????» ????????? «?????????????, ??????????????????????-
???????????? ????????????? ????????????? ????» [5. ?. 26]. ???????? ?? ?????
???????????????????????????????????, ???????? «????????», ???????????
??????????? ?? ????????? ?????????????? ?? ???, ???? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????; ???????????????????????????????????????. ???????????-
??, ???????????????????????????????????????????????? «?????????????????-
?????????????????????????????????????????????» (§ 109) [4. ?. 127]. ?????
???????, «??????????????????????????????????????» [3. P. 41], ??????????
????????, ???? ?? ?????????? ????????????? ?????????? ????????????? ?????-
???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ????????????????????????. ????????, ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ??????????? ??? ??????. ?????? ????, ???????? ????????? ??????? ??
??????? ?????????? ????????????, ?? «?????????????? ???????» [6. ?. 21]. ??
????? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ???????????? ??????? ?????
????  ??????. ?????????? ?? ?????, ?? ?????????? ?? ?????????? ???????????
????, ?? ???????????? ???????? ?????? ??????????? ???????. ?? ????????? ????
?????? ???????????????? ???? ???????????? ??? ????? ? ????????????. ????? ????
?????????????, ?????????? ????????? ???? – ???????, – ?????? ??????????? ?
?????????????????????». ????????????????????????????????????????, ??????
?????????????: ????????????????????????????. ???. ?????????????????, ?????
????????????? «?????????????????????????????????????????????????????
???????? XX ?. ?. ????????????, ????????????????: ?????????????????????,
?????????????????????» [7. ?. 45]. ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????. ???????????????????????, ??? «?????????
????????????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????; ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????» [8. P. 41–42]. ??????????????????, ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????.
2. ??????????????? «?????????????» ????????????
?????????????, ?????????????????????????????????????, ????????????
???????, ???????????????????????????????????????????. ??, ????????????-
????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ???????????????????: ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????, ????????????????????????-
?????????????? «?????????????» ????????????, ???????????????????????-
???? ?. ????? ?????????? ?????????? ???????: «??????? ??????? ???????????? ?
????????? ???????????? ??????? “??????????” ???? ???????????. ????????-
???????????????????????????????????????????????????: “What is a table?” ??
?? . ????????328
??????? ????, ?????? ??????????, ???? ????? ????????????? ?????? ?????????????
??????, ?????????? ??? ???????? ?????? ?? ???????? ??? ??????, ?????????????
??????? ???????? ??? ?????? ????????? ????? ?? ????????: “This is a table!” ???
??????? ???????? ???????????. ????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ??
?????????» [9. P. 63]. ?????? ????, ???????????????? ????????? ?????????
?????????????????????????? (?????????????????????) ????????????? «??-
?????????????» ???????????????, ??????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????? ????????. ?????????????????? ????????????
????????, ?????????????????????? «???????, ???????????????????, ????????-
?????????» [3. P. 40]. ?????????????, ????????????????????????????, ???????,
??? ???? ????? ?????? ?????????. ???? ????????????????????????, ?????? ?? ???-
?????, ??????????????????????????, ????????????????.
?????? ???????? ????????, ???? ???????????? ?? ?????????? ????????????
????????????????????????????????. ???????????????, ???????????????????-
????????????????????? ??????????????? (picture) ???, ???????????????????,
??????????????????????????????????? – ??????, ???????????????????????-
?????? ????????? ?????????? ???? ??????????, ???????? ???? ????????? [10.
P. 119]. ???? ???????? ???????????? «???? ???????????? ?????????????? ?????
???????? “?????????”, ???????????????, ??????????????????????????????
????????????» [5. ?. 46]. ???????????????????????????????????????????????-
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??. «??????????? ??????????? ??????????? ?????? ????????????????. ???
??????????????» [4. ?. 25]. ????????????????, ??????????????, ? «????????»
???????????? «?????????? ????????? ?????????????? ?? ????????????» [11.
?. 65]. ?????? ???. ????????? ????????????, ??? «?????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????????????: ????????????????????????» [11. ?. 65–66]. ??-
????? ????????????????????????????? ??????? ???????????, ?????????????? ??-
?????? ????????? ?????????? ? «????????», ????? ???????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????. ?????????????????????????????????
???????????? «?????????????????????????» (1953).
????????????????, ???????????????????????????, ????????????????????-
???????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? . ??????????, ???????????????-
??, ???? ???????????? ?????? ??????????? ?? ????????? ?????????? ????????
???????????: ??, ???? ??? ?????? ????? ???????, «??????????? ????» (6.522) [4.
?. 72]. ??????????? ???????? ??? ????????? ??????, ??????????? ?????????? ??? ?
???????????????, ????????????????????? [12. P. 83]. ????????????????, ???????
?????????????? ?? ??????????? ????????????: ??? ??????????. ?????? ????,
???. ????????? ?? ?????? ????????????? ????????, ??????????????? «???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ????????????????????????????????, ??????, ?????????????????
?????????????????????????????» [5. ?. 64]. ?????????????, ??????????????
???????????? ????????, ??? ??????? ?? ???? ??? ????????? ?????? ????????????
?????????. ?????????????????????, ??????????????????????????????????????-
????. ?????????????????????????????????????????, ????????????????????????
??????????.  ?????????????,  ??????,  ?????????????????????????,  ??????????
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3. «?????????????????????????, ?????????????????????»
????????? ????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ????????????. ???????
????? «????????»:  «?????????????????????????,  ?????????????????????»  (7)
[4. ?. 73] – ??????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????, ??????? – ???????????????????????????????????????????????-
??. ??????????????????? «????????» ???????????????: «???????????????????
???????????????????????????????????????: ??, ?????????????????????????-
????, ?????? ????? ???????? ????, ?? ??????, ???? ???????? ??????????, ???????
???????»  [4.  ?.  3].  ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????, ????????????????????????????????, ?????-
?????????, ??????????????????????????????????????????????????, ???. ?????-
?????????????????????????????????????. ?. ??????????????????????????????
??????????????, ??? «????????????????????????????????????????????????????-
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????» [13.
P. 68]. ??, ?????????? ????? ???????, ?????????????????????, ????????????
?????. ????????????, ???? ?????????, ???? ???????????? ??? ????, ????????? ???
???????????????????, ???????????????????????????????. ?????????????,
????????????? ???? ??, ???? ??? ?????? ????????? ??????????? ????????? ???
??????. ??????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????: ?????????????????????????????????????, ?????????????,
?????????????.
?? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????????
?????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????? ???????? ???????????? ????. ?? ????????? ?????? ???? ????????
? «??????????????????????». ???. ????????? ??????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????? ?????????? ???????: «????????? ???? ????????? ?????
????????????????????????????????? ???? ?????????? ???????????????????-
??????????» [2. ?. 141]. ????????????, ???????????????????????, ??????????-
?????, ???????? ??????? ????????? ?????. ???? ??????????????? ???? ?????????
????, ???????????? «?????????????????????????????????? “???????????????????,
????????????????????”» [2. ?. 147]. ?? . ????????, ??????????????, ???????????
?????? ?????? ???? ????, ?????????, ?????? ????????? ???????????? ?????????,
????????????, ???, ??????????, ??????????????????????????????????????, ?????
???????, ?????????????????????????, ????????????????????????? [2. ?. 147].
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ?? ???, ???? ??? ?????????????? ???? ?????????? ??????? ?????
??????????? ?????????? ???????? ????????????. ???? ????????????? ?. ??????,
???????? ?????????????? ????????? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? «????
????? ???? ?????? ??? ??????? ???????????, ?? <…> ????? ??? ?????????? ??
???????. ????????????????????????????????» [13. P. 68]. ????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????. ?????-
?? . ????????330
?????, ????, ????????????????????????????????????????????????????????,
????????? ???????, ???? ?? ?????????????????????. ???????????. ?. ????????
????????????, ???? ?????????????????? «???????????????????????????? ??-
?????????? ??????????, ???????? ????????, ?????? ???????????? ???????? ???-
??», ??????????????????????????????? «??????????????????????? ??????????-
????? ???????????? ???????????? ?????, ?? ??? ???? ?????????, ?????????
???????????????????» [14. P. 141]. ?????????????????????????????????????-
??? ?????????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ??????????,
?????????????????????????????????????????????.
????????????????, ???, ????????????????????????????????????????????
???????? ???????, ???????????????????, ??? ????, ??? ????????????????? ???-
????????????, ????????????????? «?????????????????????????» (1953) ???-
???? ?????????????? ?????, ???????????????? ???????? ????????????????????
???????????????? «?????????». ?????????????????????????????????????????-
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
????????. ??? ??????? ??????? ?????????????????????? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ??????????-
??????????????????. ????????????, ????????????????????????????????????-
???. ???????????? ?????????, ??? «???????, ???? ?????????? ??????? ??????
?????????, ?????????????????????????????????????????» (§133) [4. ?. 132].
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????, ??????????????????????????????, ???????????? «?????????????-
?????????????????????????????????????????????????». ??????????????, ???
????????????? ????????????» ?? ???????????? ??????? ???????? ??? ????????
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????.
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COMPREHENSION OF THE PHENOMENON OF SILENSE: WITTGENSTEIN AND
EASTERN PHILOSOPHY
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?? . ????????332
The problem of mutual relations between language and world has always been of interest both
western and eastern philosophy. In particular, the special attention is still paid to silence which is rep-
resented as a specific category of language. It is possible to find plenty of ideas concerning understand-
ing of the phenomenon of silence in the world wide philosophy. However, in our opinion the idea of
comparing the visions of two philosophical systems belonging to different cultural traditions and ways
of thinking is the most effective. The article presents a comparative analysis of the philosophy of
Ludwig Wittgenstein and eastern philosophical systems that represented by Taoism and Buddhism, in
their attitude to the phenomenon of silence. The author of the article examines the problem in three
main aspects: 1. understanding of philosophy as an activity and defining the role of language in it; 2.
setting apart of showing as a third mode of communication from speaking and silence; 3. The designa-
tion of the specifics of understanding of silence in the context of wittgensteinian and eastern philoso-
phical thought. This research aims to identify similarities and differences in the understanding of the
category of silence in two considered philosophical systems. The necessity for such clarification of the
results of the hard work of his thought is conditioned by the fact that Wittgenstein's philosophy has had
and still continues to exert so strong influence not only on modern Western but also on Eastern phi-
losophy. Silence plays an important role for both Wittgenstein's philosophy and Eastern philosophy.
These two ways to practice of silence are not identical in point of fact, but they complement each
other. In that way, the philosophy of Wittgenstein not only shows a clear resemblance to the thought of
oriental philosophical practices, but it can also be understood as contributing to their understanding. As
well as the other way around: understanding of Taoism and Buddhism can be of great help in achiev-
ing a better understanding of the philosophy of Wittgenstein.
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Richard Rorty and the crisis of modern western philosophy
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The split of Western philosophy in the twentieth century into continental and analytical branches
is considered as a sign of its crisis. The construction of the philosophical canon for each of the
branches is the legitimization of the philosophical discipline as an heir to the tradition. Classification
by Richard Rorty the ways of constructing the canon allows a comparison of the values of analytic and
continental philosophy in correlation with the understanding of philosophy as a culture.
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ON KELSEN’S “ON THE BASIC NORM”
Keywords: pure theory of law, legal norm, acts of will, actions, sources of law, the basic norm,
legal order.
In the paper of H. Kelsen "On the Basic norm", published in the scientific journal of the Univer-
sity of California in 1959, in a concise and accessible form sets out the conceptual framework and
methodological postulates of normativism. The essence of the key concept of normativism – the basic
norm, with specific examples H. Kelsen builds a logical hierarchy and relationship of legal norms,
which is based on the basic norm.
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???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
(«?????????????»), ????????????????????????????????????????????????????
??????????????, ????? ??????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ???? ??
??????????????????, ?????????????????
????????????????, ????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????, ????????? ?????????? ??????????????? ????????? ??????
????????????????? (4) ? (5) ??????????, ?????????????????????????????????-
??????????????????????. ??????? ???? ???????? ??????????????????????????
?????????????????????, ??????????????: ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????? – ??????????????????????
?????????????????????????, ????????????. ????????????, ??????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????. ???????????????, ????????? ?????????????, ???
???? ??????????????????????????????, ???????? – ??????????????????????????-
?????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????. ???????????????, ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
???. ????????348
??????????????????????????????????? – ????????????????????????????????
???????????. ????????????????. ????????, «?????????????????????????????
???? ????? ???????????? ????????????. ?????????? ?????? ???????? ?????????
????????????? ??? ??????? ??? ?????????, ???????? ????????????? ???????????
?????????????????????????, ???????, ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????»
[3. ?. 229] – ????????, ??????????????????????:
(6) ???????, ??????????????????????, ????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????? ????????? ?????????, ??? ??? ?????? ??? ???????????????????? ?????
???????????? ?????????, ?? ???????????? ???????????????? ????????,
?????????? (2), (3) ? (6) ?????? ??????? ??????????? ????? ????? ?????????????
??????????
3. ????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????, ?????????? ?? ???????, ??????????
???. ????????. ?????????????????????????
(7) ????????????????????????????, ?????????????????????, ????????????,
????????????????????, ????????? «??????????????????????????????????????
??????????????, ??????????, ???????????????????????????????????????????
????????. ?????????????????????????????????» [3. ?. 231]. ????????????????-
????????? ?????????????? ?????, ???? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??? ??
???????????????????, ?????????????????????????????.
??????????????, ???????????????????????????????????????????????????
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????. ??????
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??. ???????????????????????????????????????????????: ??????????, ??????-
??? ?? ????????????????? ??? ??????????, ?? ??? ???????? «????????» ??? ?????
????? ?? ?????? ???????????. ??? ????????? ????? (?? ???????? ??? ?????) ????-
???????????????????, ????, ?????????????. ??????????????????????????????
?? ???? ??????, ??? «????????» ????????? ????????? ?? ?? ??????? ???????????-
????? ???????????????????? ?????????????????, ????????? ???????????? ??-
?????????? (??? ????? ????????????, ??????????? ??????? ?????????????? ??-
???????? ??????????? ?? ????????)1. ????? ????? ???? ??????????? ??????? ??
??????????, ???????????????????????????????????????????????????, ?????
?????????????????????????????????????
?????????????, ?????, ????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????? – ??????????????-
????? ???? ??????? ????????, ???? ?????? ???????? ???? ?????? ????????, ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????? [2. ?. 1021]:
?: ????????????! ??, ????????, ?? ?????, ???? ?? – ???? ??????? ???????
[someone else].
?: ???, ??????????????????? [No, I am not someone else].
1? ?? ????????????? ??????? «?» ????????? ??????? ??? ??????? ????, ?? ????????????? ???????????
????????? «????????????????? ??????».
??????????????????????????????????????????????????????????????? 349
?????????????????????????? (????????????????????????????????????-
???????????????????). ??????????, ???????????????????????????????????-
?????????? ??????. ????????????????????????????????????????? – ?????, ???
??? ????????? ?? ?????????? ???????????? ???????? «??? ????? ?????????????
????? ??????»?  ?? ?????? ??????,  ????????,  ?????? ??? ????? ??? ??????,  ????
??????? ???? ?????????????? ??????????? ?? ?? ??????? ?. ?????? ????, ??????
?????????? ?? ???, ???? ??? ???????????????? ???????? ?????????????? ?? ?? ??-
?????? ????????????????????????? ????????, ????????????????????????-
???????????? ???? ??? ?????? ????????. ????????????????????????? ??????? ??-
?????????????????????, ?????????????????????????????????????, ?????????
?????????????????????????????????. ?????????????????, ????????????????
???????????????????????????????????????, ???????????? ??????????.
????, ??????, ????? ??? ?? ??????????????? ?????????????? ?? ????????-
????????????????, ???????????????????????????????????????????, ?????????-
??????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
??????? ????? ??? ?????. ?????????? ??????????????? ??? ????????????
?????????????? ??????????????? ?? ?????????? ???? ?????? ?????????? ?? ??????-
??? – ?????????????????????????????????????????????????????????.
4. ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????. ???????????????, ???????????????????????-
?????? ?????????? ?????????????? ??????? ????? ??????????????????, ??? ??
??????????????????? (???. ????????????????). ?????????????????????????-
??????????? ???????? ??????????? ?????????, ?? ??? ????? ???? ??????????? ??-
???????. «????? ????, – ?????? ???. ???????, – ?? ?????????? ????? ?????????
(«?????????????» ????????????????) ????????????????? ???????, ??????????
?????? ????? ????? ?? ??????? ????? ??????????? ???? ???????????» [4. ?. 222].
?????????????????????: «?????, ??????????? (???. ???. ????????. – ???.) ??-
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ?????????? ??????????????. ????? ???? ?????????????? ?????, ?? –
?????????????????????????? – ??????????????? . ??????????» [4. ?. 212].
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????
???????????. ??????????????????? ??? ???????????????? ?????????? ????????-
?????? ????? ?? ????????????? ?????????? ???????????????, ???? ???????????
??????????????? ??? ??????? ???????????? (?? ??????? ?????????? ????), ??? ?
??????????? (????????????????????????????????????????????????????). ???
?????????????? ????????????? ?????????????? ???? ????: ???????? ???????????-
?????????, ?????? – ?????????????????????????, ????????????????????????-
?????????????????????????.
?????????????????????????????????, ??????????????, ???????????????-
??????????????, ???????????????????????????????????. ????????????????-
???????????????????????????????, ????????????????????, ??????????????????
?????????????????????? ??????????? ???????? ??????? ?? ????????????? ?????
???????????????????????, ???????????????????????????????????????:
(4) ?x(B(x=y) & x>y)
(5) B?x((x=y) & x>y)
???. ????????350
?????????? (5) ??????????: ??????????????????????????????? ??????????
????????????? ?????????? ???? ????? ?????? ????????????? ?? ??????? ?? ???????
????????????????????????????. ??????? ???????????????? (4), ?????????? ?
?????, ????????????, ??????????????????????????????????????????????????1,
?????????? ????? ??? ?????????? ????????? ?? ???????? ????????? ?????????? ?,
???????? – ???. ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????. ??
?????????????? ??????????????????? ?????? ?, ????????????????????????????
????????????????????. ?????????????, ?????????????? ? ?????: ????????????
«x>y» ?? ??? ???????????????? ???? («????????» ????????), ?? ??????????
«B(x=y)» – ??????????????????????????? («?????????????» ????????). ??????
????????????????????????, ??????????????, ??????????????????????????????
???????????????????????????????, ????????????????? ???????????: ???????-
??????????????????? ?????????????? ????????????. ?????????????????????-
??, ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??????? ??????????, ??? ???? ?? ??? ?????????????????? ????? ??????
???????????????????????????????, ??????????. ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????. ???-
??????????, ????????????? ????????? – ??? ?????? ?????????????? ?? ???????
??????????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????????? ??????????,
????????? ?????????? ??????? ???? ???????, ?????? ????????????? ???????????-
?????????????????? – ????????????????????, ????????????????????????. ???
????????????????????????????????, ?????????????????????? ?????????????,
????????? ????????, ????????????? ????? ?? ????? ??????????? (????????,
??????????, ???
(6) ??????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????? (6) ?????????????????????????:
??????????? ????????????????????? ?????, ?????????????? ??????? ???????
?????????????. ??????? ?????? ??????? ??????????????????? ???????? ??????-
???????, ?????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????? ??? ?????????????? ??????? (4) ?? ????????
???????????» ?????????????. ???????? ???????? ?????????????? ?????, ??
????????????, ???????? «??????????»: ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
???????2? ??????????? ???????????. ??????? ???????????? ????????????? ??-
??????????????????????????????????????????.
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
???? (6). ????????????, ??????????????????????????????????????????????????
1????????????????????????, ?????????????? ???????????????????????????? ?????????????????. ??
?????????? ???????????????????????????. ?????????????????????????????. ??????, ???????????????-
?????? ?, ?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ??????????? – ??????????????????????????????????????????. ??????? «??
????????????» ?????????????????????? «?????????????????». ???????????????????, ??????, ???????
???????????????????, ????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????
????????????» ????????????????????????????????????????? «??????????????».
2???????, ???????????????????, ??????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????? 351
?????? ???????????????????????????? ???????? ???????, ???? ???????????? ??-
??????????????????????????? (??. [5]). ???????????????????????????, ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????, ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????.
6. ???????? «??????????» ?????????????
?????????????, ?????????????????????, ?????????????????????????????
[6] ???? ???????? ???????????? ????????????. ??? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
???????????????????????????????????????????????????, ??????????????????
????????? ???? ????????? (????????? ???????????? A), ????, ????????, ?????-
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
????????????????????? (??????????????????????????????????? S). ????????,
??????????????????????????????????
(7) ?????????????????????????????????.
(8) ???, ?????????????????????????, ????????????????.
????????????????????
(7’) ??(ARed(x) ? ?Green(x))
(8’) ??(?SRed(x) ? Green(x))
??????????????????????????????????? (6, 7, 8], ?????????????????? S (????
?????????? ??? ???) ??????????????????????????????? (7’) ? (8’) ?????????
??????????????? ?????????, ????? ??????? ?? ??? ??????????????????? ???????
???????????? ??? ???????? ????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?????????
??????????.
?????????????????, ???????????????????????????????????????????????, ?
???????????????? ????????????? ??????????? ???????????????, ?????? ????-
??????? ??????? ?? ????????? ????????????????, ?? ???????????? ????????, ???
???????????????????????????? S ????????????????????????????????????. ?
?????? ?? ???????????? [5] ??????????? ???????? ??? ????? «?????????», ?????
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
?????????????????????????????. ???????????, ???????????????????? «s» ?????
????????????? ?????? ?????????? ??? ??????????????? ??????????? ??????????
??????????????? ????????? ???????, ?????????????? ???????? ???? ??????, ?
?????? «i» – ???????????????????????????.
???????????????, ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ??????????????????, ?????????????
????????????. ????????, ???? ???? ??????????? ????? ????????? ?? ?????? ???
????? ??????????? ??????????????? ???? ???????? ?? ???????????? ????????????
??? ??????????????. ????????, ??????????? ??????? (4) ???????????? ?????
???????
(4*) ?x(B(xs=yi) & xi>yi).
?? ?????????????? ?????? ??????? ???? ?????????????? ????????? ??????
???????????? ?????????? ??????, ???? ???????? ???????? ?????????? ?????-
?????????????????, ????????????????????????. ???????????????????????????-
???. ????????352
??, «?????????» ????????????????????????????????????????????????????-
????, ???????? «??????????????» ????????????, ?????????????????????????-
??????????? ??????? ???????, ????? ???? ?????????? ??????. «?????????» ??
????????????? ?????? ????????????? ?????? ???????????? «?? ?????? ??????»
???????????????? ???? (??????????? ??? ????, ?? ?????? ????? ????????????? ??-
??????????? ??????? ???????????????? ???????). ?????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ????????? ?????? ????, ?????????????? ??????????? ????????? ???-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????????, ????????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????.
????????? ?????????????????? ????????????????????? ????????????? ????-
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??????????? ???????? (??? ??????, ??? «?????????? ????????????» ????????
????????????? ???? ???????????? ?????? ??????? ??????????????????????????,
??? «???????????») ??????????, «???????????» ???????????????????????-
????, ?????????? ?????????? ?? ??? ???????????? ????? ????????. ??????? ???
????????????????????????????????????????????????.
???????, ?????????????, ??????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????????? ??????????, ???
???????????? ??????????????????? ?????????? ??????, ?? ?????????? ?????????,
?????????????????? «?????????????» ???????????????? . ??????????? «???-
??????» ?????????????????. ????????, – ??????????????????????????????????-
?????, ??????????? (????????????) ?????????????????????????.
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SEMANTICS OF COMPARATIVE PREDICATES IN INTENSIONAL CONTEXTS: A
TWO-DIMENSIONAL APPROACH
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Keywords: comparative predicate, objectual interpretation, intensional context, cross-world
predication, two-dimensionalism, Russell, Surovtsev, Borisov
The problem of interpretation of comparative predicates in intensional is analyzed. While stan-
dard first-order modal logic is quite powerful, it cannot express some simple patterns of comparative
cross-world predication. The starting point of the analysis is the joke about yacht size in Russell’s “On
denoting”. Numeral, objectual, and mentalist interpretations are compared. I then apply the extension
of first-order modal logic developed by Wehmeier to allow for cross-world predication in doxastic
context. In the conclusion an account of cross-world predication based on two-dimensional account is
proposed.
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?? . ????????
????????????????????????????
??? ??????????? ?????
???????????? ???????????????????1
???????????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ??????. ??-
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????????? ????????????????? ???????????????? ???????. ??? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????.
??????????????:?????????????????????????????, ?????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????? (?????????????-
????????) ????? XII ????, ?????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????? XVIII ???? [1]. ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? (???????? – ??????).
????????????, 90-????. ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????,
???????????????, ?????????????????????????, ?????. ?????????????, ???????
???? ?????????? ???????????, ?????????????? ????????? ?? ?????????????????
?????????????? [2] ??????????????????????????????????????????????????, ???-
???????? ??????????? ???? ????????: ????????? ???????????? ??????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????,
????????????????? ??????????, ????? ???????????????????????????????????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????.
????? (2013–2015 ??.) ???????????????????????????????????????????????-
????????????????????, ? 17 ???????? 2015 ????? ??? ???? ????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????, ???????? ???? ?? ?????. ????????, ??????
????????????????. ??????????????????????????????????????????????????
???????, ???? ???????, ????????????????????? ????????????? ???????? ???-
????????????????????.
????????? – ????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ???????????????? ?????????  ?? ???????, ????????? ???????
?????????????????, – ??????????????????. ???????????????????????????????
????????? ??????????? – ?? ?????? ??????? ????????? ???? ?????????? – ??????-
?????????????????????????????, ?????????????????????????????????.
1?????????????????????????????????????????????  ????, ???????  15-03-00087.
?????????????????????????????????????????????????? 355
???????????? ?????? ?? ????????????? ???????? ??????????????? ????????
????????? 09.00.00, ?????????????? 9 ???????: ???????????????????????????
(09.00.01), ???????? ????????? (09.00.03), ???????? (09.00.04), ?????
(09.00.05), ?????? (09.00.07), ?????????? ?????? ?? ??????? (09.00.08), ????-
???????????????? (09.00.11) ?????????????????????????????????? – ????-
??????????, ????????????????????????, ?????????????????? (09.00.13).
???????????????????????????????????????????????????????????, ????-
?????????, ?????????????????, ??????????????????????????, ???????????????-
??????????????????. ?????????????????????????????? [3] ????????????-
?????? ??? ????????? ???????? ?? ??? ????????, ??????????? ??? ??????, ????????
??????????????, ???????????? ???????? ?? ??????? ??, ????????????? ????????
???????????, «????????? ??? ?????» ????????????? ???????????? ????????
?????????????????. ??????, ???, ????????, «????? ????????????» ??????????-
??????????????????? – ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????-
????????, ??????? «?????????????????????????? ????????????» ????????????
???, «?????????????????????????????????», «????????????????????????????????
????????» [4]. ???????, ???????????????????????????,  ????????????????????
???????????, ?????? ???????????? ????? ??????, ??????? ????????? ?????, ?????
??????????????????????????????????, ???????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? (????????, ????????????????, ????????????-
???????.). ????????, ????????????????????????, ??????????????????????????
??? ???????????? ???????????? ??????? (???? «???????????»), ??????????
???????????????????????????????????????????????????.
?????????, «????????????????????????????????????? 2 ?????????», ?????
?????????????? ?????????, ?????????????????????????????????????????????-
???????? (2/3 ???????? ???? ?????????????). ??????, ???? ?? ????????? ????
?????????????? ????????????? ???????, ?????????? ?? ??????? ???????????
????????????. ?????????????, ?? 70 ?????????????????? – 63 ?????????????-
??????????????????? ??????? (???????, ?????????, ??????? ??????????? ??-
????????) ???????? 7 ????????????????????????????????????????????????-
????  [5].
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
(2013 ????? ????????????) – 48 ???????, ???????????? ???????? ??????????? ??
??????? ?? ????????????????, ???????????? ??????? – ??????????? ?????????
???, ????, ??????, ??? [6]. ????????????????????????????????????? – ????
?????????, ???? «??????????????????», ??????????????????????.
????????????????????????? «??????????????????????. ???????????????-
???» ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????????????????????????????????????????????
???????????????? – 73 ?????? [7], ???????????????????????????????????????-
?????????? 01.09.2015 ????????, ???????????????? 5 ??????????????????????
??????????, ??????????????????? (? 2014–2015 ??.). ??????????????????????
???????????????? – ???????, ???????????????????????????????????????-
??, ????, ??????????, ???????????????????????????????????.
?????????????, ??????????????????????, ???????????, ????????????????
????????????????? 2015 ???????????????? 71 ???????????????????????????-
???. ????????356
?????????? ??????. ??? ????????????? – ????????? ????????????: ?? ?????
??????????????????????????, ??????????????????????????????????. 24 ??????
?????????????????????????, ?????? 5 – ?? ??, 4 – ?????????? 25 ??????? –
? 18 ??????????? ???????, ???? ????? ?? ???????????????? ???? 3 ?????????? ??
???????????? ??????. ?? ???? ????? ??????? ???????? ?? ???????????????? (8)
?????????????????? ??????. ????????????, ???????????????????????, ??????-
???????????????? – ???????? (???????????????). ??????? 12 ??????????????-
???????? 14 ???????, ?????????????????????????????????????????????.
?????? ??????????????? ?????????????? ??????? ????????? ???????????????-
???. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????? ???????. ????? ?????????? ?? ??????? ????????
?????????, ??????????????????, ????????. ???????????????????????????????-
???????, ???????? ??????? ?????? ??????????????? ???????? ???????. ???????,
????????????» ???????????????????????????????????? – ????????????????????-
???????????, ??????????????????????????????????????. ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? (?????? –
?????????????????????? ??), ????????????????????????????????????????.
??????? ?????? ??????? ?????????????? ???? 14 ???????? (?? 71). ??????
??????????????????????????????????????? (???), ????????????????????????-
?????????? (???????????, ????????????, ????). ??????????????????????????
?????????????????? ??????? ????? – ?????????, ?????????????????????????-
?????? ???? ??????? ????????, ????? ??????????????? ??????? ??????? ???
?????????? ?? ???????????????? ????? (?? ?? ??????????? ???????????? ????? ?
?????? ???????????????????????????? «??????????????? ??? ???????»), ????
??????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????, ???????????????????????????????, ????????????????????-
????????????? ?????????, ???????? ??????????????????????? – ?? ????, ???-
????, ???????????? ????????????, ??????????? ??????? «?????????? ??????»
??????????????????? «??????», ????????, ???, ?????????????????. ?????, ???
????????????????????? ???????, ?????????, ? «???????» ???????, ????????
????????????? ???????? ????????? ???????? ?????????????? ??????????, ?? ??
???????????? ??? – ??????????? ???????????? ?? ???????????????????-
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????,
???????????????????????.
??????????????????????????????????? – ??? ????????????? «??????????-
??????????». ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
????????? ????????????? ??????????????????. ???????????, ???, ????????,
???????????????????????, ?????????????????????????? ??????????????????-
??????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? – ??????????????????????????????????????????.
????, ??????????? ????????? ???????? ???????????? – ????????? ??????
??????????? – ?????????????????????????????????????: ???????????, ???????-
?????????????????, ????????????????????????????????????????????????. ???
?????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ????????: ???? ??????????, ???????????, ??????? ??????,
?????????????????????????????????????????????????? 357
???????????????????????????????????????????, ???????, ??????????? 4 ????
????????????????????????.
????????????????????, ???????????, ????????????????????????????????
??????????????????????? – ???? ??? ???, ???? ????????? ?????? ????????????.
???? ???, ??????????? ???? ???????, ??????????, ?????????????????????????
????????????????????, ???????????????????. ???????????????????????????-
??????. ???????, ???????????????????????????, ?????????????????????????????
?? ???????? ????????? ??????????? ???????, ??????? ???? ??? ????????????? ???????
????? ???????? ?????? ?????, ????? ?? ????????? ???????? «????????????????».
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ????????????, ???????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ?????????????? «?????????????», ????, ????????, ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????. ??????????????????????????????  ???????????, ???????-
????????????????????? – ????????????????????????????????????????????????.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????, ??
??????????? ?? ????? ????? ???????????????? ????? ?? ?????????, ????? ???????
???????????????????????, ?????????????????? ????????????, ??? ?????? ?? ??-
?????????????????????. ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????, ??????????????????????????????, ???????????????????
???????????????????????????????????????: ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????, ???????, ???????????????, ???????????-
?????????????????????????????????????.
?????????????????? – ????????????????  ?????????? – ???????????????-
???????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????? ?? ????? ??????? ??? ???????????????,
??????? ????????????? ???????? ?? ?????? ???????? ??????. ???? ?????????,
????????????? ?? ?????????? (????????????? ???????? ?? ????? ???????????
??????????????????????, ???????????????????????????????). ?????????????
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????, –
???? ?????????? ?????? (??????? – ??????? ??????????????????? ?????????) ?
?????????????????????. ?????????????, ??????????????????????????????????
???????? ???????????», ???????? ????????? ?????? ?????????? ???? ????????,
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
?????????????? ????????, ?????????? ??????? ?????????? ????? ?? ??????. ???-
???????????????????????????.
????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???????: ?????????????, ????-
????????????????????, ?????????, ?????????????????????????????????. ??
????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
??????, ??? ???????? ??? ?????? ????????????? ??????? ?????? ??????? ???? ??
?????????????????????????????????, ??????, ???????????????????????????
?????????????? (????????????????????????????????, ?????????????????????-
???? ???????????? ?????? ?? ?????? ????????????? ??????????????? ?????????) –
?????????????????????.
???. ????????358
??????????????????????????????????????????? – ??????????????????????
?????????????????? ??????????, ????????? ?? ?????????, ???, ???? ??? ?????-
????, ???????????????????????????????? – ?????????? ????????? ??????????-
??????????????????????. ??????????????, ????????????????????????, ?????-
???? ??????? ?? 12  ??? ????????? ?? ?????????????? –  ???? ???????? ?????????
???? ??????, ?????? ???? ??????? ??????????????? ???????????? ????? ????????
??????????????????? (??????????????), ?????????, «??????????», ??????????
???????????????. ??????????????????????????????????????????????????, ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????????, ??????????????.
???????? – ??????????????????????, ??????????????????????????????????,
?????????? ??????????????????? ?????????, ?????? ?????????? ?? ?????? ??-
?????????????????????????????????????: ??????????????????????????????-
??????????????????????????, ???????????? ??????????????????????? ??????
??????????, ????????????? ?????? ?? ????????? ????????. ???? ????????????
??????, ???????? ???????? ?????????????? ????????, ????????? ???? ????????
?????????????????????????????. ???????????????????????????????????, ??-
????, ??????????????? ???????? ??????????????? ?????????? ???????????? –
????? ????????? ???????????? ????? ??????? ?????, «??». ???, ???? ???????,
??????? ?????????????????????????????????, ??????????????????????, ?????
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
?????????????. ?????????????????????????????????????????, ????????????-
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????????. ??????????????, ?????????????????????, ??????????????????-
????, ????????? ???????????????????????? ?? ??????? ??????? ??????, ???????
???????????????, ???????????????????????????????????????. ???????????-
??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????????? ??????? ???????, ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????.
???????????????????????????????, ????????????????????????????????-
???? ??????????? ?? ??? ??????? ???????????? ??????? ????????????? ?? ????????
?????. ????????????????????????????, ??????????????????. ????????, ????
?? ??? ???????????????? ???????????, ??, ??? ???????? ????, ?????????? ??????
????????????????????????, ???, ?????????, ???????????????????????????.
?????????????????????????????, ?????????????????????????, ?????????????-
??????????????????????????????????? (????????????, ???????????, ??????-
??????????????? ?? ??????????????? ??????????). ?????? ????, ????????? ???
????????????????????????????????????? ???????????: ??????????????????-
?????????, ??????????????????????????????????, ???????????????????????-
??????? ????????? ??????? ????????????? ???? ??, ????????, ?????????? ?????
???????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????????????????????????????????, ?????????: ????????????????????????????
???????????????????? (??????????????????????????, ?????????????????????
??????) ???????????????????????????????, ???????????????? – ????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 359
???????????????? «??????», ????????????????????????????????????????????????-
???????? – ???????? ?????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? «??????? ????».
??????? ??????? ????????????? ????????????? ???????????? ??? ?????????
???? ???????????????????? ????????????????? – ????????? ???????????? (???
??? ????????? ????????????), ?????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ??????
???????????????????????????????????. ???????? ????????? ???? (??????? ??-
????????) ??????????????, ?????????, ??????????????????????, ???????-
?????????? ????????????, ??????? ??? ????????? ??? – ??????? ????????
???????? ??????????????? ?? ?????????????, ???????? ?????????? ???????-
????????????????????. ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????.
????????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
????????????, ??????????????????????????????????????????: ??????????????-
???????????????????, ???????????????????, ?????????????????????????????-
???? ???????????. ?????????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
??????????????, ????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????  ??????????????????????????????
?????????. ?????????????????????????????????????????????. ???????, ????
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????? –  ????
???? ??????????????????????. ??????? ??????, ????????, ?????? ??????? ??????
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
???????, ???????????????????????????????????????. ????????????????????
????????????? ?????????????????????? ???????? ??????? ??????????????????
?????: ????????, ???????????, ??????????, ????????????????????????????.
??????, ??????????????????????????, ??????????????????????????????????-
???????????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????.
?????? ????????????, ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????????-
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????: ????????????, ??????????????????????????????????
?????????.
???????? ????? ????????????? ??????? ????????, ???? ??????? ???????? ???
????????? ??????????????, ?????? ??????????. ?????? ????????????????????
?????????? ??????????? ???? ?????????, ?? ???????? ??? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????. ?????????????????? – ??????-
????????????????????????????????????, ????????????????????, ?????????-
?????????????????. ???????????, ????????????????????????????????????????-
????????????????????? «???????????????». ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????: ???????????????????????? –
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????, ??
??????? ?????????????? ????????? ???????????? ?? ?????? ??????????? ??????-
???. ????????360
????????????????????????????????????????????. ?????????????????? ????-
???? ??????????? ???????????? ?? ????????? ??????????????? ????????????, ????-
???? ???????????  ????? ?????????? ????????. ??????? ????? ????? ???????????
?????????????????: ????????? ?????????, ??????????? ????????????? ??????-
?????????? ????????, ??????????? ????????? – ??? ??????? ??? ???? ???????,
?????????, ??????????. ??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???????????? ????????????? ?????, ????? ???????????
?????????????????? ??????? ????? – ????????????????????, ??? ???????? ????-
?????????????????????, ???????????????????????????????.
???????????????????????????? – ?????????????????????? ???????, ???????
???????????????????????????????????????????????. ?????, ?????????????????-
??? ??? ??????? ?????????? ?? ?????????????????, ???????? ????????????? ????-
??????? ????? ??????, ?????????? ????????????????????????? ???? ??? ????, ?
?????? ????????? ???????????? ????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????-
????????????? ???????????????? ?? ??????????????. ??? ?????? ???, ????
???????, ??????????? ?????, ?????????? ?? ?????? ???????, ?????????? ?????
?????, ??????????????, ???????????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????????????????????? – ?? ???????????? ???????,
???????????????????????????????????? 2 ?? 4 ?????????, ?????????????????-
????????? ?????? ??????????????? ???????????????, ????????????????, ????-
?????????????? – ?, ?????????????? «???????» ?????????, ?????????????,
????????????????????????. ?, ????????????, ????????????????????????????-
???????????????????????? – ????????????????????????????????????????-
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ??????????????, ??????????????????????????????????
???????????????????, ???????????.
???????, ?????????????????????????????????????????????????. ?????????-
??, ???????????, ???????????????????????????????. ???????????????????????
?????????: ?????????????????????????????????, ??????????, ?????????????
??????????????, ????????????????. ?????????, ??????, ???????????????????-
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
?????????????- ??????????????????????????????. ???????????????????????-
??????? ????????? ?????? ??????? ??????? ????, ???? ??? ????????????? ??????
????????????.
????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??, ??????????????????. ?????????????, ??????????????????????????, ?????-
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????-
????? ????? ???????????? ??????? ???? ?????. ????????????? ?? ??????????
????????????????????????: ???, ????????????????????????????????????????-
?????????????, ??????????????????????????.
????, ???????????, ???????? ???????? ?????????: ??????, ?????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????  ?????????????????????????????-
??????. ???????? ??????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ??????? ????
???????????? – ?????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ?? ???-
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????????????????????????????????????????????????????????, ????????????
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NETWORK DISSERTATION COUNCILS OF PHILOSOPHICAL SCIENCES AND
SPECIFIC PROCEDURES FOR HABILITATION
Keywords: network of dissertation councils, habilitation procedures
The article describes the network of dissertation councils of philosophical sciences in Russia. The
author analyzes the thesis vertical, its governing bodies and the geographical distribution of disserta-
tion councils. The highest governing body that controls the activity of dissertation councils in the
country is the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation. However, it meets at least two times a year and is composed of people, very busy
on their core business. So really directs the work of dissertation councils Department of the Ministry of
Education and Science. The author states that in Russia there are about 70 dissertation councils. They
are distributed unevenly. 24 dissertation councils operate in Moscow and St. Petersburg. 25 disserta-
tion councils operate in the European part of Russia. 14 dissertation councils operating in Siberia and
the Urals. This situation is not satisfactory. The author puts forward the proposal for decentralization
of the thesis, the transfer of many functions in the awarding of degrees of the leading universities of
Russia. He also reflects on the communicative nature of the rituals thesis defense and tries to under-
stand the functions of the main actors of protection. He believes that there are irrational and rational
basis in the activities of the Dissertation Council as a social group, performing a ritual to determine the
readiness of the applicant to independent research. He is trying to reveal the obvious and hidden side
of the main participants of the ritual behavior, namely the applicant, his supervisor, board members,
Chairman, Deputy Chairman and Scientific Secretary.
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